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AITZIN-SOLASA 
Nik oso lagun onak ditut euskalarien artean; nigan betidanik sinistu dutenak. La-
gun hauek bultzatu naute eskuetan duzun liburu hau idaztera. Nire lagun euskalarie-
kin daukadan zorra ezin dut kitatu; baina, behintzat, aipatu egin dezaket. 
Azentuari buruzko nire lantxoak argitaratzen hasi nintzenetik, ] oseba Lakarrak 
gai honetaz liburu bat idatzi behar nuela esan dit behin eta berriz; eta azkenean, ida-
tzi egin dut. Agian orain bakean utziko nau. Urteetan zehar Josebak mota askotako 
laguntza eman dit liburu hau argitaratzeko bidean jartzeko. ] osebaren bitartekotasu-
naz, bi aldiz, 1994an eta 1996an, Gasteizko Fakultatean doktorego ikastaro bat ema-
tera konbidatu ninduten. Bigarrena euskal azentuari buruzko ikastaro monografiko 
bat izan zen. Ikastaro horretarako pre statu nituen ikasgaiak erabili ditut liburu hau 
idazteko abiapuntutzat. Jon Ortiz de Urbinari esker, gai honetaz beste ikastaro bat 
eman nuen Deustuko Unibertsitatean duela zenbait urte. Liburu honen hazia orduan 
erein zela esan daiteke. Eskerrik asko nire Deustuko eta Gasteizko ikasle guztiei. 
Hasiera batean, liburua erdaraz idaztekotan nintzen, baina Koldo Zuazok hu-
rrengo liburua euskaraz idatzi behar nuela hainbeste aldiz esanda gero, euskaraz idaz-
teko konbentzitu ninduen. Koldok izkribu osoa irakurri du birritan. Bere eskuetatik 
pasatu ondoren erdarakada gordinenak behintzat ez dira argitaratzen den testuan 
agertuko eta nire lapsus mentis atque calami-ak askoz guttiago izango dita. Gorka Elor-
dietak ere irakurri du testua eta ohar zehatzak bezain zorrotzak egin dizkit. Arantza-
zu Elordietarekin ere zorretan nago testuari azken irakurketa eta niri irazkin garran-
tzitsu asko emateagatik. 
Hemen erabiltzen ditudan euskarazko datu gehienak neuk egindako inkestetatik 
jaso ditut; hau da, ingelesez fieldwork deitzen denaren bidez. Nire esker ona bihoakie 
nire berri-emaile guztiei. Batzuen izenak dagokien lekuan aipatzen baditut ere, beste 
asko izenez aipatu gabe gelditu dira, halabeharrez. Hau gertatu da batez ere datuak 
nire Ian zaharragoren batetik hartu ditudanean. Han hor hemengo hiztunekin kon-
taktuan jartzeagatik, Ricardo Gomez, Orreaga Ibarra, Joseba Lakarra, Jon Ortiz de 
Urbina eta Koldo Zuazori eskerturik nago. Ifiaki Gaminde ezin eskuzabalagoa izan 
da nirekin, bere herriz-herriko ibilaldietan jasotako datu altxorra nire eskuetan jarriz. 
Mila esker Lourdes Ofiederra, Endrike Knorr, Xabier Artiagoitia, Xabier Bilbao, 
Patxi Goenaga eta Gasteizko Euskal Filologia Saileko beste kide guztiei beren artean 
pasatutako denboran hain harrera ona emateagatik. Ingeles Sailean, Maria Luisa Gar-
da Lecurnberri, Inma Urteaga eta Vidal Valmala aipatu nahiko nituzke hemen; Filo-
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logia Klasikoan Gidor Bilbao, Joaquin Gorrochategui, Hiigo Ruiz Arzalluz eta Koldo 
Sainz; eta Linguistika Sailean, Andolin Eguzkitza, Mati Jose Ezeizabarrena eta Itziar 
Laka. 
Alfontso lrigoien zenak niretzat hitz onak izan zituen beti eta gogo an daukat. 
Euskal azentuaz arduratu direnen artean, Iiiaki Gamindek, Patxi Altunak, Txillar-
degik eta Manu Etxebarriak laguntza eta babesa eman didate. Karrnele Rotaetxerekin 
ez naiz beti ados egon azentu kontuetan; baina desadostasun hauek nire ideiak ze-
hazteko lagundu didate. Eskerrik asko denei. 
Azken urte hauetan European Science Foundation delakoak antolatutako Hiz-
kuntz Tipologia Ikerketa Taldean parte hartzeko ohorea izan dut. Mila esker Word 
Prosody azpi-taldearen zuzendaria izan den Harry van der Hulst-i eta taldeko beste 
kide guztiei. Lan talde honetan parte hartzeak oso garrantzi handia izan du nire iker-
keta lanaren garapenean. 
Hemen, Illinoiseko Unibertsitatean, bi izen aipatu nahi ditut: Jennifer Cole eta 
Chuck Kisseberth, fonologilari bikainak eta lagun onak. Beraiekin edozein momen-
tuan fonologiaz aritzeko eman didaten aukera bihotzez eskertzen diet. 
Aipatutakoez gainera, Myriam Uribeetxebarriak, Javi Ormazabalek, Alazne Lan-
dak eta Jon Francok adiskidetasunaren oparia egin didate eta laguntza logistikoa 
eman. 
Humanum est errare eta ni gizaki humanoa naiz. Agian irakurleak barkatuko nau 
behar baino akats eta hutsegite gehiago aurkitzen baditu liburu honetako orrietan. 
J.I.H, University of Illinois at Urbana-Champaign, 
1997ko ekaina 
j-hualde@uiuc.edu 
LEHEN ZATIA 
AZENTUAZ 

1.1. Sarrera 
LEBEN KAPlTULUA 
HASTAPENAK 
Et quid est ipse accentus? ita definitus est 'accentus est quasi anima voci'. 
(pompeius, Commenium ams Donatz) 
Iiburu honen helburu nagusia euskal azentueraren berri ematea da. Baina euskal 
azentuera ez da bat eta bakarra. Euskal azentuerak esan behar dugu, beraz, pluralean. 
Euskal Herri guztietako azentuera ez dela berdina aspaldidanik da gauza ezaguna. 
Adibidez, Zuberoako azentuerari nortasun berezia ezagutu izan zaio ia betidanik. 
Hori horrela bada ere, garai bateko euskalariek uste zuten bazegoela euskal azentuera 
orokor bat. Gauza aipagarri bat gertatu zen mende honen hasieran: gai honetaz ar-
duratu zen euskalari bakoitzak hobekien ezagutzen zuen azentuera, bere herrikoa 
hain zuzen, azentuera orokortzat hartu zuen. Orixek «acento vasco» izena duen la-
nean (Ormaetxea 1919), batez ere bere Nafarroako jaioterriko azentuera deskribatu 
zuen. Azkuek (1923, 1931-32), berriz, Lekeitiokoa hartu zuen euskal azentubide oro-
kortzat. Eta Altubek (1934) Azkueren deskribapenarekin bere desadostasuna eraku-
tsiz esan ziguna Arrasateko hizkerari dagokio, baina ez Lekeitiokoari. Harrigarda 
bada ere, ikerlari hauek ez omen zuten ikusi begibistakoa dena; hots, bakoitza azentu 
sistema desberdin bat deskribatzen ad zela. Beste euskalari batzuek, Rollok (1925) 
bere Markinako hizkeraren azterketan esate baterako, azentuzko fenomenoak albora 
uztea erabaki zuten, garrantzi ttikikoak izango balira bezala. Egia esan, bai euskalad 
eta baita jende arruntaren artean ere, euskaraz azenturik ez dagoen ustea aski zabal-
duta dago oraindik ere. 
Gaurregun, ordea, argi dago euskal hizkeretan aniztasun handia aurkitzen dugula 
azentu kontuetan, fonologia eta morfologiazko beste gauza askotan bezala. Anizta-
sun honetaz asko irakatsi digute Garnindek azken urteotan burututako datu bilketa 
lanek (1993, 1995a, 1995b, 1995c, 1996b, etab.), cf. Garninde & Hualde (1995) ere. 
Beste aldetik, Ian monografikoen bidez, zenbait euskal hizkeren sistema prosodikoek 
konplexutasun handia dutela ikasi dugu (adibide bat emateko, ikus Hualde, Elordieta 
& Elordieta 1994, Elordieta 1996, Lekeitioko hizkerarako). Gauzak horrela, eskuan 
duzun liburu hau ezin daitekeela osoa izan argi egon beharko luke. Euskal azentuera 
guzti-guztiak ezin ditut kontuan hartu (<zeren anhitz moldez eta diferentki minzatzen 
baitira euskal herrian». Aldi berean, hau hizkera jakin bati buruzko azterketa mono-
grafikoa ez denez gero, azentu sistema bat edo bi sakonki ikertzea ez litzateke ego-
kia. Gelditzen den aukera euskal azentu molde nagusiak aurkeztea da, beraien ezau-
garri garrantzitsuenak azalduz. Zein dira, baina, euskal azentu molde nagusiak? 
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egindako sailkapena, beraz, desberdina i2:ango litzateke. Zortzigarren eta azken kapi-
tuluan, bilakaera historikoari buruzko hipotesi batzuk plazaratuko ditut. 
Aipatu ditugun kapituluak liburu honetako bigarren partea osatzen dutenak dira. 
Baina liburu honek lehen parte bat dauka, iruditu baitzait euskal azentuerak aztertu 
baino lehen azentua zer den argitu behar dela, alderdi teoriko eta tipologikoak kon-
tuan hartuz. Lehen kapitulu honetan, gero erabiliko ditugun zenbait kontzeptu azal-
tzen dira. Bigarrenean, azentu ezarketa arauen tipologiaz arituko gara. Eta, hirugarre-
nean, azentua eta tonua hi2:kuntzen arabera nola elkartzen diren ikusiko dugu. 
1.2. Azentuaren izaera fonologikoa 
Zenbaitetan segmentuen beste tasun bereizgarri bat i2:ango balitz bezala hartua 
izan bada ere (Chomsky & Halle 1968), azentua oso bestelako ezaugarri fonologikoa 
da. Azentua eremu edo unitate bateko silaba bati ematen zaion prominentzia edo na-
gusitasun fonologikoa dela esan dezakegu. Azentua ez da zerbait absolutua, erlatiboa 
bai2:ik. Edo beste hitz batzuekin esateko, ez dago silaba azentudunik azentugaberik 
gabe. Silaba bat azentuduna den jakiteko, eremu bereko beste silabekin konparatu 
behar dugu. Silaba bakarreko esaldi batean, ezin dugu galdetu silaba hori azentuduna 
edo azentugabea den. Guttienez bi silaba behar ditugu. Aldiz, silaba isolatu horrek 
bokal sudurkaria duen, dardarkari bat duen, edo, tonu hi2:kuntza batean, zein tonu 
mota duen egin ditzakegun galderak dira, beste ezaugarri fonologiko hauek guztiok 
paradigmatikoak baitira, azentua ez bezala (ikus, adibidez, Garde 1968, Hyman 1978, 
Beckman & Edwards 1994). Normalean azentuaren eremua hitza da, baina talde fo-
nologikoa edo beste unitate bat ere i2:an daiteke. Frantsesez, adibidez, ez dago hitz-
mailako azenturik; aldiz, azentua hitz andana edo talde prosodikoaren azken silaban 
jartzen da. Printzipioz, hitz edo unitate jakin batean silaba bakar batek eraman deza-
ke lehen mailako azentua. Gehienetan ere, baina ez beti, silaba azentudunaren koka-
gunea eremuaren ezker edo eskuinaldeko mugatik kontatuz erabakitzen da; edo beste 
modu batean esateko, silaba azentuduna ezin egon daiteke kontuan hartzen den mu-
gatik oso urrun. Gaztelaniaz eta beste zenbait hi2:kuntzatan, adibidez, azentuak hitza-
ren azken hiru silabetariko batean egon behar du eta ezin daiteke egon beste inongo 
silabatan. Honetan, argi eta garbi, azentu eta tasun berei2:garrien artean oinarrizko di-
ferentzia bat dugu. [+sudurk], [+goi] eta beste tasun berei2:garriak segmentuei dagoz-
kie eta, oro har, haien banaketak ez du murriztapen berezirik hitzaren eremuan. Hau 
da, hitz batean segmentu batek, bik edo gehiagok [+sudurk] edo [+goi] tasuna era-
man dezake eta tasun jakin bat duten segmentuak edozein kokagunetan egon daitez-
ke. Horretan ez dago murri2:tapenik, asimilazio edo disimilazio arau berezirik ez ba-
dago hi2:kuntzan. Azentua beste tasun bereizgarri bat i2:ango balitz ([+azentu]), gauza 
bera espero genuke: segmentu azentudunak edozein lekutan aurkitzea. Baina, esan 
bezala, hori ez da gertatzen. 
Azentua tasun berei2:garritzat ez hartzeko beste arrazoi bat bere gauzatze foneti-
koa da. Ikusiko dugunez, hi2:kuntza askotan ez dago erlazio zuzenik azentuaren eta 
parametro artikulatorio edo akustiko bakar baten artean. Egia esan, gauza bera ger-
tatzen da beste tasun fonologiko batzuekin ere, baina azentuaren kasuan askoz na-
barmenagoa da. Hitz batean silaba jakin batek azentua daramala esaten dugunean, si-
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laba horrek gorentasun prosodikoa erarnateko ahalmena duela esan nahi dugu. Baina 
gorentasun edo nagusitasun prosodiko horrek ez du nahitaez propietate fisiko jakin 
bati loturik egon behar (adibidez, intentsitaterik gorenaedo F0-ko gailur bat). Hain 
zuzen, fonetistentzat azentuaren gauzatze fonetikoa hizkuntza desberdinetan interes 
handiko gaia da. Itzuliko gara gai honetara. 
Hizkuntza baten azentua aztertzerakoan azentuaren kokagunea eta azentuaren 
gauzatze fonetikoa bereizi behar ditugun gauzak dira. Azentuaren banaketa berdin-
tsua izan daiteke bi hizkuntzatan nahlz eta azentuaren gauzatze fonetikoa desberdina 
izan, eta alderantziz. Bi gai hauek, beraz, atal berezituetan aztertuko ditugu. 
1.3. Azentu ezarketa 
Lehenengo eta behin, hizkuntza ezberdinetan azentuaren kokagunea erabakitzeko 
erabiltzen diten erregelak eta aurkitzen diren murrizpenak kontsideratuko ditugu. 
Hizkuntza batzuetan erregela hauek oso sinpleak dira. Adibidez, txekeraz eta hunga-
rieraz azentua hitzaren lehen silabak dararna; swahiliz hitzaren azkenaurrekoak; fran-
tsesez talde prosodikoaren azkenak. Hizkuntza hauetan ez dago inolako salbuespe-
nik: hitz guztiak modu berean azentuatzen dita. 
Latinez, gauzak zertxobait konplikatuagoak dira, baina ez asko: azentua azkenau-
rreko edo hirugarrenaurreko silaban doa. Azkenaurreko silaba astuna bada, azentua 
silaba horretan doa; eta arina baldin bada, hirugarrenaurrekoan: formi:ca, perftctum, ta-
bula. Latinez ere ez dago salbuespenik: araua jakinez gero, hitz guztien azentuera au-
rresan dezakegu. 
. Gaztelaniaz latinak zuen lekuan mantendu da azentua ia beti, baina konplikazio 
asko sortu dita hizkuntza honen bilakaera historikoan. Latinez ez bezala, gaztelaniaz 
ez dago hitz guztiei aplikatzen zaien erregela orokorrik. Badira, hala ere, murriztapen 
garbiak silaba azentudunaren kokaguneaz, azken urte hauetan burutu diten gaztela-
niaten azentuari buruzko ikerketa Ian ugariek erakutsi dutenez (ikus Harris 1983, 
1995, Roca 1990, beste batzuen artean). Beste hizkuntza batzuetan, suedieraz esate 
baterako, azentu arau nagusia zein den erabakitzea ez da batere gauza erraza. Itzuliko 
gara gai honetara hirugarren kapituluan. 
1.4. Zenbait kontzeptu 
Gogoan hartzeko: 
-Azentua ez da segmentuei dagokien tasun bereizgarri bat, baizik eta eremu edo 
unitate batean silaba jakin bati ematen zaion prominentzia edo nagusitasun 
prosodikoa. 
-Prominentzia ez da edozein silabatan kokatzen. Hizkuntzek arau zehatzak ohi 
dituzte azentuzko prominentzia ezartzeko. 
Liburu honetan hurrengo definizioak darabiltzagu: 
Erroa: Hitzaren muina, funtsezko esanahia dararnan morfema. Adibidez, txistuare-
kin eta txistu/aria hitzetan erroa lxistu da. 
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Oinarria:- Erroa gehi eratorpen atzizkiak. Adibidez, txistulana hitzean, oinarria txis-
tulan da (txistu, erroa + lan, eratorpen atzizkia). Oinarria morfema bakarrekoa bada 
(eratorpen atzizkirik ez badago) oinarria = erroa; adib. txistuarekin hitzean, txistu = 
erroa = oinarria. Ritz elkartu edo konposatuek bi oinarri (edo gehiago) dauzkate. 
Azentu unitatea: Azentuaren eremua. Azentu unitate batean lehen mailako azentu 
bakar bat daukagu. Gehienetan azentu unitatea hitza da, baina hitz andana (talde 
prosodikoa) ere izan daiteke (adib. frantsesez edo Gernikaldeko euskaraz zenbait ka-
sutan). Beste batzuetan hitza baino eremu ttikiagoa izan daiteke (adib. konposatu 
batzuetan). 
Oin metrikoa: Azentua ezartzeko kontuan hartzen den leihoa. Leiho honek 
gehienetan bi silaba edo bi mora hartzen ditu (burna eta menpekoa), bi patroi nagusi 
emanez: trokaikoa, burua - menpekoa (x .), eta ianbikoa, menpekoa - burna (. x). 
Azentu oxitonoa = azken silaban, paroxitonoa = azkenaurreko silaban, proparo-
xitonoa = azkenhirugarren silaban. 
Azentu bigarrenkaria = bigarren mailako azentua. 
Azentuera eta azentilbide hitzak txandaka eta gauza bera adierazteko erabiliko 
dira, funtsezko bereizketarik gabe. 

BIGARREN KAPlTULUA 
AZENTU SISTEMEN TEORIA ETA TIPOLOGIA 
2.1. Azentu ezarketa arauen tipologia: Ertzeko azentua eta azentu 
morfologikoa 
Azentua azentu unitatearen hasierako edo bukaerako ertzetik kontatuz ezar daiteke. 
Adibidez: fineraz (suomieraz) eta hungarieraz azentua lehen silaban jartzen da; frantse-
sez, azken silaban; polonieraz, zubereraz eta swahiliz azkenaurreko silaban; latinez azke-
naurrekoan astuna bada, eta bestela azkenhirugarrenean; mendebaldeko euskal hizkera 
askotan, bigarren silaban kasu normalean; mazedonieraz, azkenhirugarren silaban. Azen-
tu ezarketa mota hau adierazteko erlifko azentu deitura erabiliko dugu, azentua unitatea-
ren ertz batetik kontatuz ezartzen baita. Beraz, azentua ezartzeko, unitatearen hasieratik 
edo bukaeratik kontatzen bada ertzeko edo [+ertz] sistema izango dugu. Hauetako sis-
tema batzuetan, hasierako edo bukaerako ertzaz gain, kuantitate silabikoa ere kontuan 
hartzen da (silabak astunak edo arinak diren), latinez bezala, beste batzuetan ez. Silaba 
astunen eta arinen arteko bereizketa egiten duten sistemei kuantitatezko sistemak deituko 
diegu, edo [+kuant]. Gogoan izan behar da honelako banaketa egiten duten hizkuntze-
tan silaba astunak ez direla beti modu berean definitzen. Adibidez, latinez bai (C)V: eta 
baita (C)VC silaba astunak dira. Beste hizkuntza batzuetan, aldiz, silaba astun bakarrak 
bokal luze bat aaukatenak dira, kontsonantez itxiak arintzat hartzen direlarik. Beste be-
reizketa batzuk ere egin daitezke. Bestaldetik, azentuaren kokagunea erabakitzeko kuan-
titatezko bereizketarik ez bada egiten, [-kuant] sistema dugula esango dugu. 
liburu honetan azentu patroiak eskematizatzeko bi notazio mota erabiliko ditugu. 
Eskema mota batean, kontuan hartzen den mugatik, hasierakoa, [, edo bukaerakoa, j, 
silaba azentugabeak, 0, eta azentuduna, 0, adierazikoditugu. Bestela, Txillardegik 
(1984) erabiltzen duen notazioa geure eginik, plus eta minus keinuez hasieratik edo 
bukaeratik kontatzen den adieraziko dugu. Beraz, [+ertz, -kuant] sistemak honelaxe 
laburbil ditzakegu: 
(1) [+ertz, -kuant] sistemak 
Azentua hasierako/bukaerako ertzetik kontatuz ezartzen da 
[6 finera (suomiera), hungariera, islandiera, txekera = [+1] 
[0 6 erdialdeko euskal hizkera asko (adib. Ofiati, Bortziriak) = [+2] 
[006 Urolaldeko euskal hizkerak = [+3] 
6] frantsesa = [-1] 
6 0] poloniera, swahili, que chua, zuherera = [-2] 
6 0 0] mazedoniera = [-3] 
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[+ertz, +kuant] sistemen adibide bezala, latinaren azentuera aipatu dugu. Sistema 
honetan garrantzia duen kuantitatea azkenaurreko silabarena da. Beraz, azentu pa-
troien eskeman azkenaurreko silabaren kuantitatea baino ez dugu adierazi behar: 
(2) [+ertz, +kuant] sistemak 
50], eoo] latina 
Beherago beste zenbait kuantitatezko sistema ikertuko ditugu. 
Gerta daiteke, ertzetik dagoen silaba kopurua kontuan hartu gabe, beste irizpide 
bat erabiltzea azentua ezartzeko. Azentu motjologikoa dugu, azentua morfema jakin 
batzuekin elkarturik agertzen zaigunean. Azentu morfologikoa duten hizkuntzetan, 
morfema batzuek (azentudunek) azentu lexikoa daramate silaba jakin batean, besteak 
azentugabeak direlarik. Sistema batzuetan erroak azentudunak dira eta atzizkiak eta 
aurrizkiak neutralak edo azentugabeak. Hau da ingelesaren lexikoiaren parte batean 
aurkitzen duguna. Adibidez, unboundedness bezalako hitz batean azentua bigarren sila-
ban doa, ez silaba hau bigarrena delako, edo, beste ertzetik kontatuz, azkenhirugarre-
na, baizik eta erroa delako: un+bound+ed+ness. 
Baina gauzak konplexuagoak izan daitezke. Adibidez, atzizki batzuk azentudunak 
edo markadunak ([+am] = [+azentu morfologikoa]) izan daitezke, baina ez guztiak; 
eta gauza bera gerta daiteke erroekin. Gernikako euskaraz, esate baterako, badira 
azentu morfologikoa duten eta ez duten erroak eta berdin atzizkiak. Azentu sistema 
honetan [+am] atzizki gehienak aurreazentuatzaileak dira; hau da, ezkerraldeko sila-
ban jartzen dute azentua. Hona hemen adibide batzuk: 
(3) Gernikako euskara: [+am] eta 
erroa [-am], atzizkia [-am] 
erroa [-am], atzizkia [+am] 
erroa [+am], atzizkia [-am] 
erroa [+am], atzizkia [+am] 
[-am] erro eta atzizkien konbinaketak 
lagunerf 'sg' 
laguneri 'pI' (atzizki aurreazentuatzailea) 
Jekueri 'sg' 
likueri 'pI' 
Azentu morfologikozko sistemetan, azentu unitatean [+am] morfema bakar bat ba-
dago, morfema honek hartuko du azentua. Azentu unitate baten barnean marka lexiko 
bat baino gehiago ditugunean konplikatzen dira gauzak. Kasu honetan, arau bat izan 
behar dugu zein azentu lexikoek irabazten duen erabakitzeko. Hizkuntza batzuetan le-
hen azentu lexikoa azentu nagusi bezala gauzatzen da azalean; beste batzuetan, azkena. 
Beste arau bat behar dugu azentu lexikorik gabeko unitateetan azentua ezartzeko. 
Orduan azentua unitatearen ertz batetik edo bestetik kontatuz ezarri ohi da. Aipatu-
tako bi arauak batuz, gisa honetako sistema morfologikoak aurkitzen ditugu: Azentua 
lehen (edo azken) silaba markatuan ezartzen da eta, markaturik ez badago, unitatea-
ren lehen (edo azken) silaban: 
(4) Azentu ezarketa arauak sistema morfologikoetan 
a. Azaleko azentua lehenl azken [+am] markak erabakitzen du 
b. Morfema markaturik ez badago, azentua lehenl azken silaban ezartzen da 
Adib.: (Q = [+am]) 
lehen azken 
1000+000+001 06000000 00000060 
lo~o+o~o+~ol 60000000 00000006 
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Bi parametroak konbinatuz, lau sistema lortzen ditugu. Goian ikusitako datuak 
aztertuz, Gernikako sistemak hurrengo aukerak egiten dituela esan dezakegu: 
(5) Gernikako azentu arauak 
Arau orokorra: Azentu nagusia lehen [+am] morfemak erabakitzen du 
Beste kasuetarako araua: Markaturik ez badago, azentua azken silaban jartzen 
da 
Ikusi dugunez, sistema morfologikoetan, morfema azentugabe, azentudun eta au-
rreazentuatzaileak aurki ditzakegu. Hauek ez dira posibilitate bakarrak. Zenbait hiz-
kuntzatan, morfema batzuek ondoan dagoen beste morfema baten azentu lexikoa 
ezabatzen dute (atzizki azentu-ezabatzaileak). Gernikako euskaraz ere badago horre-
lakorik. Adibidez txistu hitza azentuduna da, baina txistulari azentugabea, -lari atziz-
kiak erroaren azentua ezabatzen baitu. 
Sistema morfologikoetan gauzak are konplexuagoak izan daitezke. Hurrengo ata-
lean, adibide bezala, sanskrito vedikoaren azentuera aztertuko dugu. 
2.2. Azentu morfologikoa sanskrito vedikoan 
Sanskritoz, bai erroak eta baita atzizkiak ere azentudunak edo azentugabeak izan 
daitezke. Gainera, badago beste bereizkuntza bat atzizkien artean: atzizki batzuk bor-
titzak (dominant; dira, besteak ahulak (recessive). 
(6) Sanskrito vedikoaren morfema motak 
erroak [+am] zein [-am] 
atzizkiak [+am] zein [-am] 
bortitzak zein ahulak 
Morfemen sailkapen hau aintzat hartuz, hitzaren azentuaren kokagunea hurrengo 
erregelen bidez erabakitzen da (Halle & Vergnaud 1987: 84-85): 
(7) Sanskrito vedikoaren azentu arauak 
a. Azken atzizki bortitza azentuduna bada, azaleko azentua morfema hone-
tan doa. 
b. Azken atzizki bortitza azentugabea bada, azaleko azentua hitzaren lehen 
silaban doa. 
c. Atzizki bortitzik ez badago, azaleko azentua lehen morfema azentudunak 
hartzen du. 
d. Atzizki bortitzik ez badago eta morfema guztiak azentugabeak badira, aza-
leko azentua hitzaren lehen silaban doa. 
Hurrengo adibideek erakusten dute emandako arauen jokabidea (atzizki bortitzak 
letra larriz notatzen ditugu azpiko egituran) (Kiparsky & Halle 1977, Halle & Verg-
naud 1987: 85): 
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(8) Sanskrito vedikoa: adibideak 
I rath-IN-el rathine 'gurdi-gidariari' (7a aplikatuz) 
lmitr-IN-el mitrine 'adiskidetuari' (7a aplikatuz) 
I ashv-IN-i:-na:ml ashvini:na:m 'zaldun' (7a aplikatuz) 
I paks-IN-i:-na:ml pak.;ini:na:m 'hegaldun' (7a aplikatuz) 
I ci-b.r-AY-ISA-til cikar,!)!sati 'eragin nahi du' (7b aplikatuz) 
I sar-AS-vat-i-vant! sarasvativant 'Sarasvatirekin' (7b aplikatuz) 
I prati-cyav-IYAS-il prati0'avfyasi 'zapalduago' (7b aplikatuz) 
I ashv-a-na:ml tishva:na:m 'zaldi' (7c aplikatuz) 
I dev-a-na:ml devd:na:m 'jainko' (7c aplikatuz) 
I ashv-a-vant-i:-na:ml tishvananti:na:m 'zaldun' (7c aplikatuz) 
I pad-vant-i:-na:mI padvanti:na:m 'oindun' (7c aplikatuz) 
I puma:ms-aml puma:msam 'gizonaren' (7 d aplikatuz) 
Izen elkartuetan, lehen erro azentudunak hartzen du azentua. Bi erroak azentudu-
nak badira, azentua lehen osagaiaren silaba azentudunean agertuko da: 
(9) Sanskrito vedikoa: izen elkartuak 
I su:ra-caksasl su:racaksas 
I I 
lvishva-caksasl vishvdcaksas I , 
lur-caksasl urcdksas 
I I I I 
'eguzki-ikusle' 
'oro-ikusle' 
'giza-ikusle' 
Lehen bi adibideetan hitz elkartuaren bi osagaiak azentudunak dira eta lehenak 
erabakitzen du hitz elkartuaren azentua. Hirugarrenean, aldiz, lehen osagaia azentuga-
bea da eta bigarrena azentuduna eta azentua bigarren osagaian doa. Azentuera hauek 
(c) araua aplikatuz lortzen dira. 
Kontsidera ditzagun orain hurrengo adibideak, datibo singularrean: 
(10) Sanskrito vedikoa: datibo singularra 
a. duhitr-e 'alabari' b. bhra:tr-e 
pad-e 'oinari' . marUt-e 
gdv-e 
'anaiari' 
'haizeari' 
'behiari' 
(lOa)-ko adibidetan, azentua atzizkian doa; (10b)-koetan, aldiz, erroan. (a)-ko 
adibideek erakusten dute datibo singularraren atzizkia azentuduna dela. Hau hola 
bada, zergatik ez darama azentua (lOb)-ko adibideetan? Erantzunak izan behar 
du (10b)-n erroa ere azentuduna dela, eta (10a)-n, aldiz, azentugabea. Azentuera 
(7c) arauak ematen digu; hau da, lehen morfema azentudunak hartzen du azen-
tua: 
(11) Sanskrito vedikoa: datibo singularra [+am] eta [-am] erroekin 
I duhitr-el duhitre I marut-el matUte 
lkusi dugunarekin, ez ditugu sanskritoz gertatzen diren azentuera guztiak aintzat 
harm, baina ikusi duguna nahikoa da azentu morfologikozko sistema batek izan de-
zakeen konplexutasuna erakusteko. 
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2.3. Kuantitatezko sistema mugagabeak (unbounded) 
Madra morfologikoak edo azentu lexikoak erabili beharrean, azentua ezartzeko 
kuantitate silabikoa kontuan hartzen duten antzeko sistemak ere aurkitzen ditugu. 
Arabiera klasikoan, adibidez, azentua azken silaba astunak darama, eta silaba astunik 
ez badago, bitzaren lehen silabak. Aguacateco izeneko hizkuntza mayan, azentua az-
ken silaba astunean doa, eta astunik ez badago, azken silaban. Lehen/ azken parame-
troa aldatuz eman daitezkeen lau konbinaketak aurkitzen dira munduko hizkuntzetan 
(Hayes 1995: 296-299). Kuantitatezko sistema hauek eta morfologikoek amankomu-
nean daukatena da ezaugarri berezi bat duen lehen edo azken silabak jasotzen duela 
azentu nagusia, ertzetiko silaba kopurua aintzat hartu gabe (ikus van der Hulst 1996). 
Ezaugarti berezi hau marka lexiko bat izan daiteke, eta azentu morfologikozko siste-
ma izango dugu, edo kuantitatea izan daiteke, arabiera klasikoa bezalako hizkuntze-
tan. Goian ikusi dugu ertzeko azentuzko sistemen artean ere kuantitatezkoak direnak 
eta ez direnak aurkitzen ditugula. Azentua kasu nagusian ertz batetik kontatuz jar-
tzen den ala ez eta kuantitateak garrantzia duen ala ez kontuan hartuz, lau sistema 
mota bereiz ditzakegu: 
(12) Parametroak azentu sistemen tipologian 
[+ kuantitatezkoa] [-kuantitatezkoa] 
[+ertzekoa] latina 
[-ertzekoa] arabiera klasikoa 
poloniera, Ofiatiko euskara, hun-
gariera 
sanskrito vedikoa, Gemikako eus-
kara (marka morfologikoak) 
Egia esan, lehen/ azken silaba berezia bilatuz azentua ezartzen duten sistemak sis-
tema nahasiak dira. Kontuan hartzen duen berezitasuna kuantitatea bada, bigarren 
arau bat izan beharko dugu silaba arinak besterik ez dituzten bitzetan azentua ezar-
tzeko. Gauza bera gertatzen da sistema morfologikoetan, marka lexikorik gabeko bi-
tzak edo azentu unitateak dituzten neurrian. Eta bigarren arau hau ertzekoa obi da. 
Hau da, unitatean [+am] morfemarik ez badago [-ertz, -kuant] sistema batean edo 
silaba astunik ez badago [-ertz, +kuant] sistema batean, azentua ertz batetik zein 
bestetik kontatuz ezartzen da. 
2.4. [+ertz] sistemetako <deihoalo> azaltzeko proposamen teoriko bat 
Erabat [+ertz, -kuant] diren bizkuntzetan, azentua lehen silaban (finera), biga-
rren silaban (Ofiatiko euskara), azken silaban (frantsesa), edo azkenaurreko silaban 
(poloniera, zuberera) joan daiteke. Mazedonieraz, azentua azkenhirugarren silaban 
doa normalean, [-3]. Nik dakidanez, kasu normalean azentua hirugarren silaban jar-
tzen duen azentu sistema bakarra Urolaldeko euskararena da. Ez dago beste posibi-
litaterik: 
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(13) [+ertz, -kuant]ereduak: 
[6 Oso normala: finera, hungariera, islandiera, txekera 
[06 Arraroa: erdialdeko euskara, lakhota 
[006 Oso arraroa: Urolaldeko euskara 
6] frantsesa 
60] Oso normala: poloniera, swahili, etab. luze bat 
600] Arraroa: mazedoniera 
Ikus daitekeenez, aukerak oso mugatuak dira. Antza denez, <<him silabako leihoa» 
unibertsala da. Hau da, ertzetik kontatzen duten arauak ez dira inoiz hirugarren sila-
batik harantza joaten. Murriztapen hau teoria fonologikoak azaldu behar duen gauza 
da. 
Gainera, (13)-n aipatutako tipo guztiak ez dira maiztasun berarekin agertzen 
munduko hizkuntzetan. Alderantziz, tipo batzuk beste batzuk baino askoz hedatua-
goak daude. Ohikoenak azentua lehen silaban [+1] eta azkenaurrekoan [-2] dutenak 
dira. Euskaran hain zabalduta dagoen [+2] tipoa, beste hizkuntza batzuetan ere ger-
tatzen da, hala nola lakhotan; baina nahiko hizkuntza guttitan. [-3] tipoa bitxia da, 
eta [+3] are bitxiagoa. Egia esan, van der Hulst-en (1996) ustez, [+3] tipoa hutsune 
tipologiko bat da. Hala ere, Urolaldeko zenbait hizkeratan patroi hau berau dugu 
kasu orokorrenean, hutsunea betez. 
Azentu ereduen banaketan aurkitzen ditugun murriztapenak eta joerak azaltzeko, 
[+ertz] sistemetan azentu ezarketa oin bitarren bidez egiten dela proposatu da (Halle 
& Vergnaud 1978, Hayes 1980, 1995, etab.). Oin bitarra bi silaba biltzen dituen uni-
tate metriko burudun bat da. Burua oinaren lehen edo bigarren silaba izan daiteke. 
Lehen silaba burua bada, oin trokaikoa dugu, eta bigarrena bada, oin ianbikoa: 
(14) Oin bitarrak 
Oin trokaikoa: (x.) 
Oin ianbikoa: C. x) 
Oinaren buruak hitzaren azentua jasotzen duo Teoria honen ondorio bat bi eredu 
erabilienak, [+1.] eta [-2] modu berean lortzea da; hots, oin trokaiko bat ezarriz (Ha-
yes 1995). Oin trokaikoa hasierako ertzarekin lerrokatzen badugu, azentua lehen sila-
ban dugu; eta bukaerako ertzarekin lerrokatzen badugu, azentua azkenaurreko silaban: 
(15) Oin trokaikoak: 
hasieran 
(x .) 
[060000] 
bukaeran 
Cx .) 
[000060] 
Oin ianbikoak, hasierako ertzarekin lerrokatua, azentua bigarren silaban emango 
liguke, eta bukaerako mugan jarrita, azentua azken silaban: 
(16) Oin ianbikoak: 
(. x) 
[060000] 
(. x) 
[000006] 
Mazedonieraren eta Urolaldeko euskararen azentuera lortzeko, beste mekanismo 
bat erabili behar dugu, oin metrikoez gain: estrametrikalitatea. Ertz ondoan dagoen si-
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laba bat estrametrikoa izan daiteke. Honekin esan nahi dugu azentua ezartzeko ez 
dela ikusten. Notazio gisa, estrametrikalitatea adierazteko parentesi angularrak erabili 
obi dira. Hitzaren azken silaba estrametrikoa bada, oin trokaiko batek azentua hiru-
garren aurreko silaban ezarriko du: 
(17) [+3] eta [-3]: estrametrikalitatea 
a. Mazedoruera (oin trokaiko bukaerako ertzean + estrametrikalitatea) 
(x .) 
[00060 <0>] 
b. Urolaldeko euskara (oin ianbiko hasierako ertzean + estrametrikalitatea) 
(. x) 
[<0> 0 6 0 0 0] 
Estrametrikalitatearen motibazioaz zertxobait gebiago esango dugu geroago, lati-
naren azentuera aztertzen dugunean. 
2.5. [+ertz, +kuant]azentu sistemak 
[+ertz, +kuant] diren sistemak interesgarriagoak dira. Sistema hauetan, silaba ja-
kin bat astuna ala arina izan, azentua silaba batean edo beste batean doa. Adibidez, 
hizkuntza askotan (rotuman, fijiera, hawaiera, Bergiin-go romantxera, etab., ikus Ha-
yes 1995: 181-82) azentua azken silaban doa silaba hau astuna denean, eta bestela az-
kenbigatten silaban. Azentuera hau azaltzeko, oin trokaiko bat erabiltzen dela pro-
po sa dezakegu (Hayes-ek 1995 egiten duen bezalaxe); baina kuantitatea kontuan 
hartzen duen oin trokaiko bat. Kuantitatezko oinaren ezaugarria hauxe da: silaba as-
tun bat ezin daitekeela oinaren menpeko posizioan agertu. Silaba astuna oin metrikoan 
sartzen bada, oinaren burua izan behar du nahitaez. Azken bi silaben kuantitatea 
kontuan hartuz, bitzaren eskuinaldeko ertzarekin lerrokatzen den kuantitatezko oin 
trokaiko batek honelako azentuerak emango dizkigu (parentesi zuzenak bitzaren es-
kuinaldeko ertza markatzen du eta silaba astunak Olarriaz adierazten ditugu): 
(18) Rotuman, fijiera, hawaiera, Bergiin-go romantxera, etab. (Hayes 1995: 181-82) 
azentua azken silaban doa silaba hau astuna denean, eta bestela azkenaurre-
ko silaban. 
Kuantitatezko oinak: silaba astun bat ezin daiteke oinaren menpeko posi-
zioan agertu. Silaba astuna oin azentudunean sartzen bada, bere burua izan 
behar du: 
(19) Kuantitatezko oin trokaikoak bukaeratik (rotuman, fijiera, etab.) 
(x .) (x) (x .) (x) 
o 0] 0 0] 0 0] 0 0] 
Hauek dira aipatutako hizkuntzetan aurkitzen ditugun patroiak. Azentua azken si-
laban j.artze!1 da silaba hau astuna denean, hurrengo konfigurazioa debekatuta baitago: 
(20) Debekua: silaba astuna menpeko posizioan 
(x .) . 
* ... 0] 
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Kasu honetan oina silababakarrekoa izango da, (19)-n ikusten den bezala. 
Kuantitatezko sistemetan ere estrametrikalitatea erabil daiteke. Honelako sistema 
batean azken silaba estrametrikoa bada, hurrengo azentuerak izango ditugu: 
(21) Kuantitatezko oin trokaikoak bukaeratik + estrametrikalitatea 
(x .) (x) (x .) (x) 
o 0 <0>] 0 0 <0>] 0 0 <0>] 0 0<0>] 
(x .) (x) (x .) (x) 
00<0>] 00<0>] 00<0>] 00<0>] 
Noski, patroi hauek latinarenak dita, hurrengo adibideek erakusten duten mo-
duan: 
(22) Latina 
ta bu la 
i gi fur 
ami: ca 
a mi' cus 
do mis ti ca for mi' ca 
con su les can tti: mus 
Latinez, azken silabak ez du inoiz azentua jasotzen; han egongo ez balitz bezala 
portatzen da. Badita arrazoi onak, beraz, estrametrikaltzat hartzeko. Latinak eta rotu-
manek funtsean azentu sistema bera dute: kuantitatezko oin trokaikoa bukaeran. Di-
ferentzia bakarra latinez hitzaren azken silaba estrametrikoa izatea da. 
Kuantitatezko sistema batean oin trokaikoa hitzaren ezkerraldeko ertzetik ezarri-
ko bagenu,azentua bigarren silaban izango genuke silaba hau astuna denean eta le-
henbizikoa arina; eta lehenbiziko silaban bestela. Eredu hau nialayalam, Indiako hiz-
kuntza dravidikoan, aurkitzen omen da (Hayes 1995: 92-93): 
(23) Malayalam: kuantitatezko oin trokaikoak hasieratik: 
(x .) (x) (x) (x) 
[0 0 [0 0 [0 0 [0 0 
Yapesa izeneko hizkuntzan, azentua azkenaurreko silaban doa, azkena arina eta 
azkenaurrekoa astuna ditenean; bestela, azken silaban doa. Sistema hau kuantitatezko 
oin ianbiko bat hitzaren bukaeran eraikiz lor dezakegu: 
(24) Yapesa: kuantitatezko oin ianbikoak bukaeratik 
(. x) (. x) (x) (x) 
o 0] 0 0] 0 0] 0 0] 
Kuantitatezko oin ianbikoa ezkerraldetik jartzen badugu, azentua lehen silaban 
izango dugu silaba hau astuna bada, eta bestela, bigarren silaban. Hau da Arizonako 
hopi hizkuntzak eta Kaukasoko hegoaldean hitzegiten den osetiko hizkuntza irania-
rrak erakusten duten eredua: 
(25) Hopi, osetikoa: kuantitatezko oin ianbikoak hasieratik 
(. x) (. x) (x) (x) 
[0 0 [0 0 [0 0 [0 0 
Printzipioz, hauek dita teoriak sortzen dituen sistema posible guztiak. Teoria ho-
nek azentu sistema morfologikoak albora uzten dituela izan behar dugu gogoan. Ge-
roago ikusiko dugunez, Hayes-i azentu eta erritmoaren lotura interesatzen zaio. Bera-
rentzat sistema morfologikoak oso bestelakoak dita. Gainera, kuantitatezko sistema 
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mugagabeetan, hau da, [-em, +kuant] sistemetan, silaba astun guztiak oin-buruak 
izango lirateke eta buruetako bati emango litzaioke nagusitasuna. 
2.6. Beste proposamen bat: Van der Hulst (1996) 
Van der Hulst-ek (1996) ohartarazten du [+ertz, +kuant] sistemetan, oin trokaiko 
eta ianbikoen jokaerek ematen dizkiguten aukerak ez direla munduko hizkuntzetan 
aurkitzen diren eskema bakarrak. Azentua hasieratik ezartzen duten [+ertz, +kuant] 
sistemak sailkatzen baditugu, aurreko atalean ikusitako bi sistemez gain (rotuman eta 
yapesa) beste bi aurkitzen ditugu: 
(26) [+ertz, +kuant] sistemen tipologia 
x x x x 
a. 00] 00] 00] 00] (rotuman) 
x x x x 
b. 00] 00] 00] 00] (awadhi) 
x x x x 
c. 00] 00] 00] 00] (yapesa) 
x x x x 
d. 00] 00] 00] 00] (aklan) 
Aurreko atalean ikusitako eredu teorikoan, aklan eta awadhi (India eta Nepaleko 
hizkuntza indoeuroparra) hizkuntzen azentuerak ez dira zuzenean sortzen. Patroi 
hauek sortzeko arau berezi bat ezarri behar dugu bi silaba astun elkarren ondoan 
daudenean (atzerapen arau bat). 
Van der Hulst-ek (1996) sistema hauetan ditugun lau aukerak [-ertz] sistema 
morfologiko edo kuantitatezkoetan aurkitzen ditugunak direla azpimarratzen duo 
Aldatzen dena azentuaren eremua da. [-ertz] sistemetan azentua ezartzeko eremua 
unitate osoa da; eskuarki, hitza. Aldiz, [+ertz] sistemetan azentu ezarketaren ere-
mua azentu unitatearen hasierako edo bukaerako ertzean ipintzen den bi silabako 
leiho bat dugu (oin metrikoa). Azentua ezartzeko erabiltzen den eremua parame-
trotzat hartuz, [+ertz] eta [-ertz] sistemak batu ditzakegu tipologia bakar baten bi-
dez. [+ ertz , +kuant] sistemei dagozkien parametroak honako hauek izango lirate-
ke: 
(27) Parametroak [+ertz, +kuant] sistemetan 
I. Azentu eremua: oin metrikoa: (a) hasieratik / (b) bukaeratik 
II. Arau orokorra: azentu nagusia (a) lehen / (b) azken silaba 
berezian (= astunean) doa. 
III. Beste kasuetarako araua: 
azentua (a) lehen / (b) azken silaban jartzen da. 
(27)-ko II. araua eremuan guttienez silaba astun bat dagoenean aplikatzen da. Al-
diz, oineko bi silabak arinak direnean, III. araua aplikatzen da. 
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(27)an, 1. (b) aukeratuz, eta II. eta III. arauek ematen dituzten aukerak konbina-
tuz (26)an ikusitako lau ereduak lortzen ditugu: 
(28) Paramettoen ezarketa 
Azentu eremua: oin mettikoa 
x x x x 
I b, II a: 0 0], 0 0], 0 0] III a : 0 0] (awadhi) 
x x x x 
I b, II a: 0 0], 0 0], 0 0] III b: 0 0] (aklan) 
x x x x 
I b, II b: 0 0], 0 0], 0 0] III a: 0 0] (rotuman) 
x x x x 
I b, II b: 0 0], 0 0], 0 0] III b: 0 0] (yapesa) 
Esan bezala, [-ertz] sistemen tipologia parametto berberen bidez lortzen dugu, 
azentu eremu bezala hitza aukeratuz. Lau [-ertz] eskema posibleak izango ditugu 
(kuantitatezkoak zein morfologikoak). Lehen ikusi bezala, funtsean arau berdinak di-
tugu [-ertz] sistema guztietan; hau da, azentu eremutzat hitza edo beste unitate mor-
fologiko edo sintaktiko bat hartzen duten sistema guztietan. Hauetan, unitatearen le-
hen edo azken silaba bereziak hartzen du azentua. Silaba bereziak astunak dira 
[+kuant] sistemetan eta [+am] edo markadunak [-kuant] sistemetan: 
(29) Parametroak [-ertz] sistemetan 
I. Azentu eremua: hitza 
II. Arau orokorra: azentu nagusia hasieratik (a) lehen / (b) azken silaba 
berezian (= astun edo markadunean) doa. 
III. Beste kasuetarako araua: 
azentua hasieratik (a) lehen / (b) azken silaban ezar-
tzen da 
Parametro hauen aukera desberdinek hurrengo sistemak sortzen dituzte: 
(30) Paramettoen ezarketa 
Azentu eremua: hitza (edo beste unitate morfologiko edo sintaktiko bat) 
x x 
II a: [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] III a: [ 0 0 0 0 0 0 ] (khalkha mongoliera) 
x x 
II a: [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] III b: [0 0 0 0 0 0] (aguacateco [maya]) 
x x 
II b: [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] III a: [0 0 0 0 0 0] (arabiera klasikoa) 
x x 
II b: [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] III b: [0 0 0 0 0 0] (komi [fino-ugrikoa]) 
Erakutsi bezala, aukera guztiak egiten dira mundu zabaleko hizkuntzetan. Estra-
metrikalitatea aplikatuz hasiera edo bukaerako mugan posibilitate gehiago sortzen 
dira. Laburbilduz, van der Hulst-ek (1996) proposatzen duen teorian, azentu eskema 
nagusien tipologia hurrengo parametroen ondorioa da: 
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(31) Aukera parametriko guztiak eta azentu sistemen ripologia 
1. Azentu eremua: - unitate morfologikoa edo sintakrikoa (hitza, eskuarki) 
- oin metrikoa: 
(a) hasierarik I (b) bukaerarik 
II. hau orokorra: Azentu nagusia hasierarik 
(a) lehen I (b) azken 
(a) silaban I (b) silaba berezian (astun/markadun) 
doa. 
III. Silaba astunl markadunak bereizten badira, bestelako araua: 
astun/markadunik ez dagoenean, azentua (a) lehen I (b) azken sHaban 
jartzen da 
N. Estrametrikalitatea: - Bai: (a) hasieran I (b) bukaeran 
- Ez 
Parametro hauen aukera bezala ikusitako sistema guztiak ditugu, [+ertz] zein 
[-ertz] eta [+kuant] zein [-kuant]. Dena den, munduko hizkuntzetan aurkitzen diren 
azentu eskema nagusiak parametro hauek sortzen badituzte ere, azentu sistema kon-
kretuak aztertzen ditugunean, azentu patroi nagusiez gain beste konplexutasun asko 
aurkitzen ditugu askotan, hirugarren kapituluan eta liburu honen bigarren partean 
ikusiko dugunez. Era berean, emandako eskemak bortxatzen dituzten sistema berezi 
batzuk ere aurkitu dira, salbuespenezko kasu hauek oso bakanak badira ere. Adibi-
dez, kashaya hizkuntzan (Ipar Kaliforniako hizkuntza pomoarra), [+ertz, +kuant] sis-
tema bat aurkitzen dugu, baina azentua hasierako bost silabetariko batean ezar daite-
ke. Buckley-k (1994) kuantitatezko oin ianbikoa proposatzen du mekanismo 
nagusitzat, baina bi estrametrikalitate mota desberdin gehituz: silaba estrametrikoak 
eta oin estrametrikoak. Beraz, kashayaren sistema neurri handi batean proposatutako 
tresnekin azal dezakegu, baina gure eskemak zabaldu egin behar ditugu, beste estra-
metrikalite mota batzuk onartuz. 
2.7. Azentuaren teoriaren helburuak 
Munduko hizkuntzetan aurkitzen dugun azentuaren tipologia kontuan hartzen 
duen propos amen egoki batek honako galderak erantzun beharko lituzke: 
(32) Galderak 
1. Hutsuneak: Zergarik munduko hizkuntzetan azentuera batzuk aurkitzen 
diren eta beste batzuk, aldiz, ez diren inon aurkitzen. 
Hurrengo azentuerak, adibidez, ezinezkoak dira, dakigunez: 
-Normalean, azentua laugarren silaban doa. 
-Azentua bigarren morfema markatuak hartzen duo 
-Azentua azkenaurreko sHaban ezartzen da silaba hau arina bada; bes-
tela azkenhirugarrenean. 
2. Maiztasuna: Zergarik azentuera batzuk besteak baino askoz erabiliagoak 
diren. 
Azentuerarik erabilienak: azentua lehenl azkenbigarren silaban. 
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3. Oinarri fisiko edota psikologikoak: Zer nolako lotura dagoen azentuaren 
eta hizkuntzaren erritmoaren artean. 
Galdera hauek guztiok nahiko orokorrak badirudite ere, teorilariek ez diete guztiei 
garrantzia bera eman. Hayes (1995) azentuaren eta hizkuntzaren erritmoaren arteko 10-
turaz arduratzen da batik bat eta azentu morfologikoa albora uzten du erritmoarekin 
zerikusirik ez duelako. Aldiz, ertzeko azentu nagusia eta bigarrenkaria elkartzen ditu. 
Bere teoriaren bidez azaldu nahl duen datu bat Lege Ianbiko-Trokaikoa deitzen duena 
da. Psikologiazko ebidentzia esperimentalak nahiko garbi erakusten du soinuak biko-
teetan batzeko joera garbiak daudela. Soinu andana batean soinu intentsoagoak eta in-
tentsitate gutiagokoak altematzen badira, gizakiok oin trokaikoetan biltzen ditugu: 
(33) intentsitate txandaketak 
estimulua: ... ta TA ta TA ta TA ta TA ta TA ta TA .... 
erantzuna: ... ta) (fA ta) (fA ta) (fA ta) (fA ta) (fA. .. 
Aldiz, soinu bat aldamenekoa baino luzeagoa bada, sujetuek oin ianbikoak biltzen 
dituzte egin diren esperimentuetan: 
(34) luzera txandaketak: 
estimulua: ... ta ta: ta ta: ta ta: ta ta: ta ta: ta ta:. ta ... . 
erantzuna: ... (ta ta:) (ta ta:) (ta ta:) (ta ta:) (ta ta:) .. . 
Lege Ianbiko-Trokaikoa honelaxe formulatzen du Hayes-ek: 
(35) Iambic/Trochaic Law 
a. Elements contrasting in intensity naturally form groupings with initial 
prominence. 
b. Elements contrasting in duration naturally form groupings with final 
prominence. 
Hayes-ek oso kontuan hartzen duen beste datu bat azentueren banatze asimetri-
koa da. Ikusi dugun bezala, [-kuant] sistemetan, [+1] eta [-2] azentuerak besteak 
baino askoz erabiliagoak dira. Datu tipologiko eta psik010giko hauek azaltzeko, oin 
metrikoen inbentario asimetriko bat proposatzen duo Munduko hizkuntzetan hiru oin 
moten artean aukeratzen dela asumitzen du: . 
(36) Oin motak (Hayes 1995) 
(x .) 
a. Oin trokaiko silabikoa: 00 
(x .) (x) 
b. Oin trokaiko moraikoa: (5 (5 edo 0 
(. x) (x) 
C. Oin ianbikoa: (5 (5 edo 0 
Proposatutako oin inbentarioaren ondorio bat da azentu sistema [-kuant] bada 
(kuantitatezko bereizketarik ez bada egiten), oin trokaikoak erabiltzea. Lehen ere 
ikusi dugun bezala, oin trokaiko silabikoaren bidez, bi [-kuant] eredurik erabilienak 
(lehen / azkenbigarren silaban) lortzen ditugu, munduko hizkuntzetan aurkitzen du-
gun asimetria erakutsiz. 
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Ikuspegi funtzionalista batetik ere uler daiteke asimetria hau. Azentuaren funtzio 
garrantzitsu bat hitzaren mugak markatzea izan daiteke. Honen arab era, azentua le-
hen edo azken silaban espero genuke. Baina, beste alde batetik, joera fisiko batek 
esaldiaren bukaeran tonu beherakada izatera gararnatza (Lieberman 1972: 27-31). 
Azentua tonu gorakada baten bidez gauzatzen bada, gehienetan gertatzen den bezala, 
hobe izango da azentua azken silaban izan ordez, azkenaurreko silabara mugitzea. Bi 
joera hauen ondorioz, beraz, azentua lehen edo azkenaurreko silaban izatea izango 
litzateke egoerarik onena. 
Hayes-en teorian, hizkuntza batek oin ianbikoak erabiltzen baditu, silaba astunak 
eta arinak bereiztuko ditu. Teoria honetan, erdialdeko euskararen (edo-ta lakhotaren) 
azentuera (bigarren silaban, baina kuantitatezko bereizketarik gabe) kasu berezitzat 
hartzen da. 
Azentu nagusiaz gain, Hayes-en ereduak azentu bigarrenkariak ere sortzen ditu. 
Oinak errepikatuz azentu erritmikoak lortzen ditugu, hauetariko bati prominentzia 
nagusia ematen zaiolarik: 
(37) Azentu bigarrenkari erritmikoa 
(x ) 
(x .)(x .)(x .)(x .) (x .) 
0000000000 =6000000000 
Van der Hulst-en (1996) ikuspuntua nahiko desberdina da. Van der Hulst-entzat, 
Hayes-entzat ez bezala, ez dago funtsezko desberdintasunik sistema morfologikoen 
eta beste sistemen artean. Aldiz, azentu nagusia eta bigarrenkari erritmikoak prozesu 
ezberdinen bidez ezarriko lirateke. 
Azentu sistema guztietan, morfologikoak zein ertzekoak, azentu nagusia lehen / 
azken azentugunean ezartzen da. Baina hizkuntzaren arabera, azentuguneak silabak, 
silaba astunak edo [+am] silabak izan daitezke. 
Lehen ikusi bezala, azentuguneak bilatzeko eremua ere desberdina da: hizkuntzen 
arabera, hitz osoa ala bi silabako leiho bat izan daitekeelarik. 
Teoria honen helburua azentu nagusia ezartzeko erabiltzen diren arauak (eta aur-
kitzen ditugun murriztapenak) azaltzea da. Azentuaren eta erritmoaren arteko lotura 
alde batera uzten da. Bestaldetik, azentu morfologikoa eta ertzekoa lotzen dira. 
Proposarnen honek ez du ezer esaten erritmoari buruz. Van der Hulst-entzat 
azentu nagusiak ez du zerikusi esturik erritmoarekin. Alderantziz, hizkuntza askotan 
oso garbi ikus daiteke azentu bigarrenkari erritmikoa esaldi mailako fenomenoa dela 
eta azentu nagusia, aldiz, hitz mailakoa (ikus Roca 1986 gaztelaniarako). Besteak bes-
te, azentu nagusiaren arauak salbuespen lexikoak ditu hizkuntza askotan; azentu biga-
rrenkari erritmikoarenak, sekula ere ez. 
Bestaldetik, teoria honek ez du munduko hizkuntzetan aurkitzen dugun asimetria-
ri buruz ezer esaten. 
2.8. Laburpena: [± ertz, ± kuant] sailkapena eta analisiak 
Ikusi duguna laburbilduz, lau azentu sistema nagusi bereiz ditzakegu [±ertz], 
[±kuant] ezaugarrien arab era: 
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1. [-ertz, -kuant] sistema morfologikoak: 
Sistema morfologikoetan morfema batzuk [+am] marka idiosinkratikoa dara-
mate lexikoian. Morfema hauek azentua erakartzen dute. Sistema morfologi-
koetan hiru ego era hartu behar dira kontuan: 
a) Azentu eremuan [+am] morfema bakar bat badago, azentua silaba marka-
tuan joango da. 
b) Zer gertatzen da morfema markadun bat baino gehiago daukagunean? 
Hizkuntzaren arab era, azentua lehen edo azken morfema markadunak era-
bakiko du, baina inoiz ez, adibidez, hirugarrenak. 
c) Zer gertatzen da morfema markaturik gabeko eremuetan? Kasu honetan 
azentua ertz batetik kontatuz ezartzen da. 
2. [-ertz, +kuant] sistemak; adib.: arabiera klasikoa: 
Sistema hauetan badago bereizketa bat silaba astun eta arinen artean eta silaba 
astunek erakartzen dute azentua. Hemen ere him ego era desberdin aurki di-
tzakegu azentu eremuetan: 
a) Silaba astun bakar bat badago, aZentua silaba honetan joango da. 
b) Zer gertatzen da silaba astun bat baino gehiago daukagunean? Sistema 
morfologikoetan bezala, lehen edo azken silaba astunak hartuko du azentu 
nagusia, hizkuntzaren arab era. Beste silaba astunek bigarren mailako pro-
minentzia eraman ohi dute. 
c) Zer gertatzen da silaba astunik gabeko eremuetan? Sistema morfologikoe-
tan bezala, azentua hasierako edo bukaerako ertzetik kontatuz ezarri behar 
da kasu honetan. 
3. [+ertz, -kuant] sistemak; adib.: finera, poloniera, Ofiatiko euskara, zuberera, 
etab.: 
Sistema hauen analisirako bi proposamen desberdin ikusi ditugu. Hayes-en 
teorian, mota honetako sistemetan oin trokaiko silabikoa ezartzen da kasu 
normalean, [+1] eta [-2] azentuerak emanez, oina zein ertzetatik ezartzen den. 
Van der Hulst-ek, berriz, sistema hauetan unitatearen hasieran edo bukaeran 
bi silabako leiho bat dagoela proposatzen duo Leiho honek lau aukera ematen 
dizkigu: azentua lehen, bigarren, azkenaurreko edo azken silaban (edo gehiago 
estrametrikalitatea erabiliz gero). Asimetriaren arazoa ez du azaltzen. 
4. [+ertz, +kuant] sistemak: 
Hizkuntza hauetan silaba astun bat ezin daiteke oinaren posizio ahulean agertu. 
Sistema hauen analisirako Hayes-ek bi tresna nagusi proposatzen ditu: oin trokai-
ko moraikoa edo oin ianbikoa. Van der Hulst-entzat, berriz, sistema hauek [-ertz] 
diren kuantitatezko sistemak bezala azal daitezke, baina bi silabako leiho batekin. 
2.9. Azentu arauak eta salbuespenak 
Aurreko ataletan munduko hizkuntzek dituzten azentu arau nagusiak ikertu ditu-
guo Baina askotan hitz guztiak ez dira arau orokorraren arab era azentuatzen; hau da, 
salbuespenak ditugu. Salbuespenenganako tolerantzian .desberdintasun handiak aurki-
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tzen clitugu hizkuntzen artean. Hizkuntza batzuetan besteetan baino askoz salbues-
pen gehiago clitugu eta beste batzuetan ez dago salbuespenik. Frantsesez, esaterako, 
hitz guztiak modu berean azentuatzen clira, inolako salbuespenik gabe. Mailegu eta 
beste hizkuntzetiko izen propioak ere arau nagusiaren bidez azentuatzen clira. Lati-
nean gauza bera aurkitzen dugu; ez dago azentuera irregularra duen hitzik. 
Beste hizkuntza batzuetan salbuespenak badira ere, hauek 050 bakanak dira. Polonie-
raz, esate baterako, ia hitz guztiek azkenaurreko silaban daramate azentua, baina hitz mai-
legatu batzuek azkenhirugarren edo azken silaban daramate (uniwirsitet, J!!'amdtYk4 reifm). 
Gaztelaniaz salbuespenak ugariak clira, patroi orokorrak baclira ere. Baina salbues-
penak ez clira edozein motatakoak. Aclibidez *albaricoquero bezalako azentuera bat 
guztiz onartezina izango litzateke gaztelaniaz. Ingelesez ere salbuespenak ugariagoak 
clira eta are ugariagoak sueclieraz. Beraz, salbdespenen ugaritasuna kontuan hartuz 
hurrengo hierarkia izango genuke aipatutako hizkuntzekin: 
(38) frantsesa, latina « poloniera « gaztelania « ingelesa « suecliera 
Liburu honen bigarren partean ikusiko dugunez, euskal hizkeren artean desber-
dintasun nabariak clitugu salbuespenen maiztasunean. 
2.10. Azentu bereizgarria 
Salbuespenen arazoari lotuta, azentuaren bereizgarritasuna aurkitzen dugu. Argi ta 
garbi hitz guztiak azaleko arau baten arab era azentuatzen baclira, azentua ez da be-
reizgarria izango; hau da, ezin da hitzak bereizteko erabili. Azentuaren kokagunea 
bereizgarria izan daiteke honako him ego era hauetan: 
a) Lehenengo eta behin, azentu bereizgarria izango dugu hizkuntzak salbuespe-
nak onartzen baclitu. Beraz, gaztelaniaz, aclibidez, sabcina dugu arau orokorra 
aplikatuz, baina arau honek scibana bezalako salbuespenak ditu. Edo, beste acli-
bide bat ematearren, euskal hizkera batzuetan arau orokorrak lau baso 'lau 
oihan' bezalako azentuera ematen badu ere, haren ondoan lau btiso 'lau eda-
lontzi' salbuespen lexikoa dugu. 
b) Marka morfologikoak baldin badaude, azentua bereizgarria izango da. Ikusi 
dugun bezala, Gernikako sisteman singularrean laguneri dugu, arau orokorra 
erabiliz; eta pluralean, aldiz, laguneri, pluralaren atzizkiak azentu morfologikoa 
baitarama. Era berean, termino eta termino kontrastatzen clira gaztelaniaz, lehen 
aldiko atzizkia markaduna baita. 
c) Azentu bereizgarria izango dugu, era berean, klase morfologiko desberclinetan 
arau desberclinak ezartzen baclira. Ingelesez, aclibidez, arau ezberclinak ezar-
tzen dira izenetan eta aclitzetan: convert (izena) eta convert (aditza). 
2.11. Azentu sistemen konplexutasunaz 
Esan bezala, ikusi clitugun parametroek munduko hizkuntzetan aurkitzen cliren 
azentu eskema desberclin nagusiak sortzen clituzte. Dena den, hizkuntza bat zehazki 
aztertzen dugunean, gehienetan eskema nagusiaz gain, beste fiabardura, arau txiki eta 
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azpierregularitate asko aurkitzen ditugu. Gainera, hizkuntza batean sistema bat baino 
gehiago aurki ditzakegu, hitz mota desberdinetan. Adibidez, sistema bat erabil daite-
ke izenen azentueran eta beste bat aditzen azentueran. Batzuetan atzizki batzuek 
portaera berezi bat erakusten dute, etab. 
Beraz, ikusi dugun azentu ereduen sailkapena ez da dena, ez da egia osoa; bai, 
ordea, egiaren parte garrantzitsu bat. Munduko hizkuntzen azentubideak aztertzen 
ditugunean, eredu batzuk behin eta berriz agertzen zaizkigu eta, aldiz, beste eredu 
po sible batzuk ez dira inoiz suertatzen. Adibidez, latinaren azenruera munduko beste 
hizkuntza askotan aurkitzen da. Printzipioz, aurkakoa ere aurkitzea espero genuke; 
alegia, azenrua bigarrenaurreko silaban, silaba hau arina bada, eta hirugarrenaurre-
koan, bigarrenaurrekoa astuna bada. Hala ere, azentuera hipotetiko hau ez da po sible 
munduko hizkuntzetan. Modu berean, inongo hizkuntzatan azenrua ez da laugarren 
silaban ezartzen arau orokorrez, edo bigarren silaba markatuan, etabar, etabar. Mu-
rriztapenak benetakoak eta funtsezkoak dira. Munduko hizkuntzetan aurkitzen dugun 
azentubide aniztasuna arras mugatua da bere osotasunean hartzen dugunean. Hau 
guztiau teoria fonologikoak esplikatu beharko lukeen gauza da. Eta arrazoi honegatik 
azentu sistema jakin bat aztertzen dugunean azentu sistemen tipologia orokorra eta 
teo ria fonologikoa gogoan izan behar dirugu. 
Hizkuntza bat ikasi nahi duenarentzat oso inportantea da salbuespenik ba ote da-
goen jakitea. Aipatu bezala, hizkuntza batzuetan, hala nola latinez, frantsesez edo £i-
neraz, azenru arauak ez dauka salbuespenik. Polonieraz, ia hitz guztiek azentua azke-
naurreko silaban daramate, baina hitz mailegatu batzuek azkenhirugarren edo azken 
silaban daramate (uniwersitet, gramtityka, re~m). Beste puntan, ingelesez hainbeste sal-
buespen eta baldintza daudenez gero, gauzak oso kontuz aztertu behar dira arauak 
eta orokortasunak aurkitzeko. Gaztelaniaz, nahiz eta patroi nagusiak zeintzuk diren 
argi egon, badira salbuespen ugariak. Azentua eskuarki bigarren silaban duten euskal 
hizkerak aztertzen baditugu, batzuetan salbuespen anitz aurkitzen ditugu (Ofiatin, 
adibidez), beste batzuetan oso salbuespen gutti, eta beste batzuetan ez dago bat ere 
(Arrasaten, esate baterako). Azentu arau berdina edo berdintsua da euskal hizkera 
hauetan guztiotan, baina salbuespenentzako tolerantzia maila desberdina da. 
Normalean, salbuespenak ez dira nolanahikoak. Alderantziz, azpierregularitateak 
aurkitu ohi dira. Adibidez, gaztelaniaz edo polonieraz azentua ez da inoiz azkenhiru-
garren silabatik ezkerretara kokatzen. Lehen ikusi dugun bezala, gaztelaniaz patroi 
nagusitik kanpo gelditzen diren hitzak oso talde espezifikoetan sartzen dira. Salbues-
penen azterketa, beraz, garrantzitsua izan daiteke askotan azentu sistemak nola fun-
tzionatzen duen jakiteko. 
Egitura fonologiko berdineko hitzetan aZentua silaba desberdinetan joan daite-
keen neurrian azentua bereizgarria izango da; hau da, esanahiak bereizteko balioko 
duo Azentua bereizgarria izango da, (a) hizkuntzak salbuespenak onartzen baditu, 
hala nola, stibana eta sabtina hitzen arteko kontrastean gaztelaniaz, edo lau btiso eta lau 
baso zenbait euskalkitan; (b) marka morfologikoak baldin badaude, hala nola termino 
(orain aldia) eta termino Oehen aldia) aditz formekin gaztelaniaz, edo Iaguneri eta fagu-
neri Gernikako euskaraz; edo-ta (c) klase morfologiko desberdinetan arau desberdi-
nak ezartzen badira, convert (izena) eta convert (aditza) ingelesezko adibideek erakusten 
duten bezala. 
HIRUGARREN KAPITULUA 
AZENTUA, TONUA, INTONAZIOA 
3.1. Sarrera 
Kapitulu honetan, mundu zabaleko hizkuntzetan azentuaren eta tonuaren artean 
dagoen erlazioa aztertuko dugu. Alde hon.etatik, him hizkuntza mota nagusi bereiz 
ditzakegu lehen hurbilketa batean: indar-azentuzko hizkuntzak, tonu hizkuntzak eta 
doinu-azentuzko hizkuntzak. 
Indar-azentuzko hizlruntzetan, tonuak esaldi mailako fenomenoak dira. Indar-
azentuzko hizkuntzen adibidetzat hartuz, gaztelania aztertuko dugu kapitulu hone-
tako hurrengo atalean. Hizkuntza. honetan azentuaren kokagunea ezaugarri lexikoa da; 
hau da, lexikoian zehazten den eta hitzak bereizteko erabil daitekeen proprietate bat 
da. Aldiz, tonua ez da sattera lexikoetan zehazten; ez da bereizgarria hitz mailan. To-
nuak esaldi mailako esanahiak bereizteko baizik ez dira erabiltzen; baieztapenak eta 
galderak bereizteko, esate baterako. Esaldi mailako tonuaren erabilera intonazjo izenaz 
ezagutzen da. Gaztelania bezalako hizkuntzetan, azentua eta tonua loturik daude, in-
tonaziozko tonuak silaba azentudunekin lerrokatzen baitira. Beraz, silaba azentudu-
nek tonuzko prominentzia daramate, edo eraman dezakete. Baina, esan bezala, tonu 
mota edo melodia ez da hitzaren ezaugarria, esaldi motarena baizik; hots, hitz jakin 
batek daraman tonua aldatu egin daiteke esaldi motaren arabera. Lehen azpiatal ba-
tean, gaztelaniaz azentua silaba batean edo bestean ezartzeko dauden arauak, orokor-
penak edo-ta murriztapenak aztertuko ditugu zehatz-mehatz. Bigarren azpiatal ba-
tean, gaztelaniaz eta beste indar-azentu hizkuntzetan azentua gauzatzeko erabiltzen 
diren ezaugarri fisikoak hartuko ditugu kontuan, azentuaren eta intonazioaren arteko 
harremanei begiratuz. Garai batean pentsatzen zen indar-azentu hizkuntzetako azen-
tuaren izari fisiko nagusia ahots-indarra edo intentsitatea zela. Arrazoi horregatik in-
dar-azentu (stress accent, acento de intensidad) deitura erabiltzen da prosodia mota hau 
izendatzeko. Gaurregun badakigu intentsitatea ez dela oso izari fonetiko garbia edo 
zuzena gaztelania bezalako hizkuntzetan. Baina indar-azentu deiturak tradizio handia 
du eta guk ere erabili egingo dugu, nahiz eta kasu honetan izena izana ez izan. 
Indar-azentuzko hizkuntzetan tonua esaldi-mailako kontua bada, tonu hizkuntze-
tan, aldiz, tonua hitz mailako fenomeno lexikoa da. Tonu hizkuntzetan, printzipioz, 
silaba bakoitzak tonu espezifikazio desberdin bateraman dezake lexikoian. Azentuz-
ko hizkuntzetan azentua zein silabatan dagoen jakin behar baduzu, tonu hizkuntze-
tan silaba bakoitzak zein tonu mota daukan jakin behar duzu. Azentua kulminatiboa 
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den bitartean, tonu hizkuntzetan tonua paradigmatikoa da; silaba bakoitzerako egiten 
den aukera da (ikus Hyman 1978). Azentua eremu edo unitate baten burua den sila-
bari dagokion ezaugarria den bitartean (beste silaba guztiak azentugabeak direlarik), 
tonu hizkuntzetan silaba bakoitzaren eta guztien tonu mota espezifikatzen da. 
Tonu hizkuntza batzuetan tonu bereizketa fonemikoak oso sinpleak dira: goiko 
tonua ala beheko tonua. Beste hizkuntza batzuetan, aldiz, gauzak konplexuagoak dira 
eta bi tonu maila baino gehiago edo-ta tonu kontomo desberdinak bereizten dira. 
Kapitulu honetan hiru adibide nahiko desberdin ikusiko ditugu: shona, Zimbabweko 
hizkuntza bantu bat, Afrikako tonu hizkuntzen eredutzat har dezakeguna; jita, bantu 
familiako beste hizkuntza bat (fanzaniakoa), baina goiko tonuaren banaketa murriz-
tua duena; eta txinera .. 
Printzipioz eta teoriaz azentu eta tonu sistemen arteko bereizketa garbia eta ze-
hatza bada ere, munduko hizkuntzetan azentua eta hitz-mailako tonua neurri eta era 
desberdinetan konbinatzen dituzten sistemak aurkitzen ditugu. Hitz-mailako azentua 
daukaten hizkuntza batzuetan, suedieraz adibidez, hitz bakoitzaren azentua lexikoian 
espezifikatu behar den tonu melodia zehatz baten bidez gauzatzen da. Hau cia, azen-
tua non dagoen eta aukeran dagoen zein tonu motarekin gauzatzen den jakin behar 
duzu hizkuntza hauetan. Nola edo hala, hitz-mailako tonua eta azentua elkartzen di-
tuzten hizkuntzak izendatzeko doinu-aZfntu deitura (pitch-accent language) erabiltzen da 
askotan eta guk ere horixe erabiliko dugu hemen. Sail honetan sar daitezkeen lau sis-
tema aztertuko ditugu kapitulu honetan: Stockholmeko suediera, serbo-kroazieraren 
neo-xtokaviera delako dialektoa, Tokyoko japoniera eta Osakako japoniera. lkusiko 
dugunez, doinu-azentuzko hizkuntzen taldea nahiko heterogeneoa da eta, bestaldetik, 
talde honetako hizkuntza batzuen eta tonu banaketa murriztutako tonu hizkuntzen 
artean dagoen aldea ez da hain handia. Talde bateko eta besteko hizkuntzen artean 
ez dago muga gaindiezinik; aldiz, continuum bat izango genuke. Prosodia mota guz-
tiak kontuan hartuz, mutur batean hitz-mailako azentua eta esaldi mailako tonua di-
tuzten hizkuntzak izango genituzke: gaztelania edo ingelesa, adibidez; beste mutu-
rrean, hitz-mailako tonua eta azentuzko fenomenorik ez dutenak edo bakarrik 
esaldi-mailako azentuzko fenomenoak dituztenak: shona edo txinera. Bi mutur hauen 
artean posibilitate asko daude, ikusiko dugun bezala. 
3.2. Indar-azentuzko hizkuntzak: gaztelania 
3.2. 1. Azentu ezarketa gaiJelaniai;' leihoak eta beste murriiJapen bat'{!lk 
Beste hizkuntza batzuek bezala, gaztelaniak hiru silabako <deiho» bat dauka azen-
tua jartzeko. Nahltaez, azentua hitzaren azken him silabetariko batem kokatu behar 
da. Gaztelaniaz baditugu hitz oxitonoak (animd4 jabalz), paroxitonoak (manztina, 
ap6sto~ eta proparoxitonoak (silaba, regimen). Ez dago beste posibilitaterik. Adibidez, 
*albaricoquero, *albaricoquero edo *albaricoquero formak ezinezko ereduak dira gaztelaniaz. 
Patroi hauek ezgramatikalak dira, argi eta garbi, gaztelaniaren fonologian. 
Hiru silabako leiho honek baditu ustezko salbuespenak, hala nola cantandoselas edo 
regalenselo. Baina ustezko salbuespen hauek ez dira benetako salbuespenak, azalpen 
garbi bat daukate eta: izenorde klitikoak ez dira sartzen hitz prosodikoan; leihotik 
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kanpo geratzen dira. Azentua aditzaren azken silabatik kontatuz ezartzen da, baina 
klitikoak kontuan hartu gabe. Cantando formak jasotzen duen azentu paroxitonoa ez 
da aldatzen klitikoak eransten ditugunean cantando-me edo cantdndo-melo adibideetan. 
Beraz klitikoak azentu unitatetik at gelditzen dira eta ez dute eraginik azentu ezarke-
tan. 
Eratorpen atzizkiak eta klitikoak erkatzen baditugu, beren azentuzko ezaugarrie-
tan klitikoak eta eratorpen atzizkiak guztiz desberdinak direla ikusten dugu. Erator-
pen atzizkiak azentu unitatearen parte dira eta azentuaren aldaketa eragiten dute, hiru 
silabako leihoa errespetatuz beti; hurrengo adibideetan bezala: si/aba, sildbico, silabiciddd 
edo-ta urbe, urbano, urbanista, pare bat adibide emateko. <<Biro silabako leihoa» hitz 
prosodiko edo azentu unitate mailako fenomeno bat da. Unitate honetan eratorpen 
atzizkiak sartzen dira, baina klitikoak ez. 
Gaztelaniaren azentuaren azterketan, zenbait hitz mota bereiztu behar ditugu. 
Hasteko, hitz batzuk, hala nola artikuluek eta preposizioek normalean ez dute azen-
turik jasotzen. Horregatik bqjo /a mesa <<mahaipean» sintagma Mjo /a mesa <<mahaia 
beheratzen dut» eta bqjo /a mesa «mahaia beheratu zuen» esaldietatik bereizten da pro-
sodikoki. Lehen adibidean azenturik gabeko preposizio bat dugu eta beste bi adibi-
deetan, aldiz, aditz forma azentudun bat. 
Azentua daramaten hitzen artean eta azentu erregelak direla eta, gaztelaniaz izen, 
adjektibo eta adberbioak modu batean portatzen dira eta aditzak beste modu batean. 
Bereizketa honek badu bere garrantzia. 
Aditz ez diren hitz azentudunekin hasiz, hitz oxitono, paroxitono eta proparoxi-
tonoak aurkitzen ditugu; baina erraz ikusten da azentu eredu posible guztiek ez du-
tela maiztasun berdina. Kasu normal edo markatugabean, azentua azkenaurreko silaban 
doa hitza bokalez bukatzen bada (ca/abaZa, elefante), baina azkenean hitza kontsonan-
tez amaitzen bada (ca/abacin, aparador;. Beste patroi bat, ez normalena, baina ezta ere 
arraroa, bokalez amaitutako hitz proparoxitonoek (energumeno, fabu/a) eta kontsonan-
tez amaitutako paroxitonoek (arbo!, /dpiiJ imbeci~ erakusten dutena da. Azkenik, boka-
lez bukatutako oxitonoak (menu, jabal~ ccife) eta kontsonantez bukatutako proparoxito-
noak (regimen, analisis) salbuespenezko kasuak dira. 
(1) Gaztelania: azentu patroiak 
_V] _C] 
kasu markatugabea calabaZa aparador 
kasu markatua energumeno imbecil 
salbuespenezko kasuak jabali rigimen 
Egin ditugun orokorpenak singularrari dagozkio. Dena den, orohar pluralezko atziz-
kiak ez du eraginik azentuaren kokagunean. Azentua silaba berean agertzen da ia 
beti, singularrean eta pluralean: CaSal casas, arbo!, arboles. Salbuespenak oso gutxi dira 
eta geroxeago aztertuko ditugu. 
Bokalez eta kontsonantez bukatutako kasu orokorrak jeneralizazio bakar baten 
barnean sartzen dira, flexiozko atzizkiak azentu unitatetik kanpo uzten baditugu. 
Gaztelaniaz bukaera hauek status berezia dute. Jakina denez, eratorpen atzizkiak 
eransten direnean galtzen dira bukaera hauek: libr-o, libr-et-a, cas-a, cas-er-o, etab. (ikus 
Harris 1991b, Roca 1989). Azentuaren aldetik, genero eta pluraleko atzizkiek era be-
rean jokatzen dute. Neutralak dira biak: frances, frances eta franceses edo huespee; huespeda 
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eta huispedes hitzek erroaren bokal berean daramate azentua. Izenen fle:xiozko atziz-
kiak azentu unitatez landa gelditzen direla esan dezakegu. Modu honetan, kasu mar-
katugabean azentua unitatearen azken silaban ezartzen dela esan dezakegu.l Kasu 
markatuan, azentua unitatearen azkenaurreko silaban ezartzen da: 
(2) Gaztelania: azentuaren gaineko orokorpenak 
a. Arau orokorra: azentua unitatearen azken bokalak darama 
[calabaz]a [aparador] 
b. Kasu markatua: azentua unitatearen azkenaurreko bokalak darama 
[energfunen]0 [imbeciij 
Bi kasu hauek normalak edo sistematikoak dira, nolabait esateko. Salbuespenen 
artean beste bi kasu aipatu ditugu. Aide batetik, bokalez amaitutako oxitonoena (cafe, 
jabalz) eta, beste aldetik, kontsonantez amaitutako proparoxitonoek (regimen, jUpitd; 
erakusten dutena. Bi kasu hauetariko lehena ez dugu salbuespentzat hartu behar kon-
tuan hartzen baldin badugu hitz hauen azken bokala ez dela atzizkia, erroaren partea 
baizik. Lehen esan dugun bezala, flexiozko atzizkiak ezabatu egiten dira hitz erato-
rriak eratzen direnean. Baina ctife, menu, etabarren azken bokala mantendu egiten da 
hitz eratorrietan. Beraz, menu bezalako hitz baten diminutiboa menuito izan daiteke, 
baina ez *menito. Edo sofak egiten edo saltzen dituen pertsona bati agian sofacero dei 
diezaiokegu, baina inolaz ere ez *sofero. Hitz hauen azken bokala ez dela flexiozko atziz-
kia kontuan hartzen badugu, hitzok kasu orokorrean sartzen dira. Cdsa eta sofa hitzen 
arteko azentuzko diferentzia azken bokalaren statusaren ondorioa dela esan dezake-
guo Azken bokala flexiozko atzizkia bada, ez da sartzen azentu unitatean, ikusi dugun 
bezala; erroaren partea bada, aldiz, bai. Beraz [cas]a baina [sofa] dugu; kasu bietan 
azentua unitatearen azken bokalean ezartzen delarik. 
Kontsonantez amaitutako proparoxitonoen taldean ere adibide guztiak ez dira be-
netako salbuespenak. Analisis, sintesis eta antzeko hitzen bukaera atzizki bezala porta-
tzen da: analisis, analitico. Beste adibide batzuek erakusten duten -Vs bukaera ere atziz-
kia izan daiteke: lijos, lqano (ez *ldosano), virus, vi rico, etab. 
Kontsonantez amaitzen diren beste hitZ proparoxitonoak (regimen, JUpiter, omicron), 
aldiz, benetako salbuespenak dira eta azentuari loturiko beste irregulartasun garran-
tzitsu bat erakusten dute. Konturatzen bagara, hitz hauen plurala eratzeko ez dago 
arau garbirik: regimen, regimenes baina omicron, omicrones. Hitz hauekin azentua mugituko 
ez balitz pluralean, biro silabako leihoaren murriztapena bortxatuko litzateke: *regime-
nes. Ikusten den moduan, ez dago aterabide bakar bat: regimenl regimenes hitzaren ka-
suan azentua silaba bat eskuinalderantz mugitzen da. Baina omicronlomicrrines, asinde-
tonI asindetones eta antzeko grekerazko hitz teknikoen kasuan azentua hitzaren 
azkenaurreko silabaraino mugitzen da. Beste batzuek ez dute plural garbirik. Saturno-
ren plurala Saturnos da, baina zein da JUpiter hitzaren plurala? Esan bezala, IVsI -z bu-
katzen direnak, aldiz, ez daude talde berean. Sintesis, anal isis edo omnibus hitzek ez 
dute plurala markatzen, baina hemen erregulartasun bat dugu: bokal atonoa eta Is/-z 
bukatzen diren hitzak ez dira aldatzen pluralean: lal las tisis, ell los virus, ell los !Unes. 
1 Funtsean, hau da Rocak (1990) proposatzen duena. 
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Salbuespenen zerrenda ixteko, caracter hitza azentu pattoi markatu baina normale-
tan sartzen da. Baina pluralean gertatzen den azentu aldaketa caracterl caractires guztiz 
irregularra da. *Caracteres onargarria izango litzateke, forma honek ez baitu leihoaren 
murriztapena bortxatzen. Nik dakidanez, ez dago antzeko beste adibiderik. 
3.2.2. Azentua eta kuantitatea gaifelaniaz 
Gaztelaniaren azentuaren analisiak eztabaida garratz eta luzeak eragin ditu azken 
urteotan fonologia sortzailearen barnean. Autoreen arteko desakordio nagusia silaben 
kuantitateak azentu ezarketan jokatzen duen paperarekin du zerikusia. Hau, egia 
esan, nahiko eztabaidagai zaharra da. Larramendik EI impossible vencido liburuan gazte-
laniaren azentuari eskaintzen dion atalean agertzen da jadanik. Autore batzuek, Ha-
rris-ek (1983, 1995), adibidez, uste izan dute gaztelaniak latinaren ezaugarri garran-
tzitsu bati eutsi diola; hots, azkenaurreko silaba «astuna» bada, ezin dugula azentu 
proparoxitonorik izan. *Saltimanca, *Veniiflela, edo *Maracaibo gaizki eratuta egongo li-
rateke gaztelaniaz proparoxitonoak direlako, azkenaurreko silaba as tuna den bitar-
tean. Beste autore batzuen iritziz, aldiz, aztarna historikoak gelditzen badira ere, lati-
naren araua guztiz galdu da gaztelaniaz. Larramendik azpimarratzen du latinaren 
azentu sistemak zeukan beste ondorioa ez dela betetzen gaztelaniaz. Latinez, azke-
naurreko silaba arinabazen, azentua proparoxitonoa zen beti. Baina, Larramendik 
ikusi zuenez, hon ez da gertatzen gaztelaniaz. Caballiro bezalako hitz baten azkenau-
rreko silaba arina da eta azentua paroxitonoa da. Egoera hau ezinezkoa zen latinez, 
baina guztiz normala gaztelaniaz. Gaztelaniaren bilakaera historikoan latinaren bokal 
luze eta laburren arteko oposaketa erabat galdu delako da hau horrela. Gainera, az-
kenaurreko silaba astuna denean, azentua ez da azkenaurrekoan kokatzen salbuespe-
nik gabe. Larramendik Fr6mista, Palencia aldeko toponimo bat, eta limiste 'oihal mota 
bat' aipatzen ditu adibide bezala. Iritzi bereko autore modernoek toponimo eta izen 
germanikoak aipatu dituzte salbuespenetan: Anderson, Washington, Manchester, etab. Au-
tore hauek (Roca 1990) azpimarratzen dute ez dagoela inolako joerarik hitz arrotz 
hauen azentuera aldatzeko gaztelaniaz. 
Diptongoz akabatutako hitzei aplikatzen zaie beste pare bat murriztapen. Hitzak 
goranzko diptongo bat badauka azken silaban pattoi proparoxitonoa ez da posible 
(ez dago *caricia bezalakorik). Azken silaban beheranzko diptongo bat badago, azen-
tua azken silaban ezartzen da beti (convOy, carcjy). Baina hitz hauek oso gutti dira eta, 
gainera, Disney eta antzekoak ere entzuten dira. 
3.2.3. Hitz eratom eta elkartuak 
Morfologiaren eta azentu unitatearen arteko harremanei buruz esandakoari beste 
zertxobait gehi diezaiokegu. Esan dugu eratorpen atzizkiak, flexiozkoak ez bezala, 
erroaren azentu unitatean sartzen direla. Haietariko batzuk aurreazentuatzaileak dira; 
hau da, atzizki hauekin atzizkiaren ezkerraldean dagoen silabak darama azentua. 
Atzizki hauen artean -ico eta -ulo aipa ditzakegu: mtigico, quimico, automtitico, receptaculo, 
monticulo. 
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Zenbait hitz konposatutan osagai bakoitza azentu unitate bat da. Hitz hauek bi 
lehen mailako azentu dararnazkite, beraz: camion-cistirna. Talde honetan -mente morfe-
ma daramaten adberbioak sartzen dira: rdpida-minte) sendlla-mente) formal-mente. 
Orain arte esandakoa aditz ez diren hitzei dagokie. Ikus dezagun orain, labur-la-
hur besterik ez bada ere, aditz formen azentuera. 
3.2.4. Aditzen azentua 
Azentuaren aldetik, aditz formak him taldetan banatzen dira. Lehen taldeko para-
digmetan azentua azkenaurreko silahan ezartzen da beti. Talde honetako formak in-
dikatihoaren eta subjunktiboaren orainaldiko paradigmak dira: 
(3) Gaztelania: orainaldiko azentuera (azentu paroxitonoa) 
canto cante 
cantas cantes 
canta cante 
cantdmos cantimos 
cantdis cantiis 
cantan canten 
Beste bi azentu taldeetan azentuaren ezarketa ez da konputatzen unitatearen es-
kuinaldeko muga kontuan hartuz, orain arte ikusitako kasu guztietan ez bezala. Aldiz, 
azentua morfema jakin bati loturik dago. Lehen aldiko paradigmetan azentua bokal 
tematiko delakoa daraman silaban doa; hau da, erroari jarraitzen dion silaban. Silaba 
hau hitzaren azkena, azkenaurrekoa edo azkenhirugarrena izan daiteke: 
(4) Gaztelania: lehenaldiko azentuera (azentua bokal tematikoa daukan silaban) 
cantaba cantdra canti . 
cantdbas cantaras cantaste 
cantdba cantdra cantO 
cantdbamos cantdramos cantdmos 
canttibais cantdrais canttisteis 
cantdban canttiran canttiron 
Azkenik, geroaldiko paradigman eta baldintzazkoan, denborazko atzizkiak dararna 
azentua. Geroaldian silaba azentuduna (atzizkia daukana) azkena edo azkenaurrekoa 
izan daiteke, eta kondizionalean azkenaurrekoa edo azkenhirugarrena: 
(5) Gaztelania: geroaldiko azentuera (azentua denborazko atzizkian) 
llegare llegaria 
llegarimos llegariamos 
Bigarren eta hirugarren taldeetan aplikatzen diren erregelak eta beste kasu guz-
tietan ezartzen direnak nahiko desberdinak dira. Gaztelaniaz, beraz, azentuak ezar-
tzeko, edo azentu kokaguneak erabakitzeko, badira bi irizpide: gehienetan, azentua-
ren kokagunea eskuinaldeko mugatik kontatuz erabakitzen da (izen, izenondo eta 
adberbioetan eta baita aditzen orainaldian ere). Aditz paradigma batzuetan, aldiz, 
azentua morfema bati lotuta dago. Bigarren kasu honetan, garrantzia duena ez da 
hitzaren muga, morfema azentudunaren kokagunea baizik. Hain zuzen, hauexek 
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clira munduko hizkuntzetan azentua ezartzeko aurkitzen clitugun bi irizpide nagu-
siak. 
Aditzen azentueraren beste berezitasun bat eredu bakarra egotea da. Azentuaren 
aldetik ez dago aditz irregularrik. Aditz guztiek modu berean azentuatzen clira gazte-
laniaz (baina ez italieraz, esate baterako). Gauzak honela izanik, izen eta adjektiboen 
artean aurkitzen cliren azentu kontrasteak galdu egiten clira arau morfologikoen bidez 
aclitzak sortzen clirenean izen edo adjektibo erroak erabiliz. Izan ere, erro proparoxi-
tonoek beren markatutasuna galtzen dute: 
(6) Gaztelania: azentu irregulartasunaren ezabaketa aclitzetan 
Izena Aditza 
numero numero 
formula formula 
pldtica platica 
fabrica fabrica 
animo anima 
Beraz, azentu patroiak beste hitz motetan baino murriztuagoak clira aclitzetan. 
Aclitz guztiak modu berean azentuatzen clira. 
3.2.5. Azentu bigarrenkana 
Azken him silabetariko batean kokatzen den lehen mailako azentuaz gain, askotan 
beste azentu leunago bat agertzen da hitzaren lehen silaban. Bigarren mailako azentu 
hau oso nabaria izan daiteke hizkera enfatikoan;. aclibidez irrati-telebistetako esatarien 
hizkeran: el pre'sidente de fa diputacion se re'unira manana con el representante de los trabqjadores. 
Autore batzuen ustez (ikus Roca 1986), azentu erritmikoak ere baclira, silaba bat txan-
dakatuz: antigenerativista; baina hau ez dago hain garbi (prieto & van Santen 1996). 
3.2.6. Laburpena eta zenbait gogoeta 
Atal honetan gaztelaniaren azentuera aztertu dugu. Ikusi dugunez, gaztelaniaz 
azentua hitzaren eskuineko ertzetik edo bukaeratik kontatuz ezartzen da. Silaba azen-
tudunak him silabako leiho baten bamean egon behar du beti. Beraz, bigarren kapi-
tuluan proposatutako tipologiaren arabera, gaztelania [+ertz] sistema da. Azentu po-
sible guztiak Oeihoaren bamean) ez clira agertzen maiztasun berberarekin. Aldiz, 
patroi markatugabeak, markatuak eta salbuespenezkoak aurkitzen ditugu. Kasu mar-
katugabean erroaren azken bokalak darama azentua, eta kasu markatuan, azkenaurre-
koak. Bestaldetik, kuantitatearen garrantzia zalantzazkoa da gaztelaniaz. Zenbait aditz 
paracligmatan azentu morfologikoa aurkitzen dugu. Hau da, aZentua morfema bati 
lotua agertzen zaigu, ertza kontuan hartu gabe. Azkenik, badago azentu bigarrenkari 
bat, unitatearen ezkerraldeko ertzari loturik dagoena. 
Orain, aurkitutako arauek edo jeneralizazioek garrantzi psikologikorik ba ote du-
ten galde dezakegu. Baclirudi erantzun desberdinak eman behar ditugula, jeneraliza-
zioak salbuespenik duen ala ez duen kontuan hartuz. Salbuespenik gabeko jeneraliza-
zioen kasuanez dago problemarik garrantzi psikologikoa edo emankortasuna 
onartzeko. Aclibidez, him silabako murriztapenaren kasuan, argi dago hiztun guz-
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tientzat *albaricoquero bezalako hitz bat ez dela posible gaztelaniaz. Hiztun multzo 
bati POCAWMElA bezalako hitz asmatu bat ematen badiegu azentuatzeko inork ez du 
*pocatumela edo *pocatumela emango erantzun bezala. Era berean, hiztunei AWlAR 
aditz bertia ematen badiegu eta honekin esaldi bat eratzeko eskatu, inork ez du yuan 
atula esango. Gauzak desberdinak dira jeneralizazioak salbuespenak dituenean. Adibi-
dez, hlztegia ikusita, argi dago gaztelaniaz kontsonantez bukatzen diren hitzek azentu 
oxitonoa dutela kasu orokor edo markatugabean. Baina jeneralizazio honek ba ote 
dauka garrantzirik hiztunentzat? Hemen badirudi erantzuna ezezkoa dela. POCAWMEN 
azentuatzeko emanda, hiztun askok pocatumen erantzuten dute. Aldiz, hitza POCAW-
MON bada, pocatumon ia guztiek nahiago dute (Aske 1990). Zer gertatzen da hemen? 
Antza denez, hitz berrien azentuera asmatzeko hiztunek oso analogia espezifikoak 
erabiltzen dituzte eta ez bakarrik hitza bokalez edo kontsonantez bukatzen den. Gure 
adibideen kasuan / -en/ bukatzen diren hitz arrunt asko paroxitonoak dira: examen, ve-
lamen, orden, imagen, etab. eta analogia hau aplikatuz hiztun gehienek pocatUmen sortzen 
dute, eta ez pocatumin, hitza kontsonantez bukatzen bada ere. 
3.2.7. Azentuaren ezaugarri ftsikoak gaifelaniaz eta indar-azentuzko beste hizkuntza batil,tetan 
Gaztelania bezalako hizkuntza baten hiztun gehienek badakite hitz jakin batean non 
dagoen azentua. Hiztunei azentu hori zer den galdetzen badiegu, agian esango digute si-
laba azentuduna indar handiagoarekin ahoskatzen dela. lritzi hau nahiko hedatuta dago 
eta liburu askotan aurki daiteke. Begira Pompeius gramatikalari erromatarrak zer dioen: 
(dila syllaba plus sonat in toto verbo, quae accentum habet. ergo ilia syllaba, 
quae accentum habet, plus sonat. quasi ipsa habet maiorem potestatem. et quo 
modo invenimus ipsum accentum? et hoc traditum est [.,,] finge tibi quasi vocem 
clamantis ad longe aliquem positum. ut puta finge tibi aliquem ilio loco contra stare 
et clama ad ipsum. cum coeperis clamare, naturalis ratio exigit ut unam syllabam 
plus dicas a reliquis illius verbi; et quam videris plus sonare a ceteris, ipsa habet 
accentum. ut puta si dicas orator, quae plus sonat? ra, ipsa habet accentum. opti-
. mus, quae plus sonat? ilia quae prior est. numquid sic sonat ti et mus, quem ad 
modum op? ergo necesse est ut ilia syllaba habeat accentum, quae plus sonat a reli-
quis, quando clamorem fingimUS» (in Heinrich Keil, Grammatici Latini, V, 126-127). 
[«Hitz osoan gehien entzuten den silaba azentua daukana da. Beraz. azentua da-
raman silaba, gehiago entzuten da, indar gehiago duela ematen duo Eta nola aurki-
tzen dugu azentua bera? Hau ere ikertua dago [.,,] pentsa ezazu urrun dagoen nor-
baiti hotsegiten diozula. Imajina ezazu urrun dagoen norbaiti hots egiten dion baten 
ahotsa. Hotsegiten hasten zarenean, arrazoi naturalak eskatzen du silaba bakar bat 
hitzaren beste guztiak baino indar gehiagorekin esatea; eta besteak baino gehiago 
entzuten duzunak azentua darama. Suposa ezazu orator esaten duzula; zein da 
gehien entzuten dena? ra; hau da azentuduna. Har optimus, zein da gehien entzuten 
dena? lehendabizikoa. Apika, ti eta mus silabak op bezainbat entzuten ote dira? Be-
raz, beste guztiak baino gehiago entzuten den silabak azentua eraman behar du, 
norbaiti hotsegiten diogula itxura egiten dugunean.»F 
2 Eskerrik asko Hugo Ruiz ArzallU2i itzulpen honekin Iaguntzeagatik, 
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Arrazoi honengatik, hain zuzen, latinak, gaztelaniak edo ingelesak daukan azentu 
mota «indarrezko azentua» edo <<indar azentua» deitu ohi da (acento de intensidad, gaz-
telaniaz; stress, ingelesez). 
Ahoskeraren indarra, no ski, artikulaziozko gertakaria da. Baina, hala bada ere, ko-
rrelato edo izari akustikoren bat izan behar du, azentua entzuten badugu. Nola gau-
zatzen da ahoskeraren indarra seinale akustikoan, bada? Indarra soinuaren «volume-
narekin» erlaziona dezakegu (adibidez, irratian «volumena» goratzen dugunean, indar 
gehiago ematen diogu seinaleari). Pompeius-ek esaten duen bezala, silaba azentuduna 
gehiago entzuten da. Parametro hau soinu-uhinaren goitik-beherako zabaleran (ampli-
tude) islatzen da. 
Ha~ honela izanik, hitzaren uhin-zabalerari so eginez, silaba azentuduna identifi-
katu beharko genuke. Soinu-uhinaren zabalera azentuarekin zuzenean erlazionatzen 
den ikusteko, hiztunek azentuaren bidez bereizten dituzten zenbait adibideren soinu-
uhinak azter ditzakegu. Adibidez, azentuaren kokaguneaz bereizten diren (7)-ko hiru 
esaldiok mia ditzagun (1. irudian): 
(1) Gaztelania: azentua eta indarra (ikus 1. irudia) 
digo numera 
digo numero 
digo numero 
Him adibideetan azentuduntzat hartzen dugun silaba zabalera handiena duena 
dela ikus daiteke. Beraz, erlazio bat ikusten dugu azentuaren eta intentsitatearen ar-
tean, proposatu bezala. 
Hala ere, konturatzen bagara, digo hitzaren bigarren silaba lehen silaba baino za-
balagoa da him adibideetan, nahiz eta azentua daramana lehen silaba iZan. Orduan, 
silaba azentuduna ez dela beti hitzaren intentsuena ondorioztatu behar dugu. 
Har dezagun beste adibide bat. 2. irudian bigarren bikote minimo baten uhinak 
eta espektrogramak ditugu: 
(8) Gaztelania: azentua eta indarra (ikus 2. irudia) 
digo tapo por tf 
digo tapa por tf 
Uhin-zabalerari begiratuz, 2b irudian tapa hitzean 101 azentudunak 1 al azentuga-
beak baino zabalera handiagoa badu ere, 2a irudian, aldiz, ez dirudi alde handirik da-
goenik tapo hitzaren bi silaben artean. Bestaldetik, digo hitzean azentua eta zabalera 
bat datoz 2a irudian, baina ez 2b irudian. 
Ondorioak ateratzeko askoz adibide gehiago aztertu beharko genituzke. Dena 
den, horrela egingo bagenu, gauza bera ikusiko genuke; alegia, intentsitatea azentua-
rekin erlazionaturik badago ere, ez dela azentuaren ezaugarririk zuzen eta garbiena 
(ikus Lehiste 1970, Quills 1981, Beckman 1986). Gehienetan, erlazio bat ikusten 
dugu: silaba azentuduna besteak baino intentsuagoa da, batez ere hitz solteetan edo 
esaldi deklaratiboen bukaeran, baina ez beti. 
Gaztelania bezalako <<indar-azentuzko» hizkuntza batean intentsitatea ez bada 
azentuaren ezaugarririk fidagarriena, zertan datza hiztunak «sentitzen» duen azen-
tua? 
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d o n u m e 
25 
1.a. irud. digo numero 
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d o n u m o 
45 
[IIIOsecsj 
1.h. irud. digo numero 
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d d o n ti m e o 
~ata (l/iOseCSli 
d d n ti m o 
40 
I 
I~agnitude ,,,,, .... ,1 
l.c. ired. digo nfunero 
Badakigu hizkuntza batzuetan silaba azentudunak azentugabeak baino luzeagoak 
direla. Gaztelaniaz ere horrela den ikusteko, gure adibideetan silaba bakoitzaren irau-
pena neur dezakegu soinu-uhina erabiliz. 1. irudietako uhinetan, bokalen neurriak 
hauexek dira milisegundoetan: 
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(9) Gaztelania: iraupena eta azentua (ikus 1. irudia) 
I numer61 I numerol I nUmeral 
lui 
lei 
101 
63 ms. 
84 ms. 
113 ms. 
72 ms. 
89 ms. 
67 ms. 
92 ms. 
69 ms. 
81 ms. 
37 
Ikus dezakegunez, azentuduntzat hartzen dugun silaba luzeena da hiru adibidee-
tan. 
2. irudiko beste bi adibideen ahots uhinetan gauza bera ikusten dugu. Bokalen 
neurriak hauexek dira: 
(10) Gaztelania: iraupena eta azentua (ikus 2. irudia) 
tapo it;;;;: 70. 63 ms. 0 ;;;;: 44.62 ms. 
tapo a = 58.86 ms. 6 = 71.80 msl 
1a-c irudietako adibideetan bezala, azentuduntzat hartzen dugun silaba luzeagoa 
da azentugabea baino. I al bokalak 12 ms. gehiago irauten du tapo hitzean tapo hi-
tzean baino; eta, alderantziz, 101 bokalak 27 ms. gehiago ditu tapo adibidean bestean 
baino. 
2.a. irud. digo tapo por ti 
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2.b. hud. digo tapo por ti 
Lehen esan bezala, aclibide guti hauetatik ezin dugu ezer ondorioztatu, baina an-
tzeko aclibide asko aztertuko bagenitu, gazte1aniaz bokalen iraupena azentuari lotuta 
dagoela ikusiko genuke (cf.Quills 1981). Ceteris paribus, bokal jakin bat luzeagoa da 
azentua daramanean azentugabea denean baino eta, normalean, bokal azentuduna hi-
tzaren bokal luzeena da. Beraz, iraupena azentuaren ezaugarritZat har dezakegu gazte-
laniaz. 
Hizkuntza anitzetan badago erlazio estu bat azentuaren eta iraupenaren artean. 
Gehienetan silaba azentudunak luzeagoak dira azentugabeak baino, gaztelaniaz beza-
lao Gainera, kuantitatea fonologikoki bereizgarria den hizkuntzetan, aZentua silaba as-
tunek erakarri ohi dute. Beraz, azentuaren eta kuantitatearen arteko eragina norabide 
bikoa da: 
(11) Azentuaren eta kuantitatearen arteko erlazio posibleak 
a. Azentua ~ iraupena: bokal azentudunak luzeagoak dira 
b. Iraupena ~ azentua: silaba luzeek azentua erakartzen dute 
Latinak eta italierak azentuaren eta kuantitatearen arteko bi erlazio posibleak era-
kusten dizkigute. Latinez bazegoen kontraste fonologiko bat bokal luze eta laburren 
artean eta kontraste honek eragina zuen azentu ezarketan. Alegia, bokal luzeak edo-
zein posiziotan egan zitezkeen baina azkenaurreko silabako bokala luzea bazen Cedo 
bokalaren ondoren kontsonante bat bazegoen silaba berean), azentua erakartzen zuen 
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beti. Italieraz, aldiz, ez dago horrdako kontraste fonemikorik bokal luze eta laburren 
artean. Fonemikoki bokal guztiak laburrak <lira, baina bokal azentuduna luzatu egiten 
da silaba irekian baldin badago (Nespor & Vogel 1986: 131). Italieraz silaba azentudu-
nak astuna izan behar duo Silaba azentuduna kontsonantez itxia (jatto) verde) edo irekia 
izan daiteke (jato). Itxia bada, bokal osteko kontsonanteak egiten du astun. Irekia 
bacIa, bokala luzatzen da: Jato [fa.:to]. Modu honetan, silaba tonikoak antzeko iraupena 
du Jatto eta Jato hitzetan; bi kasuetan astuna delarik. Beraz, latinez iraupenak azentu 
ezarketa baldintzatzen du eta italieraz azentuak bokalen iraupena baldintzatzen duo 
Nolabait, kontrako harremanak aurkitzen ditugu bi sistema hauetan. Beste hizkuntza 
batzuetan ez dago hain garbi iraupena azentuaren ondorioa ote den edo alderantziz. 
Indarraz eta iraupenaz gain, azentua tonuarekin erlazionatzen da. Akustikoki to-
nuaren korrelato nagusia soinu-uhinaren oinarrizko maiztasuna ifundamental.frequenfj) 
edo F0 ddakoa da. Goiko tonu batek (hau da, tonu akutu batek) beheko tonu batek 
(tonu gtabe batek) baino oinarrizko maiztasun handiagoa duo 
Berriro ere, hiztunek azentuaren bidez bereizten dituzten adibide talde minimoak az-
ter ditzakegu hiztunek sentitzen duten azentua F0-arekin korrelazionatzen den ikusteko. 
Numer61 numerol nmneT'O adibideetako uhinen oinarrizko maiztasun kurbak aztertuz, silaba 
azentudunean kurbak gorakada bat egiten duela ikusten dugu (ilrus 3a-c imdiak). Orduan, 
badirudi oinarrizko maiztasuna ere azentuaren ezaugarri fisikotzat hat dezakegula. Gazte-
laniaz oinarrizko maiztasuna esaldiari dagokion ezaugarri bat da. Ritz bera tonu patroi 
desberdinekin (hau' da, intonazio desberdinekin) ahoska daiteke. Kontsidera dezagun, adi-
bidez, zein intonazio desberdinekin ahoskatzen den nmneT'O hitza honako esaldiotan: 
(12) Gaztelania: azentua eta tonua (tkus 4. iruilla) 
a. Ie dieron el numero. 
b. lie dieron el numero? 
C. Ie dieron el numero ... (pero no el nombre) 
d o n u m e 
250 
50HzILg 
o31Fsmooth 
3.a. irud. digo numero 
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d i Q o n u m o 
250 
\/ 
lNo2IFsmooth 1110secsl 
3.b. irud. digo nwnero 
d 9 o n m e o 
50HzlLg 
Msmooth [l/IOsecsJ I 
3.c. irud. digo nfunero 
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Ie die ron el nu me ro 
250 
[l/10secsj 
4.a. irud. le dieron el nfunero 
250 
Ie die (01'\ el Y\u. \'11.1<. (o? 
l¥ Hlo 
[1/10secs] 
4.h. irud. ~le dieron el nfunero? 
42 
250 
H 
L 
Ie. cL efOV\. d 
L 
70IWLg 
m IFsmooth 
H10 
(\U yYI~ r 0 • " • 
H* L Ii 7D 
4.c. irud. Ie dieron el nfunero ... 
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[l/IOsecs 
Biro adibide hauetariko bakoitzean numero hitzak kontorno desberdina erakusten 
duo Hala ere, azentuaren eta intonazioaren mean oso erlazio estua dagoela ikusten 
dugu, nahiz eta erlazio hau guztiz zuzena ez izan. Azentua ez da beti tonu gailur 
baten bidez adierazten. Aldiz, tonu kontornoa esaldi motarekin aldatzen da. Baina 
esaldiaren intonazioaren tonuak silaba azentudunekin lerrokatzen dira. lrudietan 
ikusten denez, hiru adibideetan numero hitzaren lehen silaban (silaba azentudunean) 
tonu aldaketa bat dugu, baina melodia desberdina da kasu bakoitzean. Melodia des-
berdinak ditugu azken silabetan, melodia horren bidez esaldi motak desberdintzen 
direlako. Deklaratzaile bukatuari azkeneko beherakada bat dagokio; galderari behera-
kada azentudunean eta gero gorakada handi bat; eta deklaratzaile bukatugabeari go-
rakada azentudunean, beherakada azentuostekoan eta gorakada bukaeran. Bukaerako 
melodia hauek azken silaba azentudunetik hasten dira. Melodiak lerrokatzeko azen-
tua hartzen da kontuan. Tonu melodiak esaldi mailakoak dira, baina tonu aldaketak 
silaba azentudunen inguruan gertatzen dira. Har ditzagun hurrengo adibideak (Sa-c 
irudiak): 
(13) Gaztelania: azentua eta bai-ala-ezko galderen intonazioa (ikus S. irudia) 
idigo numero? 
idigo nffJnero? 
idigo numer6? 
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di 0 nu me ro? 
350 
(0 
6OHz/Lg 
/Fsmooth 1/IOsecs] 
5.a. irud. ~digo ntunero? 
di o nu m~ TO? 
350 
ro 
6OHz/Lg 
. o5/Fsmooth I/10000s] 
5.h. irud. ~digo numero? 
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di o nu me r(,1 
350 
\ 
6OHz/Lg 
. 6/Fsmooth 1I10secsl 
S.C. irud. (diga numer6? 
Hiru adibide hauek tonu gorakada dute bukaeran, bai-ala-ezko galderak izanik; 
baina azken gorakada silaba ezberdinetan hasten da. Kasu bakoitzean azken silaba 
azentuduna erabiltzen da erreferentzia puntutzat gorakada hasteko. Hurrengo atalean 
aztertuko dugu gai hau zehaztasun gehiagoz. 
Azentuarekin erlazionatzen den laugarren ezaugarri bat aipa dezakegu. Gaztela-
niaz ez hainbeste, baina beste hizkuntza askotan, hala nola ingelesez edo katalanez, 
bokalen kualitatea desberdina da silaba azentudun eta azentugabeetan. Hizkuntza as-
kotan kontraste fonologiko gehiago egiten dira silaba azentudunetan azentugabeetan 
baino. Sarri bokalak neutraldu edo-ta galdu egiten dira silaba azentugabeetan. Ingele-
sez, azenturik gabeko silabetan oso bokal ilunak agertzen dira, «schwa» deitzen dire-
nak. Beraz, banana hitzean adibidez, azentua bigarren silaban dago eta beste bi boka-
lek kualitate neutral a dute: [b~nren;)] (Estatu Batuetako dialekto orokorrean). 
Ikerketa akustiko berri batzuek erakutsi dute ingelesez silaba azentudunen hiperarti-
kulazioa oso nab aria de1a eta kontsonanteen ahoskeran ere islatzen dela (Beckman & 
Edwards 1994). Koartikulazioa ahulagoa da silaba azentudunetan, silaba hauen hiper-
artikulazioagatik (De Jong, Beckman & Edwards 1993). 
Ekialdeko katalanez, silaba azentugabeetan hiru bokal besterik ez dira agertzen 
(mailegu berriak alba batera utzita) [u, i, ;:>], silaba azentudunetan zazpi fonema bo-
kaliko bereizten diren bitartean [i, e, £, a, 0, 'J, u]. Gaztelaniaz aldiz ez dago horre-
lako murrizketarik, nahiz eta [we], Ue] diptongoak, oro har, silaba azentudunetan 
besterik ez diren agertzen. 
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Laburbilduz, silaba batean sentitzen dugun azentuak edo prominentziak ezaugarri 
akustiko bat baino gehiagorekin izan dezake zerikusia. Esan bezala, azentuak lotura 
estua dauka oinarrizko maiztasun edo tonuarekin. Gainera, silaba azentudunak azen-
tugabeak baino luzeago, indartsuago eta argiago, koartikulazio guttiagorekin, ahoskatu 
ohi dira. 
Azentuaren ezaugarri fisiko bezala fenomeno hauexek aipatu ditugu azpiatal ho-
netan: 
a. Tonua (uhinaren oinarrizko maiztasuna): Intonazioaren gorabeherak silaba 
azentudunekin lerrokatzen dira. 
b. Intentsitatea edo indarra (uhinaren zabalera): silaba azentudunak indar gehia-
goz ahoskatu ohi dira. 
c. Iraupena: silaba azentudunak azentugabeak baino luzeagoak ohi dira. 
d. Ahoskeraren garbitasuna (hiperartikulazioa): silaba azentudunak garbiago, pre-
zisio gehiagoarekin, ahoskatzen dira. 
Hizkuntzaren arab era, ezaugarri desberdin hauek garrantzi handiagoa edo tipiagoa 
izango dute. Adibidez, gaztelaniaz ez ditugu aurkitzen ingelesaren bokal neutraltze 
gogorrak silaba azentugabeetan. Hizkuntza guztiek ez dituzte parametro hauek guz-
tiok erabiltzen. 
3.2.8. Azentua eta intonaiioa ga!?Jelaniaz 
Gaztelaniaz esaldiaren tonu melodiak azentuekin lerrokatzen direla ikusi dugu; 
hau da, tonu aldaketa nagusiak silaba azentudunen inguruan gertatzen dira. Modu 
honetan silaba azentudunek (baina ez nahitaez silaba azentudun guztiek) tonuzko 
prominentzia daramate. Ikusi dugunez, horrek ez du esan nahi silaba azentuduna hi-
tzaren tonuzko gailurra izango denik. Aldiz, zein esaldi mota dugun eta hitza non 
dagoen kokatuta esaldian aintzat harturik, kontomo desberdinak izango ditugu. Az-
piatal honetan tonu kontomoak aztertzen saiatuko gara. 
Intonazio neutralean, tonu mugimendu berezirik egin gabe, F0 kurba maila ba-
tean hasten da eta beherantza doa bukaeraraino, biriketako haizea galtzen dugularik. 
Esaldi baten F0 kurba kontomo neutraletik desbideratzen den puntuetan elementu 
fonologiko bat sartzen dela onar dezakegu, hots, goiko tonu bat (H) kurbak goraka-
da egiten badu, edo beheko tonua (L) beherakada gogorra badugu. Pierrehumbert-ek 
(1980) erakusten duen moduan, bi elementu fonologiko hauekin, konbinaketa des-
berdinetan harturik, nahikoa dugu ingelesaren intonazioan agertzen diren tonu alda-
keta guztiak azaltzeko (ikus, era berean, Beckman & Pierrehumbert 1986, Pierrehumbert 
eta Beckman 1988, Pierrehumbert & Hirschberg 1990); eta honek gaztelaniarako ere 
balio du (Sasa 1991). 
Hasteko, ikus dezagun 6. irudiko adibidea: 
(14) Gaztelania: intonazioa (ikus 6. irudia) 
Ie dieron el numero del vuelo 
Esaldi honetan him azentu unitate ditugu. Hiruretan beherakada bat dugu azentu 
aurreko silaban eta gorakada silaba azentudunean. Azentu-osteko silabetan azentudu-
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naren tonu maila mantentzen da gutti gorabehera. Kontorno hauek L+H* melodia-
ren bidez adieraz ditzakegu. Izartxoak (*) bigarren tonua silaba azentudunari lotze'n 
zaiola adierazten du: 
(15) * * * 
le dieron el nfunero del vuelo 
I I I I I I 
L+ H L+ H L+ H 
Azentuei lotutako melodia batekin ez dugu esaldiaren kontorno osoa esplikatu. 
Esaldiaren azken silaban dugun beherakada falta zaigu. Beherakada hau, noski, L 
tonu bat bezala interpretatzen dugu. Tonu hau ez dago azentu batekin loturik, buka-
erako mugarekin baizik. Pierrehumbert-en (1980) notazio sistema erabiliz, muga-to-
nua % ikurrarekin markatzen dugu: 
(16) Ue die ron el nu me ro del vue 10] 
I I I I I I I 
L +H* L+H* L+ H* L% 
Errepresentazio fonologiko honen interpretazio fonetikoan, tonurik gabe geldi-
tzen diren silahetan alboko tonuen interpolazioa dugu. 
Analisi honetan, beraz, esaldiaren intonazio kurba, H eta L elementuetan zatitzen 
dugu. Tonu batzuk azentuekin lerrokatzen <lira, beste batzuk mugekin. Esaldi dekla-
ratzaile bukatuetan L% muga tonua dugu; (13)-eko bai-ala-ezko galderetan, aldiz, 
H% muga tonua. 
Gaztelania bezalako hlzkuntza batean azentuari ez dagokio beti melodia berbera. 
Azentuaren kokagunea lexikoa da, baina tonu melodia ez. Ingelesarako Beckman & 
Pierrehumbert-ek (1986) sei azentu tonu onartzen dituzte. Tonu hauek tonu bate-
koak edo bikoitzak izan daitezke. Bikoitzak ba<lira tonu bat silaba azentudunarekin 
lerrokatzen da eta bestea haren aurrean edo atzean ezartzen da. Ingelesez aurkitu di-
tuzten azentu tonuak hauexek <lira: H*, L*, H*+L, H+L*, L*+H eta L+H*. Azentu 
batem lerrokatzen den tonua adierazteko izartxo bat jarriko dugu tonu horren es-
kuinaldean. Beraz, adibidez, H*+ L notazioarekin esan nahi dugu goiko tonu bat 
agertzen dela silaba azentudunarekin lerrokatuta eta hurrengo silaban tonu beheraka-
da bat. Aldiz, H + L * notazioak adierazten du silaba azentuduna baino lehen gorakada 
bat dugula eta azentudunean beherakada bat. 
Azentu unitateak bitarteko taldeetan biltzen <lira. Bitarteko talde batek azentu 
unitate bat edo gehiago eduki dezake. Taldearen azken azentu-tonuaren ondoren 
tonu bat sartzen da, taldea horrela markatuz. Taldeko azentu hauek tonu batekoak 
<lira: H edo L. 
Azkenik, intonaziozko esaldia bitarteko talde bat edo gehiagoz osatzen da. Into-
naziozko esaldiaren amaierako mugan muga-tonu bat sartzen da. Batzuetan esaldia-
ren hasieran ere bai. Muga-tonu hauek % ikurraren bidez adierazten <lira Pierrehum-
bert-en notazioan eta, taldeko azentuak bezala, bi <lira ingelesez: H% eta L%. 
Azentu-tonu desberdinak, taldeko tonuak, eta muga-tonuak konbinatuz, ingelesez 
aurkitzen ditugun intonaziozko kurba guztiak azal ditzakegu. 
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Ikusi dugu, beraz, gaztelaniaz esaldiaren tonuak azentuekin lerrokatzen direla. 
Tonu aldaketa garrantzitsuak silaba azentudunetan gertatzen dira. Baina tonuak 
esaldi mailako fenomenoak dira gaztelaniaz, ez hitz mailakoak. Tonu melodia edo 
intonazioa esaldi mailako esanahiak adierazteko erabiltzen da: esaldi bat deklara-
tzailea edo galdera bat den adierazteko, eta baita ere harridura, ironia eta diskurtsoari 
dagozkion antzeko iiabardurak erakusteko; bairra ez hitzak desberdintzeko. Ritz ja-
kin bat ez da beti eta nahitanahiez tonu melodia berberarekin ahoskatzen. Melodia 
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esaldiaren intonaziozko faktoreen arabera aldatzen da. Horregatik esaten dugu gaz-
telania ez dela tonu hizkuntza bat, nahiz eta tonua azentuaren ezaugarri garran-
tzitsua izan hizkuntza honetan. Prominentzia tonalaz gain, intentsitate eta iraupe-
naren bidez gorentasun gehiago ematen zaie silaba azentudunei. Gaztelania 
bezalako hizkuntza batean, azentua zerbait abstraktua da: lexikoi mentalean silaba 
bati ematen zaion prominentzia. Prominentzia hau parametro fisiko desberdinez 
gauzatzen da. 
Hizkuntza guztietan ez da honela gertatzen. Izan ere, hizkuntza batzuetan erlazio 
estuagoa edo zuzenagoa dago azentuaren eta tonuaren artean. Lau hizkuntza azter-
tuko ditugu laburki adibide gisa: suediera, serbo-kroaziera, Tokyoko japoniera eta 
Osakako japoniera. Hizkuntza hauek guztiok amankomunean daukatena da azentua 
melodia jakin baten bidez gauzatzen dela beti. Hizkuntza hauek doinu-azentuzko 
hizkuntzak deitzen dira komunzki. Hauetariko batzuetan silaba azentudun guztiek 
melodia berberarekin agertzen dira. Beste batzuetan, badago aukera lexiko bat: hitz 
batzuek melodia bat aukeratzen dute eta beste hitz batzuek beste bat. 
3.3. Stockholmeko suediera 
Suedieraz azentuaren kokagunea beste hizkuntza germanikoetan bezala erabaki-
tzen da. Gehienetan azentua erroaren lehen silaban ezartzen da: flicka 'neska', 
hdrlekin, indigo, dlmanacka. Hala ere, beste hizkuntzetatik hartutako mailegu askok 
azentua beste silaba batean daramate: kostjm 'arropak', amerikdn, arkeologi, intensitit, pa-
pegija, salmonetla, Amirika. 
Ingelesez edo alemanez ez bezala, badira bi azentu mota lexiko azentu I eta 
azentu II izenekin ezagutzen direnak. Hitz batean ez da nahikoa azentua zein silaba-
tan doan jakitea. Horretaz gain, hitzak zein azentu mota hartzen duen jakin behar 
da. Bi azentu mota hauek melodia desberdinekin elkartuta daude. Hau da, tonuak, 
gaztelaniaz, ingelesez edo alemanieraz ez bezala, ez dira guztiz esaldi mailako feno-
menoak. Adibideetan azentu I-a azentu akutuaz adieraziko dugu eta azentu II-a 
azentu grabeaz. 
Hitza fokalizatuta dagoenean, edo isolatuta ahoskatzen denean, azentu I eta azen-
tu II -ren arteko kontrastea honelaxe gauzatzen da: Hitzak azentu I badauka, tontor 
bat erakusten du silaba azentudunean. Aldiz, hitzak azentu II badauka, bi tontor era-
kusten ditu, bata silaba azentudunean eta bestea hurrengo silaban. Irudietan (7a-b 
irud.), mz'na nummer 'nire zenbakia' eta mz'na nunnor 'nire monjak' adibideen oinarrizko 
maiztasun kurbak erka ditzakegu. Fokalizatuta dauden hitzak nummer (azentu I) eta 
nunnor (azentu II) dira. lkusten denez, nummer hitzak tontor bakar bat duen bitartean, 
nunnor hitzak bi tontor garbi erakusten ditu.3 
Hitza fokalizatuta ez dagoenean, azentu I duten hitzetan silaba tonikoaren aurre-
koak goiko tonua darama eta tonikoan beherakada bat gertatzen da. Azentu IIko hi-
tzetan, aldiz, goiko tonua silaba azentudunarekin lerrokatzen da eta beherakada hu-
rrengo silaban agertzen da. (l7)ko adibideetan, fokua azken hitza da eta fokalizatuta 
3 lrudiak neuk atera ditut Stockholmeko hiztun batekin eta CECIL pIograma erabiJiz. 
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ez dauden l'iimgre (azentu I) 'luzeago' eta langa (azentu II) 'luze' hitzen tonuera erka 
ditzakegu. Adibideak hauexek dira (cf. 8a-d irudiak): 
(17) Suediera 
a. mz'na I 'angre nummer 
b. mz'na langa nummer 
c. mz'na l'angre nunnor 
d. mz'na langa nunnor 
'nire zenbaki luzeagoa' 
'nire zenbaki luzea' 
'nire monja luzeagoak' 
'nire monja luzeak' 
Gosta Bruce-ren (1995) analisi fonologikoa onartuz, esan dezakegu azentu I, HL * 
melodiarekin dagoela lotua. Aldiz, azentu II -ren melodia H*L da. Diferentzia, bada, 
tonuen lerraketan datza. 
Hitza fokalizatuta dagoenean, beste goiko tonu bat eransten da azentuaren melo-
diaren ondoren. Beraz, patroi hauek ditugu (Bruce 1995): 
(18) Suediera: bi azentuen analisi fonologikoa (Bruce 1995) 
ez fokal. fokalizatua 
Azentu I HL* 
Azentu II H*L 
250 
50HzlLg 
lNummerlFsmooth 
(H)L*H 
H*LH 
m"i n a n 
adib.: linden 'ahatea', rigel 'erregela', 
nummer 'zenbaki' 
adib.: anden 'izpiritua', re'gel 
'itxigailu', nunnor'monjak' 
U nuner 
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-
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mlna nil n n or 
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50HzlLg 
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7.h. imd. mina nillmor 
Deklaratiboen intonazioak beste beheko tonu bat sartzen du bukaeran. (7a-b) iru-
dietako adibideek honako analisiak izango lituzkete: 
(19) Suediera 
Azentu I 
nummer 
I I I 
L*H L 
Azentu II 
nunnor 
I I 1\ 
H*LH L 
Suedieraz silaba azentuduna luzea da beti. Bokal ostean kontsonante bat bada 
kodan, kontsonante honek eraman dezake bigarren tonua, (19)ko adibideetan beza-
lao Aldiz, silaba azentuduna irekia bada, bokala luzatzen da morabidun bihurtuz. 
Hitzak isolatuta ahoskatzen direnean fokalizatuak daude. Arrazoi honengatik 
azentu IIko hitzok bi azentu tontorrekin entzuten dira. 
Suedieraz, melodiaz gain, silaba azentudunek lehen aipatutako ezaugarriak erakus-
ten dituzte: iraupena, intentsitatea eta beste artikulazio edota espektruzko parametro 
batzuk. Silaba azentudunak astunak edo luzeak dira beti. 
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Bi azentuak ez cfua banatzen hiztegian modu griztiz arbitrarioan. Alderantziz, ba-
cfua joera garbiak aurkitzen dugun banaketan. Hasteko, azentu lla ez da inoiz azken 
silaban ezartzen. Oxitono guztiek azentu Ia hartzen dute: lemonad, arkeologi. Honen 
ondorio bat da erro silababakarreko griztiek azentu Ia daramatela: bil «kotxe». Azentu 
llak bi silaba behar ditu gauzatzeko: azentuduna eta toniko atzekoa. Hau kontuan 
hartzen badugri, (18)an emandako anden 'ahatea' vs. and en 'izpiritua' parea eta antzeko 
beste asko, neurri batean, morfologiaren bidez azaltzen cfua: and en hitzak silababaka-
rreko erroa dauka, -en artikulua delarik: and-en. Bigarren adibidearen erroa, aldiz, bisi-
labaduna da: ande-n. 
Bisilabadun erro paroxitonoek, gehienetan, azentu IIa hartzen dute: biskop 'apez-
piku', dussin 'dozena', lijon 'lehoi'. Baina salbuespenak ugariak cfua: k(hljak, tobak, sam-
ba, fosfor. Beraz, azentu Ira markatugabea edo orokorrena da kasu honetan, baina bi 
azentuak aurkitzen ditugri. Goian emandako rigel eta rigel pareak benetako pare mini-
moa osatzen duo Hala ere, hemen ere fonologilari batzuek arrazoi bat ematea posible 
dela proposatu dute. Hots, rigel hitza azpiko egituran / regll izango litzateke, eta, be-
raz silababakarra. 
Him silaba edo gehiago dituzten hitz monomorfemikoek azentu Ia hartzen dute 
normalean: kaviar, harlekin, petroleum, indigo, Amerika (azkenhirugarren silaban dara-
mate azentua denek). Baina salbuespen batekin: -a-z bukatzen cfuen izen paroxito-
noek azentu IIa hartzen dute: salmonetla, papegija, kopi'a, vani'nna 'lagrina (emakumez-
koa),. 
Morfologiak oso eragin handia du azentuen banaketan. Azentua erroaren azken 
silaban badoa, atzizki batzuek hitzaren azentu mota aldatzen dute (azentu IIa ema-
nez hitzari); haien artean pluralaren -ar atzizkia dUgri, adib.: stOl 'aulkia', stolar 'aul-
kiak'. Beste batzuek, hala nola -en determinatzaile singularrak, ez dute azentua alda-
tzen: and 'ahate', anden 'ahatea'. Azentua ez badago erroaren azken silaban, atzizkiek 
ez dute eraginik: fii'nrik 'alferez', fii'nriken 'alfereza', fii'nrikar 'alferezak' eta azentu 
IIarekin bdcke 'aldapa', bdcken 'aldapa, mug. sg.', bdckar 'aldapak'. 
Be- edo ftir- aurrizkia duten hitzetan, azentua beti aurrizkiaren ondoko silaban doa 
eta azentu Ia da: bifalla 'agindu',forsto"ra 'ezabatu'. 
Hitz elkartuek azentu IIa dute ia beti: hus-fluga 'etxe-euli', mid-sommar-hus-fluga 
'uda-erdiko etxe-euli', musikfost 'musika festibala', natur-honung 'ezti naturala'. Dena 
den, bacfua salbuespen batzuk, batez ere silababakerreko bi osagai dituztenak: jre-dag 
'ostirala', bl'dbar 'arana'. Dena den, salbuespen hauek griztiok erabat lexikalizatuta 
daude. Konposatu emankor guztiek azentu lla daramate. 
Beraz, suedieraren azentu sistema nahiko konplexua bada ere, datuak kontuz az-
tertuz gero, joerak eta azpierregulartasunak aurkitzen ditugri. 
3.4. Serbo-kroaziera 
Serbo-kroazieraren azentuaren deskribapenetan lau azentu mota bereizi ohi 
dira: 
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(20) Serbo-kroaziera: azaleko azentu motak 
Beheranzko azentu luzea: za I as ta va 'bandera' 
Beheranzko azentu laburra: ~I~ 'laku' 
Goranzko azentu luzea: ~I az Ii I ka 'diferentzia' 
Goranzko azentu laburra: pa pri I ka 'piper' 
Ikus dezakegunez, goranzko azentuak morabidunak eta bisilabadunak dira. 
Hau da, azentu mota hau duten hitzetan badaude bi mora goiko tonuan silaba 
desberdinetan. Beheranzko azentuan, aldiz, mora bakar bat agertzen da goiko to-
nuarekin. 
Azentu luze eta laburren arteko kontrasteak ere badu zerlkusirik morekin. Azentu 
luzeetan, tonu aldaketa silaba luze baten bi moren artean gertatzen da (zaastava, raaz-
lika). Gauzak horrela, datuak honelaxe interpreta ditzakegu: 
(21) Serbo-kroaziera: azentu motak 
Morabakarrekoa: zaastava, jeifro 
Morabiduna: raai/ika, paprika 
Esan behar da azentu morabidunetan hiztunek prominentzia goiko tonua duen le-
hen moran sentitzen dutela. Hau da silaba honek, goiko tonuaz gain, iraupen luzeagoa 
daukalako (Lehiste & lvic 1978, eta agian azentuzko beste ezaugarri batzuk ere bar"). 
Azentuen banaketa lexikoan hurrengo murriztapenak aurkitzen ditugu: 
(22) Serbo-kroaziera: azentuzko murriztapenak 
a. Azentu morabiduna ez da inoiz hasten hitzaren azken silaban edo silaba 
bakarreko hitzetan 
b. Azentu morabakarrekoa bakarrik hitzaren lehen bokalean agertzen da 
(eta silaba bakarreko hitzetan) 
c. Silaba luze baten bi bokalak ez dira inoiz goiko tonuan agertzen 
(22b) murriztapenak salbuespen gutti batzuk ditu, batez eremaileguberriak.adib. 
asistint, laboratriorija. Hau ikusirik, ez da zaila egoera hau diakronikoki nola sortu zen 
asmatzea: azentua mora bat ezkerraldera hedatu zen, silaba mugan zehar: 
(23) Serbo-kroaziera: azentu lerraketa diakronikoa 
raai/ika > raai/ika zaastava > (berdin) 
paprika> paprika jizero > (berdin) 
(22c) diakronikoki esplikatzeko, aldaketa gertatu baino lehen, silaba luzeetan 
azentua lehen moran besterik ez zela agertzen proposatu behar dugu. Murriztapen 
hau bokal luzeak eta laburrak dituzten beste hizkuntza askotan aurkitzen dugu, hala 
nola latinez edo Tokyoko japonieraz. 
Ezkerralderako hedapenak arau sinkroniko bezala ere funtzionatzen du morfe-
men artean aplikatzen denean. Adibidez ne- 'ez' aurrizkiarekin: 
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(24) Serbo-kroaziera: Ezkerralderanzko azentu hedapen sinkronikoa 
raadnik 'langile' neraadnik 'ez langile' 
Inkelas & Zec-ek (1988) proposatzen dute gaurko sistema sinkronikoan azentu 
morabidunetan bigarren morak goiko tonua daramala azpiko egituran eta ezkerralde-
ranzko tonu hedapena arau sinkroniko bezala aplikatzen dela hitz monomorfemikoe-
tan ere. Antzeko analisi bat onartuko bagenu, azentu mota bakar bat izango genuke 
errepresentazio lexikoetan: Ipaprikal, Ijezerol. Azentua daukan silabaren ezkerreko 
aldean beste silaba bat badago, azentua mora bat ezkerralderantz hedatzen da, arau 
bat aplikatuz (asistint bezalako salbuespenak salbuespen): Ipaprikal ~ paprika. Gero, 
azentu marka hauek fonetikoki interpretatzeko jakin behar dugu azentudun silaba 
guztiek goiko tonua daramatela (intonazio deklaratiboan) eta, elkarren ondoan bi sila-
ba azentudun dauzkagunean, lehena, tonuaz gain, azentuaren beste ezaugarri fisikoen 
kokagunea dela. Konkretuki, goiko tonua daraman lehen silabak iraupen luzeagoa 
dauka eta hau da hiztunek azentudun bezala hartzeko erabiltzen duten ezaugarria. 
Prozesu hau dela-ta, azpiko egituran azentua daraman silaba ez da beti azalean pro-
minentziarik handiena erakusten duena. 
Hitz batzuek azentuera bat erakusten dute esaldi baten erdian eta beste bat pausa 
baten aurrean. Konpara ditzagun hurrengo adibideak: 
(25) Serbo-kroaziera: pausa-aurreko beherapena 
erdian bukaeran 
v6dd v6da 'ur' 
vtitrti vtitra 'su' 
Voda bezalako hitzek erakusten dute pausa baten aurrean goiko tonua galtzen 
dela. Esaldi baten azken mora beheko tonuan dago beti intonazio deklaratiboan: 
(26) Serbo-kroaziera 
Ivodal ~ v6dd (azentu hedapenaz) ~ vOda (pausa-aurreko beherapenaz) 
Ikusiko dugunez oso antzeko gauza bat gertatzen da zenbait euskal hizkeratan, 
Zeberion, esate baterako. 
3.5. Tokyoko japoniera 
3.5.1. Azentu patroiak 
Tokyoko japonieraz edo japoniera estandarrean hitzak azentugabeak edo azentu-
dunak izan daitezke. Hitz azentugabeetan tonuak gora egiten du bigarren silaban 
(edo, hobe esan, bigarren moran) eta goiko mailan mantentzen da unitatearen bukae-
raraino. Adibide bat I rniyakol 'hiri nagusi' da. Hitz azentudunetan, aldiz, badago 
tonu beherakada bat azentuaren ondoren. Azentua hitzaren lehen silaban badoa, le-
hen silabak goiko tonua du eta handik aurrera beste silaba guztiak beheko tonuan 
ahoskatzen dira. Azentua beste silaba batean badago, tonuak gora egiten du bigarren 
moran eta goiko mailan mantentzen da silaba azentuduneraino. Adibidez, linotil 'hi-
zitza' hitzak lehen silaban darama azentua, Ikok6rol 'bihotz' hitzak bigarren silaban, 
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eta I atamal 'buru' hitzak azken silaban. (27)ko adibideetan hitzak "ga nominatiboa-
ren atzizkiarekin ematen dira, tonua kontomo eskematikoen bidez erakusten delarik: 
(27) Tokyoko japoniera: doinu-azentuzko patroiak 
ilno ti -ga ko I k6 I to -ga ~I ta ma I~ mi I ya ko -ga 
Patroi hauek azaltzeko Pierrehumbert eta Beckman-en analisia onartuko dugu. 
Pierrehumbert eta Beckman-ek (1988) azpimarratzen dute ohiko errepresentazio 
eskematiko hauek ez ditela guztiz zuzenak. Konkretuki, unitate azentugabeetan tonua 
ez da laua bigarren moratik bukaeraraino. Aldiz, morarik altuena bigarrena da eta to-
nua beherantza doa. Beraz, atzizkirik gabe ahoskatuta, atama eta mjyako adibideak ez 
dita berdinak kontomuaren aldetik. 
Bigarrenik, lehen silaban agertzen den beheko tonua %L muga tonu bezala inter-
pretatzen dute eta azentua lehen silaban doanean ere gorakada bat dagoela hasieran 
erakusten dute, %L muga tonuaren ezarketa adieraziz. Intonazio deklaratiboan, gure 
adibideek %L tonu bat erakusten dute hasieran eta beste bat bukaeran (hau da, L%). 
Gainera, azentu-unitate guztietan H tonu bat sartzen da hasierako muga-tonuaren 
ondoren. Japonieraz azentu unitatean guttienez hitz bat sartzen da, baina handiagoa 
izan daiteke (gehienez him hitz). Unitate azentugabeen kontomoa azaltzeko ez dugu 
besteren beharrik. Mjyako-ga edo murasakiiro 'morekolore' bezalako adibide azentuga-
beetan beheko muga-tonu bat dugu ezkerraldeko ertzean eta lehenengo moran lotua, 
goiko tonu bat bigarren moran eta beheko tonu bat eskuinaldeko ertzean. Ez dago 
besterik. Tonurik gabeko silaben oinarrizko maiztasun maila dauden tonuen arteko 
interpolazioaren bidez lortzen da. Interpolazio fonetikoaren ondorioz, fonologian es-
peziflkatutako H eta L% tonuen artean beherakada izango dugu: 
(28) Tokyoko japoniera 
[ mi ya ko -ga] [mu ra sa ki i to] 
I I I I I I I I 
%L H L%%L H L% 
Unitate azentudunen melodia zertxobait konplexuagoa da. Silaba azentudunarekin 
H*L azentu-tonua elkartzen da. Silaba azentudunak goiko tonua darama eta hurren-
goak beheko tonua: 
(29) Tokyoko japoniera 
[ i no ti ga] 
I I I 
%LH*L L% 
[ko k6 ro ga] 
I I I I 
%L H*L L% 
[atamaga] 
I I I I I 
%LHH*LL% 
Badaude arrazoi onak hasierako %L ondoren sartzen den H tonua eta azentuen 
H*L melodiak bereizteko. Hasteko, azentuaren H* tonua altuagoa da bestea baino. 
Bigarrenik, silaba nahikoak baldin badita hasiera eta silaba azentudunaren artean bi 
H tonuak nabarmenki bereizten dita sortzen den kontomoaren aldetik. Hirugarrenik, 
H*L azentuek katatesi delako beheratze bat eragiten dute ondorengo tonuetan (esaldi 
bateko azentu tonuek beheranzko eskilara bat eratuz). 
Ikusi dugu ingelesez Pierrehumbert-ek eta bere lankideek sei tonu azentu mota 
bereizten dituztela. Tokyoko japonieraz, aldiz, tonu azentu bakar bat dago: H*L. Ez 
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dago beste aukerarik. Azentu lexikoek prominentzia tonala jasotzen badute H*L me-
lodia daramate beti. Hauxe da azentuaren ezaugarri nagusi eta bakarra. Tonuaz gain, 
iraupena eta intentsitatea erabil daitezke enfasi berezi bat emateko silaba azentudun 
bati, baina normalean H*L tonu melodia da azentuaren ezaugarri bakarra. Ingelesez 
(edo gaztelaniaz), gauzak nahiko desberdinak dira. Tonua oso ezaugarri nabarmena da 
hitzak aipamen forman jasotzen ditugunean. Aipamen formetan bai, (L)H*L kontor-
noa dugu ingelesezko edo gaztelaniazko hitzetan, goiko tonua silaba azentudunarekin 
lerrokatzen delarik. Baina, ikusi dugun bezala, testuinguruaren arabera tonuak nahiko 
aldakorrak izan daitezke. Bestaldetik artikulaziozko ezaugarriak askoz tinkoagoak dira. 
Bokal azentudunak garbiak dira beti, ez dute neutralizaziorik jasotzen. Iraupena eta 
intentsitatea ere erabiltzen dira lexikoki azentudunak diren silabak bereizteko, silaba 
hauek azentu-tonurik jasotzen ez badute ere (Beckman & Pierrehumbert 1986). Nola-
bait esateko, beste ezaugarri hauek tonua baino· funtsezkoagoak dira ingelesez. 
Esaldi mailan proposatutako tonu egitura nola gauzatzen den erakusteko, hurren-
go adibidea ematen dute Beckman & Pierrehumbert-ek (1986): 
(30) Tokyoko japoniera 
[ [ [ a ne -no] [a ka i se e ta a -wa ] ] [ [ d6 ko de su ka ] ] ] 
I I I I I I I I I I I 
%L H %L H H*L L% HH*L L%H% 
'where is big sister's red sweater?' 
'non dago arrebal ahizpa nagusiaren jertse gorria?' 
3.5.2. Azentuen banaketa lexikoa eta azentu ezarketa arauak 
Azentu unitatean azentu bakar bat izango dugu beti, baina azentu unitate batean 
morfema bat baino gehiago izan ditzakegu. Konkretuki, izenarekin batera postposi-
zio bat izan dezakegu. Izena azentuduna bada (/makural 'burko', Ikok6rol 'bihotz', 
I atamal 'burn', adibideetan), izenaren azentuera nagusitzen da eta patroi berbera 
aurkitzen dugu postposizio guztiekin. Aldiz, izena azentugabea bada (I miyakol 'hiri 
nagusi', adibidean) azentuera desberdinak ditugu postposizio desberdinekin, hurrengo 
adibideetan ikusten den bezala (1\1cCawley 1978): 
(31) Tokyoko japoniera 
a. ga 'nom.' 
makuraga 
kokOro ga 
atamaga 
miyako ga 
b. made 'adl.' 
makura made 
kok6ro made 
kara 'abl.' ni 'ines.' 
makura kara makura ni 
kokOro kara kok6ro ni 
atama kara atama ni 
miyako kara miyako ni 
sika 'bakarrik' 
makura sika 
kok6ro sika 
atama made atama sika 
miyako made miyak6 sika 
lmiyakol izen azentugabearekin, (31a)-n azentua (tonu beherakada) unitatearen 
azken silaban dago; (31b)-ko postposizioekin, aldiz, azentua beste silaba batean dago. 
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(31b)-ko patroi hauek azaltzeko adlatiboaren postposizioak azentu lexikoa lehen sila-
ban daukala proposa dezakegu: I made!' Bestaldetik I'sikal 'bakarrik' aurreazentua-
tzailea izango litzateke. Postposizioen azentu ezaugarri lexikoak izen azentugabeekin 
besterik ez ditugu ikusten. Izena azentuduna bada, postposizioaren azentua ezaba-
tzen da. Beraz, azentu morfologikozko sistema bat dugu eta unitateak [+am] morfe-
rna bat baino gehiago dituenean, lehen azentu lexikoa nagusitzen da: 
(32) Tokyoko japoniera 
Azentu araua: unitatearen lehen azentu lexikoak irabazten du 
Ikok6ro madel ---? kok6ro made lkok6ro' sikal ---? kok6ro sika 
I atama madel ---? atamd made I atama 'sikal ---? atamd sika 
I miyako madel ---? mfyako made I miyako 'sika ---? mfyak6 sika 
Gauzak honela izanik, (31a)-ko postposizioen kasuan, printzipioz bi posibilitate 
ditugu: azken silaban azentu lexikoa eraman dezakete edo azentugabeak izan daitez-
ke. Ablatiboa eta inesiboa wa topiko-markatzailearekin ager' daitezke. Izena azentuga-
bea denean, hauexek dira lortzen ditugun azentuerak: 
(33) Tokyoko japoniera· 
mfyako kard wa mfyako nf wa 
Adibide hauek ikusita, Ikaral eta I nil morfemek azentu lexikoa azken silaban 
daramatela esan dezakegu. Azentu hau izena azentuduna denean ezabatu egiten da, 
ikusi dugun arauaren arabera: 
(34) Tokyoko japoniera 
Ikok6ro kara wal ---? kok6ro kara wa 
I atama kara wal ---? atama kara wa 
I miyako kara wal ---? mfyako kara wa 
Honaino ikusitakoa laburbiltzeko, bai izenak eta bai postposizioak ere azentudunak, 
[+am], edo azentugabeak, [-am], izan daitezke. Izen azentudunek azentua edozein silaba-
tan eraman dezakete. Postposizio azentudunak, horretaz gain, aurreazentuatzaileak izan 
daitezke. Azentu unitatean izena eta postposizioa [+am] direnean, izenaren azentua nagu-
sitzen da eta postposizioarena ezabatzen. Beraz, lehen [+am] morfemak irabazten duo 
Esan duguna egoera orokorrari dagokio. Rala ere, zenbait postposizio bereziak 
dira azentueraren aldetik. Adibidez, gurai 'bezain' azentuduna da eta unitatearen azen-
tua hartzen du beti: 
(35) Tokyoko japoniera: gurai 'bezain' 
makura gurai atama gurai 
kokoro gurai sakana gurai 
Postposizio honekin azentu arau orokorra ez dela aplikatzen esan behar dugu. 
Aldiz, kasu berezi honetan, postposizioaren azentua nagusitzen da. 
Nagara 'izan arren' postposizioa daramaten unitateen azentuera are bereziagoa da. 
Konpara ditzagun hurrengo adibideak: 
(36) Tokyoko japoniera: nagara 'izan arren' 
makura nagara atama ndgara 
kokoro ndgara sakana nagara 
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Ikusten denez, nagara postposizioa gurai bezala portatzen da izena azentuduna denean; 
hots, azentua lehen silaban hartzen du eta izenaren azentua ezabatzen da. Aldiz, izena 
azentugabea denean, unitate osoa da azentugabea. Ndgara morfemak azentuaren koka-
gunea erabakitzen du, baina bakarrik unitateko beste morfema batek azentua sartzen 
badu. N olabait esateko, azentu kokagunea lehen silaban du, baina ez du azenturik. 
Esan dugunak izena + postposizio egitura duten unitateetarako balio duo Hitz el-
kartuetan beste arau bat aplikatzen da. Hitz elkartuetan, gehienetan, gauzatzen den 
azentua bigarren osagaiarena da: 
(37) Tokyoko japoniera: hitz elkartuak: bigarren osagaiaren azentua nagusitzen da. 
lis6ppu + monogataril isoppu-monogatari 'Esoporen fabulak' 
I tyliuka + ry60ril tyuuka-ryoori 'txinar sukaldaritza' 
Bukatzeko, aditz eta adjektiboetan, erroa azentuduna edo azentugabea izan daite-
ke, baina azentudun guztiak silaba berean azentuatzen dira, erroaren azkenaurrekb si-
laban, normalean. Atzizkiak ere azentudunak edo azentugabeak izan daitezke. Erroa 
eta atzizkiak azentudunak direnean, erroaren azentua nagusitzen da, (38)ko laugarren 
adibidean ikusten denez: 
(38) Tokyoko japoniera: aditzak 
erroa [-am], atzizkia [-am] 
erroa [+am], atzizkia [-am] 
erroa [-am], atzizkia [+am] 
erroa [+am], atzizkia [+am] 
Ihazime-tal 
lkaklire-tal 
Ihazime-taral 
lkaklire-t:l.ral 
ha~meta 'hasi' 
kakureta 'izkutatu' 
ha~metdra 
kakuretara 
Tokyoko japonieraz, beraz, azalean azentu bakar bat, hau da, tonu gorakada-be-
herakada bakar bat, izan dezakegu azentu unitate batean. Azaleko tonu-patroiak sin-
pleak badira ere, lexikoian oso egoera konplexua dugu. Morfema mota guztiak (erroak, 
atzizkiak eta postposizioak) azentudunak edo azentugabeak izan daitezke. Izen erroek, 
azentudunak badira, azentua edozein silabatan eraman dezakete. Postposizio azentu-
dunak, horretaz gainera, aurreazentuatzaileak izan daitezke. Aditz atzizkiekin antzeko 
aukera lexikoak ditugu. Aditz eta adjektibo erroen kasua zertxobait sinpleagoa da, 
azentudun guztiek azentua silaba berean baitaramate. Azentu unitate batean, morfe-
ma markadun bat baino gehiago daudenean, azentu bakar bat gauza daiteke. Gauza-
tzen dena, normalean, lehena da; baina kasu batzuetan, hala nola hitz elkartuetan eta 
postposizio batzuekin arau berezi bat dugu azentuaren kokagunea erabakitzeko. lku-
siko dugunez, Bizkaiko euskal hizkera batzuetan aurkitzen dugun azentu sistemak 
antzekotasun handia dauka Tokyoko sistemarekiko. 
3.6. Osakako japoniera 
Osakako japonieraz, hitzak lau taldetan sailkatzen dira prosodiaren aldetik, bi iriz-
pide erabiliz: goiko (%H) edo beheko (%L) tonu batez hasten ote diren eta azentu-
dunak edo azentugabeak ote diren ([ + I - azent]:4 
4 Atal hau Pierrehumbert & Beckman (1988) lanean oinarrituta dago. 
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(39) Osakako japoniera 
la. %H, [+azent]: 
lb. %H, [-azent]: 
2a. %L, [+azent]: 
2b. %L, [-azent]: 
;-1 gu i su 
'larratxori' 
ni wa to ri 
'oilo' 
no ko 19i1 ri 
'karraka' 
tu ke mo I no 
'piper' 
ya ma za I ku ra 
'basa geriza' 
ni wa to ri-ga 
'oilo, nom.' 
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tu ke mo no I -ga 
'piper, nom.' 
Lexikoian bitz bakoitza %H edo %L taldekoa den jakin behar dugu eta, azentu-
duna bada, azentuaren kokagunea. Emandako adibideetarako hurrengo errepresenta-
zio lexikoak proposa ditzakegu: 
(40) Osakako japoniera: errepresentazio lexikoak 
/%H uguisu/ /%L nokogiri/ 
/ %H yamazakura/ / %L tukemono/ 
/%H niwatori/ . 
Errepresentazio lexiko hauekin azaleko kontomo tonalak lortzeko ondoko bi arauok 
aplikatu behar ditugu: 
(41) Osakako japoniera: Tonu ezarketa arauak 
a. Azentu guztiek H*L melodia daramate 
b. Ezarri goiko tonu bat (H%) azentugabeko unitate baten bukaeran 
Arau hauek hurrengo errepresentazioak ematen dizkigute: 
(42) Osakako japoniera: tonu melodiak 
[ya ma za ku ra] [no ko gi ri] 
I I I I 
%H H*L 
[ni wa to ri] 
I I 
%H H% 
[tu ke mo no] 
I I 
%L 
[u gu i su] 
I I 
%HH*L 
H% 
%L H*L 
[ni wa to ri gal 
I I 
%H H% 
[tu ke mo no ga] 
I I 
%L H% 
Egitura fonologiko hauek erabiliz, azaleko kontomoak lortzen ditugu interpolazio 
fonetikoaren bidez. Har ditzagun orain hurrengo adibideak: 
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(43) Osakako japoniera: hitz andanak 
I%L tukemonol I%L kakusul 'izkutatu' I%B karirul 'mailegatu' 
tu ke mo no 1-::; 1 ka ku I---;-u tu ke mo no -0 lka ri ru 
Proposatu ditugun errepresentazio eta tonu ezarketa arauen arabera, kontorno 
hauek erakusten dituzten melodiak hauexek dira: 
(44) Osakako japoniera: tonu melodiak 
[tu ke mo no -0] 
1 1 
[ka ka su] 
1 1 
[tu ke mo no -0] 
1 1 
[ka ri ru] 
1 1 
%L H %L H% %L H%%H H% 
Lehen adibideak ez digu problemarik sortzen. Bigarrenak, aldiz, bai, tukemono-o 
unitatearen azken mora goiko tonuan agertzea esperoko baikenuke. Pierrehumbert & 
Beckman-ek bi arau proposatzen dituzte datuak esplikatzeko. Posibilitate bat tonu 
ezabaketa arau bat aplikatzea liteke: %L, [-azent] unitate bateko bukaerako goiko to-
nua galtzen da jarraian datorren beste goiko tonu baten aurrean. Hala ere, tonu hau 
ez dela galtzen pentsatzeko arrazoiak badaudela erakusten dute. Proposatzen dutena 
da bukaerako goiko tonua beranduago gauzatzen dela kasu honetan, hurrengo unita-
tearen lehen morari lotzen zaiolarik, eta horrela «ambiphrasal» bilakatuz. 
Tonu hauen artean interpolatuz azalezko F0 kontornoak lortzen dira, besterik 
gabe. 
Tokyon ez bezala, badago muga-tonu bat hitz guztien hasieran (ez bakarrik tal-
dearen hasieran). Tokyon azentu taldeko hasierako muga-tonua %L da beti. Osakan, 
aldiz, aukera lemo bat da. Ritz hasierako muga-tonua, %L edo %H, bereizgarria eta 
lexikoa da. 
3.7. Tonu hizkuntza prototipiko bat: shona 
Tonu hizkuntza prototipiko batean, printzipioz edozein silabak edozein tonu era-
man dezake (ikus, adibidez, Odden 1995). Esate. baterako, shona izeneko Zimbabwe-
ko hizkuntza bantuan, bi tonu maila fonologiko ditugu: goikoa (H, azentu akutuaz 
adierazita) eta behekoa (L, azentu markarik gabe). Hurrengo adibideek erakusten du-
ten bezala, hizkuntza honetan bi tonuen konbinaketa posible guztiak aurkitzen dira 
hitzaren eremuan (Odden 1981, 1985, Kenstowicz 1994): 
(45) Shona 
a. Silababakarreko izenak 
H mbwd 'zakur' L bwe 'harri' 
b. Bisilabadun izenak 
H-L bhUku 'liburu' L-H badza 'aitzur' 
H-B bangd 'ganibeta' L-L sadza 'zopa' ('porridge') 
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c. Hirusilabadun izenak 
H-H-H mbUndtid;d 'arrak (mota bat)' 
H-H-L hdkdta 'aztien hezurrak' 
H-L-H shdmwarf 'adiskide' 
L-H-H dhuvdni 'katilu' 
H-L-L sendere 'lantzeko debekatuta dagoen lurra' 
L-H-L chapupu 'lekuko' 
L-L-H dikitd 'izerdi' 
L-L-L dancladif 'amaraun' 
Adibideetan ikusten denez, hitza silababakarrekoa bada, bi patroi izan ditzakegu, 
silabak H edo L tonua eraman baitezake; bisilabaduna bada, lau; eta hirusilabaduna 
bada, zortzi. Konparazioz, indar-azentuzko hizkuntza batean, hitz bisilabadunekin bi 
posibilitate ditugu, eta hirusilabadunekin hiru: 
(46) Gaztelania 
6-0 tapa 0-6 tapa 
6-0-0 numera 0-6-0 numero 0-0-6 numero 
Gaztelaniaz nahikoa da silaba azentuduna zein den jakitea. Shonaz, aldiz, silaba 
bakoitzari berari dagokion tonua eman behar zaio. 
Baina hizkuntza bantuen tonologiak ikertzaileen interesa erakarri badu, ez da izan 
hitz bakoitzak tonu patroi tinko bat duelako; ingurune desberdinetan hitzen tonuak 
aldatzen direlako baizik. Eman ditugun tonu patroiak hitz solteek erakusten dituzte-
nak dira; baina morfemak eta hitzak elkartzen ditugunean, tonu asimilazio eta disimi-
lazioak gertatzen dira usu tonuaren fonologia konplikatuz. 
Arau batzuk orokorrak dira eta hitzen artean aplikatzen dira. Hitzen artean apli-
katzen diren arauak sandhi fenomenoak bezala ezagutzen dira. Hona hemen pare bat 
adibide, disimilazio bat eta asimilazio bat: 
a) Hitzaren azken bi silabek H tonua badaramate eta hurrengo hitzaren lehen si-
labak ere H tonua badauka, lehen hitzaren azken silabaren tonua L bihurtzen da (di-
similazioa): 
(47) Shona: Sandhi beherakada: HH -7 HL / _] [H (edo HH] [H -7 HL] [H) 
hOve 'arrain' hUm 'handi' hOv§. hum 'arrain handia' 
murnme 'gizon' dkafd 'hil zen' murnm£ dkafd 'gizona hil zen' 
baina: shdmwarf dkafd 'laguna hil da' Oehen hitzaren azkenaurrekoa L delako) 
b) Hitz bat H tonuaz bukatien bada eta hurrengo hitzaren lehen bi silabek L to-
nua badaramate, bigarren hitzaren lehen silabaren tonua H bihurtzen da (asimila-
zioa): 
(48) Shona: Sandhi gorakada: LL -7 HL / HJ L (edo H] [IL -7 H] [HL) 
'{JJirango 'ur-ontziak' '{JJina 'lau' '{JJirongo '{JJ[na 'lau ur-ontzi' 
ndakdmutUmd 'bidali nuen' munhu 'pertsona' 
ndakdmutumd mf!.nhu 'pertsona bidali nuen' 
ndakdmutumd ::(J'[rongo 'ur-ontziak bidali nituen' 
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Tonu asimilazio eta disimilazio atau hauek direla-eta, hitz batzuk tonuera desber-
dinekin agertzen dira ingurune desberdinetan eta zenbait ingurunetan kontraste ba-
tzuk neutraldu egiten dira, sistema konplikatuz. 
Aipatu ditugun atauak orokorrak dira, esan bezala. Beste batzuk, aldiz, testuin-
guru morfologiko jakin batzuetan besterik ez dira gertatzen. Klitikoekin, adibidez, fe-
nomeno bereziak gertatzen dira: 
a) wo 'ere' eta beste klitiko batzuek aurreko silabaten kontrako tonua hartzen 
dute: 
(49) Shona: klitikoaten disimilazioa 
bwe 
shamwari 
akapa 
akaenda 
'hatri' 
'lagun' 
'eman zuen' 
'joan zen' 
bwe-wo 
shtimwari-wo 
akapa-wo 
akaenda-wo 
'harria ere' 
'laguna ere' 
'eman ere egin zuen' 
'joan ere egin zen' 
Hitzaten azken bi silabak H badira, sandhi beherakada araua aplikatzen da klitiko 
hauekin eta klitikoa H tonuatekin agertzen da: 
(50) Shona: sandhi beherakada + klitikoaten disimilazioa 
ndakatora 'hartu nuen' ndakatora-wo 'hattu ere egin nuen' 
b) Beste klitiko batzuek (haien artean /po/ 'han, hara' klitikoak), aurreko silaba-
ren tonua hattzen dute: 
(51) Shona: klitikoaren asimilazioa 
akaenda 
akaona 
'joan zen' 
'ikusi zuen' 
akaenda-po 
akaona-po 
'hara joan zen' 
'han ikusi zuen' 
Hizkuntza bantuen tonologiako prozesu ezagun bat Meeussen-en legea deitzen 
dena da. Ingurune morfologiko batzuetan HH sekuentzia HL bihurtzen da. Shonan 
preposizioek eragiten dute disimilazio hau, H sekuentzia oso bat beheratuz preposi-
zioaren ondoren: 
(52) Meeusen-en legea: H + H* -7 H + L * 
mbwa 'zakur' ne-mbwa 'zakurrarekin' 
hOve 'arrain' ne-hove 'arrainatekin' 
mbUndud'?J 'arrak' ne-mbundud'(j 'arrekin' 
Baina: 
badza 'aitzur' ne-badza 'aitzurrarekin' 
Tonu aldaketak, besterik gabe, balia semantikaa izan dezake. Egitura kopulatiboe-
tan ez dago kopularik, baina H tonu bat sartzen da izenaren hasieran: 
(53) Shona: tonu gorakada egitura kopulatiboan 
mUrUme 'gizona' mUrUme 'gizona da' 
chikoro 'eskola' chikoro 'eskola cla' 
mapadza 'aitzurrak' mapadza 'aitzurrak dira' 
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3.8. Tonu banaketa murriztuko sistema bat: jita 
Jita Tanzaniako hlzkuntza bantu bat da.s Hizkuntza honetan, shonan bezala, ba-
dira bi tonu maila, H eta L. Shonan ez bezala, H tonuaren banaketa oso murriztua 
da. Morfema batek ezin dezake H bat baino gehlago eraman. Banaketa murriztu hau, 
noski, azentuaren ezaugarri bat da. Dena den, hltz polimorfemikoetan -aclitz for-
metan, adibidez- H bat baino gehlago izan ditzakegu. 
Has gaitezen aditzekin. Aditz erroak H tonu bat eraman dezake edo ez. Erroa H-
tonuduna bada, H tonua silaba jakin batean ezartzen da beti; alegia, normalean aditz-
erroaren ezkerreko ertzetik kontatuz, bigarren silaban. Baina erroa silababakarrekoa 
edo bisilabaduna bada, H tonua erroaren lehen silaban doa (adibideetan oku- infiniti-
boaren aurrizkia da):6 
(54) Jita: aditz erroak 
a. H erroak 
oku-jWti 'hiltzea' 
oku-/36na 'ikustea, hartzea' 
oku-/3ondna 'elkar ikustea, hartzea' 
oku-/3onirana 'elkarrentzat hartzea' 
oku-sartikura 'ebakitzea' 
b. H-rik gabeko erroak 
oku-rya 'ehotzea' 
oku-/3uma 'jotzea' 
oku-/3umana 'elkar jotzea' 
oku-/3umirana 'elkarrentzat jotzea' 
H-dun erro bisilabadunen kasua azaltzeko, azken silaba estratonala dela proposa 
dezakegu. Estratonalitatea esaldi mailako fenomenoa da jitaz. Aditza esaldiaren bu-
kaeran ez badago, oku-/36na bezalako aditzen azentua hltzaren azken silabara mugi-
tzen da: 
(55) Jita 
oku-/36na 'ikustea, hartzea' i:fiofii 'txoria' 
oku-/3ond ifiofii 'txoria hartzea' 
Aditz-erroa silababakarrekoa bada, gauza bera gertatzen da; baina kasu honetan 
H tonua hurrengo hltzera mugitzen da: 
(56) Jita 
oku-jWd 'hiltzea' kumugera 'ibaian' 
okrifwa kumugera 'ibaian hiltzea' 
H-tonua lexlkoian aditz erroaren lehen silabarekin asoziatua dagoela, baina, arau 
batez, hurrengo silabara mugitzen dela onartzen badugu, datu guztiak azal ditzakegu. 
5 Datu eta analisiaren iturria Downing (1990) da. 
6 H tonua azken silaban doanean, beheranzko kontomo bat bezala gauzatzen da fonetikoki. 
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Silaha estratonalak estrametrikalitatea markatzeko erabili ditugun parentesien artean 
jarriko ditugu. Jitaz esaldiaren azken silaba estratonala da, morfema oso hat ez baldin 
bada: 
(57) Jita: azpiko formak eta tonu lerraketa 
-Aditz erroa H-duna bada, H tonua lehen silaban agertzen da lexikoian 
-Tonu lerraketa araua: H-tonuak silaba bat eskuinaldera mugitzen dira 
Azpiko formak 
oku-jWa 
oku-jWa kumugera 
oku-J36na 
oku-J36na iffoffi 
oku-J36n-an-a 
oku-J36n-ir-a ligembe 
oku-sarakura 
Azaleko formak 
oku-jWa 
oku-jWa kumuge<ra> 
oku-J36<na> 
oku-J3ona iffo<fft> 
oku-J3ona<na> 
oku-J3onira lige:<mbe> 
oku-sardku<ra> 
Beraz, H tonua lexikoian erroaren lehen silabarekin lotzen dela asumitzen badugu, 
tonua silaba bat eskuinaldera mugituz lortzen ditugu azaleko patroiak. Tonu lerraketa 
ez da gertatzen hurrengo silaba esaldiaren azkena baldin bada, azken silaba estrametri-
koa baita. J oera unibertsal dat dago esaldiaren azken silaban H tonu bat ezartzearen 
kontra, arrazoi fonetikoengatik. Jitaren datuok joera hau islatzen dute. 3.4. atalean, ser-
bo-kroazieran ere antzeko zerbait gertatzen dela ikusi dugu; eta euskal hizkera askotan 
ere gauza bera aurkitzen dugu. Erdialdeko euskal hizkera batzuetan, adibidez, azentua 
bigarren silahan doa normalean, baina inoiz ere ez bigarren silaba azkena bada. 
Tonu lerraketa araua objektu aurrizkien portaera ikusten dugunean baiesten da. H-rik 
gabeko aditz batean objektu aurrizki bat sattzen dugunean, H bat agertzen da objek-
tuaren ondorengo silaban. Adibideetan objektu aurrizkia azpimarratua agertzen da: 
(58) Jita 
'jotzea' oku-J3uma 
oku-mu-J3uma 
oku-mu-J3umira 
'hura jotzea' 
'harentzat jotzea' 
Argi eta garbi, H tonua aurrizkiak sartzen du, baina hurrengo silaban agertzen da. 
Ikus ditzagun izenen tonu patroiak orain. Aditz erroetan ez bezala, izen erroek silaba 
desberdinetan eraman dezakete H-tonua. Izen erroa bisilahaduna bada, him posibili-
tate ditugu: H-tonurik ez, H-tonua lehen silaban eta H-tonua azken silaban: 
(59) Jita: izen erro bisilabadunak 
a. omu-sa:ni 'adiskidea' 
b. omu-ffe:mbe 'mango arbola' 
c. omu-tu:nga 'aberatsa' 
Isa:nil 
liiembel 
ltung.i/ 
Hitza eten baten aurrean ez badago, H-tonua hurrengo silabara mugitzen da; hau 
da, azken silabara hitz soltean azkenaurrekoan badago, eta hurrengo hitzaren lehen 
silabara azken silaban badago: 
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(60) Jita: tonu Ierraketa izen bisilabadunekin 
b. lfiembel 
omu-fie:mbe 
omu-fie:mbe gwa:temwa 
c. ltungal 
omu-tu:ngri 
omu-tunga mumliji 
'mango arbola' gwa:temwa 
'mango arbola ebaki zen' 
'aheratsa' 
'aberatsa hlrian' 
mumUji 
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'ebaki zen' 
'hirian' 
Adibide hauek aditzetarako ikusi dugun tonu Ierraketa arauaren bidez azaltzen 
dira. Hirusilabadun erroko izenetan him talde aurkitzen ditugu etenaren aurreko pa-
troiak kontuan hartzen baditugu, baina Iau patroi desberdin esaldiaren erdian: 
(61) Jita 
a. 0-0-0 
omu-lamusi 'epailea' 
b. 0-0-0 bukaeran eta erdian 
emi-fiororo 'kateak' 
emi-fiororo kuciti/3e 'aulkiko kateak' 
c. 0-0-0 bukaeran, 0-0-0 erdian 
i:-/3ustani 'baratzea' 
i.fiustani mumliji 'baratzea hlrian' 
d. 0-0-0 
li-darina 'mandarina' 
(61b) eta (61c) taldeen arteko diferentzia azaltzeko, azpiko egituran (61b)ko erroak 
proparoxitonoak eta (61e) paroxitonoak direla proposa dezakegu. Tonu Ierraketa 
araua aplikatuz, azentua hurrengo silabara mugituko da silaba hau estratonala ez 
bada: 
(63) Jita: himsilabadun erroko izenak, azpiko eta azaleko formak 
a. 10-0-01 Ilamusil ~ lamusi 
b. 1 0-0-01 ~ 0-6-0 (tonu lerraketaz) 1 fiororol ~ fiororo 
c. 1 0-0-01 ~ 0-0-<0>, 0-0-6 ... II3ustaru! ~ /3usta<m>, /3ustani... 
d. 10-0-6/ 1 darinal ~ darina 
Jitaz morfema batek H bakar bat eraman dezakeenez gero, H-tonuak funtzio kul-
minatiboa duela pentsa dezakegu; hau da, funtsean azentuzko sistema bat dugula hiz-
kuntza honetan. Izenetan azentu librea izango genuke eta aditzetan azentu fuoa le-
hen silaban azpiko egituran. Dugun tonu lerraketa azentu lerraketa bezala interpreta 
daiteke. Hala ere, beste alderdi batzuetan jita azentuzko hizkuntzetatik aldendu egi-
ten da. Ikusi dugun bezala, tonu lerraketa araua dela-ta, H-tonua hitz batetik beste 
hitz batera alda daiteke. Fenomeno hau tonu sistemetan normala da, baina ez azentu 
sistemetan. Gainera, aipatu dugunez, hitz polimorfernikoetan H bat baino gehiago 
izan ditzakegu: ata:makura 'ez zen hasi', ata:magosora 'ez zuen bisitatu'; ikus, era be-
rean, omutu:nga mumliji 'aberatsa hlrian' bezalako adibideak. Arrazoi hauengatik ego-
kiagoa dirudi jita tonu banaketa murriztua duen tonu hizkuntzatzat hartzea, azentu 
hizkuntzatzat baino. Edozein kasutan, argi dago tonu hizkuntza batean tonuen ba-
naketa librea murrizten den neurrian sistema prosodikoa azentu sistemetara hurbil-
tzen dela. 
Jitaz, ikusi dugun moduan, H-tonuak silaba bat eskuinaldera mugitzen dira. Beste 
hizkuntza bantu batzuetan (hala nola digoz edo zuluz) tonu mugimendu luzeagoak 
aurkitzen ditugu. H-tonua hitzaren (edo hitz andanaren) azken, azkenaurreko edo az-
kenhirugarren silabara mugi daiteke, adibiclez. Kasu hauetan tonua erakartzen cluen 
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silaba azentuduna dela esan dezakegu. Erka ditzagun, adibidez, hurrengo datuak, 
digo izeneko hizkuntza bantuaz (Kisseberth 1984: 112): 
(64) Digo 
ni-na-ra/3iz-a 
a-na-ra/3iz-a 
ni-na-gandamiz-a 
a-na-gandamiz-a 
ni-na-of!ierez-a 
a-na-of!ieriz-a 
'iraintzen ari naiz' 
'iraintzen ari da' 
'zapaltzen ari naiz' 
'zapaltzen ari da' 
'eransten ari natzaio' 
'eransten ari zaio' 
Adibideotan, argi dago H-dun morfema bakarra hirugarren pertsonaren subjektu 
aurrizkia I a-I dela. Baina aurrizki honek sartzen duen H-tonua hitzaren azkenaurre-
ko silaban gauzatzen da.7 Digoa aztertzen dugunean, badaude arrazoiak tonu hizkun-
tzatzat hartzeko (egia esan, oso tonu patroi konplexuak aurkitzen ditugu hizkuntza 
honetan morfema tonudun8 bat baino gehiagoko formetan) baina baita silaba batzuk 
azentuduntzat hartzeko ere. 
Tonu eta azentu sistemen artean, sailkapen bitar bat baino gehiago, konbinaketa 
desberdinak ditugu. Aurreko azpiatalean, tonu hizkuntza prototipiko bat aztertu 
dugu. Shonaz bi tonuen banaketa librea da eta ez dago motiborik inongo silabak 
prominentzia prosodikoa duela pentsatzeko. Baina familia bereko beste hizkuntza 
batzuetan, tonu banaketa murriztua edo-ta silaba batzuek H-tonua erakartzen dutela 
aurkitzen dugu. Kasu hauetan, eta batez ere bigarren kasuan, badirudi azentu kon-
tzeptua erabil dezakegula, nabiz eta hizkuntza hauetan azentuarekin zerikusirik ez du-
ten beste tonu fenomeno batzuk aurkitu (Odden 1988). Jita bezalako hizkuntza ba-
ten kasuan, fonologilari batzuek nahiago dute «banaketa murriztuko tonu hizkuntza» 
deitura erabiltzea. Beste batzuek, aldiz, «doinu-azentuzko» hizkuntzen sailean sartuko 
lukete. Kapitulu honen bukaeran itzuliko gara gai honetara. 
3.9. Txinera (mandarinera) 
Mandarineraz tonu lexikoak hizkuntza bantuetan baino konplexuagoak dira. Sho-
na edo jitaren bi tonuen ordez, lau tonu mota ditugu eta tonu lexiko hauek tonu 
mailak baino gehiago tonu kontorno desberdinak dira. Tonuak adierazteko maiz era-
biltzen den metodo bat hasiera eta bukaera puntuak zenbakien bidez ematea da. No-
tazio honetan 5 mailarik altuena da eta 1 baxuena. Beraz, 35 erdian hasi eta goian 
bukatzen den kontomo bat da; 55 goian mantentzen den goiko tonu bat; 214 tonu 
apalean hasi, behera joan eta gero gorakada handi bat duen kontorno bat, eta abar. 
Mandarinaren tonu-kontomo lexikoak hauexek dira:9 
7 Ikusiko dugunez, oso antzeko gertakaria dugu Ondarroan eta Lekeition, doinu azentu-sistema ba-
ten barruan. 
8 Morfema tonudunak H-tonua daramatenak dira. 
9 Datuen eta analisiaren iturria Yip (1980) da. 
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(65) Mandarinera: tonu kontorno lexikoak 
1. tonua: fa 'hura' 55 
2. tonua: chang 'luze' 35 
3. tonua: lao 'zahar' 21(4) 
4. tonua: dd 'handi' 41 
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goiko tonua 
goranzko tonua 
beheko tonua, gorakada batekin 
isolatua ahoskatzen denean 
beheranzko tonua 
Morfema gehienak silababakarrekoak dira txineraz eta bakoitzak zein tonu 
duen lexikoian zehazten da. Tonuaren bidez bereizten diren bikote eta hirukoteak 
ugariak dira. Posible da, gainera, laukoteak aurkitzea: 
(66) Mandarinera: laukote minimoa 
1. tonua: ma 'ama' 
2. tonua: ma 'hemp' (landare bat) 
3. tonua: ma 'zaldi' 
4. tonua: md 'errieta egin' 
Argi dagoenez, morfema baten tonua aldatzen badugu, galdu egiten da esa-
nahia. Tonu lexikoak nahiko konplikatuak badira ere, tonuak aldatzen dituzten arau 
fonologikoak ez dira hizkuntza bantuetan bezain ugariak. Alotonia interesgarriena 
hirugarren tonuari dagokio. Tonu honek hiru alotonu ditu. Hirugarren tonua beheko 
tonu bezala 21 gauzatzen da esaldiaren erdian, baina eten baten aurrean gorakada 
bat du bukaeran, 214. Gainera, bi hirugarren tonu daudenean jarraian, lehenen-
goa bigarren tonu bihurtzen da. Hau da mandarinerak duen sandhi arau aipaga-
rriena: 
(67) Mandarinera: Hirugarren tonuaren sandhi araua: 214 ---7 35 / _ 214 
mCd 214 'erosi' mai 35 ma 214 'zaldia erosi' 
erosi zaldi 
~ong 214 'mota' Zhii 41 zhOng 35 goil 214 'zakur mota hau' 
hau mota zakur 
Silaba gehienek tonu lexikoa badute ere, badira bi salbuespen nagusi. Lehenengo 
eta behin klitikoak eta antzeko partikulak tonugabeak dira. Bigarrenik, errepikapen 
morfologiko batzuetan, bigarren kopiak tonua galtzen du eta tonu neutroa delakoare-
kin ahoskatzen da: 
(68) Mandarinera: tonu galera errepikapen morfologikoan 
ge ge 'guztiak' 
kdn kan 'ikusi apur bat' 
Errepikatzen den morfemak hirugarren tonua badauka, lehen kopia bigarren to-
nuarekin agertzen da (eta bigarrena tonu neutroarekin); hau da, kasu honetan hiruga-
rren tonuaren sandhi araua aplikatzen da: 
(69) Mandarinera: Hirugarren tonuaren sandhi araua eta tonu galera 
zhong 'mota' zhOng :;j.Jong 'mota guztiak' 
xiang 'pentsatu' xiang xiang 'pentsatu apur bat' 
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Datuok azaltzeko, Yip-ek (1980) bigarren kopiaren tonua sandhi araua aplikatu 
eta gero ezabatzen dela proposatzen du: 
(10) Mandarinera: Yip (1980) 
zhong zhong 
Sandhi araua 
Tonu ezabaketa 
zhOng zhong 
zhOng zhong 
Arau berezi batzuk aurkitzen baditugu ere, txineraren tonologia shona edo beste 
hizkuntza bantu tipikoena baino askoz sinpleagoa da. Hizkuntza txinarren tonu in-
bentarioa oso konplexua da (kantoieraz mandarineraz baino gehiago, sei tonu mota 
baititu), baina tonuak ez dira hizkuntza bantuetan bezain mugikorrak. 
Mandarineraz, tonuaz gain, edo agian tonuen gainean, azentua dugu. Azentua man-
darineraz, frantsesez bezala, esaldi edo talde fonologiko mailako fenomenoa da. Gehie-
netan, talde prosodikoaren azken silabak besteak baino prominentzia handiagoa du eta 
lehen silaban azentu bigarrenkaria dugu. Baina azentua eramateko, silabak tonuduna 
izan behar duo Azken silabak tonu neutroa badauka azentua atzeratu egiten da: 
(71) Mandarinera: azentua 
* 
* * 
a. kasu orokorra: rushuguan 'libumtegia' 
* 
* * 
b. Azken silaba tonugabea: kinwarue 'irakurtzea bukatu' 
Beraz, azentua mandarineraz silaba tonudun batzuei ematen zaien prominentzia 
da. Esan bezala, esaldiaren edo talde prosodikoaren azken silaba prominenteena edo 
nagusia da. Qudarik gabe txinera tonu hizkuntza bat da funtsean, baina hala eta guz-
tiz ere azentua du; nahiz eta azentua esaldi mailako fenomenoa izan eta bereizgarria 
ez izan. 
3.10. Galderak tonu hizkuntzetan 
Tonu hizkuntzetan tonua sarrera lexikoen parte bat baldin bada, nola adierazten 
dira indar-azentuzko hizkuntzetan tonuaren (intonazioaren) bidez egiten diren esaldi 
mailako bereizketa semantikoak? Adibidez, nola bereizten dira galderak esaldi dekla-
ratzaileetatik? Hizkuntzen arab era erantzun desberdinak ditugu. Txineraz (eta japo-
nieraz) partikula galdetzaile bat dago (esaldiaren bukaeran). Jitan, bai-ala-ezko galde-
retan silaba guztien maila goratzen da lehen silabatik H-tonu lexikoa duen azken 
silabaraino (baina H eta L tonuen arteko bereizkuntzari eutsiz) eta esaldian H-tonu 
lexikorik ez badago, azkenaurreko silabaraino. Tonu arau espezifikoak ere aplika dai-
tezke. Shonan, adibidez, galdera baten azken silabak beheko tonuan egon behar du 
eta silaba honek H-tonua badarama, tonu hau ezabatu egiten da. Ritz ordena ere 
alda daiteke, etab. Era berean, indar-azentuzko hizkuntzetan intonazioak izan ohi di-
tuen beste funtzioetarako (hala nola, fokua adieraztea, etab.) estrategia desberdinak 
aurkitzen ditugu tonu hizkuntzetan; batzuk intonaziozkoak, beste batzuk ez. 
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LAUGARREN KAPITULUA 
SARRERA ETA EKIALDEKO AZENTUERA 
4.1. Sarrera 
Aurreko kapituluetan azentuaren izaera fonetiko eta fonologikoa aztertu dugu, 
munduko hizkuntzetan aurkitzen diren azentuera mota nagusiak aurkeztuz. Eraiki 
ditugun oinarri teoriko eta tipologikoetatik abiatuz, hurrengo kapituluetan euskal 
azentubide nagusiak ikertuko ditugu. Azentu kontuetan, euskarak Europako beste 
inongo hizkuntzak baino aniztasun handiagoa erakusten duo Adibidez, gaztelaniaz, 
funtsean azentuera bakarra aurkitzen dugu Europa eta Ameriketako dialekto guz-
tietan. Are gehiago, hizkuntza erromanikoetan, frantsesa alde batera utzita, ia azen-
tuera bera dugu hizkuntza guztietan (portugesa, gaztelania, katalana, okzitaniera, 
italiera, etab.), nahiz eta desberruntasun tipi batzuk egon. Euskaraz, aldiz, oso 
azentu sistema desberdinak aurkitzen ditugu eskualde batetik bestera. Batzuetan, el-
karren ondoan mintzatzen diren euskal hizkerak oso desberdinak dira azentueraren 
aldetik. Honekin konpara daitekeen egoera bat hizkuntza eslabikoetan aurkitzen 
dugu, baina hizkuntza hauek askoz lurralde zabalagoetan hedatzen dira. Euskararen 
kasuan, oso eskualde tipian eta hizkuntza bakar baten barnean azentu aniztasun 
harrigarria dugu. 
Oparotasun hau dela-ta, gertatzen diren azentu aldaera guztiak kontuan haruea 
ezinezkoa izango litzaiguke. Gainera, tokian tokiko azentuera guztiak ez ditugu behar 
bezala ezagutzen. Gauzak honela izanik, euskal azentu sistema nagusien ezaugarririk 
interesgarrienak besterik ez ditugu ikertuko hemen. Azterketa Euskal Herriko ekial-
deko muturretik hasiko dugu kapitulu honetan eta mendebalderantz joango gara hu-
rrengo kapituluetan. 
Bai zubereraz eta baita hil berri den erronkarieraz ere, azentua kasu orokorrean 
azkenaurreko silaban ezartzen da. Baina kasu orokorra ez da kasu bakarra. Badira 
konplexutasun batzuk, batik bat erronkarieraz. 
Azentu paroxitonoa, [-2], arau orokorra da ekialdeko beste hizkera askotan, nahiz 
eta beste hauetako ego era erronkarieraz edo zubereraz baino sinpleagoa izan. Lauga-
rren kapitulu honetan, azentuera orokor bezala azentu paroxitonoa duten ekialdeko 
sistemak izango ditugu kontuan. Zuberera eta erronkarieraz gain, Zaraitzun, Esteri-
barren, Baztanen, Ultzaman, Lapurdin eta Nafarroa Beherean azaltzen diren berezita-
sunak izango ditugu aztergai. 
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Bestaldetik, erdialdeko eskualde zabal batean, azentua normalean bigarren silaban 
doa, [+2]. Arau orokor hau duten hizkeren adibide bezala Onati, Arantza (Bortzi-
riak) eta Beasain ikusiko ditugu bostgarren kapituluan. Hondarribiko azentuera ere 
kontuan hartuko dugu hem en, nahiz eta funtsezko berezitasunak izan. Antza denez, 
[+2] azentuera eskualde batzuetan (Bidasoa haranean, adibidez), beste leku batzuetan 
baino zaharragoa cia eta zenbait eskualdetan 050 berria izan daiteke. Gainera, ikusiko 
dugunez, [+2] azentuera nagusitzen ari da euskara batuaz hitzegiten duten hiztun 
gazteen artean. Azentuera desberdina da Nafarroako mendebaldean (Sakana, Imotz, 
Basaburua). Azentuera hau ere bostgarren kapituluan ikertuko dugu, nahiz eta [+2] 
araua ez jarraitu. 
Seigarren kapituluan, Antzuola/Bergara, Urolalde eta Zeberiol Arratiko azentubi-
deak miatuko ditugu zehazki. [+2] azentuera orokorraren mendebaldeko mugan dau-
den hizkera hauetan, sistema konplexuagoak aurkitzen ditugu. Ikusiko dugunez, arau 
nagusia desberdina da hauetariko sistema bakoitzean: Antzuolan eta Bergaran arau 
nagusia [-2] den bitartean, Urolaldean (Azkoitia, Azpeitia, Urrestilla, Errezil) arau na-
gusia [+3] dela erakutsiko dugu. Zeberio eta Arratiako azentubidea zailagoa da for-
mula bakar batekin deskribatzeko. 
Zazpigarren kapituluan Bizkaiko iparraldeko doinu-azentu sistemak aztertuko di-
tugu eta, besteak beste, Gernika, Getxo, Lekeitio, Ondarroa eta Markinako azentubi-
deen berezitasunak aipatuko ditugu. Sistema hauek, ezpairik gabe, euskararen ere-
muan dauzkagun azentuera berezi eta konplexuenak dira. 
Azkenik, zortzigarren kapituluan mendebaldeko eta erdialdeko azentu sistemen 
arteko lotura historikoak aztertuko ditugu. 
4.2. Ekialdeko azentubidea: ezaugarriak eta hedadura 
Ekialdeko eskualcie zabal batean, azentua azkenaurreko silaban doa gehienetan. 
Hau da, arau nagusia ~2] cia. Azentuera hau Zuberoa eta Erronkaritik Baztan eta 
Ultzamaraino hedatzen da. Azentuera orokor honi Ekialdeko azentubidea deituko 
diogu. Hauetariko hizkera batzuetan, hala nola zubereraz eta, batez ere, erronkarie-
raz, salbuespen lexiko eta morfologikoek azentuzko bereizketak sortzen dituzte. Ritz 
gehienek azentua azkenaurreko silaban jasotzen badute ere, hitz batzuek azentuera 
ezberdina erakusten dute. Ultzameraz, aldiz, ia ez dago salbuespen lexikorik, baina 
egitura silabikoa kontuan hartzen da azentua ezartzeko. Bereizkuntza bera egiten da 
Lapurdiko eskualde batean (Saran, adibidez). Azkenik, Baztango eta Esteribarko hiz-
keretan, eta baita aezkeraz ere, azentu paroxitonoaren erregelak ez du salbuespen ze-
hatzik. Rizkera hauetan, printzipioz hitz guztiak modu berean azentuatzen dira. Ka-
pitulu honetan, azentuera orokor paroxitonoa duten ekialdeko hizkerak aztertuko 
ditugu, bakoitzak dituen berezitasun nagusiak azpimarratuz. 
Ekialdeko azentubidearen muga-hizkerak Baztangoa eta Ultzamakoa dira. Azentu 
isoglosaz beste aldean, Bortzirietan Erdialdeko azentuera orokorra aurkitzen dugu; 
hots, bigarren silaban; eta Imotz eta Nafarroako Basaburuan beste sistema bat era-
biltzen da. Pirinioez haraindiko hizkerei buruz daukagun informazioa oso urria da 
eta ez dakigu guztietan azentu paroxitonoa nagusia ote den. 
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4.3. Zuberoa 
4.3.1. Azentu patroiak flexiogabeko oinarrietan 
Zubereraz, azentua normalean azkenaurreko silaban ezartzen da. Larrasqueten 
(1939) hiztegia hartzen badugu, hitz gehienek azentua azkenaurreko silaban dutela 
ikusiko dugu, bai bokalez bukatzen direnek eta baita kontsonantez bukatzen diren 
hitzek ere: 
(1) Zuberera: azentu paroxitonoa (kasu orokorra) 
khdldii, ilhar, jdkin, dthiin, gdrkhotx, tipho, drgi 
kabdle, he(rjdbe, abintii, emphe/tat, a/hdrgiin, e(rjhti'{fiin, funddmen, barrio « gazt. 
barrio), kanabi(rja, ado(rja~one, ob/iga~one, adixkide, enthe/ega, enjogid'iia 
Eratorpenaren bidez sortutako hitzetan, azentua azkenaurreko silabara lerratzen 
dela ikus dezakegu, hurrengo adibideetan bezala: 
(2) Zuberera: azentu paroxitonoa hitz eratorrietan 
dldi akh 'iil/ii am'iirrii tiphiir 
a/dika akhiil/dtze amiirrdtze aphiirrdgo 
a/dikd(rji akhiillazale amiirrazd/e 
biste 
beste/a 
beste/ako 
beza/a 
bezaldko 
bezalak6xe 
Kasu orokorrean, beraz, oin trokaiko bat ezartzen da unitatearen bukaeran: 
(3) Zuberera: oin trokaikoa 
(x .) (x .) 
[be za la] [be za la ko] 
(x .) 
[be za la ko xe] 
Ritz guztiek, hala ere, ez dute patroi hau erakusten. Batzuetan azentua azken sila-
ban doa. Hasteko, benetako salbuespen lexikoak ditugu; hauen artean bai maileguak 
eta baita euskal jatorrizko hitzak ere aurkitzen dira. Gehienak kontsonantez bukatzen 
dira, baina badira bokalez amaitzen direnak ere.1 
(4) Zuberera: azentu oxitonoa 
arris, buhadi, beld~ alphrf, apheiJ aman, ark'iitx, ar/ax, animd4 bankarr6t, andi 
« andere), desgantzol, Larraja, barba/ot, setemi (G) 
Pare kuasi-minimo batzuk aurkitzen ditugu, hala nola tipho 'crapaud' eta alphrf 're-
lent de chaleur'. Nabari da, beraz, salbuespen batzuk lexikoian markatu behar direla. 
Irristariz bukatzen diren hitz guztiak oxitonoak dira. Zubereraz, bokalen arteko 
/ rI bat galdu denez gero diptongoa sortuz, diptongoz bukatzen diren hitzak beste 
euskalkietan baino ugariagoak dira: 
1 Aclibideak osatzeko Gavel (1960) erabili dut zenbait kasutan. Lan honetatik hartutako aclibideak G-z 
aclierazi clitut. 
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(5) Zuberera: irristariz bukatutako hitzak 
emfi, ax[uj], ag[ej], ask[aj], lasterk[aj], ardiikhOi, ba(t;Jatx[uj] 
Hauek ez dira benetako salbuespen lexikoak, beheranzko diptongoak azpiko egi-
turan heterosilabiko direla onar baitezakegu; I erroil --') e.mii --') e.m!). Bestela esan-
da, diptongoa daukan silabak oin osoa hartzen du, nahiz eta silaba bakar bat izan: 
(6) Zuberera: irristariz bukatutako hitzak 
(x .) 
las ter ka i 
Bokal sudurkariz bukatzen diren guztiek ere azentu oxitonoa hartzen dute. 
Hauen artean, -ii bukaera duten mailegu ugariak sarrzen dira; mendebaldeko euskal-
kietan -oi-z (-oe) bukatzen direnak, hala nola lehfi 'lehoi',janjanii 'fanfarroi', etab. 
(T) Zuberera: bokal sudurkariz bukatutako hitz oxitonoak fi 
kabeiP, kantfi, khanii, lanhk lehk khe(1jestfi, melfi, presk pihk PiA txintxfi, salii, 
jaiz/i, janjanii, jenii, jripk gOrrifi, khi(r)ixd; kos;' lad; o'l,~ marrukhi 
(7)ko adibideetan, bokalak fonemikoki sudurkariak dira. Beste kasu batzuetan, 
bokalen sudurkaritzea azaleko fenom~noa da. Kontsonante sudurkari baten inguruan 
sudurkaritzen dira bokalak: arrano [arano]. Sudurkaritutako bokal hauek ez dute azen-
tua erakartzen. Azentua erakartzen duten bokalak azpiko egituran sudurkariak dire-
nak dira. J eneralizazio honek ez dauka salbuespenik, antza denez: bokal sudurkariaz 
bukatzen diren hitz guztiak oxitonoak dira. Zentzu honetan, bokal sudurkariak behe-
ranzko diptongoak bezalaxe portatzen dira. 
Larrasqueten hiztegian, oxitonoen artean, hitz elkartu eta eratorri franko ere to-
patzen ditugu. Hitz ~lkartu gehienetan bigarren osagaiaren azentua nagusitzen da, eta 
bigarren osagaia silababakarrekoa bada, azentu oxitonoa dugu mugagabean: 
(8) Zuberera: hitz elkartu oxitonoak 
baZ!er-s~ elhorri-bilt:v asmu-l'u'(} bur-has, gibel-min, giza-txdr 
Adibide hauek ez dira benetako salbuespenak. Azentua azken silaban cloa eta ez 
azkenaurrekoan azentu unitatea silababakarra delako. Beherago konposatuen azentuera 
aztertuko dugu xehetasun gehiagorekin. 
Moclu berean, silababakarreko atzizkia duten hitz eratorriak aurkitzen ditugu oxi-
tonoen artean -ni, -xkot, -liar, -tiar, -(tJar, -kor mailegatutako -us eta beste eratorpen 
atzizki batzuek azentua hartzen clute beti, aZentuera oxitonoa sortuz mugagabean: 
(9) Zuberera: hitz eratorri oxitonoak 
aitani (if. dda), ahoni (dho), aphalni (ripha~, aphurfii (dphut;J, hersini, hobexeni al-
horxk6t 
bazkaltidr, bestalidr, egoilidr, elizatidr, menditdr, herritdr, hi(rjitdr 
ethenk6r, gizenkor, ixilkor, leherkor, hilkor (G), iga(rjankor (G)2 
amu(rjus, balentius, despendius, jinazjus, ko(rjqjus, lao/eMus, mendekus 
2 Azken bi adibideak Gavelen Barkoxeko lekukoarenak dira. Atharratzeko hizrun batengatik hifgor, 
fgdankOr jaso zituen Gavelek (1960: 315). 
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Hala ere, (10)eko aclibideek erakusten dutenez, beste silababakarreko eratorpen 
atzizki batzuek ez dute azentua hartzen: 
(10) Zuberera: hitz eratorri paroxitonoak 
jriitddun, elhorridun, itzaldun, ogendiin, ilhMiin 
aisatto, aizetto, berdetto, gosetto, aitzjnatto, alege(rJatto, alhrirtto 
aMika, alhrirka 
Neurri batean, atzizkiaren egitura silabikoak erabakitzen du bere azentuarekiko 
portaera. Alegia, azentudun atzizki gehienak kontsonantez bukatzen dira eta bokalez 
bukatzen direnak azentugabeak dira gehienetan, konpara alhor.xkot eta alhrirtto edo 
aph 'ur.xka. Baina aclibideek erakusten duten moduan, hau joera bat besterik ez da eta 
badira bokalez bukatutako atzizki azentudunak (-iit) eta kontsonantez bukatutako 
atzizki azentugabeak (-dun). Konpara, era berean, hemtar eta herrika4 aclibidez. Gau-
zak horrela izanik, atzizki bakoitzaren azentuera espezifikatu behar da lexikoian. Era-
torpen atzizki batzuk markatuak dira, azentudun bezala markatzen dira lexikoian; bes-
teak ez. Atzizki markatuek (-iii, -tiar, -kor) azentu oxitonoa eragiten dute hitzaren 
azken silaba direnean. Aldiz, -dun, -tto, -ka eta abarrek ez dute azentu marka lexikorik: 
(11) Zuberera: atzizki markatu eta markatugabeak 
Atzizki markartuak: I aita-iiil 
(x) 
aitaiii 
(x .) 
Atzizki markatugabeak: I elhorri-diinl el ho rri diin 
4.3.2. Bitz elkartuen azentuera 
Hitz elkartuetan osagai bakoitza azentu unitate berezia da. Elkartu gehienetan La-
rrasquetek lehen mailako azentua bigarren osagaian jartzen du eta lehen osagaian bi-
garren mailako azentu bat ipintzen duo Azken osagaia silababakarrekoa bada, azentu 
oxitonoa izango dugu: 
(12) Zuberera: hitz-elkartuak, azentuera nagusia 
ddar-mutx e'guz-alhdba 
e'giir-belhar dlhor-ldn 
je'nte-kente iguz-aurhide 
Zenbait konposatutan, Larrasquetek ez du bigarren mailako azenturik markatzen, 
eta azentu bakarra bigarren osagaian jartzen du: 
(12) Zuherera: hitz elkartuak, bigarren patroia 
ai/a-illo egiiz-aita 
bailer-so elhorri-beltz 
biir-has burdiin-hUr 
izorr-aMi gibe/-min 
Beste kasu batzuetan, baina guttiagotan, lehen mailako azentua lehen osagaian 
agertzen da eta bigarren mailakoa bigarrenean: 
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(13) Zuberera: hitz elkartuak, hirugarren patroia 
jamiiki-zale 
jan-dndo 
jin-be'har 
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Azkenik, oso guttitan besterik ez bada ere, azentu bakarra lehen osagaian jartzen 
du Larrasquetek. Kasu hauetan azentua ez da inoiz agertzen azkenhirugarren silaban 
baino ezkerralderago: 
(14) Zuberera: hitz elkartuak, laugarren patroia 
l6-zakii mutz-aldi 
16-aldi dei-adar 
Transkribapen hauek guztiok ikusita, argi dago osagai hakoitza azentu unitate be-
rezitua dela. Normalean, beraz, oin trokaiko hat ezartzen da unitate bakoitzaren bu-
kaerako mugan: 
(15) Zuberera: azentu unitateak eta oin metrikoak hitz elkartuetan 
ex .) ex.) ex.) ex) (x.) (x.) 
[e giiz] [al ha ba] [al hor] ~an] [ai ta] [zi 10] 
Gehienetan bigarren osagaiaren azentuari prominentzia gehiago ematen zaio. Hau 
da, lehen osagaiaren aZentuaren prominentzia murrizten da, edo guztiz ezabatzen da: 
(16) Zuberera: prominentzia mailak hitz elkartuetan (patroi nagusia) 
x 
(x.) ex.) 
[e giiz] [al ha ha] 
x 
(x.) (x) 
[al hor] ~an] 
Beste batzuetan, aldiz, murrizten edo ezabatzen den azentua bigarren osagaiarena 
da. Zein kasutan ezartzen den bigarren araua ez dago batere garbi: is(ptT-aldi eta 16-aldi 
konpara ditzagun, adibidez. Ziur asko, konposatu berberarekin ahoskera posible bat 
baino gehiago claude. Agian, faktore erritmiko eta pragmatikoen arabera, osagai ba-
ten azentua nagusia izango da eta bestea menpekoa. Antzeko egoera aurkitzen dugu 
gaztelaniaz ere: normalmente, normalmente, normal mente, normalmente; denak posible direla-
rik nahiz eta maiztasun bera ez izan. 
4.3.3. Izenki Jlexiodunak 
Orain arte flexiorik gabeko formak hartu ditugu kontuan. Forma flexiodunetan, 
mugatzaileak azentu unitatean sartzen dira zubereraz, hurrengo adibideetan ikusten 
clen moduan, azentua hitzaren azkenaurreko silabara mugitzen delarik: 
(17) Zuberera: erroa / abs sg 
etxe etxia 
mendj mendia 
Mkhii kkh~ 
s6(r)ho 
giiPn 
mithil 
so(r)Ma 
giZJIna 
mithila 
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Har dezagun, adibidez, mithil hitzaren deklinabidea, singularrean eta pluralean (da-
tuak Larrasquet 1934-tik jasota): 
(18) Zuberera: singularraren eta pluralaren azentuera 
sg pI 
abs mithila mithilak 
erg mithilak mithi!ek 
instr mithilaz mithi!ez 
dat mithildi mithi!er 
gen mithilden mithi!en 
Paradigma honek erakusten duen bezala, singularrean eta absolutibo pluralean 
azentua hitzaren azkenaurreko silaban kokatzen da. Pluraleko beste kasu guztietan, 
aldiz, azentua azken silaban doa. Lafonek (1935) eta Mitxelenak (1985: 408) azal-
tzen duten· bezala, azentu oxitonoa erakusten duten formetan kontrazio bat dugu 
bilakaera historikoanj adib.: *gizon-ag-ek > *gizondek > gi~nek. Fonologia sinkroniko-
aren aldetik, hala ere / -e-/ pluraleko atzizkiak azentu morfologikoa daramala pro-
posa dezakegu, besterik gabe: / gizun-e-kl. Atzizki hau, / -ill/, / -k6r/, / -tar! eta 
antzeko eratorpen atzizki azentudunak bezala portatzen da eta modu berean azter 
daiteke. 
Gamindek (1995b) Zuberoa osoan bildutako datuak ikusiz, badirudi bi azentuera 
nagusi daudela datibo eta genitibo singularreko formetan. Hiztun batzuek azentua 
hitzaren azkenaurreko silaban jartzen dute, (18)an emandako Larrasqueten paradig-
man bezala. Beste hiztun zuberotar batzuek, aldiz, absolutiboaren azentuera forme de 
fondation-tzat hartzen dute eta silaba berean mantentzen dute singularieko beste for-
ma guztietan: 
(19) Zuberera: singularraren azentuera (Gaminderen datuak) 
A Eredua B Eredua 
gi'(!ina 
gi'(!inak 
gizundi 
gi'(!lndna 
gi'(!ina 
gizunak 
gizunai 
gi'(!inana 
Gamindek (1995b) A Eredua deitu duguna honako herrietan aurkitu du: Santa 
Garazi, Muskildi eta Altzai; eta B Eredua, aldiz, hurrengo herrietan: Mithikile, Es-
kiula eta Altziiriikii. Bestaldetik, Larrainen gi'(!lndi baina gi'(!inana jaso zuen eta Ligin, 
aldiz, gi'(!inai baina gi~ndna. Agian aukera geo-dialektala da; baina gerta liteke hiztun 
berarentzat bi aukerak egotea. 
Gi'(!inai, gizunana bezalako aldakiak aztertzeko, kasu marka azentu unitatetik at ge-
ratzen de1a proposa dezakegu; edo, bestela esanda, azentu unitatea oinarria gehi mu-
gatzailea dela: [gizu.na]na. 
Kasu atzizkia luzeagoa bada, bigarren azentu bat ager daiteke atzizkian: [gi-
zu.na]nciko edo [gizUna]ntako. 
(18)ko eskuinaldeko zutabean ikusten denez, pluralean azentuera oxitonoa dugu 
/ -e-/ atzizkia azken silaban dagoenean. Atzizki honen ondoren beste silaba bat ba-
dugu, azentu paroxitono markatugabea izango dugu. Forma hauetan, Gamindek 
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azentuera bera jaso zuen herri guztietan: gizunak, giiJInik, gizunir, giiJInina, gi'{!tniki. 
Aldiz, pluraleko I -e-I atzizkiaren ondoren silaba gehiago baditugu, bi aukera daude: 
azentua I -e-I atzizkiaren gainean gera daiteke edo hitzaren azkenaurrekora mugi; 
hau da: gizonintako edo gizonentako. 
Datuak osatzeko eta borobiltzeko, Intxausperen testu bat aztertu dut, San Mateo-
ren EbaJijelioa, Euskaltzaindiak Bonaparteren euskal izkribuekin berrargitaratu duena 
(Intxauspe 1856 [1991 D. Intxausperen testua miatuz, I -e-I atzizkiak, edozein silaba-
tan egonda ere, azentua erakartzen duela ikusten dugu. Atzizki hau azken silaban ba-
dago, azentu oxitonoa izango dugu, baina beste azentu patroi batzuk izango ditugu 
atzizkia hitz akabuan ez badago; beraz atzizki hau daukaten hitzak ez dira beti moto-
noak edo paroxitonoak: 
(20) Intxauspe: I -e-I 
a. Ritz oxitonoak 
Judiouin (1:11, 2:2), profetin (2:23, 5:17), ainguriir (4:6), zaudenir (4:16), gu-
iiin (5:15), /ehenagocouer (5:21), aurhider (5:47), noui/Jaitcouer (5:33), eskernia-
zalin (5:44), ouhoufiic (6:20), guizouner (6:14), tchoriir (6:26), soufiecouez 
(6:28), a/horretako /iliir (6:28), tchacurrer (7:6), iihaurir (7:6), haurrir (7:11), 
guizounic (7:12) 
b. Beste azentuera batzuk 
zeliitaco (3:2, 5:3, 5:10), hoietaric (3:9), '{!thafiin herrouitara (3:10), tchipiinetaric 
(5:19),jalxiitaric (7:15) 
Flexiozko atzizki honek ia beti azentua erakartzen badu ere, badira salbuespen 
guti batzuk: 
(21) Intxauspe: I -e-I dun salbuespenezko adibideak 
publicanouec (5:46), paganouec (5:47, 6:32), paganouen (6:7), deitzoyiner (7:11) 
Ez dago oso garbi salbuespen hauek nola ulertu behar ditugun. Larrasqueten adi-
bideen arabera mugatzailea normalean erroaren azentu unitatean sartzen bada ere, 
badirudi posible dela, aukera bezala, azentua erroaren azkenaurrekoan ezartzea. Adi-
bidez, ezkaatze'k, hau da: [ezkaatz]ek aurkitzen dugu, espero genezakeen ezkaatzik-en 
ordez. Ziur asko, (21)eko adibideak modu berean ulertu behar ditugu: [publikanu]ek], 
etab. Antza denez, hitz hauek ez dira salbuespen lexikoak. Erakusten duten azentu-
era aukerazkoa da; baina ez da aukera bakarra.3 
Azentu unitatea dela-ta, mugatzaileak eremu honetan sartzen direla esan dugu. 
Honek bat mugatzailearentzat ere baho duo Zentzu honetan bat mugatzaileak atzizki 
gisa jokatzen du zubereraz. Hurrengo adibideak Intxausperenak dira: 
(22) Intxauspe: Izen+bat 
AingurU bat (1:20), semi bat (1:21, 1:23), be/har bat (6:30), soumir bat (7:3, 7:4), 
harr! bat (7:9), sugui bat (7:10) 
3 Dena den, badirudi mailegu batzuek, batez ere pertsona izenek eta antzekoek, azentua erroan era-
mateko joera erakusten dutela. 
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lkusten den bezala, azentua izenaren azken silaban agertzen da, bat mugatzaileak 
jarraitzen dionean. Mugatzailea azentu unitatean sartzen bada, azentu paroxitono 
erregularra dugu, nosh 
(23) Zuberera: Izen+bat, azentu unitatea eta oin metrikoa 
(x .) 
[ain gu ru bat] 
Aldiz, kasu atzizkiak oinarriaren unitatez kanpo gelditzen dira askotan. Azter di-
tzagun hurrengo adibideak (Larrasquet 1934): 
(24) Zuberera: kasu atzizki luzeak 
zubiekz'/a 'zubirekin' 
ilibiikz'la 'zubiekin' 
Adibide hauen aZentuera azaltzeko, -kifa bezalako atzizki bat lehen mailako azen-
tua ezartzen den unitatetik kanpo gelditzen dela pentsatu behar dugu: 
(25) Zuberera: -kifa 
x x 
(. x) (x .) (x.) (x.) 
[ [zii bi e] ki la] 
iii bi e kz' fa (mg) 
[zii bi .§ ki Ia] 
iii bi i ki fa (PI) 
Atzizki batzuekin azentuera desberdinak aurkitzen ditugu tokian tokiko hizkere-
tan (Gaminde 1995b). Larrasqueten adibideetan genitibo eta datibo singularra azentu 
unitatean sartzen badira ere, Intxausperen testuan, aldiz, atzizki hauek unitatetik at 
gelditzen dira, azentu proparoxitonoa sortuz gehienetan: 
. 
(26) Intxauspe: gen sg eta dat sg 
gen. sg.: Semiaren (l:l),Jtiunaren (1:20), ema:&aren (1:20, 5:32), htiurraren (2:20), 
Jineouaren (4:4, 4:6), sarfaren, populiaren (4:23), khandeliraren (5:15), 
leguiaren (5:17), anqyiaren (5:22, 7:3), beguiaren (5:38), hOrtzaren (5:38), 
khorpitzaren (6:22) 
dat. sg.: anqyiari (5:22), denari (5:22), (baina errailitiri (5:22» 
Beraz, Intxausperen erabileran, mugatzaileak sartzen dira azentu unitatean, baina 
kasu atzizkiak ez; eta, ondorioz, azentu proparoxitonoa eragin deiakete: 
(27) Intxauspe: azentu unitatea 
(x .) 
[e maz ti a] ren emaifiaren 
Honako adibideak ikus ditzagun orain: 
(28) Intxauspe: bat+kasu atzizkia 
bortll batetarat (4:1), tileta batetarano (5:18), beso bateZ (6:27), burusea bali (7:3) 
Azentuera hauek goian ikusi dugun moduan sortzen dira: mugatzailea (bal) erroa-
ren unitatean sartzen da, baina kasu atzizkiak ez. Adibide hauetan oin trokaiko bat 
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kokatzen da erroak eta mugatzaileak osatzen duten unitatearen bukaeran eta beste 
bat bukaera absolutuan: 
(29) Intxauspe: azentu unitateak eta oin metrikoak 
(x.) (x.) 
[ [ti Ie ta bat] e ta ra no] tileta batetarano 
/ -lad atzizkia daramaten hitzek azentua azken silaban hartzen dute. Larrasquetek 
ematen dituen sabdidla eta sabaialdt adibideak konpara ditzakegu. Larrasqueten deskriba-
penaren arabera, aukera bat azentua bakarrik azken silaban jartzea dateke, hau da, I-lad 
atzizkian. Azentu patroi honekin adibide ugari aurkitzen ditugu Intxausperen testuan: 
(30) Intxauspe I-lad 
Bethleemerat (2:8), hemaldt (2:12), Herodesenganat (2:12), Egiptarat (2:13), lumta-
rat (2:20, 2:21), gaintietarat (2:22), hirialdt (2:23), s'!Yaldt (3:10), bihiteguietarat 
(3:12), itchasoualdt (4:18), camporat (5:13), ifernialdt (5:29, 5:30) 
Nolabait, hitz hauek konposatuak bezala jokatzen dute. 
4.3.4. A~ntu oxitonoa I -al-z bukatutako oinamekin 
Normalean absolutibo singularrean azentua hitzaren azkenaurreko silaban ezar-
tzen bada ere, badago salbuespen ezagun bat: oinarria I -al-z bukatzen bada, muga-
tzailearekin batzen da, azentu oxitonoa sortuz: 
(31) Zuberera la+al 
mugababea 
/neskal 
larrolla/ 
abs sg 
nlska vs. 
amJlla vs. 
Ineska+al 
I arrolla+a/ 
neska 
arrolld 
Orokorkiago, I-a/-z bukatutako oinarrien forma flexiodunetan, azentua kontra-
zioaren gunean ezartzen da. Kontrazioa azken silaban dugu absolutibo, ergatibo eta-
barretan, baina azkenaurreko silaban, adibidez, komitatiboan. Hurrengo adibideak 
Intxausperenak dira: 
(32) Intxauspe la+al -? a 
a. Ritz oxitonoak 
Birjina (1:23), Profetac (2:5, 5:12, 7:12), ama (2:13, 2:20, 2:21), emsouma 
(3:2, 5:3, 5:10, 6:33), chendac (3:3), aiscora (3:10), eguiaz (5:18, 6:5), machelan 
(5:39), capa (5:40), erdollde (6:20), bortha (6:5), justiifa (6:33), burusea (7:4), 
perlac (7:6) 
b. Beste azentuerak 
amareki (2:11) (= I ama+a+reki/) 
Benetako jeneralizazioa, bada, azentua kontrazioa jasaten duen silaban ezartzen 
dela da. Goian aipatutako giZfJnik tankerako pluraletan ez bezala, hemen kontrazioa 
arau sinkronikotzat har daiteke. 
Beste bokal batekin bukatzen diren oinarriekin mugatzailearen bokala gal daiteke 
zenbait bokal elkarketetan. Kasu hauetan ere azentu oxitonoa sortzen da: mendfan ~ 
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mendin (cf. Gavel 1920: 6-13, Lafon 1958, Hualde 1993). Bigarren kontrazio prozesu 
hau askoz bemagoa da eta zenbait lekutan aukerakoa baizik ez da. Azentu oxitonoa 
nahikoa azaleko fenomenoa da kasu honetan. 
4.3.5. Oinarri proparoxitonoak 
Deskribapen batzuen arabera (Mitxelena 1958, 1972, 1985, Txillardegi 1984) zu-
. bereraz hitz guztiak paroxitonoak (kasu orokorra) edo oxitonoak (kasu berezi ba-
tzuk) izango lirateke. Hala ere, ikusi dugun bezala, forma flexiodunen artean propa-
roxitono batzuk aurkitzen ditugu; adib. amareki. Are gehiago, flexiogabeko 
oinarrietan ere zenbait proparoxitono aurkitzen ditugu, hauek oso guti badira ere. 
Larrasqueten (1939) hiztegian hurrengo adibide proparoxitonoak aurkitu ditut: 
(33) Zuberera: oinarri proparoxitonoak Larrasqueten hiztegian 
a. andde-ejer, haustegi J hazaisia, hazehi ,jogiine, ltingile, langite, hilberri, sedakhiillii 
b. hankotit; hastek0'0 haurkatii, haustatii, igexkatu, hUnkitze, htipatii, hUtpetze, jaki-
tii 
c. arteka, (aurthen) artino 
d. sekUla, puttina 'mot par lequel on appele les poules' 
Gutti badira ere, garbi dago adibide hauek ez direla errata hutsak. Ltingile hitza 
azentuera honekin jaso zuen Gavelek (1960) bere bi berriemaileengandik eta sekiila 
honelaxe agertzen da beste iturri batzuetan ere (Larrasquet 1931, Amunarriz & Te-
llabide 1990). Azentuera proparoxitonoaren zergatia ez da berdina kasu guztietan. 
(33a)ko adibideak hitz elkartuak dira: andde-ejer « andere+eder), haustegi (hauts+tegt), 
hdzaisia (haz+aisia), hazehi (haz+eht), jogiine (jo+giine) , ltingite (lan+(e)gite), hilberri 
(hil+bem) 4.3.2. azpiatalean erakutsi bezala, elkartuetan osagai bakoitza azentu uni-
tate bat da, eta nahiz eta gehienetan bigarren unitateak hartzen duen azentu nagu-
sia, lehenak ere har dezake. (33b)ko adibideak aditz formak dira. Adibide hauetan az-
ken atzizkia unitatetik at gelditzen da: [hunki]tze]. Ziur asko azentuera hau aukerakoa 
da antzeko aditz forma guztietan. Intxausperen testuan ere, atzizki berberarekin 
batzuetan azentuera paroxitonoa eta beste batzuetan azentuera proparoxitonoa aur-
kitzen dugu: 
(34) Intxauspe: aditz partizipioak 
/-t(z)era/ 
Paroxitonoak: adoratzera (2:8), pheredicatzera (3:1), behatzera (5:17) 
Proparoxitonoak: grJrtera (1 :19), joutiitera (2:22), egoitera (2:23), haustera 
(5:17) ikhOustera (6:18) 
/ -ren/ (geroaldiko partizipioa) 
Paroxitonoak: emanen dryozu (1:21), gobematuren dian (2.6), izanen da (2:23), 
zerbutchatUren (4:10) 
Proparoxitonoak: sorthuren dizu (1:21), gaitzexiren du (6:24) 
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I-tiki 
Paroxitonoak: ikhousirie (2:16, 3:7), bathf!Yaturie (3:14), eoundenaturie (5:22), 
zerratUric (6:6) 
Proparoxitonoak: bildurie, entzunie (2:22), IOtarie (2:22), deithurie (2:23, 5:9), 
luherrdsturie (4:9), izarturie 
Intxausperen testuan aditz partizipioek duten azentuera aldakorra ikusita, esan deza-
kegu hitz polimorfemiko hauetan badagoela bide bat baino gehiago azentu unitatea de-
finitzeko.· Azentua unitatearen azkenaurreko silaban utz dezakegu, baina aukera bezala 
aditz partizipioetan azken morfema unitatetik at gera daiteke: iJ.khusirik] edo [lkhusi]rik. 
(33c)ko adibideetan ere, azken silaba eratorpen atzizki bat da eta, salbuespenez, 
ez da kontuan hartzen azentu unitatean. Azkenik, puttina onomatopeia bat da. Ez dut 
uste sekUla hitzean jatorrizko latinezko azentuerari eutsi zaionik, hau ez baita gertatu 
beste mongo hitzekin. Agian hemen azentuera paroxitonoak hitz honen erabilera en-
fatikoarekin dauka zerikusia. 
Badirudi zubereraz hiztunak askatasun neurri bat duela azentu unitatea definitzeko 
hitz polimorfemikoetan. Atzizkiren bat azentu unitatetik at gelditzen bada, azentuera 
proparoxitonoa izango dugu. Hau dela-ta, adibide polimorfiko batzuetan azentua az-
kenhirugarren silaba baino ezkerralderago ere agertzen zaigu. Intxausperen testuan, 
batez ere izen bereziekin, azentua erroaren azkenaurreko silaban agertzen da (edo 
erroaren azken silaban Isaak) Jerusalim eta beste batzuekin), atzizkiak gorabehera: 
(35) Intxauspe: azentua omarrian izen berezietan 
Isaak} Isaakee (1:2), 
Sidonentaco (12:22), 
BabilOnerat (1:11, 1:12) baina Babilonerat (1:17), Galilearat (4:11) 
Espiritu Saintiaren (1: 18), Saintiaganie (1 :20) 
Jerusalimera (2:1), 
Herrfdesec (2:7), HerMes (2:15) 
Azentuera hau izen arruntekin ere aurkitzen dugu adibide guti batzuetan: 
(36) Intxauspe: azentua omarrian 
saintiala (4:5), saintia (7:6), saintuki (6:9), debrieki (4:24), membrietaric (5:29, 
5:30),phakia (6:5, 6:16, 6:18), lUrrian (6:10), ororen (6:32) 
Larrasqueten (1931) testuan antzeko adibide batzuk aurkitzen ditugu: bakin, bes-
teak beste. Dugun informazioarekin ezin dugu jakin oinarri hauek azentu fuoa ote 
duten silaba batean, edo posibleago ematen duena, hitz hauek azentuera orokor pa-
roxitonoarekin ere ahoska ote daitezkeen. Hau da, kontrako ebidentziarik izan ezean, 
saintia eta saintia aukerako ahoskerak direla suposatu behar dugu; eta modu berean 
Herrfdesek eta Herodesek. Baina, esan bezala, ez dakigu hau egia den ala ez. 
4.3.6. Laburpena 
Zubereraren azentuera honelaxe labur dezakegu: 
A) Morfema bakarreko hitzetan, azentua azkenaurreko silaban jartzen da hitz 
gehienetan. Bestaldetik, azentua azken silaban dugu: (a) hitza irristariz buka-
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tzen bada, err6i, (b) hltza bokal sudurkariz bukatzen bada, saru eta (c) lexi-
koian markatutako beste salbuespen batzuekin, aphiZ. 
B) Hitz flexiodunak 
-Absolutibo singularrean, I-al edo Ibatl mugatzaileekin, azentua azkenau-
rreko silaban ezartzen da: gi~na, gizun bat. Salbuespena, oinarria I -al -z bu-
katz en bada, bokalak batzen dira azentu oxitonoa sortuz: I neska +al neska. 
-Singularreko beste forma guztietan bi aukera nagusi aurkitzen ditugu: abso-
lutiboaren azentuari eutsi dakioke, gizuna, gi~nai, gizunana, edo azentua hl-
tzaren azkenaurreko silaban ager daiteke, gi~na, gi~nai, gizunana. 
- Absolutibo plurala singularra bezala azentuatzen da, gizunak, baina I -e-I 
plural marka azken silaban duten formetan, azentua azken silaban ezartzen 
da, gi~nik, gi~nir. 
-Bestaldetik, atzizki batzuk, unitatetik at geldi daitezke, azentu proparoxito-
noa sortuz, gizunentako. Hau, bereziki, aditzen atzizkiekin gerta daiteke, hun-
kitze. 
C) Hitz eratorriak. Kasu normalean, azentu paroxitonoa dugu, friittidiin. Baina era-
torpen atzizki batzuek azentua erakartzen dute, azentu oxitonoa sortuz flexio-
gabeko forman, aitalli. 
D) Hitz elkartuak. Osagai bakoitza azentu unitate bat da. Normalean, bigarren 
osagaiak hartzen du azentu nagusia. 
Analisian, honako bi oin metriko hauek erabili ditugu: 
(37) Zuberera: oinak 
(x .) 
a. [00000] 
(x) 
b. [0000 Q] 
(37a) kasu orokorrena dugu; (37b), aldiz, azken silaba, modu batean edo bestean, 
markatua denean. Hitz polimorfemikoetan (eratorriak, konposatuak edo flexiodunak) 
konplexutasunak sortzen dira, batzuetan azentu unitatea definitzeko aukera desberdi-
nak aurkitzen baititugu. 
4.4. Erronkari4 
4.4.1. Oinarri motak 
Erronkarieraz, zubereraz bezala, hltz gehlenek azentua azkenaurreko silaban jaso-
tzen dute flexiorik gabeko formetan. Dena den, hau ez da posibilitate bakarra eta 
hauen ondoan oxitonoak eta baita proparoxitonoak ere aurkitzen ditugu. 
Azentua fonemikoa da erronkarieraz. Hurrengo adibideek erakusten duten bezala, 
antzeko egitura duten hltzek askotan azentuera desberdinak dituzte:5 
4 Atal honen erdarazko bertsio bat agertu da ASJU-n (Hualde 1995c). 
5 Datuen iturriak: Beloqui et al. (1953) [B53], Mitxelena (1954, 1958) [M54], [M58], Izagirre (1959, 
1961) [159], [I61J, Artola (1977, 1980, 1991) [A77}, [A80], [A91], Alastuey & Artola (1990) [AA90] eta 
AlIieres & Mitxelenaren 1958ko grabaketa [AM58J. Atzetik datorren zenbakia orrialdearena da. 
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(38) Etronkarieta: azentuzko kontrasteak 
Mar [bLat] 1.M54:282] 'bihar' biar [bjat] 1.M54:282] 'behar' 
igun, iguna [B53:260] ulUn, ulUna [B53:263] 'ilun' 
pipm-a [AM58], (161:405] i'?ftrr-a [AM58] 'hezurra' 
adarr-a (161:392] ge'?ftrr-a [AM58] 
irin-a [AMS8] urin-a [AMS8] 'koipea' 
ikatz-a (161:403] omitv orratza [B53:270], (161:405] 
esku, iskia [B53:261] eskua [B53:261] 'eskuina' 
gaztulu [159:307] 'gaztelu' garraztitlu [161:394] 'tastrillo' 
baskari-a [159:286, B53:260] aigari-a [B53:259] 'afaria' 
Deskribapenaren aldetik, omarri bisilabadunak eta luzeagoak beteiztea lagungarria 
izan daiteke, neurri batean joera ezberdinak aurkitzen baititugu bi sailotan. Omarri 
bisilabadunekin hasiz, flexiogabeko hitz gehienetan azentua lehen silaban (= azke-
naurrekoan) dugu, (39a). Talde tipiago batean, azentua azken silaban ezartzen da, 
(39b). Zubereraz bezalaxe, irristariz bukatutako hitz guztiak bigarren talde honetan 
sartzen dira (beste iturririk aipatzen ez denean, adibideak Beloqui et al. (1953 [1988: 
259-264, 267-271] lanetik hattu ditut): 
(39) Erronkariera: omatri bisilabadunak 
a. Ritz paroxitonoak (azentuera orokorra) 
a1. bokalez bukatuak 
aii/Ja, gente, seme, andi, ai/Ji, billa, gait/a, mar;gu 
a2. kontsonantez bukatuak 
igun, gizon [B53:253], mitil, kdxai, Mar, sagar [AM58], belar, urrats 
[AM58], amets [AM58] 
a3. irristatiz bukatuak 
(ez dago adibiderik) 
b. Ritz oxitonoak 
b 1. bokalez bukatuak (guti) 
esku [159:302] (esku-a, esku-ko 1.M58:261]) 'eskuin', ardo'6 
b2. kontsonantez bukatuak 
aurir 'alfer', abrats, bi.6tz 
b3. irristariz bukatuak 
nasai [B53:249], ieproi [A1\1:58, 159:310], iZii [AM58], kamii, xipoi 
[161:397], ardtiu 
Hiru silaba edo gehiagoko hitz flexiogabeetan ere azentuera orokorra edo marka-
tugabea paroxitonoa bada ere, cf. (40a), alde batetik, bokalez bukatutako hitz anitzek 
azentuera ptoparoxitonoa dute, cf. (40b), eta bestetik, kontsonantez edo irristatiz bu-
katutako hitz guztiek azentu oxitonoa dute, cf. (40c): 
6 Ritz hauek jatorriz bokal sudurkariz amaitutakoak c1ira. 
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(40) Erronkari: Oinam luzeak (hirusilabadunak eta luzeagoak) 
a. Oinarri paroxitonoak 
al. bokalez bukatuak 
aigari-a, alaba, azjinda, baranka [161: 400], lokainka, karrika, arraultze, 
e~onda [161: 400], mar.0za [M58: 319, 159: 293, 310], bilgorra [159: 
287], garrantxa [159: 307], ondogra [161: 401], pizkolte [161: 405], inaz-
tura [159: 291], gullurdi [159: 308], katidra [159: 309, AM58], eguzki-a, 
ui/arre [161: 406], garrai/ulu [161: 394], oropilo [161: 396] 
a2. kontsonantez edo irristariz bukatuak 
(ez dago adibiderik) 
b. Oinam proparoxitonoak 
b 1. bokalez bukatuak 
ainguru [159: 300], alkate [161: 401], anbula [159: 301], tinbum [161: 
402], aragi [159: 301], dxuri [159: 302, B53: 259], dxari [159: 285], 
bdskari-a [159: 286, B53: 260], bizjno, bitatxu [AM58, 159: 303], kOsi-
no [AM58, 159: 309], ku~lu [161: 404], kuxela [159: 309], azka:(j, 
ltintzaro [161: 401], ordoki [161: 404], unum, zamari, xuxuli-a [AM58, 
159: 313] (xuxulu), gaitif/ru [161: 403], gai/ulu [159: 307], zauzkari 
[159: 295], lu-mukulu [159: 305], utzulu-ka [161: 406] 
b2. kontsonantez edo irristariz bukatuak 
(ez dago adibiderik) 
c. Oinarri oxitonoak 
c1. kontsonantez bukatuak7 
axaxal [159: 302], beltzam/n, alargun [B53: 251, 159: 283], erai/un 
[159: 289, 306], txokorrakin [161: 405], garagar [159: 307], itaxur 
[159: 291] 
c2. irristariz bukatuak 
arrat6i [B53: 259], murtzjkoi-a [AM58] , ukarai [B53: 263, 161: 405, 
159: 312, AM58] 
c3. bokalez bukatuak (oso arraroak) . 
txurrunpltl [161: 405] 'sarampi6n' 
Dauzkagun datuen arabera, kontsonantez edo irristariz bukatutako oinarri luze 
guztiak oxitonoak dira. Beraz, him silaba edo gehiagoko oinarriekin, azken silaba as-
tuna bada, azentu oxitonoa dugu. Bestaldetik, azken segmentua bokala bada, azentu 
paroxitonoa edo proparoxitonoa izan dezakegu (txurrunpltl bezalako salbuespen bere-
ziren bat alb ora uzten badugu). 
Azken segmentua gorabehera, hitz elkartu eta eratorri askotan azentua azken sila-
ban doa: 
(41) Erronkariera: hitz eratorri eta elkartu oxitonoak 
ama-ni, uskal-dun [AM58], ronkan-ar [AM58], intzag-ur 'nuez', ama-bi 
[B53: 258], e~el-doi [159: 307], aldai-mi [159: 283] 'falda 0 delgados del cerdo' 
7 Hauetariko asko konposatu zaharrak dira, dudarik gabe. 
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Adibide hauetan, noski, oxitonotasunaren zergatia azentu unitatearen tamaina da. 
Azentu oxitonoa dugu hitzak bi azentu unitate dauzkalako, bigarrena silababakarra 
delarik. 
Azentua ez da inoiz oinarriaren azkenhirugarren silaba baino ezkerralderago 
agertzen. Beraz 'him silabako leihoaren' fenomeno ezaguna aurkitzen dugu erronka-
rieraz. Hala ere, azentua azkenlaugarren bokoidean (baina azkenhirugarren silaban) 
agertzen da apario [B53: 259, 159: 301, Izaba] bezalako adibide batean (baina apario 
[B53: 268] Uztarrotzen). Leihoa definitzeko silaba kopurua hartzen da kontuan. 
Bigarren jeneralizazio garrantzitsu bat, kontsonantez edo irristariz bukatutako oi-
narri himsilabadun eta luzeago guztiek azentua azken silaban dutela da. Egoera hau 
nahikoa harrigarria da, kontsonantez bukatutako oinam bisilabadunetan azentuerarik 
normalena paroxitonoa baita, eta ez oxitonoa. Patroi orokor desberdinak ditugu, 
bada, oinarri labur eta luzeekin. 
Azentuera proparoxitonoaren banaketan beste murriztapen bat ikusten dugu da-
tuetan. Hots, dauzkagun adibide proparoxitono guztietan azken eta azkenaurreko si-
labak arinak dira. Jeneralizazio hau benetakoa bada, eta ez datuen urritasunak sortua, 
Erronkarieraren azentu sistema [+kuant] deb baieztatzen duo 
Momentuz oinarri bisilabadunak albora utziz, hurrengo leihoak aurkitzen ditugu, 
beraz, azentuaren banaketan: 
(42) Erronkariera: «leihoak» oinarri luzeetan 
a. Azentua oinarriaren bukaeran kokatutako him silabako leihoan ezartzen 
da beti eta inoiz ez ezkerralderago: azentua azken, azkenaurreko edo az-
kenhirugarren silaban ezar daiteke. 
b. Azkenaurreko silaba astuna bada, leihoak bi silaba ditu: azentua azken 
edo azkenaurreko silaban baizik ezin da ezarri. Adib: eguzk~ alargun baina 
ez *iguzki. 
C. Azken silaba astuna bada, leihoak silaba bakar bat du: azentua azken si-
laban baizik ezin da ezarri. Adib: alargun, baina ez *cilargunJ *alcirgun. 
Hala ere, oinarri bisilabadunekin, himgarren puntua, (42c), ez da betetzen. Esan 
bezala, oinam bisilabadunekin azentuera orokorra paroxitonoa da, bai bokalez (adib. 
mendt) eta baita kontsonantez ere (adib. miti~ bukatzen diren oinarriekin (ez, ordea, 
irristariz bukatzen direnekin). 
(42)ko murriztapenak eta gaztelaniaz aurkitzen direnak antzekoak dira (ikus 3. 
kap.). lkusi dugunez, gaztelaniaz ere him silabako leiho bat dugu. Gainera, azkenau-
rreko silaba astuna bada azentuera proparoxitonoa ez da aurkitzen normalean eta az-
ken silaba astuna bada oso proparoxitono guti ditugu (jUpiter, regimen) eta hauek irre-
gularrak dira. Azken kasu honetan, azken silaba kontsonantez bukatzen denean, 
azentuera orokorra oxitonoa da gaztelaniaz (almiri~ virtud] eta markatua paroxitonoa 
(a!fere~ ldpi=?). Erronkarieraz, aldiz, silaba kopuruaren arabera jeneralizazio desberdi-
nak aurkitzen ditugu kontsonantez bukatutako oinamekin. Honek zailtasunak sor-
tzen dizkio analisiari, argi egon behar duenez. 
Aipatu bezala, dauzkagun datuen arabera, erronkarierarena [+kuant, +ertz] siste-
ma bat dela esan dezakegu. Hau da, azentua ertz batetik (bukaerako ertzetik) konta-
tuz ezartzen da eta silabak arinak edo astunak diren hartzen da kontuan, nahiz eta, 
salbuespenez, bisilabadunetan azken silabaren pisuak garrantzirik ez izan. Aipatutako 
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joera eta murriztapenen zuzentasuna onetsiz, hurrengo lerroetan analisi metriko bat 
garatzen saiatuko gara. Baina horrekin hasi baino lehen, kuantitatearen eta azentuera-
ren arteko harremana xehetasun gehiagorekin ikusi behar dugu. 
Hirusilabadun eta luzeagoko oinarriekin hasiz, silaba egitura kontuan hartuz aur-
kitzen ditugun azentu patroi bakarrak (43)koak dira. 0 keinuaz silaba astun (itxi) bat 
adierazten dugu, 0 keinuaz silaba arin (ireki) bat, eta 0 keinuaz edozein motatako 8i-
laba bat: 
(43) Erronkariera: azentu patroiak oinard hirusilabadunetan 
a. 0 0 0 azentu oxitonoa a.xa.xdl 
b. 0 0 0 azentu oxitonoa a.lar.gun 
c. 0 0 0 azentu paroxitonoa ga.rrdn.txa, pii;k61.te 
d. 0 0 0 azentu paroxitonoa a./d.ba, mar.zu.za 
edo proparoxitonoa gdi;tu./u, u.ffu.rri 
Beraz, azken silaba astuna bada, azentua silaba horretan doa. Azkenaurreko silaba 
astuna bada eta azkena arina, azentua azkenaurrekoan ezartzen da. Azken bi silabak 
arinak badira, azentua azkenaurrekoan (normalean) edo azkenhirugarrenean joan dai-
teke. 
Datuak aztertzeko erabiliko dugun tresna nagusia kuantitatezko oin trokaikoa da 
unitatearen bukaeran ezarrita. Oin honek honako tankerak izan ditzake: (a) bi silaba, 
bigarrena arina delarik, ('0 0), ('0 0), edo (b) silaba astun bakar bat, ('6) (Hayes 
1995). Tresna honek azentu paroxitonoa ematen digu unitatea bokalez bukatzen de-
nean eta azentu oxitonoa unitatea kontsonantez bukatzen denean. Hauek dira patroi 
nagusiak oinarri luzeekin: 
(44) Erronkariera: kasu orokorra, kuantitatezko oin trokaikoa eskuinaldean 
adibidea metrifikazioa 
garrai/ulu 0 0 ('0 0) 
pizkOlte 0 ('0 0) 
alargun 0 0 ('6) 
Azentuera proparoxitonoa azken silaba estrametrikoa eginez lortzen dugu. 
Kontsonantez bukatutako oinarri luzeguztiak oxitonoak direnez gero, silaba ari-
nak baizik ezin daitezkeela izan estrametrikoak onets dezakegu. Azkenaurreko silaba 
astuna bada, berdin digu azken silaba metrikoa edo estrametrikoa izan; edozein kasu-
tan, azentua azkenaurrekoan egongo da. Hurrengo adibideek erakusten duten mo-
duan, azentu proparoxitonoa lortzeko, azken bi silabek arinak izan behar dute: 
(45) Erronkariera: estrametrikalitatea 
('0 0) <0> Adib.: (gaz.tu). <lu> 
o ('0) <0 > Adib.: piz. (k61).<te> 
/ pizkolte/ bezalako hitzekin. ezin dugu azentuera proparoxitonoa izan bukaeratik 
metrifikatzen badugu, bai (0 0) eta baita (6) <0> ere oin trokaikoak baitira. Ezin 
gaitezke harantzago joan. / alargun/ bezalako unitateetan estrametrikalitatea ez da 
inoiz ezartzen azken silaba astuna delako. 
Sistema honek (kuantitatezko oin trokaikoa gehi azken silaba arin baten aukerako 
estrametrikalitatea) oinarri luzeekin aurkitzen ditugun patroiak 80rtzen ditu. Ez dugu 
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txurrunplU bezalako hitz baten azentuera azaltzen, baina adibide hau oso salbuespen 
markatutzat hartzen dugu. Hitz eratorri eta elkartuak hurrengo atal batean aztertuko 
ditugu. 
Orain falta duguna oinarri bisilabadunen azentueraren azalpena da. Esan bezala, 
hitz hauetan azentuera orokorra paroxitonoa da: mendi, miti~ sagar. Azentuera oxito-
noa posiblea da, baina maiztasun txikiagoa erakusten du: ulUn. Argi dago oinarri luze-
agoetarako proposatutako analisiak ez duela funtzionatzen kasu honetan. Nolabai-
teko aldaketa bat egin behar dugu analisian. Posibilitate bat izango litzateke unitate 
bisilabadunekin oin trokaikoa ez de1a kuantitatezkoa proposatzea; edo beste1a, unitate 
hauetan azken kontsonantea estrametrikoa dela normalean. 
Bestaldetik, unitatea irristariz bukatzen bada, azentu oxitonoa dugu beti; bisilaba-
dunekin nahiz luzeagoekin: iZei, arrat6i. Beraz, oinarri bisilabadunen kasuan, kontso-
nantez bukatutakoak eta irristariz amaitutakoak oso modu desberdinetan portatzen 
dira. Hau kontuan hartuz, badirudi bisilabadunekin ere [+kuant] sistema bat dugula 
eta mitil bezalako hitzen azentuera azaltzeko aterabide egokiena azken kontsonantea-
ren estrametrikalitatea dela. 
Datuak hain mugatuak direnez gero eta datu gehiago biltzeko posibilitaterik ez 
dagoenez, ezin dugu ziurtatu ikusi ditugun jeneralizazioak zuzenak ote diren. Baina 
esandakoa zuzena bada, gazte1aniaren eta latinaren azentuerarekiko antzekotasun na-
baria ikusten dugu. Hizkuntzalari batzuek erronkarieraren azentuera beste modu ba-
tera ikusi dute. Adibidez, Martinet-ek (1955: 337) erronkarieraz azentua oso maiz hi-
tzaren lehen silaban agertzen dela azpimarratu zuen, berak proposatutako euskal 
proto-azentueran bezala.· Hala ere, datuak kontu handiagoz aztertzen ditugunean, 
azentua oinarriaren bukaeratik kontatuz ezartzen de1a ikusten dugu; ez hasieratik. 
Azentua ez da inoiz agertzen oinarriaren azkenhirugarren silaba baino ezkerralderago. 
Are gehiago, nahiz eta gizona, bCiJno eta antzeko hitzek kontrako irudia erakutsi, 
azentu proparoxitonoa oso mugatua da, azentu unitate bezala oinarria hartzen dugu-
nean eta silaba egitura kontuan hartzen dugunean. 
4.4.2. Izenki jlexiodunak 
Azentuzko ezaugarrien aldetik, flexiozko atzizkiak bi taldetan bana daitezke: ba-
tzuek azentua hartzen dute (atzizki azentudunak) eta besteek ez dute inolako eraginik 
azentuaren ezarketan (atzizki neutral edo azentugabeak). Zubereraz bezala, azentua 
pluralaren atzizkia daraman silaban ezartzen da pluraleko forma guztietan, absoluti-
boan izan ezik. Zubereraz bezala, / -nit! atzizkiak ere azentua hartzen duo Beste for-
ma flexiodun guztietan, atzizkia neutroa da eta azentua oinarrian ezartzen da, forma 
flexiogabearen silaba berean. 
Forma flexiodunen azentueran zubererarekiko antzekotasuna aurkitzen dugu gauza 
batzuetan; baina baita desberdintasunak ere. Aipatu bezala, azentua erakartzen duten 
atzizkiak berdinak dira bi euskalkietan. Beste alde batetik, eta Mitxe1enak (1954[1988: 
295]) azpimarratzen duen moduan, zubereraz azentua hitzaren azkenaurreko silabara 
mugitzen da singularrean eta absolutibo pluralean: mithi4 baina mithila, mithilak. Erron-
karieraz, aldiz, azentua silaba berean agertzen da forma flexiogabean eta absolutibo 
sirrgular eta pluralean: mi/i4 mitila [B53: 262], mitildk [Ar77: 87]. Nolabait esateko, 
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atzizki azentugabe hauek neutroak dira erronkarieraz, baina ez zubereraz. Hona he-
men adibide gehiago absolutiboan, azentuaren kokagune tinkoa erakutsiz: 
(46) Erronkariera: absolutiboa 
mendi [1154: 295], mendia [B53: 251] 
urzo} urzua [B53: 263] 
gizon} gizona} gizonak [1154: 295] 
mom;i} momya} mOrrOyak [1154: 295] 
orrdtv omitza [1154: 295] 
bei/no} bei/nua [B53: 260] 
gdZlu/u} gdztulia [159: 307] 
dxari} dxaria [159: 285] 
Absolutibo singularrek eta pluralek hain maiztasun handia dutenez, azentua hitza-
ren azkenaurreko silaban joatea oso patroi normala da erronkarieraz, nahiz eta, goian 
erakutsi bezala, forma flexiogabeetan ohikoa ez izan. 
Oinarria bokalez bukatzen bada, azentua hitzaren silaba berean doa forma fle-
xiogabean eta absolutibo mugatuan, azken bokalak silabizitatea galtzen baitu atziz-
kiaren aurrean, diptongoa sortuz. Beraz, mendi eta mendfj]a paroxitonoak dira eta d-
xuri eta dxurfj]a proparoxitonoak. Aldiz, gizon hitzak azentu paroxitonoa du eta 
gizona singularrak, proparoxitonoa (baina oinarriaren azkenaurreko silaban bi kasue-
tan). Honek, neurri batean, kontsonantez bukatutako oinarriek erakusten dituzten 
azentuzko murriztapenak azaltzen ditu. Konturatzen bagara, kontsonantez bukatuta-
ko oinarri proparoxitonoak izango bagenitu, hauek azentua azkenlaugarren silaban 
lukete absolutibo mugatuan (cf. gaztelaniaz regimen bezalako hitzek sortzen dituz-
ten arazoak pluralean). Goian aztertu ditugun murriztapenetarako oinarria azentu 
unitatetzat hartu badugu ere, bada joera oinarri-gehi-mugatzaile unitatean ere bete-
tzeko. 
1kusiko dugunez, oinarri-bukaerako bokalak irristari bihurtzea, adib. mendfj]a, Na-
farroako beste hizkera askotan ere gertatzen da, hala nola zaraitzueraz, aezkeraz eta 
baztaneraz (Mitxelena 1976 [1987: 255], Txillardegi 1984: 383), beste hizkera hauetan 
azentuera oso ezberdina izan arren. Fenomeno honen muga Baztan eta Bidasoako 
eskualdeen artetik pasatzen da; Labaien edo 1turen: mendia, Hondarribia: mendfya. 
Egoera zertxobait konplexuagoa cia Ultzaman eta Lapurdiko zenbait lekutan. Esku-
alde hauetan mendie (Ultz.) , mendia (Lap.) badugu ere, beste aldetik etxfj]a dugu, cf. 
4.9 atala. 
Beste forma flexiodun batzuk aztertzen baditugu, kasu gehienetan oinarri flexio-
gabearen azentuerari eutsiko zaiola ikusiko dugu, absolutiboarekin gertatzen denez. 
Pluralean eta helburuzko adlatiboan, aldiz, azentua atzizkian doa: 
(47) Erronkariera: forma flexiodunak 
NORK 
Sing.: 
Plur.: 
NOR! 
Sing.: 
Plur.: 
semeak [161: 398] (seme), gizonak [159: 290, 308], mdztiak [1154: 295] 
(mdZle), mom;yak [1154: 295] (momiz), txdkurrak [161: 397] 
emaZlek} gizonek [1158: 295,159: 308] 
semeari [162: 398], mOrrOyari [1154: 295], txdkurrari [1154: 295], durrari 
[M54: 395] (dur) 
semif' [161: 398] 
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NOREN 
Sing.: 
Plux: 
semearen [161: 398], negiaren [M54: 295] 
semen [161: 398], morroien [159: 314] 
NOREKIN 
Mugag.: (bi) morroireki [M54: 295], zrfrreki (161: 406] 
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Sing.: semeareki [161: 399], orratzareki [M54: 295] (orrar.?; 
Plm.: semeki, alabeki [161: 399] (aldba), mitiJeki [159: 297, 314], artzqyeki (ar-
tzat), emaZ/eki 
NORENTZAT 
Sing.: mqyoralentdko [M54: 295] (mqyora~ 
Plur.: gizonentako [159: 308] 
NORTAZ/ ZEREZ 
Mugag.: gizoneiJ neskaz [161: 399] (neska) 
Sing: eskiaz [M54: 295] (esku) 
PARTITIBOA 
Mugag.: jui~orik, krfnturik, nobeddderik [M54: 295], gaizarik [B53: 251], esparti-
flarik [Ar77: 82] (espartifla) 
NON 
Sing.: mend ian [Ar77], urtian [M54: 295] (urte), allumdn [Ar77: 85] (a/lut), 
gaitzurian [161: 403] (gaitzuru 'cuartal,) 
Plm.: etsetan (etse), idietan (idi 'hiri') [161: 399] 
NORA 
Mugag.: (zomat) etsetra [161: 398], iditra [161: 398], egutxatra [161: 406] (egutxa, 
eguatxa) 
Sing.: etsera [161: 400, 407], mendiara [M58: 295, 159: 311), lumara [M58: 
295], rosarioard [Ar77: 81], besoara [159: 284] (beso), Jeixoara [159: 294] 
(Ieixo), bizkarreara [159: 287,298] eguzkiara [161: 394] 
Flur.: etsetra, idietra, lekietra, eguatxetra [161: 391], besoetra [159: 284], /eixoetra 
[159: 294] 
NORAT 
Sing.: etserat [161: 309, 407], mendiarat [161: 399] 
NONDIK 
Mugag.: (zer) etsetarik, egutxatarik [161: 407], euritarik [161: 403] 
Sing.: menditik [i\:f54: 295, 159: 297], :iflotik (:iflo) [M54: 295], allurretik 
[Ar77], etserik [159: 297] 
Plm.: etsetarik, mendietarik [161: 407]8 
1kusten denez, flexiozko atzizki gehienak neutroak dira azentuaren aldetik. Ez 
dira kontuan hartzen azentua ezartzeko. Ondorioz, oinarria silababakarrekoa bada, 
azentua lehen silaban izango dugu: 
8 Dirudienez, guiJetarik [B53: 253; fu77: 85, 90, AA90] (gU!(!I) hitzean azentua oinarrian agertzen cia 
salbuespenez. 
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(48) Erronkariera: silababakarreko oinarriak 
zUr-areki [AM58] ur-eki [Ar77: 91] 
otz-areki [AM58] lurr-iara lJ353: 255] 
ldn-arekz' [Ar77: 93], bdt-eki [AM58] 
ldn-iara [Ar77] 
Atzizki neutroen portaera azaltzeko, azentu unitatetik at gelditzen direla proposa 
dezakegu. Aldiz, I -e-I eta I -hit! atzizki azentudunak, unitatean sartuko lirateke eta 
azentu le:Dkoa izango lukete. Azentuera orokorrean eta azentu lexikorik ez badago, 
azentua aurreko atalean azaldu bezala ezartzen da (hau da, unitatearen bukaeran 
kuantitatezko oin trokaiko baten bidez, bisilabadunetan azken kontsonantea estrame-
trikoa delarik): 
(49) Erronkariera: azentu unitateak 
I gizon-al [gizon] a 
I gizon-akl [gizon]ak 
I gizon-ekl [gizonek] 
I zur-a-rekil [zur]areki 
I morroi-a-ril [morr6i]ari 
Iseme-a-rekil [serne]areki 
I artzai-e-kil [artzaie]ki 
lidi-tral [idi]tra 
lidi-e-tral [idie]tra 
Imendi-a-ral [mendi]ara 
I mendi-a-rat! [mendiarat] 
4.4.3. I -al -z bukatutako oinarriak 
gizona 
gizonak 
gizonek 
zurareki 
mom/yari 
semeareki 
artz~eki 
iditra 
idietra 
mendiara 
mendiardt 
Zubereraz bezala, I -al -z bukatzen diren oinarrien forma flexiodunek azentuera 
berezia dute. Ritz hauetan, oinarriaren azken bokala eta mugatzailea batu egiten 
dira eta sortzen den silabak azentua darama. Era honetan, flexiorik gabeko oinarria 
eta absolutibo singularra modu desberdinetan azentuatzen dira nahiz eta azalean 
egitura segmental bera izan; adib. niska bat [B53: 255], baina neskd [B53: 255] 'abs 
sg' I neska-al. Hau zubereran dugun fenomenoa izan arren, analisia zailagoa da 
erronkarieraz zubereraz baino. Zubereraz azentu unitatea oinarria gehi mugatzailea 
da. Eremu honetan azentua azkenaurreko silaban ezartzen badugu, I meodi-al men-
dia eta I neska-al neskda -7 neskd lortuko dugu zuzenean. Beste kontrazio batzuk 
ere azentua ezarri ondoren gertatzen dira zubereraz, hala nola mendian -7 mendin. 
Beraz neskd bezalako hitz baten azentuerak ez du arazo handirik sortzen zuberera-
ren azentu sisteman, haren azpian I neska-al dugula erreparatzen badugu. Erronkarie-
raz, aldiz, ez dugu mendia, mendia baizik. Hau da, mugatzailea ez da azentu unitatean 
sartzen normalean. Hau hola izanik, ez litzateke I neska-al neskd espero erronkarieraz; 
baizik eta *neska(a), mendia bezalaxe. Argi dago, bacia, neskd lortzeko arau berezi bat 
behar dugula erronkarieraz, azentu sistema orokorrak ez baitu ematen. 
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Hurrengo adibideek flexiogabeko formaren eta absolutibo singularraren arteko 
azentu bereizketa erakusten dute: 
(50) Erronkariera: 1 -al -z bukatutako oinarriak, absolutibo singularra 
oinarria abs sg oinarria abs sg 
aldba alaba [B53: 267, karrika karrikd [159: 299] 
159: 297] koxalena koxalend [159: 292] 
ain>jJa ainifJd [159: 283] krima krimd [159: 292] 
aixkora aixkord [159: 301] tinpra tenprd [159: 294] 
arriba arrebd [159: 284] tintilla tintilld [159: 294] 
b6rta bortd. [159: 298] tUpla tupld [159: 294] 
bilgolTa bilgolTd [159: 287] Uda udd [159: 294] 
bUrrUiia burruiid [159: 287] zartigia zartegid [159: 295] 
egudtxa eguatxd [159: 288] zenbra zenbrd [159: 295] 
Azentua kontrazioa duen silaban agertzen da kasu guztietan, ez bakarrik absoluti-
boan. Hona hemen adibide batzuk: 
(51) Erronkariera: 1 -al-z bukatutako oinarriak 
NOR pI.: aitdk [161: 398], lokeinkdk [Ar77: 93], gaZlaiidk [Ar77: 94], tintilldk 
[159: 294] (cf. Odol-ak [Ar77: 93]) 
NORK sg.: alabak [161: 398], (cf. seme-ak) 
NOR! sg.: aiifJdri [Ar77: 81], (cf. seme-ari) 
NOREN sg.: alabdren [159: 301, 161: 398],fiesidren [Ar77: 85], (cf. seme-aren) 
NOREKIN sg.: aziendareki [B53: 250], aiifJdreki [Ar77: 81], (cf. seme-areki 
[161: 399]) 
NON sg.: plaZldn [Ar77: 87, 92], baiierdn [Ar77: 92], tenprdn [Ar77: 92], (cf. 
mend i-an) 
!\'ORA sg.: espartiiidra [Ar77: 80], mezdra [159: 292, Ar77: 81] (cf. mendi-ara) 
Tresna edo mekanismo berezi bat behar dugu, bada, azentuaren eta kontrazioa-
ren arteko harremana lortzeko. Salbuespenez, mugatzailea azentu unitatean sartzen 
da oinarria beheko bokalarekin bukatzen denean: 
(52) Erronkariera: azentu unitatea 1 -al -z bukatutako hitzetan 
Egitura morfologikoa Azentu unitatea Azentu ezarketa 
Kasu orokorra 1 seme-a-renl [seme]aren 
Kasu berezia 1 alaba-a-renl 
(x .) 
[seme]aren semearen 
(x .) 
[alabaa]ren [alaMa]ren alabdren 
Bestaldetik 1 -e-I pluraleko atzizki azentuduna duten formetan, adib. alabik [161: 
398] ez dago arazorik, ikusi bezala atzizki hau beti sartzen baita azentu unitatean. 
Kasu batzuetan azentuera analogikoa edo paradigmatikoa aurkitzen dugu / -a/-z 
bukatzen diren oinarrien zenbait adibidetan. Adibidez, idiko 'hiriko' dugunez gero, 
era berean 1 eliza-kol forma hartuz *elizako espero genuke, baina elizdko [161: 398] 
aurkitzen dugu. Adibide honetan kontraziorik ez dagoenez gero, azentuerak paradig-
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rna bereko beste form en an310giaz sortua izan behar du; h31a nola elizlm [AM58] 
I eliza-a-nl eta elizara [AM58] I eliza-a-ra/, cf. mendiara. Beste adibide bat kamkatik 
[Ar77: 95] da. Hernen ere !karrika-tikI dugu, cf. mendi-tik, eta azentuera an310giaz 
sortu da. Ez dakigu zein neurritan NONGO eta NONDIK formak singularreko beste 
formekiko azentuera hartu zuten an310giaz I -al -z bukatutako hitzekin. 
4.4.4. HitZ eratom eta elkartuen azentuera 
Zubereraz bez31axe, eratorpen atzizki batzuk azentudunak dira eta beste batzuk, 
31diz, neutroak. Konparatiboak, adibidez, azentua erakartzen clu: 
(53) Erronkariera: konparatiboaren azentuera 
lodiago [AM58], finago [AM58], meago [AM58, 159: 292, 309], lUze, luzeago 
[AM58], pesia, pesiago [AM58], berantago [I61: 394] 'beranduago', gaztiago 
[Ar77: 81], zarrago [Ar77], ederrago [Ar77: 87], itsusitigo [Ar77: 87], noago 'txi-
kiago' [AM58], andiagua [B53: 256], umn, umnago [I61: 397], txikiago [I61: 
402], karatago [I61: 405], obroxago [I61: 404] 
Konparatiboaren I -agol atzizkia, beraz, azentu unitatean sartzen da. 1zagirrek 
[I61: 392] aintiJna, aintiJnekoa adibideak ematen ditu, azentu lerraketarik gabe, baina 
konparatiboan ainti.fnago. 
Silababakarreko atzizki batzuk azentu unitatean sartzen dira eta azentua jasotzen 
dute: 
(54) Erronkariera: eratorpen atzizki azentudunak 
l-n61 aurfio bat [I61: 393], alabanoa [I61: 401] 
I-flll amani [B53: 258], aitani [B53: 267] 
I -(t):irrl ui/arroi/ar, izabar [AM58] 
1-(i)x6n1 aitaxun [I61: 392], amaxun [I69: 393], alabaixun [AM58] 
l-dUnI uskalduna [AM58], ai.fendadun bali [AM58], garidun [I59: 294], ogi-
I-xed 
I-zit! 
dun [I59: 313], oxaldun [I59: 313] 
kolaxit [I61: 395] (kOla), kantitxet [I61: 404] 
apoztir [I59: 30:1.], aurerzar [I59: 302], neskatzar [I59: 310] 
Atzizki hauek, I -e-I pluraltzaileak duen portaera bera erakusten clute. Azentu le-
xikoa dute eta azentu unitatean sartzen dira. 
Beste eratorpen atzizki batzuek, 31diz, ez dute azentua erakartzen; azentueraren 
31detik neutroak direlarik: 
(55) Erronkariera: eratorpen atzizki neutroak 
I -garnal irorgarnd, bigarnd (bigarna [B54: 256]), laugarnd, zorti.fgarnd, bedera-
tzugarnd [MI58j9 
9 Mota honetako hitzak ere elkartuak bezala azentua daitezke: za:,pigdrnean [AI77: 83], bO'r.7.garna 
[AI77: 81]. Artolaren datuak Uztarrotzekoak direnez gero, agian Izabako eta Uztarrotzeko hizkeren ar-
teko desberdintasun bat da. 
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gezurti 
neskaxi [161: 404] 
Superlatiboaren azentuera ez dago hain garbi. Mitxelenak (1954 [1988: 296]) 
azentua oinarrian, eta ez atzizkian, ezartzen dela esaten digu (konparatiboan ez be-
zala) eta adibide hauek ematen dizkigu: gazjenaJ zarrena [M54: 296]. Hala ere, 1958ko 
grabaketan kontrako adibide hauek aurkitzen ditugu: guiftarik meena [AM58], iiottuena 
[AM58], eta Izagirrek uninena [I61: 397], uninen [161: 405] eta goruena [I61: 403] 
ematen dizkigu. Era berean, I -O)aril atzizkiarekin ere kontsistentziarik gabeko adi-
bideak ditugu: danfifJri [I61: 402], azentu mugimendurik gabe, baina uxtu, uxtultiri 
[I61: 406]. 
Agian atzizki aurreazentuatzaileak zeuden, baina oso datu guti ditugu hau konfir-
matzeko. Hitz eratorri batzuetan azentua mugitu egiten da flexiogabeko forman, bai-
na ez da atzizkian ezartzen. Horrelako adibideak dira hurrengoak ([Ac\158] grabaketa-
koak): iria 'hatzamarra', baina erikoa 'el dedal', ilur baina durte bat, granba « ganbra < 
camara) baina granbatxoa. Antza denez, atzizki hauek azentu unitatean sartzen dira, 
baina ez dira azentudunak. 
Hitz konposatuetan, gehienetan, bigarren osagaiaren azentua gailentzen da eta le-
hendabiziko osagaiarena galtzen; adib.: txokorrakin, txorrakinopil [I61: 405]. Hona he-
men beste adibide batzuk: 
(56) Erronkariera: hitz elkartuak 
aste-lena, asti-artia, asti-azkena, neskan-eguna, ost-eguna [B53: 258, AM58], mi-lUz 
[B53: 270], senarr-emazjeak [161: 405], ogi.puska [I61: 405], lep-ezflrra [161: 
404], aur-zai [161: 393], burar-min [161: 400], eifJain-min [I61: 394], sor-bini 
[161: 396], etxe-gaina [B53: 269], mai.pian [I61: 396, AM58], besa.pia [I61: 
402], ulun.pitik [161: 401], etse-borta (mugagab')J etse-borta (sg.)[I59: 289], alke-
bage [I59: 298] (cf. alkerik [I59: 298]), axuri-arikoak [I59: 300] 
Izagirrek (1961: 391) ohartarazten du hitz konposatu argiak bi azenturekin ahos-
katzen direla ahoskera zainduan: antixe-arrebdk, zaifJi-ein, oski-ili 'zapata parea', baina 
bigarren osagaiaren azentuarekin baizik ez hizkera arinean: os.kii.liJ ifZ~ieinJ a.na.-
xea. rre. bak. 
Lexikalizatu gabeko konposatuetan, lehen osagaiaren azentua bigarren mailako 
azentu bezala ager daiteke: bide-benia [AM58], bdgo-malta [&\158]. Hurrengoak ere bi 
azenturekin markatzen ditu Izagirrek: oifJin-bilatj ifdar-erei/un [I59: 314]. Laburtuz, 
hitz elkartuetan bigarren osagaiaren azentua nagusitzen da orohar. Hizkera zainduan 
eta konposatu argietan, dena den, bi azentu izan ditzakegu. 
4.4.5. Azentu bigarrenkaria 
Azentua hitzaren bukaeratik kontatuz urrun badago, askotan bigarren mailako 
azentu bat aurkitzen dugu bukaeran, normalean azken silaban: bigarna, bederaf':(!lgarna 
[AM58]. Batzuetan, bigarren mailako azentua azkenaurreko silaban jar daiteke: parro-
kotako [AA90] , luniare'ino [B54: 255]. -raddino atzizkiak azentua du beti, oinarriaren 
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azentua gorabehera: Gdrderadriino [I61: 403], korradriino [I61: 404] 'horraino', Zdnkoza-
radriino [I6: 401]. Azentua dela-ta, atzizki honek hitz bat izango balitz bezala joka-
tzen du eta gaztelaniaren -mente atzizkiarekin erka daiteke. 
4.4.6. Azentua eta beste bilakaera flnologiko batzuk 
Nonnalean goiko bokalek silabikotasuna galtzen dute beste bokal baten aurrean, 
diptongoa sortuz: I mendi-al mendfja] , Iburu-al bUr[ja] (I u-al [ja]). Erdiko bokalak 
ere irristari bihurtzen dira ingurune berean [e] edo IJ], eta [0] edo [w] emanez: 
anax[ea]rrebdk [I61: 391], lasto-al dst[oa] [AL\158], Iseme-al sem[jaj, Ilexo-al lex[wa] 
[M54: 283]. Mitxelenak (1954) azpimarratzen duenez, bokala azentuduna denean ez 
da irristari bihurtzen (eta goiko bokalak ez dira igotzen): mea [M54: 282], loa [AM58] 
(eta d. [M54: 283]). Bidr [bjar] [M54: 282] 'behar' adibideak diptongoa duen bitarte-
an, biar (bLar] [M54: 282] 'bihar' hitzean hiatusa dugu. Bokal elkarketetan aplikatzen 
diren arau hauek guztiok, beraz, azentua hartzen dute kontuan. Era berean, lui bo-
kala ez da [i] bihurtzen azentuduna denean: I su-al sua [M54: 283] eta ez *sia (d. 
bUrn, bUria) eta eskua [BS3: 261].10 
4.4.7. Ghar diakroniko bat 
Esan dugu I-a/-z bukatutako oinarria duten hitzen azentuera (adib. Ineska-al 
neska) nolabait asistematikoa dela erronkarieraz; sistemak I mendi-al mendia bezalako 
azentuerak sortzen baititu. Neskd bezalako forma bat azaltzeko, lehenagoko garai ba-
tean mendia esaten zela pentsatu behar dugu, gaurko zubereraz bezala. Hau da, garai 
batean azentu unitatea oinarria gehi mugatzailea zela eta unitate honetan azentua pa-
roxitonoa zela onesten badugu, I -al -z bukatutako oinarrien azentuera arazorik gabe 
azaltzen da: mendi, mendia, neska, neskda. Beraz, Zuberoako mendia Erronkariko mendia 
baino zaharragoa da. 
Mitxelenak (1976 [1987: 254-255]) azpimarratzen duen moduan, sinkopa gertaka-
riak ondorio berera garamatza.11 Sinkopa, zaraitzueran bezain hedatua ez izan arren, 
nahikoa normala da erronkarieraz: titpla < *tupula < tipula < caepulia, kdndra < *kan-
dera < candela, tinpra < tempora, dbre < abere. Kontrazio hauek azaltzeko, garai batean 
azentua absolutibo singularraren azkenaurreko silaban ezartzen zela onartu behar 
dugu: *aberia > *abria > dbrea, *kanderda > kandra. Sinkopa singularretik mugagabera 
hedatu zen hipotesi honen arabera. 
Argi dago zenbait aditz formatan aurkitzen dugun sinkopa ez dela azaltzen ahal 
hipotesi honetan: gra < gara, zrei < *zarei 'zarete', baina hau ez da arazo larria, aditz 
forma hauek askotan enklitikoak baitira. Hurrengo atalean sinkopa fenomenoa xehe-
tasun gehiagorekin miatuko dugu, zaraitzueraz are bortitzagoa baita. 
10 Izagirrek biso eskua [I59: 303] bildu zuen Izaban, baina iskJi eskia [I59: 289] Uztarrotzen. G6mezek 
(1991: 400, n. 64) beste aldaera batzuk gehiago ematen rutu. Antza denez, erronkarieraz no=alena eskoi 
zen. 
11 Sinkopa bokal azentugabeen galera da. 
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4.5. Zaraitzuera 
Egia esan, hiltzear dagoen Zaraitzuko euskararen azentueraz ez dakigu asko. 
Dena den, Mitxelenak (1967, 1976) informazio apur bat ematen digu. Mitxelenaren 
datuen arab era, erronkarieraz ez bezala, azentua ez da bereizgarria eta azkenaurreko 
silaban doa. Forma mugatuetan goranzko diptongoak sortzen dira: 
(57) Zaraitzuera 
ardo, ardOa, buo, buoa, ukua 
Erronkarieraz bezala, azentu ezarketa arauak diptongazioaren emaitzak hartzen 
ditu kontuan azentua azkenaurreko silaban ezartzeko. 
Berriro, zaraitzueran hain indartsua den sinkopa (korle 'korrale', trintate 'trinitate', 
apostru 'apostolu', tenpra < tcnpora, etc.) azaltzeko, garai batean hiatus azentuduna ge-
nuela hartu behar dugu hipotesitzat. Mitxelenaren (1976) hitzetan esateko, a-rna izan 
baino lehen a-rri-a zen, Zuberoan edo Bidasoaldeko hizkeretan bezala (eta Gipuzkoa-
Bizkaietako euskalkietan bezala). Hipotesi honetan, bokal erorketa toniko-aurrekoan 
gertatu zen gehienetan: 
(58) Zaraitzuera: sinkopa 
korralea > korlia tenpora(r)a > tenpra(r)a 
trinitatia > trintatia12 apostorUa > apostrUa 
misteri6a > mistri6a eraman-du > ennan-du 
aberia > abria atera-du > atra-du 
Beranduago, hiatusa diptongo bihurtu zen eta azentua azkenaurreko silaba berrira 
mugitu zen: 
(59) Zaraitzuera: diptongazioa eta azentu lerraketa diakronikoa 
korlia > k6rtea arria > arna 
abria > abrea leMa > ukua 
apostrUa > ap6striia 
Sinkopa azaltzeko forma mugatuetatik hasi behar dugu, (58-59)an emandako adibi-
deetan bezala. Adibidez, *aberia > *abria (eta gero > abrea) bilakaeran sinkopa erraz 
azaltzen da: toniko-aurreko bokala galtzen da. Aldiz, *abire mugagabea oinarritzat har-
tuko bagenu, bokalaren erorketaren arrazoia ez litzateke agertuko, galtzen den bokala 
azentuduna baita. Beraz, lehen esan bezala, sinkopa forma mugatutik mugagabera 
analogiaz hedatu zela onartu behar dugu hipotesi honetan: abire / abcria > abirc / 
abria (sinkopaz) > abire / abrea (diptongazioaz) > abre / abrea (analogiaz). Ez dakiguna 
zera da, diptongazioa sinkoparen hedapen analogikoa baino lehen gertatu zen ala ez. 
1. Gamindek Espartzako azken euskal hiztunetariko batengandik jaso zituen da-
tuen arabera, azentua ez da beti azkenaurreko silaban ezartzen, hau patroi orokorra 
izan arren. Hitza bisilabaduna denean, bai, azentua lehen silaban dago beti, (60a). Al-
12 Adibide honetan galtzen den bokala tonikoa baino bi silaba ezkerralderago clago. 
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diz, hitza luzeagoa denean, bi azentuera aurkitzen ditugu: azentua hitzaren azkenau-
rreko (60b) edo azkenhirugarren silaban (60c) joan daiteke. Ez dakigu azentuaren ko-. 
kagunea lexikoki espezifikatua ote zegoen, erronkarieraz bezala, edo azentuerak alda-
keta librean ote zeuden. 
Ezaguna denez, zaraitzueraz, I -al-z bukatzen diren oinarriek absolutibo singula-
rrean -ara bukaera dute, -r- epentetiko bat sartzen delarik bi beheko bokalen artean. 
Gisa honetako adibide batzuetan azentua are ezkerralderago dago, (60d): 
(60) Espartza (Gaminde) 
a. giitza, dlrtia, iski1a, Ixima, ardla, ardOa, i!poa, simla, ga~a 
b. egUna, epila, muskirra,jaungaikoa, begama, bortfndfa, neskatOa 
c. bilaTTa, iJurra, ailaTTa, sinaTTa, ga~ara, altibara, aTTibara 
d. ktitedrara lkatedra-al 
Gamindek jasotako datu hauek zaraitzueraren azentuerari buruz geneukan iritzia 
aldatzen dute. Orain ikusten dugunez, erronkarieraren eta Pirinioetako beste euskal-
kien arteko azentuzko muga ez zen erabatekoa. Baliteke, zaraitzueran, erronkarieran 
bezala, oinarriek silaba desberdinetan hartzea azentua. Bestaldetik, hala ere, erronka-
rieraz ez bezala, azentuak ez zeukan funtzio morfologikorik zaraitzueran. Erronkarie-
raren gizonik bezalako pluralak ezezagunak ziren zaraitzueraz, dakigunez. Eta neska 
forma mugatuaren ordez, neskara aurkitzen dugu. 
4.6. Erro eta Esteribar haranak (Mezkiritz, Usetxi, Eugi) 
Funtsean azentuera mota bera aurkitzen dugu Pirinioetako hegoaldeko haran guz-
tietan zehar Zaraitzutik Baztaneraino (Espartzako hizkerarako egin dugun balizko 
salbuespenarekin). Bi ezaugarri orokor aipa ditzakegu: azentua orohar azkenaurreko 
silaban ezartzen da eta ez du balio fonologikorik. Hau da, hitz guztiak era berean 
azentuatzen dira, salbuespuen lexikorik gabe. Caminok (1997) aezkeraren azentuaz 
esaten diguna bat dator deskribapen honekin. 
Esteribarko azentuera Gamindek (1996a) ikertu duo GainerakO datu-iturri bezala, 
Nafarroako euskaidunen mintzoak laneko Mezkiritz, Usetxi eta Eugiko grabaketak erabili 
ditut (hemendik aurrera, NEM). Esan bezala, Erro eta Esteribarreko hizkeretan 
azentua azkenaurreko silaban doa gehienetan. Azentuera orokor hau hurrengo adibi-
deetan ikusten da: 
(61) Esteribar: azentuera orokorra (Gaminde 1996a) 
6 0 anna, J4ya, maida 
o 6 0 kOPita, senaTTa, sudum 
o 0 6 0 azazktila, andreg4Ya, asffezkCna 
Aipatutako grabaketetatik ondoko adibideak atera ditugu, denak azentu paroxito-
noarekin hitzaren mailan: 
(62) Erro/Esteribar (NEM) 
Mezkiritz: Orbara, Orbarara, Gertfna, Geronara, Aribira, Orbaizettira, Vaient:ifara, 
~anira, Aezkoako, kamtira, denborarano, kanibitak, tenedonak, kUlxitak, espuma 
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dirak, ei/Jila, denb6ra aitan, kutxetailak, birtze jamiliitan, yatiko,\! fro gfzon, saku 
pare bat, rifinitu, arrenddtu. 
Eugi: a5(findak, jabrike, denbOra,\! leporaiio, etxolak, kanbtitu. 
Usetxi: jrentira, gogorra, idiikin, Men, patata, illabetitan, lanera, larraiiera, zazpi ur-
te,\! ebititu, kositxa prin~ala. 
Mitxelenak (1972) ematen dituen Eugiko datuek ere azentu paroxitonoa erakus-
ten dute: 
(63) Eugi (Mitxelena 1972) 
oiiaiJure, astelina, ame, 6rdue. 
Bai erdiko bokalek eta baita goikoek ere diptongoa sortzen dute beste bokal ba-
ten aurrean. Ingurune honetan erdiko bokalak erdiko edo goiko irristari bezala azal 
daitezke; baina edozein kasutan ez dute bokal asimilaziorik eragiten, azpiko goiko 
bokalek ez bezala. Azentua lehendabiziko silaban dugu, beraz, bokalez bukatzen di-
ren bisilabadun oinarri guztietan: 
(64) Esteribar: Bokalez bukatutako oinarriak (Gaminde 1996a) 
a. besoa, lipoa, itsesua, pentzea, andrea, baratzea, itesurea, rima, bid'fa 
b. bUrne, eskue, a~te, iturne, atpigte 
(65) Erro/Esteribar (NEM) 
Mezkiritz: manaoa, amar urle bUrnen, bfzta, kanpoan, itxe bakaman, kolOna. 
Eugi: ydbtak, mendte, terrinoak, deretxoa, permfsua. 
U setxi: gdne, 6lua, drlua, ardfek, dfrne, txemek, ]rint! a, alub te. 
Batzuetan azentu unitatean hitz bat baino gehiago sartzen dira: 
(66) Erra/Esteribar (NEM): hitz bat baino gehiagoko azentu unitateak 
Mezkiritz: osaba zena, utzj nuila, bost gfzon 
Eugi: bueltatzen da 
U setxi: segun nola artzin den, kosetxa biltzen 
Alderantziz, hitz polimorfemikoetan, azentua hitz osoa baino tipiagoa den unitate 
baten azkenaurreko silaban erar daiteke. Kasu honetan, askotan beste azentu bat 
izan ohi da hitzaren azken silaban: 
(67) Erra/Esteribar (NEM): azentu unitatea hitza baino txikiagoa 
Mezkiritz: apreifdtzek6 
Eugi: ematek6, arreglatu '{jreltiik, baiJandarrdk, abiratsena, pollftena, ederrago, gusto-
ra, ze pasatiko din, BaiJangoinddko. 
U setxi: kanttitzeko, etxerako, bUeltaka. 
Era berean, Gamindek (1996a) -dako eta -gana atzizkiekin azentua aurreko silaban 
ezartzen dela ohartarazten du; hau da, hitzaren azkenhirugarrenean: alabdindeko 'sg', 
alabindako 'pI', alabdingana 'sg', alabingana 'pI' (cf. altiba, alabaiki 'sg', alabiki 'pI'). Aldiz, 
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beste flexiozko atzizkiekin azentua beti azkenaurreko silaban agertzen da Gaminde-
ren datuetan: menazen, mendire, menazitan, menazetara, menazetardfio. -dako eta -gana atziz-
kien kasuan, analisirako aterabiderik zuzenena atzizki hauen azken silaba estrametri-
kotzat hartzea izango litzateke: 
(68) Erro/Esteribar: -dako 
(x .) 
[a la ben da <ko>] alabendako 
Hala ere, NEMeko grabaketetako datuak ikusita, badaude arrazoiak esateko hitz 
atzizkidunekin aZentua hitz osoaren azkenaurreko silaban edo unitate tipiago baten 
azkenaurrekoan ezartzea aukerakoa dela, eta ez ezaugarri lexiko bat. Hitz berbera 
batzuetan azentuera batekin eta beste batzuetan beste azentuera batekin kausitzen 
dugu. Honela, Eugiko testu berean Frdnt:derd eta Frant:dera aurkitzen ditugu, eta baita 
testu berean, kontserbatu baina qjudikitu ere. Honen zergatia aukeratzen den azentu 
unitatea izango litzateke: 
(69) Erro/Esteribar: azentu unitateak 
(x .) (x .) 
[kon tser ba] tu [kon tser ba tu] 
Azentua oinarriaren gainean jartzeko arrazoia enfasia izan daiteke: idiekin eta bio-
rrekin (Usetxi, NEM). 
Gamindek azpimarratzen duen bezala, intonazio mantendua duten unitateetan 
(hau da, talde prosodikoaren bukaeran ez daudenak), silabarik prominenteeria azkena 
da maiz edo gehienetan: 
(10) Erro/Esteribar (Gaminde 1996): azentuera oxitonoa 
[karri rUt] [piperrak] 
[alabak] [yan tu] 
[alabek] [yan dute] 
NEM-eko grabaketan ere mota honetako adibideak aurkitzen ditugu: 
(71) Erro/Esteribar (NEM): azentuera oxitonoa 
Mezkiritz: udan, uddko land ... akabdtuzgeroz '" 
Eugi: Erregeneko mugen, eta Ba~dngo mugen 
Patroi hau intonazio mantenduaren ezaugarritzat har dezakegu. 
4.7. Luzaide 
NEM lanean aurkitzen den Luzaideko grabaketa entzunik, herri honetan ere Baz-
tan, Erro eta Esteribarko azentuera erabiltzen dela esan dezakegu; hots, azentua uni-
tatearen azkenaurreko silaban gehienetan eta kontraste lexikorik gabe. Eskuarki, 
azentu unitatea hitza da, (72a)ko adibideetan bezala. Badira, hala ere, hitz bat baino 
gehiago daukaten unitateak, (l2b); eta baita hitz osoa baino tipiagoak diren unitateak 
ere, (72c): 
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(12) Luzaide (NEM) 
a. elHrrak, ldntan, urtez, bidfak, protqitzen, bi:ifki unak, mendtak, kabala frango. 
b. min iten du, muga ortan, pagatzen tu, yoan artio, an dire. 
c. Baigom.tarrek, kabala.dunak, Luzaide.ko. 
4.8. Baztan 
Baztanen erabiltzen den azentuera Salaburuk (1984: 307-327) deskribatu duo Adi-
bide guztiak Ian honetatik hartuko ditugu. Salaburuk azpimarratzen duen bezala, 
Baztanen azentuak esanahiak bereizteko inolako balio fonologikorik ez badu ere, hitz 
solteetan ez da zaila azentua non dagoen antzematea. Alegia, azentua, normalean, 
hitzaren azkenaurreko silaban jartzen da: 
(13) Baztan: azentuera orokor paroxitonoa 
Larrankarrike, etxe, etx1a, gizonarendako, telifonua 
Hala ere, kontsonantez edo irristariz bukatzen diren flexiorik gabeko hitzek azen-
tua azken silaban jaso dezakete: 
(74) Baztan: azentuera oxitonoa kontsonantez bukatzen diren hitzetan 
Sukilits, Ixterbii, err an, e.fkualdun, gizon ~ gizon, ldgun ~ lagun 
Aurreko ataletan ikusitako Pirinioetako hegoaldeko beste hizkera guztietan bezala 
(eta zubereraz ez bezala), oinam-bukaerako erdiko eta goiko bokalak irristari bihur-
tzen dira mugatzailearen aurrean, diptongoa sortuz: 
(75) Baztan: oinarri-bukaerako [-behe] bokalak 
/ etxe-a/ itxta, / ate-a/ ana, / sortu-a/ .fortue, Etxebirifa, Elizondokua 
Aukera bezala, Baztanen ere, azentu unitatetzat hartzen den eremu morfologikoa 
hitz osoa baino tipiagoa izan daiteke hitz polirnorfemikoetan; arrazoia erritmikoa, en-
fatikoa edo beste bat delarik: 
(16) Baztan: azentu unitatea hitza baino tipiagoa 
Elizondo.koa, gizona.rina, etxe.a 
Alderantziz, era berean, azentu paroxitonoaren eremua hitza baino handiagoa 
izan daiteke; batez ere izena+adjektiboa edo partizipioa+laguntzailea bezalako hitz 
andanetan: 
(17) etxe xune, ate biltza, nor tom dire 
4.9. Ultzama 
Ultzaman egitura morfofonologiko berbereko hitz guztiek azentuera berdina era-
kusten dute, oso salbuespen gutirekin. Patroi orokorra paroxitonoa da, aurreko atale-
tan ikusitako hizkeretan bezala, baina konplexutasun batzuekin. Azter ditzagun hu-
rrengo datuok (Ibarra 1994-tik hartuta): 
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(78) Ultzama 
mugagabea abs. sg. abs. pI 
a. egfln egime egunek 
okaran okarana okaranak 
amomii amorrt#Ye amorrt#Yek 
b. ogi ogle oglek 
gOrOsti gorostie gorostiek 
Itirru larrtie larrtiek 
inflrnu injernue injernuek 
c. nlska nlska nlskak 
akiba akiba akibak 
slme simla slmlak 
diferlnte dijerlnffa diferenff ak 
tisto tisma tismak 
nesktito neskama neskamak 
Adibideetan ikusten den bezala, azentua gehienetan azkenaurreko silaban badoa 
ere, flexiozko atzizkirik gabeko hitzetan, hitza kontsonantez edo irristariz bukatzen 
bada, azentua azken silaban ezartzen da. Ritz flenodunetan, aldiz, azentua beti azke-
naurreko silaban doa, bokalez nahiz kontsonantez bukatu. 
Bestaldetik, (78b) eta (78c)-ko adibideak konparatzen baditugu, oinarriaren amaie-
rakoerdiko eta goiko bokalak modu desberdlnetan silabifikatzen dire1a ikus dezake-
guo Atzizkiaren bokalaren aurrean goiko bokalek silabatasuna mantentzen duten bi-
tartean, erdiko bokalak irristari bihurtzen dira, goranzko diptongoak sortuz. 
Suertatzen diren silaba egitura desberdinen ondorioz, azentua leku desberdinetan 
(baina beti azkenaurreko silaban) ezartzen da (78b) eta (78c)-ko adibideetan. 
Azentueraren arabera, hiru oinarri mota bereiz ditzakegu, beraz: 
(19) Ultzama: oinarri motak 
a. kontsonantez edo irristariz bukatzen direnak 
b. [+goi] bokalez bukatzen direnak, eta 
c. [-goi] bokalez bukatzen direnak. 
Izagirrek (1966) bildutako datuek eman dugun deskribapena baieztatzen dute: 
(80) Ultzama (Izagirre 1966) 
I. Mugagabea 
a. bokalez bukatzen diren oinarriak 
amar albaitero} bortz Iengfls4 im nekazari} zaifJi igetekiri 
b. kontsonantez edo irristariz bukatutako oinarriak 
amar alargun} kiu ezUr, hi agosabti4 amar artztii 
II. Abs sg 
a. kontsonantez bukatutako oinarriak 
artzarra 'ardi zaharra', asteUna} atzaparra 
b. erdiko bokalez bukatutako oinarriak 
ama} agua} anixUmia} ardua} atsoai~a} aiJIkuria} borondatia 
c. goiko bokalez bukatutako oinarriak 
anixUe} arpogle} babatxurie} erbie 
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III. Abs pI 
jurementuek, aurrqyalak, emanzaliak 'eramanzaleak' 
Esan bezala, funtsean hau azentu paroxitonozko sistema da, nahiz eta kasu jakin 
batzuetan azentu oxitonoa posible izan. Datuak aztertzerakoan bi arazo nagusi aur-
kitzen clitugu: 
(a) Azken kontsonantea oinarriaren partea bada, azkeneko silaba astunak azentua 
erakartzen du (aclib. okaran). Baina, azken kontsonantea atzizkiaren partea 
baldin bada, azentua ez da azken silabara mugitzen (adib. egunek). 
(b) Oinarri-bukaerako erdiko bokalak irristari bihurtzen dira determinatzailearen au-
rretik (aclib. sime, sim'i'a); baina goikoek silabatasunari eusten diote (adib. Ogi, ogie). 
Lehen arazoa dela-ta, gaztelaniaz antzeko egoera dUgula gogoratzea merezi duo 
Hizkuntza honetan ere, kontsonantez bukatzen diren hitzek azentua azken silaban ja-
sotzen dute gehienetan, baina ez azken kontsonantea pluralaren atzizkia bada (adib. 
capaiJ compds, baina casa, casas). Egoera, hala ere, ez da guztiz berdina. Gaztelaniaz 
pIuralaren atzizkiak ez du inolako eraginik azentuaren kokagunean, ezta silaba bat 
gehitzen denean ere; adib. arbot, arboles (caracter, caractires bezalako salbuespenak alde 
batera utzita). UItzamako euskaraz, alcliz, argi dago flexiozko atzizkiak azentu unita-
tean sartzen direla. (78b)ko adibideetan ikus daitekeenez, azentua hitzaren azkenau-
rreko silabara mugitzen da atzizkia eransten denean. 
Datuak ikertzeko oin metrikoa kuantitatezkoa dela proposa dezakegu, baina az-
ken kontsonantea atzizki baten partea denean estrametrikoa dela. Oin metrikoa, be-
raz, oin trokaiko moraikoa da. Azentu unitatea hitza da eta oina bukaerako mugan 
ezartzen da. Azentua azkenaurreko mora daukan silaban ezartzen da (kontsonante 
estramettikoak kontuan hartu gabe): 
(81) Ultzama: kuantitatezko oin trokaikoa 
e) (* .) (*.) 
O. ka. ran 0. ka. ra. na O. ka. ra. na<k> 
okaran okarana okaranak 
e .) 
go. ros. ti 
gor6sti 
(* .) 
go. ros.ti. e 
gorostic 
Goiko eta erdiko bokalen arteko kontrasteaz zerbait esan behar dugu. Kasu ho-
netan azpiko kualitatezko kontrasteak azentuaren kokagunea baldintzatzen du (hu-
rrengo pare kuasi-minimoak Izagirreren artikulutik hartu ditut): 
(82) Ultzama: pare (kuasi)minimoak 
/ore-a/ Mia vs. /ori-a/ o.ric 
/ erle-a/ ir.l'i'a vs. / erbi-a/ er.bi.e 
Emaitza hauek Iortzeko erdiko bokalen desilabifikazio arau bat proposa dezake-
gu, azentu ezarketa araua baino lehen ordenatuz, Ibarrak proposatzen duen moduan. 
Desilabifikazio araua honelaxe formula daiteke: 
(83) Ultzama: irristaritze araua 
V 
[-behe, -goi] ~ [-sil] / _ V 
h.d.: erdiko bokal batek silabatasuna galtzen du beste bokal baten aurrean. 
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Fonologia autosegmentalaren formalismoa erabiliz, gauza bera hurrengo eran 
adieraz daiteke: 
(84) Ultzama: irristaritze araua 
cr cr cr 
I I I 
!l !l !l 
I I I \ 
x x ~ x X 
[-goi] 
[-behe] 
Desilabifikazio edo irristaritze arauaren ondorioa ['1], [U] irristariak dira gehiene-
tan. Batzuetan, dena den, erdiko irristariak ditugu, [e], [0] (Ibarra 1994: 595). 
Esan bezala, desilabifikazio araua, azentu ezarketa baino lehen ordenatu behar da. 
Desilabifikazioaren ondorioz [+goi] irristariak lortzen ditugunean, beheko bokalaren 
asirnilazio araua baino lehen ere ordenatu behar dugu gainera, goiko irristari hauek 
ez baitute asirnilaziorik eragiten. Aldiz, asirnilazio araua eta azentu ezarketa ez daude 
ordenaturik. 
(85) Ultzama: arauen hurrenkera 
lore-al 
Irristaritzea 
Asirnilazioa 
Azentu ezarketa 
ona 
ona 
lori-al 
orie 
orie 
Analisi honek emaitza zuzenak ematen baditu ere, ezin esan dezakegu datuak es-
pIikatzen dituenik. Silabizitatea galtzen dutenbokalak erdikoak eta ez goikoak izatea, 
arauan estipulatu dezakegun gauza da, baina horrela izateko arrazoia ez da ikusten. 
Hain zuzen, goiko bokalek besteek baino sonoritate edo irekidura gutiago dute eta, 
printzipioz, hauek, eta ez erdikoek, silabizitatea galtzea espero genuke. 
Azalpen historiko posible bat hauxe izan daiteke: garai batean, goiko bokalekin 
epentesi arau bat aplikatzen zen, eta mendiJa, buruba, tipoko formak aurkitzen ziren, 
mendebalderago dauden beste hizkera askotan bezala. Ripotesi honetan, kontsonante 
epentetikoak diptongazioa blokeatuko luke. Beranduago kontsonante epentetikoak 
galdu egingo ziratekeen. 
Datu interesgarri bezala, aipa dezakegu Ultzaman aurkitzen dugun goiko eta er-
diko bokalen arteko silabifikazio kontraste berbera Lapurdiko eskualde batzuetan ere 
agertzen dela, hurrengo atalean ikusiko dugunez. 
Ultzamako hizkeran arau orokorrak salbuespen bat dauka: I guzi-al guZfe. Izagi-
rrek behin eta berriz ematen digu forma hau: al gU'lJek 'todos los posibles', lanburi gu-
'lJek, mingain gU'lJe. Ibarrak ere honela jaso duo Ritz honi desilabifikazio araua aplika-
tzen zaio nahiz eta goiko bokalez bukatzen den. 
Azentu unitatea dela-ta, esan dugu eremua hitza dela. Ultzaman hitzaren eremuan 
bat mugatzailea sartzen da, bai azentu ezarketarako eta baita asirnilazio araurako ere 
(Izagirreren datuak): 
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(86) Ultzama: Ibat! 
koropillU bet, karkaxu bet, konata bat, defotd bat, kopeta bat (cf. bi kopita), astUat, 
eltxaurrondiiat, aurkeri bet 
Izagirreren ustez, izen sintagman zenbatzailerik badago, ahoskera arinean azentu 
bat bakarrik entzuten da sintagma osoan, zenbatzailearena hain zuzen, eta berdin da 
hau izenaren aurrean edo atzean kokaturik egon; adib.: Mu aizkora} bi beta~4 anbertze 
garagar, izen-aurreko zenbatzaileekin, eta illeba bat, izoZ gu~ lanbun guiJek} mingain guiJe 
izen-osteko zenbatzaileekin. Datu hauek zuzenak badira, azentu ezabaketa arau bat 
beharko genuke. Arau honek sintagma mailan operatuko luke eta kategoria gramati-
kalak hartu beharko lituzke kontuan. 
4.10. Lapurdi eta Nafarroa Beherea 
Dakigunez, Lapurdin eta Nafarroa Beherean azentua ez da bereizgarria, Zuberoan 
ez bezala. Askotan esaldietan azentuak non dauden asmatzea zaila izan badaiteke ere, 
hitz solteetan azentua azkenaurreko silaban kokatzen da normalean. Gamindek 
(1996b) eskualde osoan barrena egindako inkestek azentuera paroxitonoa nagusi dela 
erakutsi dute; aipamen formetan, behintzat. 
Lapurdiko eskualde batean, Ultzaman bezala, oinarriaren amaierako erdiko bokalek 
diptongoa sortzen duten bitartean, goiko bokalek hiatusa sortzen dute. Fenomeno 
hau aspalditik da ezaguna. Bonapartek (1869: xxix, n.1-2 [1991, I: 257]) honelako for-
mak aurkitu zituen Saran eta Lapurdiko beste herri batzuetan: se-mia eta men-di-a, o-tsua 
eta bu-ro-a. Donibane-Lohizunen, gainera, kontsonante epentetikoa aurkitu zuen goiko 
bokalez bukatzen diren oinarriekin men-di-:Ja} es-ku-ba (Arrangoitzen, es-ku-:Ja). 
Schuchardtek (1922: 6) datu hauek baieztatu egin zituen Sarako lapurterarako: se-
mea} semia, seme-(bJat vs. zaldia, zaldi-(bJat,· 6tchoa, litchua vs. buroa. Pare minimo bat ere 
aipatu zuen: sarea, sana = 'sarea' vs. saria = 'saria'. 
Martinetek (1981: 63) berak elkarrizketatutako hiztun Iapurtar batek honako for-
mak bereizten zitueia esan zigun: <des finales definies des themes en -i (type hand i-a) 
et celles des themes en -e (type athe-a) en accentuant Ie -i- dans les premieres ([an 
'dia]) et en faisant perdre sa valeur syllabique au -e des secondes ([atta]).» 
Ikerketa berriago batean, Gamindek & Salaberriak (1997) gauza bera aurkitu zu-
ten Lekorneko hizkeran eta kontrastea erakusten duten forma asko bildu zituzten; 
adib. I suge-al sugJa vs. logi-al ogia. 
Garnindek (1996b) bildutako datuen arab era, bereizkuntza hau konsistentzia 050Z 
egiten da Saran, Lekornen, Milafrangan, Mugerren, Ahetzen eta Beskoitzen. Gehie-
netan, baina ez beti, Urepelen, Ezpeletan, Makean eta Biriatun. Honen bermagarri 
hona hemen Sarako datu batzuk: 
(87) Sara (Garninde 1996b) 
I-il I-ul I-el 1-01 
ogia burna ligza 'ohea' tistoa 
qfaria eskua gazfia jikoa 
ardia forrUa 'porrua' arroltzea drnoa 
gatUa oildskoa 
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I-if I-al I-el I-CI 
begia aza ilea zat2"a 
iduzkia ga'{!la udarea gizana 
erria kopita simea beatza 
ilargia tximista suka/dea oiid"a 
iturria miisea 'izara' e/txau"a 
bearria a"ataina 
mambia a/arguna 
Ilitz guztietan azentua azkenaurreko silaban kokatzen da, baina diptongoak eta 
hiatusak bereiziz. Beskoitzen, Milafrangan eta Mugerren irristari bat sartzen da 1 -ul-z 
bukatutako oinarriekin, hiatus a apurtuz: burnya, esk4Ja, gath4Ja (Gaminde 1996b). Hau 
da, no ski, Etxeparerengan ere aurkitzen duguna. 
Beste eskualde batzuetan ez da egiten bereizketa hau. Nafarroa Beherean, gehiene-
tan diptongoa egiten da goiko nahiz erdiko bokalekin, Aiherrako datu hauetan bezalaxe: 
(88) Aiherra, Nafarroa Beherea (Gaminde 1996b) 
1 -if bitla, iduzkza, tifana, ardza, bema, ana, idza, marrUbza, xuna, iidrg'fa 
1 -el ga:iffa, suka/dza, simza, udana 
1 -ul hUna, iskra, pama 
1-01 tistoa, o/ldskoa, anoa, a/lOa 
Hau Pirinioetako hegoaldeko ibarretan, Erronkaritik Baztaneraino, aurkitzen du-
gun egoera da. Aldiz, Lapurdiko kostaldean, hiatusak nagusitzen dira bokal guztiekin 
(Bortzirietan eta mendebaldeko euskalkietan bezala). 
Bestaldetik, azentuera paroxitonoa ez da Saran edo Lekomen bezain orokorra 
leku guztietan. Beskoitzen, Gamindek azentua azkenlaugarren silaban aurkitu du bi 
hitz elkartutan: argizaria eta ndftla"a 'indaba' < ntifar-ila"a. Ez dakit patroi honek ba 
ote duen indarrik hitz elkartuetan Beskoitzen. Oragarre eta Gabadiko datuetan ere, 
argizaiffa ematen digu Gamindek. 
Beste hizkera batzuetan, badirudi azentuera paroxitonoa nagusia izan arren, azentua 
aurrerago ere joan daitekeela lau silaba edo gehiago dauzkaten hitzetan. Horrelako azen-
tuerak Arbonan, Biriatun eta Sokoan aurkitzen ditugu Gamindek bildutako datuetan. 
Aipatutako azentuera hitz isolatuei dagokiena da. Baina azentuera aski aldatzen da 
hizkera normal edo arinean. Ahozko testu naturaletan prominentzia silaba batzuetan 
nabari bada ere, arauak asmatzea oso zaila da. Euska/kiz euskalki-ko Sarako testutik 
ateratako hurrengo pasartea, adibidez, honelaxeko azentuerarekin entzuten dut nik: 
(89) Sara 
Batzuetdn, izaten dd aro ana. Aiziguak emdten dueidik, tisua pasatzen da apal Loria 
izaten da, zeen eta, dakienak ungi tirrJka, arek iltzen du usua polliki. BertiJak, bistan 
da, ye/osia pixkatekin egaten da, baina ez du inparta, hdin da eta, begitdrff a eta mendia 
eden-a non, bakiifi, i~ik hiltzen ewa/din badd ere plazer aundia da ikusff a mindi gdi-
netik, eta zilaiak urrUnerat ikusten uifi itxasua eta iguak irndi du LarrUngo eta men-
dia hOrbelzan atzaparriz atxematerakO du~id; hain da etd garbi eta mendiko aina. 
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Schuchardtek (1922) ere azentuak ezarri zituen transkribitu zuen Sarako testuan, 
baina ez dirudi arau garbirik dagoenik. Beraz, euskalki hauetan, azentua azkenaurreko 
silaban kokatzen da norrnalean hitz isolatuetan, baina azentuera erabat aldatzen da 
esaldiaren barnean. Ez dakigu --edo, nik, behintzat, ez dakit- esaldi mailako proso-
clia nola sortzen den oinarrizko azentuera paroxitonotik abiatuz. Nolanahi ere, lehen 
pausuak hitz isolatuen azentuera aztertzea izan behar duo Batez ere Gaminderen la-
nari esker orain badakigu testuinguru honetan azentuera nagusia paroxitonoa dela. 
Gaurregun aurkitzen dugun azentubideak nahikoa berria izan behar du Lapurdi 
eta Nafarroa Behereko leku askotan. Hurrengo kapituluan ikusiko dugunez eta Mi-
txelenak (1972) erakutsi zuenez, XVIIT. mende arte guttienez gaurko Hondarribiko 
azentuarekin zerikusi estua zeukan Lapurdiko kostaldean erabiltzen zenak. Bestalde-
tik, Leizarragak (Beskoitzen sortua) gaurko zubereraren azentubidearekin erlazionatu-
tako sistema bat erabili zuen, Lafonek (1935) frogatu zuenez. 
4.11. Laburbilduz 
Kapitulu honetan Euskal Herriko ekialdean erabiltien den azentubidea izan dugu 
aztergai. Erakutsi bezala, ekialdeko hizkeretan azentu arau nagusia azentu paroxito-
noa da, [-2]. Azentu unitatea norrnalean hitza da, baina hancliagoa izan daiteke eta 
baita tikiagoa ere hitz polimorfemikoetan. Hizkera gehienetan (Baztan, Erro eta Es-
teribar, Aezkoa eta, behintzat, Zaraitzuko alderdi batean), azentuak ez dauka balio 
fonologikorik; hau da, ezin daiteke esanahiak bereizteko erabili. Hizkera hauetan, 
azentua azkenaurrekoa ez den silaba batean jartzen denean, arrazoia erritmoa, enfasi 
berezia edo beste halakoren bat izan daiteke, baina ez hitz jakin batek azentuera 
markatua duelako. Printzipioz, hitz guztiak era berean azentuatzen dira eskualde ho-
netan. 
Zubereran eta erronkarieran ere arau nagusia azentu paroxitonoa da; baina badira 
salbllespen lemo eta morfologikoak. Azentuaren kokaguneak, beraz, balio fonologi-
koa du hizkera hauetan. Espartzan eta agian Zaraitzuko beste zenbait lekutan ere, 
baliteke azentu arauak salbuespen lexikoak izatea, baina dauzkagun datuekin ezin 
dugu ezer baieztatu. 
Ultzameraz tarteko egoera bat aurkitzen dugu nolabait esatearren. Oso salbuespen 
gutirekin, hitzaren egiturak erabakitzen du azentuaren kokagunea. Aurkitu dugun sal-
buespen lemo bakarra / gfu:ti/ hitza da. Hala ere, hitz guztiekin ez dugu azentuera 
berbera; alcliz, oinarriaren azken segmentua zein den, azentuera desberdinak ditugu. 
Argi dagoenez, kapitulu honetan ez dugu ekialdeko euskalkien eremu osoa azter-
tu. Lehenengo eta behin, Baztan eta Bortziriak zehar azentu isoglosa garrantzitsu bat 
pasatzen da, Bortzirietako edo Bidasoaldeko azentuera Erdialdeko azentubidean sar-
tzen delarik. Beraz, azentu mota hau hurrengo kapituluan aztertuko dugu. 
Bigarrenik, Sakanan, Imotzen eta Nafarroako Basaburuetan, beste azentu mota 
bat aurkitzen dugu. Azentuera hau oraindik ez dugu oso ondo ezagutzen edo uler-
tzen. Hurrengo kapituluan saiatuko gara dakiguna aclierazten. 
Azkenik, gauza bera gertatzen da Lapurdiko eta Nafarroa Behereko azentuerare-
kin: hizkera hauek ez ditugu behar bezala ezagutzen. Dena den, badirudi eskualde 
hauetan ere azentuera paroxitonoa nagusia dela, aipamen forrnetan behintzat. 
BOSTGARREN KAPITULUA 
ERDIALDEKO AZENTUERA 
5.1. Erdialdeko azentueraren ezaugarriak eta hedadura 
Euskal Herriko erdialdeko eskualde zabal batean aurkitzen dugun azentuera oro-
korra [+2] da; hau da, azentuaren kokagunea bigarren silaba da gehienetan. Azentu-
era hau gaurregungo euskaran aurkitzen den orokorrena dela esan dezakegu. Arau 
hau Gipuzkoako alderdirik haundienean baita Nafarroako mendebaldean (Bidasoa 
haranean) eta Bizkaiko zenbait eskualdetan ere erabiltzen da. Euskara batuan gehien 
erabiltzen den azentuera mota honelakoa deia gainera dezakegu. Daukan hedadura 
geografiko zabala kontuan hartuz, [+2] azentuerari Erdialdeko azentuera deituko dio-
gu hemen. 
Azentuzko muga garrantzitsu bat dugu beraz Baztan eta Bidasoa haranen artean. 
Muga honetatik ekialderuntz azentu arau nagusia [-2] den bitartean, mendebalderuntz 
[+2] azentu araua aurkitzen dugu. [+2] azentubidearen mendebaldeko muga ez da 
hain garbia. Bizkaiko kostaldeko sistemak oso bestelakoak dira, eta Antzuoia eta Ber-
garako eskualdean azentuera nagusia [-2] da. Eskualde batzuetan trantsizio sistemak 
aurkitzen ditugu, hurrengo kapituluan ikusiko dugunez. Antza denez, [+2] azentuera 
hedatuz joan da azken mendeetan Bizkai-Gipuzkoetan zehar. Gai honetaz zerbait 
esango dugu 8. kapituluan. 
[+ 2] araua duten azentu sistemen artean desberdintasun batzuk aurkitzen badira 
ere, funtsean berdintsuak dira denak, azentu arau nagusia berabaitute. Kapitulu 
honetan adibide batzuk aztertuko ditugu [+2] sistemen arteko desberdintasunak 
zeintzuk diren ikusteko. Hasteko, Nafarroako Bortzirietako hizkerei begiratuko die-
guo Geografikoki eskualde honetako muturrean dagoen Hondarribiko sistemari buruz 
ere esango ditugu hitz batzuk. Ikusiko dugunez, Hondarribiko hizkeraren kasuan, 
araua ez dela [+2] esan behar dugu, hitz gehienen azentueran alboko hizkerekin bat 
etorri arren. Bestaldetik, gaurko Hondarribiko azentu sistema edo honekin antz han-
dia zuen sistema bat kostaldeko Iapurteran erabili zen antzina. 
Bortzirietako hizkerez gain, Goierriko Beasaingo hizkera eta Gipuzkoako bizkaie-
raren eremuan dagoen Oiiatiko hizkera izango ditugu aztergai, [+2] araua duten 
azentu sistemen artean aurkitzen diren desberdintasun nagusiak erakusteko asmoz. 
Goi-nafarreraren hego-mendebaldeko eskualdeetan (Sakana, bi Basaburuak eta 
Imotz) beste azentu sistema bat aurkitzen dugu. Hemen azentua oso aldakorra da, 
baina orohar lehen edo bigarren eta azken silaban ezartzen da. Sistema honek antz 
handiagoa du Erdialdeko sistemekin Ekialdekoekin baino, eta horregatik sartu dugu 
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kapitulu honetan. Baina, egia esan, kapitulu berezi bat mereziko luke, arau nagusia 
desberdina baita. Erdialdeko azentueran giz6na dugun bitartean, Nafarroako eskualde 
honetan gizond dugu normalean. 
Bukatzeko, euskara batuaren ahoskera izango dugu kontuan. Ikusiko dugunez, 
euskara batuan ere gehien erabiltzen den azentuera [+2] da. 
5.2. Bortziriak (Bidasoa harana) 
Euskal azentuari buruzko lehen lanetatik pentsatu izan da Bidasoa haraneko hiz-
kerek azentuera berezia dutela. Larramendik (1745, 1969)\ Bonapartek (1877)2 eta 
Azkuek (1931)3 iritzi hau adierazi dute (cf. Sagarzazu 1994). Holmer-ek (1964) eta 
Mitxelenak (1972) ere azentuera berezitzat hartzen dute beren euskal azentubideen 
sailkapenetan. Hala ere, azentu arauak kontuan hartzen ditugunean, sistema hau fun-
tsean erdialdeko beste eskualde askotan erabiltzen den berbera dela ikusten dugu, 
nahiz eta berezitasun batzuk erakutsi. Dena den, Larramendiren garaian gauzak beste 
modu batekoak ziren, ziur asko, [+2] azentueraren hedapena nahikoa fenomeno be-
rria baita Bizkai-Gipuzkoetan. Larramendik (1969: 301) esaten digu lrunen eta Bida-
soaldean orohar anigarri esaten zela, eta ez arrigani beste lekuetan bezala. Baina gau-
rregun arrigarri aurkitzen dugu Gipuzkoako leku gehienetan ere, ez bakarrik 
Bidasoaldean; arrigani soilik Bizkaiko kostaldean agertzen zaigularik. Beraz, antza de-
nez, [+2] azentuera askoz zaharragoa da Bidasoaldean beste leku askotan baino. Bai-
na gaurregungo azentu sistemak kontuan hartuz, Bidasoa haraneko hizkeren berezita-
sun nabarmenenek ez dute zerikusirik azentu arauekin, stricto sensu, azentuarekin 
loturiko fenomeno segmental batzuekin baizik. 
5.2. 1. Azentu patroiak eta arauak 
Bortzirietako hizkeretan, hitz gehienek azentua bigarren silaban daramate. (1)ko 
adibideak Arantzakoak dira (Amaia Telletxeari zor dizkiot). Azentuera orokorra edo 
markatugabea, beraz, (1 )ko hitzek erakusten dutena da: 
(1) Arantza: azentuera markatugabea 
ama 
eskua, esku bat, bi esku 
aingerua 
gurtisorik obenak 
1 <<En Fuenterrabia, Iron, y Oyarzun, participan algo del dialecto Labortano, y aun de su tonillo gus-
tosa: elflifien dut, ar!zen dugu.» (Larramendi 1745: xxx). Aipua Sagarzazu (1994) lanetik hanzen dut. 
2 «Ces localites guipuscoanes [Oiartzun, Iron, Hondarribia] ont une intonation qui leur est particulie-
re, mais qui n'est pas exactement la meme pour chacune d'elles.» (Bonaparte 1877: 154). 
3 <<Aunque con pena, hay que confesar que el acento vasco varia mucho entre sus dialectos. En dia-
lecto sulerino y en la variedad altonabarra de Bortzerrieta (Cinco Villas: Bera, Etxalar, Lesaka, Aranatz e 
Igantzi) tiene la misma intensidad que en espanal, can la diferencia de que los sulerinos cargan su extra-
no acento en la penllirima silaba por 10 general, mientras que los nabarros de la citada comarca tienen 10 
mismo que en castellano, vocablos agudos, graves y esdrUjulos ... 
Es par el esrilo el acento de Ir6n y Fuenterrabia.» (Azkue 1931: 283-284). 
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besua, besotik 
itxera, itxitik 
azeria 
txistulqya 
aldbari (sg = pI) 
gizonan itxf cia (sg =pl) 
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Badago hala ere beste patroi bat, hots, hitz batzuek azentua Iehendabiziko silaban 
daramate: 
(2) Arantza: azentuera markatua 
a. bigarrena, bigarrenari, bigarrenarentzat 
lingusua, lengusuentzat, lengusuri 
(zakUr) beltzari 
okena 'hauena' 
lurra, lUrtik, lUrran koloria, lurko beldrra 
lautik bostara 
arra, arrana, arranantzat 
artza 
b. basua, btisuna 'edalontzia' 
txfstua 
yendia, yendintzat 
porrua 
besta 
birtifa, bert:{jri man diot (sg = pI) 
Azentuaren kokaguneak balio fonologikoa du: hitz batzuek azentua bigarren sila-
ban daramate (gehienek) eta beste batzuek Iehendabiziko silaban. Hitz jakin batek 
beti silaba berean izango du azentua. Hau dela-ta, ez da zaila azentu oposaketak aur-
kitzea: 
(3) Arantza: azentuzko oposaketak 
amd vs. drra 
eskua porrua 
besua btisua 
unena 6kena 
betik 'beteak' vs. betik 'behetik' 
Gauzak honela izanik, hitz bakoitzaren azentuera guztiz idiosinkratikoa den gal-
detu behar dugu. Erantzuna izango da azentuera markatua hitz batzuetan sistemati-
koa eta beste batzuetan idiosinkratikoa, hau da, Iexikoa dela. 
(2)ko adibideak bi taldetan banatu ditugu. (2a)ko hitzek silababakarreko erroa 
dute. Batzuk hitz elkartuak edo eratorriak dira: bi-garren-a, len-gusu-a; beste batzuk hitz 
sinpleak, flexiozko atzizkiekin: beltz-ari, arr-anantzat. Silababakarreko erroa daukaten 
hitzek azentua Iehendabiziko silaban daramatela ondoriozta dezakegu, orduan. Silaba-
bakarreko errodun hitzen kasuan azentuera markatua sistematikoa da, beraz. Hemen-
dik jarraitzen da azentu unitatea erroa dela. (3)an erakutsitako lehen oposaketa azen-
tuala (ama vs. arra) erroaren tamainaren bidez azaltzen da: ama baina arr-a. Betik 
Ibete-akl vs. betik Ibe-tiki kontrastea ere modu berean azaltzen da. Emandako era-
kusleen kasuan, funtsean gauza bera dugu: 6kena hitzaren egitura morfologikoa garbi 
dago, ok forma askea bezala aurkitzen baitugu: ok-en-a. Aldiz, singularraren kasuan 
morfologia ez dago hain garbi eta I unenl morfema bakartzat hartzen da. 
Bestaldetik, (2b)ko hitzak, nahiz eta azentua Iehen silaban izan, ez dira (2a)ko tal-
dean sartzen eta ez dago arrazoi morfofonologikorik haien azentuera berezia azaltze-
ko. Hitz hauek salbuespen Iexikoak dira, benetako hitz markatuak. Talde honetako 
hitz gehienak maileguak (zaharrak zein berriak) eta bisilabadun erroak dira. 
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(1)-(3) datuak ikusita, hurrengo jeneralizazioak egin ditzakegu, beraz: 
(4) Arantza: Azentuaren kokaguneari buruzko jeneralizazioak 
a. Gehienetan, azentua bigarren silaban doa. 
b. Erroa silababakarrekoa bada, aZentua lehen silaban doa. 
c. Ritz markatu batzuetan, azentua lehen silaban doa (salbuespen lexi-
koak). 
Bidasoa haraneko beste hizkeretan, Irundik Labaieneraino, azentuera bera aurki-
tzen dugu (Mitxelena 1972). Mitxelenak ematen dituen adibideak (Arantza, Irun, Le-
saka eta Berakoak) (2)an aipatutako him taldeetan banatzen dira: 
(5) Mitxelenaren (1972) datuen sailkapena 
a. Patroi orokorra: Akilinok (Iron), karakola (Lesaka, Bera) , primabera (Les.) 
b. Salbuespen lexikalak: bagua, rirma, pikua, txara, lxilkua (Les., Beta), bista 
(Ar.). 
c. Silababakarreko erroak: lua, ura, untza,Jtfrya (Bera), urik (Les.). 
Adibide gehiago emateka, datu iturri gisa Buskalkiz euskalki (pagola 1984 = EE) 
eta NtifaTToako Euskaldunen Mintzoak (= NEM) argitaratutaka grabaketak miatu ditut. 
Hurrenga adibideak Iturengaak dira eta EE-tik hartu ditugu. Adibideotan, [;}] baka-
larekin bakal neutraa adierazten dugu. Bakal hau zenbait silaba atanatan agertzen da 
/ aI eda / e/ bakalak gauzatuz. Ikusten denez, datuak bat dataz emandaka jeneraliza-
ziaekin: 
(6) lturen (BE): 
a. bi silaba eda gehiagaka erraak, azentuera arokarra 
Erra bisilabadunak [0 6] 
ardiak, biriTTak, mendira, udan, amak 'artaak, erg.', yendia, bUrUnitxitan, beld-
TTa, gaiJia, egun:Jra, ordutik:Jn, zopa, mutill:Jri, bert:dk, lagun 
Hirusilabadun eta luzeagoka erraak [0 6 0 ... ] 
Amirikef;}ra, imgaTT(e)nin, Sunbillara, igittikin, Iratira, denbOra, sofiularia, illHna-
baTTin, libirtade, umirririk, inprirtantif, atrasamendu, medikua, kasti(ga)tzeko, es-
kumuturrin, bemigei, permisua, jabrik:Jk, bezala, bezalko, komidik, armrinirik, 
Zubitara, Zubitan, arpeg~ emakum:J, ko:ifnera, ~kiru:JeTTitiratu, allitu gea, iZau-
nenak, alkatik, kaTTakillaka, antiguko, errikeri, karrozak 
b. Silababakarreka erraak [6] 
grii~n, rirtxe, dinak, gabetik:Jn, lurko, rina, ldna, ldnin, zamn, griiko, iitteko 
c. Salbuespen lexikaak [6 0 ••. ] 
ddntzan, martxan, seg:Jkin, bistak, musika, buNtak, tragu, mrid:Jr.Jko, pldzan, 
kritxi, bUiltaka, :ifntekin, pimttan, diru 
Hurrenga adibideak NEM2-ka Labaienga grabaketatik jasa ditut: 
(J) Labaien (NEM) 
a. LabaindaTTo, outrJbuso, denunt:;jatu, maddrikatu, opira:;jo, makillo'{!la, albaiteron-
gana, konprinduko 
b. atzetik, midikuilyindea 
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Azentua lehen eta bigarren silaban dararnaten hitzen arteko konttastea lturengo 
grabaketatik hartutako honako adibideetan ikus daiteke argi eta garbi: 
(8) lturen (NEM) 
gdbetik;}n egun;}ra 
ez igittikin ta ez sig;}kin 
(8)ko lehendabiziko adibidean lehen hitzaren erroa silababakarrekoa da. Bigarren 
adibidean, siga maileguak azentuera rnarkatua duo 
Adibideek erakusten dutenez, lturenen eta Labaienen, Arantzan bezala, azentua 
bigarren silaban doa arau orokorrez. Azentuaren eremua edo unitatea ez da hitz 
osoa, erroa baizik. Arrazoi honegatik azentua hitzaren lehen silaban doa erroa silaba-
bakarrekoa denean. Bestaldetik, badira, era berean, azentua lehen silaban dararnaten 
zenbait salbuespen. Salbuespenak ez dira beti berdinak Bidasoa haraneko hizkera 
guztietan. Ritz jakin bat herri batean salbuespena izatea eta alboko herrian, aldiz, 
erregularra izatea gerta daiteke. Hala ere adostasun handia dago hizkera guztien ar-
tean. 
Bidasoako haraneko azentu sis ternan flexiozko atzizkiak azentu erernutik kanpo 
gelditzen dira eta ez dute inolako eraginik azentuaren kokagunean, (9)n eskaintzen 
diren Labaiengo adibideetan ikusten den bezala (Labaiengo adibideak Lourdes Telle-
txeari eskertzen dizkiot): 
(9) Labaien 
a. zakur 
zakurra 
zakurrak 
zakurrentzat 'sg/ pI' 
mendia 
mendik 
mendira 
menditik 
menditara 
mendit;}kua 
IUrr;}taku;}k 
b. ar 
arra 
arrak 
arrentzat 'sg/ pI' 
lurra 
lurrak 
lUrr;}ko 
lUrr;}tako 
IUrr;}tik 
/Urr;}tan 
Sistema bezala, Bortzirietakoa nahiko erraza da. Azentu unitatea erroa da. Nor-
rnalean, unitate honengainean oin ianbiko bat ezartzen da, hasierako rnugarekin le-
rrokatuta: 
(10) Bortzirietako azentu sistema 
Azentu erernua: Erroa 
Azentu arau orokorra: Ezarri om silabiko ianbiko bat, (. x), ezkerraldeko 
rnugan. 
(. x) (. x) (. x) (x) (x) 
res ku] lain ge ru] a fgu ra so] rik [hi] ga rre na [arr] a 
esku aingerua gurdsorik bigarrena drra 
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Algoritmo honek azentua lehendabiziko silaban ematen digu eremua silababaka-
rrekoa denean. Hitz markatu lexikoen kasuan, alcliz, oin ttokaiko bat ezartzen da: 
(11) Bortziriak: Salbuespen lexikoak: oin ttokaikoa ezkerraldeko mugan, (x .). 
(x .) 
[po tru] a potTUa 
Esan bezala, salbuespen lexiko gehienak hitz mailegatuak dira, baina mailegu guz-
tiak ez dira markatuak. Mailegu asko erregulartu egin dira, azentua bigarren silabara 
mugituz, Arantzako hurrengo adibideetan bezala: 
(12) Arantza: maileguen erregularizazioa 
musica > musika medico > medikua 
ftibrica > fabrika tirbol > arbOla, arbO! bat, bi arbri! 
timpora > denbrira baina: ltitigua 
Bestaldetik, azentua ez da inoiz bigarren silaba baino eskuinalderago ezartzen, eta 
azentua harantzago duten mailegu guztiak pattoi markatugabeari egokitzen zaizkio 
beti: escopeta > esk6pta. Bide batez, Arantzako adibide honek Bortzirietan azentuarekin 
loturik dagoen fenomeno bat erakusten digu; hots, bokal atonoen galera. Gai hone-
taz hurrengo atalean arduratuko gara. 
5.2.2. Sinkopa Arantzako hizkeran 
Bortzirietako hizkeretan, bokal neutralketa eta sinkopa edo bokal atonoen galera 
oso gertakari nabarmenak dira eta itxura berezia ematen diete eskualde honetako hiz-
kerei. Antza denez, sinkopa bereziki bortitza da Arantzan. Erronkarieran eta zarai-
tzueran ikusi dugun sinkopa historikoak indar bizia du Bortzirietako hizkeretan. 
Arantzan hitz askotan tonikoaren atzeko bokala galdu egin da escopeta > *esk6peta > 
esk6pta adibidean ikusi dugun bezala. Baina Arantzan sinkopa ez da prozesu diakro-
niko bat bakarrik, hizkeraren fonologia sinkronikoan ere oso garrantzi handia baitu. 
Har ditzagun hurrengo adibideak: 
(13) Arantza: sinkopak eragindako aldaketa sinkronikoak 
bdsua, btistik atira dut 'edalontzia' (cf. bes6tik, menditik) 
esk6!a, esk6ltik 
itxdsua, itxdstik eldu da 
fabrika, fabriktik 
eliza, eliztik 
basema, basertarra 
(13)ko adibide guztietan, erroaren azken bokala ingurune jakin batzuetan galdu 
egiten dela ikusten dugu, aldaketa morfofonologikoak sortuz. Beraz, litxasol erroaren 
azken bokala litxaso-tikI itxdstik forman galdu egiten da, eta gauza bera gainontzeko 
adibideekin. Sinkopa arauak baldintza segmentalak eta prosodikoak ditu. Adibideetatik 
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argi. dago sinkopa bi kontsonanteren artean gertatzen dela. Baina bi kontsonanteren 
artean egotea ez da nahikoa sinkopa aplikatzeko, eli~k baitugu, esate baterako, eta ez 
*elizk. Bigarren kontsonanteak hurrengo silaban egon behar duo Gainera, alde batetik-
Ibasu-tiki bdstik, litxaso-tiki itxdstik, eta bestetik, Ibeso-tiki bes6tik konparatzen ba-
ditugu, nabarmena da sinkopa arauaren baldintzetako bat azentua dela: adibide haue-
tan s _t ingurunean dagoen bokala ez da galtzen azentuduna denean, eta bai, aldiz, 
azentudun-ostekoa denean. Sinkopa araua honelaxe formula dezakegu: 
(14) Arantza: sinkopa araua 
V ~ 0 I V' C1_ C V 
Hau da, azentudun-osteko bokala galdu egiten da ezkerraldean guttienez kontso-
nante bat dagoenean eta eskuinaldeko ingurunean beste silaba bat. 
Edozein bokal gal bide daiteke sinkopa ingurunean: 
(15) Arantz;t: sinkopa jasotzen duten bokalak 
a ~ 0 I esk61a-tiki ~ eskOltik 
o ~ 0 litxaso-tiki ~ itxdstik 
i ~ 0 Ibaserri-tarr-al ~ basertarra 
e ~ 0 I tomate-ko-al ~ tomdtkua 
(13)ko adibideetan oinarriaren azken bokala galtzen da eta alternantzia edo alda-
keta sinkronikoak ditugu. Beste kasu batzuetan, aldiz, ez dago alternantziarik, sinko-
pa morfema baten barnean aplikatzen baita. Kasu hauetan, bokal galera prozesu dia-
kroniko bezala ulertu behar da, ez baitago aldaketa sinkronikorik. Horrelako adibide 
batzuk dira hurrengoak: 
(15) Arantza: morfema-barneko sinkopa 
camiseta > kamista atzaparra > atzapra 
escopeta >eskopta ga'{fanbera > ga'{fanbra 
Maileguen kasuan, argi dago lehendabizi azentua egokitu zela eta ondoren bokala 
galdu zela: camiseta > kamiseta > kamista. 
Inguruneko kontsonanteei buruz ez dago murriztapenik, antza denez. Printzipioz 
bokala gal daiteke edozein kontsonante agertuz ezkerraldeko zein eskuinaldeko ingu-
runean. Bildu ditudan adibideetan, ezkerraldean sudurkari, urkari, frikari, afrikatu edo 
herskari bat izan dezakegu, eta eskuinaldeko ingurunean herskariak, sudurkariak eta 
urkariak aurkitu ditut. Falta diren inguruneetarako ez dut adibiderik bildu. Hutsune 
horiek direla-eta, ez dakit ziurtasunez sinkopa zenbait kontsonanteren artean blokea-
tzen ote den. Edozein kasutan, sinkopa ingurune kontsonantiko gehienetan -guztie-
tan ez bada- ezartzen dela ziurta dezakegu. Hurrengo adibideetan, T= herskari, N= 
sudurkari, L= urkari; c erabiltzen dut herskari sabaikari ahoskabea adierazteko (=tt 
euskal ortografia normalean; hemen tt grafiak geminatua adierazten du): 
(16) Sinkoparen ingurune kontsonantikoa 
n T iJkinkua « iJkinekoa) 
1 T eskdltik « eskolatik), azaltik « azaletik), bertzelko « bertzelako) , be-
Zelko « bezelako), txok6ltia « txokolatea) 
r T IUrko « lurreko), enb6rtik « enborretik), beltirtik « belarretik) 
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eliztik « elizatik), btistik « basutik) 
xitzko « xehetzeko), ktirtzko « ekartzeko) 
esk6pta « eskopeta) 
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tomdtkua « tomatekoa), tomdttik « tomatetik),jdtkua «jatekoa) 
mticko « emaiteko), icko « egiteko) 
fabriktik « fabrikatik),fabrikkua « fabrikakoa) , beniktan « beniketan) 
abilna « abilena) , politna « politena) 
gazjdnbra « ga'(fanbera), librutik « liburutik) 
Egia esan, Arantzan sinkopa arauak duen askatasuna nahikoa harrigarria da, sin-
koparen ondorioz euskaraz normalean po sible ez diren talde kontsonantiko asko 
sortzen baitira, hizkuntzaren silaba egitura erabat aldatuz. 
Agian sinkoparen ondoriorik harrigarriena kontsonante bikoitz edo geminatuen 
sorkuntza da: I fabrika-koal fabrikkua, I tomate-tikl tomdttik. Kontsonante talde 
hauek benetako geminatuak dira. 9. irudian atitik vs. atittik « atitatik) pare mini-
moaren soinu uhinak eta espektrogramak ikus ditzakegu. Ikusten den bezala, atitik 
adibidean lehen kontsonanteak 113.02 ms. irauten du eta attitik adibidean, aldiz, 
216.15 ms., hau da, kontsonante bakunaren doblea. 
(17) Arantza: 9. irud.: kontsonante bakun eta bikoitzak (geminatuak) 
atitik vs. atittik « atitatik) 
Sinkoparen ondorioz, CC.C taldeak, hau da, hitz bameko silaba batean bi kontso-
nanteko koda taldeak ere sortu dira Arantzako euskaraz. Talde hauek ezmezkoak 
dira euskal hizkera gehienetan: 
(18) Arantza: CC.C taldeak 
kdrtzko 
dnktan « anketan) 
bilzkuaJ bilZtik, bil~u da 
bestkua « bestakoa) 
drtko (hartako) 
t6rzna ( < etortzen (dJa) 
esk6ptkua 
bisttik « bestatik, bestetatik) 
Ikusten denez, talde hauen artean 080 konplexuak diren batzuk aurkitzen ditugu, 
hala nola him herskari jarraian: esk6ptkua. Adibide honen espektrograma eta ahots-
uhina 10. irudian ikus daitezke. Espektrograma honetan him herskarien leherketak 
argi eta garbi ikusten dira. 
Geminatu bat ere aurki dezakegu txistukari baten ondoren, bisttik adibidean beza- -
lao Dena den, herskari baten ondoren geminatuak sinplifikatu egiten dira: eskopetatik 
> esk6ptikJ **esk6pttik. Honelako adibide batzuetan sinkopa birritan aplikatu da: esk6-
petakua > esk6ptakua > esk6ptkua. 
Zenbaitetan, herskari ezpainkariak irristari bihurtu dira kodan, cf. (19a), silaba 
egitura zertxobait sinplifikatuz. Adibideon bilakaera diakronikoa (19b )-n ematen da 
(puntuak silaba muga adierazten du): 
(19) Arantza: ezpainkari > w I _. C 
a. illdutia 'hilabetea', irduif 'irabazi', aktiutu 'akabatu', arrdutu 'harrapatu', es-
ktiutu 'eskapatu', eraun 'eraman' 
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b. hilabetea > *illdbtia > illawtia 
irabazj > *irdbzj > irdwzj 
akabatu > *akdbtu > akawtu 
harrapatu > *amiptu > arrawtu 
eskapatu > *eskdptu > eskdwtu 
eraman > *eramn > erawn 
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Aclibide hauetan, gaztelaniaz gertatu den bilakaera berbera ikusten dugu. Ertaroko 
gaztelaniaz, sinkopa baten ondorioz, herskari ezpainkariak aurkitzen ditugu hitz-bar-
neko silaba kodetan. Herskari hauek irristari bihurtu dira gaurregungo gaztelanian: 
ciuitate > cibdad > ciudad, aclibidez. 
Zenbait adibidetan bokalizazioa ez da agertzen Arantzan, agian maileguak berria-
goak direlako, hala nola esk6pta adibidean (eta ez **esktiwta).4 
Arantzako hizkeran silaba egitura euskara orokorrarena baino askoz aberatsagoa 
da. Desberdintasunak hitz-bameko kodan aurkitzen clitugu. Euskara orokorrean hitz-
barneko kodak oso sinpleak dira; ez dago koda talderik eta aurkitzen clitugun posibi-
litate bakarrak hauexek clira: sudurkari bat, hurrengo kontsonantearen ahoskunea 
hartzen duena (kanpo, sendo), urkari bat (aIde, hartu) edo frikari bat (asto, ei/Z). Herska-
riak mailegu berrietan besterik ez dira agertzen (helikoptero, administran). Arantzan, al-
diz, herskariak eta afrikatuak ugariak dira posizio honetan (esk6pta, tomatkua, macko, 
jabriktik) xetzko). Ahoskune guztietako herskariak aurkitzen ditugu kodan, sabaikaria 
barne. Kodaren egitura konplexuagoa da gaztelaniaz edo ingelesez baino, oso kon-
tsonante talde zailak onartzen baitira. Esan dezakegu sinkopak Arantzako euskararen 
silaba egitura guztiz aldatu duela. 
Arantzan nahiko aldaera bereziak sortzen dira partizipio inperfektiboarekin (Fidel 
Altunari zor cliot albistea): 
(20) Arantza: partizipio inperfektiboa + laguntzailea 
ekartzen du > *(e)kdrtz(e)n u > karzJ1u 
ikusten da > *(i)kust(e)n a > kustna 
egjten du > *(egJit(e)n u > itnu 
ettirtzen da > *(e)ttirtz(e)n a > ttirzJ1a 
Partizipioetan bokal azentudunaren aurrekoa eta ostekoa galdu egiten dira. Beste 
bilakabide batez, laguntzailearen / d/ -a galtzen da, sortzen cliren taldeak nolabait 
erraztuz. 
Sinkopa azentuak baldintzatuta dago edo, Mitxelenaren (1972) hitzekin esateko, 
azentuaren epifenomeno bat da (cf. Holmer 1964). Sinkopa gogor hauek Bidasoa ha-
raneko hizkeren ezaugarri nabarmentzat hartuak izan dira, baina, nixe ustez, euskala-
riek ez cliete merezi duten garrantzia eman. 
4 Gorka Elordietak (a.e.) beste arrazoi bat proposatzen du: adibide honetan bokalizazioa ez da ger-
tatzen [ow] diptongoa ezinezkoa delako euskal hizkera honetan. Adibide gehiago beharko genituzke hi-
potesi zuzena zein ote den argitzeko. 
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Adibideetan ikusi dugunez, eskualde honetako beste herri batzuetan, hala nola La-
baienen edo Iturenen, oso bokal ilunak eta neutralduak aurkitzen ditugu zenbait silaba 
azentugabeetan (cf. Hualde 1991: 173-174). Bokal hauek ere azentuazioaren epifeno-
menoak dira. Silaba azentugabeetan, eta batez ere azentudun ostekoan, bokalak 050 
laburrak dira maiz eta, esan bezala, I aI eta lei fonemak [~] antzeko bokal neutralaren 
biclez gauza daitezke.s Beste bokaletan ere laburtze eta zentralizazio prozesu hau naban 
da, bien arteko alofonoak sortuz. Labaiengo hizkeran ere, beZalko) eliifik) eluttako eta 
antzeko adibideak jaso ditut, sinkoparekin. 11. irudian basen{i)tarra adibidearen espek-
11. irud. baserrQ)tarrak (Labaien) 
trograma ikus daiteke. Zenbait kasutan silaba 050 bat galtzen da. Labaienen duti > te 
bilakaera dugu: gizon;;)k in Ii « egin dute) vs. gizondk in duo Bidasoaldeko hizkeretan, 
beraz, sinkopa nola gertatzen den 050 modu argian ikusten dugu: hainbat bokal azen-
tugabe gem eta laburragoak dira, kualitatea ilunduz, erabat desagertu arte. 
5.3. Hondarribia 
Lehen begirada batez, Hondarribiko azentu datuak Bidasoa haraneko azentu sis-
temaren antzekoak dira, eta horrela ikusi dute honetaz arduratu diren ikertzaile 
5 Him adibide neurru clitut lturengo grabaketatik aterata. Egin clitudan neurketen arab era, ['J bokala-
ren bigarren fonnakina raj-rena baino altuagoa da eta [e)-rena baino baxuagoa, lehen fonnakina gutti go-
rabehcra [e)-rena delarik. Honek esan nahi du [e] bokala baino zentralagoa dela. Gai honek azterketa sa-
konagoa merezi duo 
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gehienek. Datu gehiago biltzen ditugunean, hala ere, desberdintasun argiak agertzen 
zaizkigu. Begira diezaiogun, adibidez, hurrengo testuari:6 
(21) Hondarribia 
bueno bd kontatuko di~t egun oketan ondarribian izaten ttugun jaiaken ingurua. 
ba, ondtirbiyan jaiak asi dire gaur eguerdiko amabitan eta bukatuko dire eldu den aste-
linian, ez takit, gabai; .. arratsian bukdtuko da. 
e... or jende guzjyak eta gtiuza tipiko bezala ikusten du aldrdiarena. amabitjinan egu-
nian egitten din alardiarena. 
eta aldrde or!, ez takit, askrik batdlla, batallekin eta sitioekin etd, relaiJonatzen duli. 
guretzat gaur egun ez ta orrilakorik. guretzat da jai egun bat eta normalean ondo pa-
satzeko eguna eta ez td alako. 
bueno, eskopetak izan, ez takit, eskopetak baldin badittugu ere, ez ta, ez tut usli bo-
mJka, borroka idea or dagonik. 
aldrde or! goiiJan asitzen da eta bueno tanbomida. aldrde guiJtan bezala tamborrada 
badago [nez?]. 
tanborrada(k) goizeko seiretan diana jotzen dil eta gero zortzjyak ar!e eta zortif ter-
diak aJdera trripa edo konpania guzjyak biltzen dire triki konkreto batean, murruan 
eta ortik bederatiJak aldira asitzen da aldrdia, ez? 
aldrdia eg6tzen [?] da kale nagilsitikan eta plaza de armasera. an jenerala ri, aldrdia-
kin batira djjoan orrik deskarga bat agintzen dUo 
banderan billd joaten da tanborrdda eta konpania bat erriko banderan billd eta giro 
bandera orrikin beste... aldrdiak segitzen du eta deifile bat egitten da. . 
saindu diitzen den baserri baten ondoraiio. andikan guadalilpera igotzen da eta guada-
litpen ere gosaltzez aparte meZa izaten da eta gero berriz deifilea. 
bazkaltzeko ordua etrirri, bazkdldu, txanpaiia naiko eran ze jendia normalean egun 
orritan ortik asM egitten dil edo egitten dugu 
eta gero arratsaldian berri':?; arratsaldian berriz izaten da eta berriz beste desfilea eta 
gero erriko bandera entregatu egitten da t!Juntamientuan 
eta giro ba konpaiiia bakotxa joaten da bere kantinera entregatzera eta normalean 
kantinean etxfan eran eitten da dexente. 
eta gero nai dukina [?] bukatu arte. on izaten da amabhjiiia eguna zera setiimbre 
zortifan. 
Testu honetako hitz gehienen azentuera kapitulu honetan ikusi dugun sistemaren 
bamean azaltzen da. Ritz batzuen azentuera, hala ere, orain arte ikusitako sistematik 
aldendu egiten da. Erka ditzagun, adibidez, eskopita hitzak duen azentuera eta Aran-
tzako eskripta. Eta hau ez da kasu bakarra testuan. Bortzirietan azentua lehen edo bi-
garren silaban doa beti, baina Hondarribiko testu honetan azentua hirugarren eta lau-
garren silaban agertzen da hitz batzuetan (denak maileguak): tanborrdda, kantinera, 
konpania, '!Yuntamientuan, amabbjina, jenerala, guadalupera, entregatzera. lkus dezagun asti-
roago Bortzirietako eta Hondarribiko azentu sistemen arteko aldea zertan datzan. 
Aurreko ataletan ikusi dugun bezala, Hondarribi~n ere oinarriaren silaba kopu-
ruak (silaba bat edo gehiago duen) baldintzatzen du azentuaren lekua. Azentua ez da 
6 Testu hau Txomin Sagarzazurekin izan nuen lehen elkan:izketan grahatu nuen, berarekin azentuaz 
Ian egiten hasi baino lehen. 
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inoiz £lexiozko atzizkietan ezartzen. Beraz, azentu eremua oinarria da (ez bakarrik 
erroa, eratorpen atzizki gehienak sartzen baitira unitatean). Silababakarreko oinarrie-
kin azentua hitzaren lehendabiziko silaban jartzen da (22a). Bisilabadunekin, aldiz, 
azentua gehienetan bigarren silaban doa, (22b), baina badaude salbuespen batzuk, 
azentua lehendabiziko silaban daramatenak (22c) (Hualde & Sagarzazu 1991): 
(22) Hondarribia 
a. Silababakarreko oinarriak 
an'-a, arr-akentzat, an-dikan, on-erako, lUrr-era, lUrr-etikan, biltz-akena, goiz-ian 
b. Oinarri bisilabadunak, kasu orokorra [0 6] 
lau lagun lau katO 
laguna kaMa 
lagunari 'sg' katuari 
lagunakeri 'pI' katuakeri 
lagunakin 'sg/pl' katuakin 'sg/p' 
lagunantzat 'sg' katuantzat 
lagunakentzat 'pl' katuakentzat 
ixtua, burna, txokuan, luzfa, guzftan, garbfyaguak 
bildu, lotu, bett, ito 
c. Oinarri bisilabadunak, salbuespen lexikalak [6 0] 
basuan 'en el vaso', basora 'al vaso', tokfyan, t6kira, bestia, aurreko, atzetik, 
dUdarik, txilkua, ptismua, librua, merke, soffua, nekia, maixua, mutua bota, pasa 
Bokalez amaitzen diren oinarri hirusilabadunen azentuera aztertzen badugu orain, 
printzipioz bisilabadunekin daukagun egoera bera dugula ikusten dugu; hots, gehie-
netan azentua bigarren silaban dago eta kasu berezi batzuetan lehendabizikoan: 
(23) Hondarribia 
a. Bokalez bukatutako oinarri hirusilabadunak, kasu orokorra [0 6 0] 
aldba, cifarfya, alkatia, aldrdia, nagusitikan, matrflluakin, txintxirrfya, olkiskua, 
irnki, nekatu 
b. Bokalez bukatutako oinarri hirusilabadunak, salbuespen lexikalak [6 0 0] 
jabrika, makiiia bat, dinbora, musika, mbiyo, txurmfyua 'orkatila', 
biifyua, muskillua 
Datu hauek ikusita, inguruko beste hizkeretan bezala, azentu arau nagusiak azen-
tua bigarren silaban ezartzen duela esan behar dugu, azentu unitatea oinarria delarik. 
Hala ere, kontsonantez bukatzen diren hirusilabadun oinarriak edota oinarri luzea-
goak dauzkaten hitzak kontutan hartzen ditugunean, konturatzen gara hau ez dela 
beti betetzen: 
(24) Hondarribia 
a. Kontsonantez bukatutako oinarri hirusilabadunak [0 0 6F 
ezagun-a, kapitan-a, giltzurdiii-a, euskaldun-a, astelen-a, astizken-a, arrosel-a, 
Jaizkibi~ aberats-a, betazeil-a, ostegun 
7 Baclirudi garrantzia duen eremua oinarria dela, eta ez erroa; adibidez, / aste-lenl hitzak bi erro ditu. 
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b. Kontsonantez bukatutako oinarri lausilabadunak [0 a a 6] 
kazkalabd"-a 
c. Bokalez bukatutako oinarri lausilabadunak [0 a 6 0] 
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ziringillu-a, matxapita 'atunak hiltzeko makila', kalamartza, sakarallu-a 
'arrain mota bat', denbo(rJali-a, salabardu-a, desciffyu-a, sozjedadi-a, emakumi-a, 
txokolati-a, ka"amamt-ak, estropara, astokeri-ya, tanbomida, lapu"eta, barka-
:ifyu-akin, txistulari-yakeri, bertsokiri-ya, txistulari-yakentzat entendittu, eskribittu, 
ezagutu, pallakatu 
d. Bokalez bukatutako oinarri bostsilabadunak [0 a a 6 0] 
konpara:ifyo, ata"amendu-a, bertsolaritza . 
(24)ko hitzen azentueran Hondarribiko azentubidea .Bidasoako sistematik modu 
nabarmenean aldentzen da. Konpara ditzagun, adibidez, Hondarribiko matxapeta, es-
kopeta, txokokitia eta Arantzako eskapta, txok6ltia,' edo Hondarribiko atarramendua, txis-
tukirfya edo kazkalaba"a eta lturengo atrdsamendu,' sontilaria edo ka"akillaka. Modu be-
rean, Hondarribian astelena dugun bitartean, Mitxelenak (1972) astelena jaso zuen 
Lesakan eta asMlna Beran (sinkoparekin). Argi dago' Bidasoako azentu sistemaren 
arauak ez digula (24)ko hitzen azentuera zuzena ematen. Bidasoako azentubidean 
azentua ez da inoiz bigarren silaban baino eskuinaldet;ago agertzen. Hondarribian al-
diz, (24)ko adibideek erakusten diguten bezala', hirusilabadun eta luzeagoko oinarre-
kin azentua eskuinalderago kokatzen da. Zehazld, azentua oinarriaren azkenaurreko 
silaban ezartzen da, oinarria bokalez bukatzen bada, eta oinarriaren azken silaban, 
kontsonantez bukatzen bada. Azentuera ha,u eta Bidasoako arau orokorra, beraz, 
guztiz desberdinak dira, nahlz eta desberdintasuna oinarri luze xamarrekin bakarrik 
agertu. 
Datuak laburbilduz, oinarriaren silabi kopurua kontuan hartuz, hurrengo azentu 
patroi markatugabe edo erregularrak ditugu Hondarribiko euskaraz: 
(25) Hondarribia: azentuera markatugabea 
a. Oinarria silababakarrekoa bada, azentua lehen silaban doa: iU"-era 
b. Oinarria bisilabaduna bada, azentua bigarren silaban doa: mendi-ra, giz6n-
akin 
c. Oinarria hirusilabaduna bada, eta bokalez bukatzen bada, azentua biga-
rren silaban doa (azkenaurrekoa bukaeratik kontaturik): alkati-a 
d. Oinarria hirusilabaduna bada, eta kontsonantez bukatzen bada, azentua 
hirugarren (azken) silaban doa: aberats-a 
e. Oinarria lausilabaduna bada, eta bokalez bukatzen bada, azentua hiruga-
rren (azkenaurreko) silaban doa: zjringillu-a 
f. Oinarria lausilabaduna bada, eta kontsonantez bukatzen bada, azentua 
laugarren (azken) sHahan doa: kazkalabd"-a 
g. Oinarria l::5ostsilabaduna bada, eta bokalez bukatzen bada, azentua lauga-
rren silaban doa: konpara:ifyo 
Patroi markatugabe edo orokorrenei buruzko jeneralizazio hauek ikusita, atera-
bide bat baino gehiago ditugu analisirako. Ikusten denez, oinarri bisilabadunekin 
oinarriaren azken segmentua bokalaedo kontsonantea izateak ez du garrantzirik. 
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Hemen ez dago Bortzirietako azentuerarekiko diferentziarik. Oinarri luzeagoekin, 
aldiz, Hondarribian, Bortzirietako sisteman ez bezala, argi eta garbi oinarriaren es-
kuinaldetik kontatzen da azentua ezartzeko eta azken segmentua zein den garran-
tzitsua da azentugunea erabakitzeko. Bi sistemen arteko oinarrizko diferentzia hau, 
hala ere, ez da oso nab aria, euskaraz oinarri gehienak hirusilabadunak edo laburra-
goak baitira. Horregatik, ziur asko, beste ikertzaile batzuk. ez ziren ohartu diferen-
tzia honetaz. 
Balizko analisi batean, oinam laburretarako Bortzirietako araua man ten genezake, 
oinarri luzeagoetarako beste arau bat proposatuz . 
. (25) Hondarribia: A analisia (behin-behinekoa) 
Azentu eremua: Oinarria 
a. Silababakarreko eta bisilabadun oinarriak: oin silabiko ianbikoa ezkerral-
deko mugan 
(. x) (. x) 
[men di ] [gi zon] 
b. Hirusilabadun eta luzeagokooinarriak: oin moraiko trokaikoa eskuinalde-
ko mugan 
(x .) (x) 
[kon pa ra zi yo] [kaz ka la barr] 
(25)ean emandako analisia bide zuzenetik doa, emaitza zuzenak ematen baititu. 
Baina arau zeharo ezberdinak erabiltzen ditu, silaba kopuruaren arab era. Datu guz-
tiak algoritmo beraren bidez azaltzea ez ote den posible ikusi beharko genuke. 
Ohartzen bagara, oinarri luzeetarako proposatu analisia kasu guztietara hedatzeko 
problema bakarra bokalez bukatzen diren oinarri bisilabadunetan datza. (25b)ko 
arauak gizon-a emango digu, baina baita *mendijla ere. Alabaina, lehen silaba estrame-
trikoa dela proposatzen badugu, problema hau desagertu egiten da: <men>di eta 
<gt> zon badugu, azentua metrikoa den silaba bakarrean ezarriko da bi kasuetan. Be-
raz, hurrengo algoritmoa proposatuko dugu: 
(26) Hondarribia: B analisia 
a. Azentu eremua: Oinarria 
b. Estrametrikalitatea: Eremuaren lehen silaba estrametrikoa da 
c. Araua: Ezarri oin moraiko trokaiko bateskuinaldeko mugan 
(6 0)] edo (0')] 
Hurrengo adibideek algoritmoaren gauzatzea erakusten dute: 
(27) Hondarribia 
beltzakena lagunaken mendira emakumea ezaguna 
a. Azentu eremua 
[beltz] ~agun] [mendi] [emakume] [ezagun] 
b. Estrametrikalitatea 
<la> [gun] <men>[di] <e>[makume] <e>[zagun] 
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c. Azentu araua 
(* ) 
[beltz] 
bilt'{f2kena 
(*) 
<la> [gun] 
lagunaken 
(*) 
<men>[cli] 
mendira 
(* .) 
<e>[makume] 
emakumia 
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(*) 
<e>[zagun] 
ezaguna 
Nolabait, Hondarribiko euskararen azentuera hopi hizkuntza iparramerikarraren 
aurkakoa da. Hizkuntza honetan, Hayes-en (1980: 126-128) deskribapenaren arab era, 
azentua lehen silaban doa, hau astuna bad;l, eta bestela bigarren silaban. Baina hitz 
bisilabadunek azentua lehen silaban dute, silaba hau arina bada ere. Hayes-ek patroi 
hauek lortzen ditu azken silaba estrametrikoa eginez.8 
Mitxelenak behin baino gehiagotan ohartarazi zuenez, Bidasoako hizkeretan mar-
katu edo irregularrak diren hitz asko edo gehienak, mendebalderagoko hizkeretan ere 
markatuak dira. Aclibidez, Hondarribian azentu markatua duten hitzak sailkatzen ba-
ditugu, beraien artean mailegu asko aurkitzen ditugu, batzuk nahiko zaharrak: anka, 
putzu, muki, merke, soiiu, mutu, giro, 16re,joku, soto 'portal',pasmo 'pus',jende, mdixu, !ibru, 
murru, meza, sdntu, kontu, kantto, denbom, muskillu, neke. Gure analisian hitz hauei ez 
zaie ezartzen lehen silabaren estrametrikotasuna. 
Markatuen artean ere sarritan postposizio gisa erabiltzen cliren hitzak aurkitzen 
ditugu, hala nola dum, dtze, rirte, eta gdbe. Bestalde Bortzirietatik Getxoraino marka-
tua den hitz bat fxistu da. Mitxelenak esaten duenez, maiko eta txilko markatuak 
clira Errenterian ere. Beste hitz batzuk, alcliz, markatuak clira Hondarribian, baina 
markatugabeak mendebaldeko hizkera gehienetan, beraien artean, ama, dtta eta gut xi. 
5.4. Pierre d'Urteren lapurtera zaharra 
Mitxelenak (1972) Pierre d'Urte idazle lapurtarraren azentuera aztertu zuen eta 
XVII. mendeko idazle honek funtsean Bidasoako sistema erabili zuela asmatu zuen. 
Dena den, honako murriztapen hau aurkitzen du: hitza (erroa + atzizkiak) lausilaba-
duna edo luzeagoa bazen, azentua ezin ezar zitekeen azkenhirugarren silaba baino 
ezkerralderago (Mitxelena 1987 [1972]: 242). Mitxelenarentzat, beraz,d'Urteren kos-
taldeko lapurtera zaharrak gaurregungo Bortzirietako hizkeren azentuera zuen, baina 
murriztapen batekin. Nik hemen analisi desberdin bat proposatu nahiko nuke; hots, 
d'Urteren azentuera lapurtarra funtsean gaurko Hondarribiko euskararena dela. Mi-
txelenak bildu zituen datuak guztiz bat datoz Hondarrihiko azentubiderako eman du-
gun algoritmoarekin: 
(28) Pierre d'Urteren azentu grafikoa (XVII. mende akabuko kostaldeko lapurtera) 
a. Silababakarreko oinarriak 
gditZ-J lurr-J sU-J zur-
8 Larry Hyman-i eskerrak eman nahi dizkiot hopiaren aipuagatik. 
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b. Etto bisilabadunak, patroi orokorra [0 6] 
arM 
artian 
artitik 
artiko 
artitikan 
hartu 
hartUak 
jainkoek" 
semiek 
a"otzen 
egtinean 
egunetik 
eguneko 
munduan 
mundutik 
munduko 
c. Oinam bisilabadunak, salbuespenak [6 0] 
grdf(!a guf(! 
tdllu guf(!ek 
zdmek fuze 
sabel toki 
tigi kume 
d. Bokalez amaitutako oinam hirusilabadunak [0 6 0] 
eztirri isuri 
ezarria isuria 
emaijeei 
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e. Bokalez amaitutako oinam lausilabadun eta luzeagoak [ ... 0 0 6 0] 
alkatirna bizkittirte-an 
entsaldda ben(e)dikatu-a 
miragdrri sakrifikatzalle 
benedif(!one esplikaf(!one 
ihi:dki 
f. Kontsonantez amaitutako oinarri hirusilabadun eta luzeagoak 
(Ez dago adibiderik) 
Mitxelenak bere artikuluan ematen dituen adibide guztiak bat datoz Hondarribiko 
azentu sistemarekin. Baina Hondarribiko sistemak ez du Mitxelenak proposatzen 
duen murriztapena, alegia, azentua ezin daitekeela joan azkenhirugarren silaba baino 
urrunago, atzizkiak barne sartzen direlarik. Murriztapen honen bidez txistuldrfya hitza-
ren azentuera azal dezakegu, baina ez txistuldrfyakentzat hitzarena, adibidez. Azentuera 
zuzena lortzeko oinarria hartu behar dugu azentu eremutzat, azaldu bezala. Datu fal-
tagatik, ezin jakin dezakegu Pierre d'Urteren azentu sistema eta Hondarribikoak ber-
din-berdinak ote diren. Ez dakit zer gertatzen ote zen lapurtera zaharrean atzizki lu-
zeekin (txistulariyakentzat bezalako kasuetan) edo kontsonantez bukatutako oinarri 
luzeko hitzetan. Edozein kasutan, Hondarribiko eta d'Urteren azentu sistemak oso 
antzekoak dira. 
Bestaldetik, ez dago dudarik Hondarribiko azentuerak eta d'Urteren izkribuetan 
aurkitzen dugunak Bortzirietako azentuerarekin lotura historikoa dutela. Mitxelenaren 
ustez, d'Urteren testuek islatzen duten azentuera goian aipatutako murriztapena bere-
ganatzearekin sortu zen: «l would suggest that historically a new rule was actually in-
troduced in the Labourdin coast to the effect that stress could only fall on the last 
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three syllables of a word.» (Mitxelena 1987 [1972]: 242). Hau da, momentu jakin bat 
arte Bidasoako haranean eta Lapurdiko kostaldean azentu sistema berbera erabili zen. 
Geroago, azken hirusilabetako murriztapena sortu zen Lapurdiko kostaldean, azentu 
sistema konplikatuz. Esan bezala, nire iritziz ez dago hain garbi d'Urteren sistemak 
arau edo murriztapen hau izan zuenik. Edozein kasutan, zalantzarik gabe Hondam-
biko azentu algoritmoak «26)an eman duguna) Bortzirietakoak baino konplexutasun 
haundiagoa dauka. Baliteke Hondarribiko azentu mota Bidasoa ibai-arrotik gora joa-
nez aurkitzen dugunaren bilakaera izatea. Hondddrbi « Honddmbz) bezalako azentue-
rak bilakaera honen alde daude. Hala ere, hau ez da posibilitate diakroniko bakarra. 
5.5. Onati 
Aipatu dugun bezala, Erdialdeko azentubidea definitzeko honako ezaugarri hau 
erabil dezakegu: azentua bigarren silaban ezartzen da hitz gehienetan, baina lehenengo 
silaban kasu berezi batzuetan. Mota honetako azentu sistemek oso zabalera geogra-
fiko handia dute. Hala ere, azentuera ez da guztiz berdina arau hau duten hizkera 
guztietan. Azentua lehendabiziko silaban hartzen duten kasu bereziak definitzerakoan 
agertzen dira diferentziak. 5.2 atalean adibide bat ikusi dugu, Bortzirietako azentuera-
rena. Atal honetan eta hurrengoan beste bi kasu ikusiko ditugu, Ofiati eta Beasain. 
Hiru adibide hauek Erdialdeko azentubidearen barnean aurkitzen den aniztasuna era-
kusten dute. Hiru hizkera hauetan, [+2] dugu normalean eta [+1] kasu batzuetan, 
baina [+1] azentuera kasu desberdinetan erabiltzen da him hizkerotan. Dena den, 
badira sistema sinpleagoak ere. Hemen konparatutako hiru hizkeretan, [+1] azentuera 
hartzen duten hitz batzuk salbuespen lexikoak dira; baina, leku batzuetan -Arrasa-
ten esaterako-- ez dago salbuespen lexikorik. 
(29)ko adibideek Ofiatiko azentuera markatugabea erakusten dute; adibideak mu-
gagabean eta absolutibo singularrean ematen ditugu. Forma flexiodun guztiak absolu-
tibo singularra bezala azentuatzen dira (adibideak Izagirreren (1970) Ofiatiko hiztegi-
tik jaso ditut): 
(29) Ofiati: azentuera markatugabea 
a. Oinam bisilabadunak 
baba babia 
gfzon gizona 
dgifi agffia 
dltzo altifla 
ago agua 
argal argtila 
gem gerrixa 
b. Oinarri hirusilabadunak eta luzeagoak 
abtin abtiria 
altika altikia 
abrdilla 
adbixa 
burdifia 
errosien 
gordbete 
mufiarratu 
orkatilla 
abrdillia 
aabixia 
burdifiia 
errosiena 
gortibetia 
mufitirratua 
orktitillia 
Ikusten denez, oinarriak him silaba edogehiago badauzka, azentua bigarren si-
laban doa, forma guztietan. Oinarri bisilabadunekin, aldiz, azentua lehen silaban 
doa atzizkirik gabeko forman eta bigarrenean forma atzizkidunetan. Bortzirietako 
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datuekin konparatuz, diferentzia bat oinarri bisilabadunen atzizkirik gabeko formaren 
azentueran agertzen zaigu. Bortzirietan lau gizon, gizona dugun bitartean, Ofiatin lau gi-
zon, gizona aurkitzen dugu. Arau orokorra [+2] bada ere, badago azentu oxitonoaren 
kontrako murriztapen edo debeku bat: azentua ezin daiteke hitzaren azken silaban 
egon. Murriztapen hau oso hedatua dago [+2] arau orokorra duten hizkeretan. 
(29)n erakutsitakoa ez da patroi bakarra. Hitz talde txikiago batek azentua lehen 
silaban dauka forma guztietan: 
(30) Ofiati: azentuera markatua (salbuespen lexikoak) 
a. Oinarri bisilabadunak b. Oinarri luzeagoak 
4je 4jia iguen iguena 
anka ankia Idola idolia 
seme semia angixo angixua 
diru dirua arbola arbolia 
izar izarra denpora den poria 
antzar antzarra 
Oinarri bisilabadun guztiek, markatuek eta markatugabeek, silaba berean dute 
azentua atzizkirik gabeko forman (= lehen silaban), baina azentuera ezberdinak era-
kusten dituzte forma atzizkidunetan. 
Bestaldecik, Bortzirietan bezala, silababakarreko oinarrien forma guztietan azentua 
lehen silaban doa. Hau dela eta, esan dezakegu azentu unitatea erroa edo oinarria 
dela (eta ez hitz osoa): 
(31) Ofiati: silababakarreko oinarriak 
lur 
lurra 
lurrak 
lurrera 
lUrretara 
Silababakarreko erroa duten hitz eratorri askok ere azentua lehen silaban dute: 
(32) Ofiati: erro silababakarrekoak 
bi bdltz 
b~a~na baltzagua 
Datuak ikusita, Bortzirietarako proposatu genuen analisia ezar diezaiokegu Ofiati-
ko sistemari ere, neurri handi batean; baina hitz bisilabadunen portaera (hau da, oxi-
tonotasunaren aurkako murriztapena) azaltzeko mekanismoren bat erabiliz. Algorit-
mo orokorrak [+2] patroia eman behar digu, bigarren silaba hitzaren azkena denean 
izan ezik. Maila analitikoan, azken silabaren azentugabetasuna lortzeko erabil dezake-
gun mekanismoa estrametrikalitatea da. 
(33) Ofiatiko azentu sistema 
Azentu eremua: Erroa 
Estrametrikalitatea: Hitzaren azken silaha 
Azentu arau orokorra: Ezarri oin silabiko ianbiko bat, (. x), ezkerraldeko 
mugan. 
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(34) Onarl 
luna gizon gizona abare abaria 
Azentu eremua: 
llurr] a [gi zon] [gi zo n] a [a ba re] [a ba ri] a 
Estrametrikalitatea: 
~u] <rra> [gil <zon> [gi zo] <na> [a ba] <re> [a ba ri] <a> 
Azentu araua: 
(*) (*) ( . *) (. *) (. *) 
~u] <rra> [gil <zon> [gi zo] <na> [a ba] <re> [a ba ri] <a> 
lurra gizon gizona abtire abtiria 
Bortzirietako sisteman bezala, hitz markatu lexikoek oin trokaiko bat hartzen du-
tela proposa dezakegu:-
(35) Onarl: hitz markatuak 
(x .) 
[i do] <la> 
idola 
Onatin, hizkera gehienetan aspaldirlk sinplifikatu diren bokal luze (edo bikoitz) 
asko mantendu egin -dira orain arte. Dena den, horietariko asko galduz doaz belau-
nalcli gazteetan. Konpara clitzagun hurrengo pluralak (ene esker ona Amaia Erostar-
beri): 
(36) Onarl: bokal luzeak 
Hiztun zaharrak: 
Hiztun gazteak: . 
nesktiak 
nesktiak 
altibaak 
altibak 
Onatiko hiztun gazteen hizkeran bokal luzeak silaba azentudunetan ager daitezke, 
baina ez silaba azentugabeetan. Analisi sortzaile klasiko batean, bokallaburketa azen-
tuaren ezarketaren ondoren ordenatu beharko genuke. 
Goian esan bezala, hizkera batzuetan ez dago salbuespen lexikorik. Onarltik aski 
hurbil dagoen Arrasaten, esaterako, [+1] azentuera dugu hitza bisilabaduna denean: 
tirtu, tindrak, btiltza, /tim; hau da, azentuera oxitonoaren aurkako murriztapena aurki-
tzen dugu, Onatin bezala. Baina bi silaba baino gehiagoko hitz guzrlek bigarren sila-
ban hartzen dute azentua, salbuespenik gabe: arbOlie, arbOlak, denp6rie. Bestalderlk, 
azentu sistema Onatin baino konplexuagoa da [+2] arauaduten beste hizkera ba-
tzuetan. Beasainen, adibidez, baldintza morfologikoak aurkitzen ditugu. 
Jansen (1992), bere Elorrioko azentuaren azterketan, azentuaren ezaugarri akusrl-
koez arduratzen da. Azentu arauen arabera, Elorrion funtsean Ofiaclrako deskribatu 
dugun azentuera dugu. Ezaugarri fisikoak direla-ta, edozein ingurunetan silaba azen-
tudunean tonu gorakada bat dagoela aurkitu zuen Jansen-ek. Silaba azentudunak, be-
raz, H* melodia bat jasoko luke berl. Jansen-ek ondorioztaten du doinu-azentuzko 
sistema bat dela, azentuari lotutako melodia aldaezina baita (ingelesez edo gaztelaniaz 
ez bezala). Zazpigarren kapituluan, Bizkaiko kostaldeko hizkeretan silaba azentudu-
naren ondoren berl beherakada garbia dUgula ikusiko dugu. Hizkera horietan, azen-
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tuaren melodia H*L da. Elorrion, aldiz, azentuaren osteko silaben melodia aldatu 
egin daiteke esaldiaren intonazioaren arab era. 
5.6. Beasain 
5.6.1. Azentu patroiak eta arauak 
Beasainen, kapitulu honetan aztertutako hizkera gehienetan bezala, [+2] azentuera 
dugu orohar eta [+1] kasu berezi batzuetan. lkusitako azentu sistemetan ez bezala, 
atzizki batzuek portaera berezia erakusten dute, [+1] azentuera markatua eraginez. 
Baldintza morfologiko hauek Bizkai-Gipuzkoetako beste hizkera askotan aurkitzen 
dira, ikusiko dugunez. 
Hasteko, aditzaren forma jokatugabeen azentuera hartuko dugu kontuan. Ikus 
ditzagun ondoko adibideak (kasu guztietan laguntzailea jarraian datorrenean aurkitzen 
den azentuera ematen da. Laguntzailerik gabe, azentu oxitonoa silaba bat atzera dai-
teke):9 
(37) Beasain: partizipioak 
a. ikusi (da) ikusten (da) ikusiko (cia) 
esdn esaten esdngo 
elOm et01tzen et6mko 
ibilli ibiltzen ibilliko 
artu drtzen artuko 
konpondu kOnpontzen konponduko 
bold bOtatzen botdko 
entzun ent'?!tten entzungo 
jaio jdiotzen jaioko 
bi:if bi'.(jtzen bi:ifko 
io iotzen ioko ('igo,) 
juntdu juntatzen juntauko 
b. enten(dJittu enten(dJitzen enten(dJittuko 
kontestau kontestatzen kontestauko 
orgdnizau orgdnizatzen orgdnizauko 
erdbai erdbaitzen erdbaiko 
gertu(rJau gertu(r)atzen gertu(rJauko 
aukerau aukeratzen aukerauko 
arrtipau arrtipatzen arrdpauko 
a'<!orau a,<!oratzen a,<!6rauko 
ugdrittu ugdritzen ugdrittuko 
ingurau inguratzen ingurauko 
sistematizau sistematizatzen sistematizauko 
9 Beasaingo datuengatik eta bere ohar zorrotz bezain interesgarriengatik, eskerrak eman nahi dizkiot 
Fidel Altunari. 
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Aditzak bi taldetan banatu ditugu. Adibide guztietan, partizipio perfektiboan eta 
geroaldikoan azentua bigarren silaban doa. Inperfektiboan, aldiz, azentua lehen sila-
ban doa (37a) taldeko aditzekin, baina bigarren silaban (37b) taldekoekin. Bi taldeen 
arteko diferentzia silaba kopurua da, nosh (37a) taldeko partizipio inperfektiboek bi 
edo him silaba dituzte, eta (37b)koak luzeagoak dira. Partizipio inperfektiboak duen 
azentuera I -t(z)el atzizkiarekin eratutako beste forma guztietan ere betetzen da, eta 
hauek luzeagoak izan daitezke: ikusteko, ibiltzea. Garrantzia duena ez da, beraz, hitza-
ren silaba kopurua, erroarena baizik. I -tzel atzizkiarekin dugun azentueraren eskema 
ondokoa liteke: 
(38) Beasain: partizipio inperfektiboaren azentuera 
a. [6]-tze b. [0 6 o]-tze . 
[6 o]-tze [0 6 0 o]-tze 
[0 6 0 0 o]-tze 
Azentu patroi hauek algoritmo bakar baten bidez lortzeko, honako analisia proc 
posa dezakegu fonologia metrikoaren tresnak erabiliz: 
(39) Beasain: I -tzel atzizkidun formak 
a. Azentu eremua erroa da (I -tzel atzizkia eremuz kanpo gelditzen delarik) 
b. Azentu eremuaren azken silaba estrametrikala da 
c. Eraiki oin silabiko ianbiko bat, (. x), ezkerraldeko mugarekin lerrokatuta 
(x) 
[6]-tze [ar] tzen 
(x) 
[6 o]-tze [i <kus>] ten 
(. x) 
[0 6 o]-tze [u ga <ri>] tzen 
(. x) 
[0 6 0 o]-tze [or ga ni <za>] tzen 
(. x) 
[0 6 0 0 o]-tze [sis te ma ti <za>] tzen 
Algoritmo honek azentua lehen silaban ematen digu erroa silababakarrekoa edo 
bisilabaduna denean eta bigarren silaban bestelako kasuetan. 
Partizipio perfektiboetan, azken silabaren estrametrikalitatea ez da ezartzen. Es-
trametrikalitatea I -tzel atzizkiak eragiten duen propietate prosodiko markatu bat da. 
I -tzel bezalako morfema markaturik ez badago, oin ianbiko bat ezartzen da, beste-
rik gabe: 
C 40) Beasain: partizipio perfektiboak 
(. x) (. 'x) (. x) c. x) 
[ar ni] [i ku sil [u ga ri ttu] [or ga ni zau] 
(38)an emandako azentu patroiak orokorrak eta emankorrak dira eta mailegu be-
rri guztiei aplikatzen zaizkie. Hala ere, kontuan har ditzagun orain beste adibide 
hauek: 
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. (41) Beasain: partizipioak, kasu bereziak 
esei eseitzen eseiko 
ai:izi ai:izten aiaziko ('adierazi,) 
ebai ebaitzen ebaiko 
irazi 
irUittu 
ezautu 
irazten 
irUitzen 
ezautzen 
iraziko ('irabazi') 
irUittuko 
ezautuko 
(41)eko adibideetan, itxadon, azentua lehen silaban forma inperfektiboan espero 
genuke, silaba kopurua kontuan hartuz. Hala ere, azentua bigarren silaban agertzen 
cia, ikusten denez. Azentuera honen azalpena diakronikoa da. Adibide hauek guztiok 
kontrazio bat jasan dute, Fidel Altunak oharterazten didanez: 
(42) Beasain: kontrazio diakronikoa 
eseri > esii 
atJiera~ > aia~ 
ebagi> ehai 
iraba~ > ira~ 
iruditu > irnittu 
ezagutu > eiftutu 
Baina, horrela bada ere, sinkronikoki desagertutako kontsonanteak motibatzeko 
ebidentziarik ez dagoenez gero, aditz hauen forma inperfektiboaren azentuera sal-
buespentzat hartu behar da, esC. itzen edo iraaijen esaten ez duten hiztunentzat behi-
nik behin. Salbuespen gutti hauek alde batera utziz eta orain arte ikusi duguna la-
burtuz, aditz partizipioetan azentua bigarren silaban ezartzen da gehienetan, baina 
I -t(zel-atzizkidun formetan lehen silaban doa, hiru silaba baino guttiagoko erroe-
kin. 
Ikus dezagun orain izenen azentuera. Gipuzkoako beste hizkera batzuetan bezala, 
oinarriak bi, (43a), edo hiru silaba, (43~), dituenean, kasu orokor edo markatugabean, 
azentua bigarren silaban doa singularrean (eta mugagabean) eta lehen silaban plura-
lean: 
(43) Beasain: izenl adjektiboak 
a. Ginam bisilabadun markatugabeak 
[06 [60 
sg pI 
zaku"e zaku~k 
zakU"ei zaku~ 
zaku~n etxea zaku~n etxea 
zaku~kin zaku~kin 
zaku~nlif't zaku~nlif't 
gizona gizonak 
gizonai gizonai 
mendie mendik 
menditik menditatik 
gerrie gemk 
gerrifi gemtan 
burnie bUrnik 
eskue eskuk 
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etxea 
basoa 
lepoa 
neskea 
etxek 
basok 'omana' 
lepok 
niskak 
eiflrre eiflmk 
izarra iiflrrak 
meltirra melarrak 'mehe' 
b. Oinarri hirusilabadun markatugabeak 
[060 [600 
alaba alabak 
mozorroa 
alkatea 
ostatue 
katillue 
sinalea 
zapatea 
ostikoa 
bixigue 
mozorrok 
alkatek 
ostatuk 
katilluk 
sinalek 
zapatak 
ostikok 
bixiguk 
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Ofiatin ez bezala, azentuera oxitonoa po sible da. Erro bisilabadunen mugagabean 
hiztunek zalantzak dituzte. Antza denez, ingurune honetan azentu atzerapena aukera-
koa da, baina ez beharrezkoa: 
(44) Beasain: azentu oxitonoa 
lau mendi ~ mendi 
lau bUrn ~ burn 
Oinarria luzeagoa bada, azentua bigarren silaban ezartzen da bai singularrean eta 
baita pluralean ere: 
(45) Beasain: oinarri luzeak 
[0600 
emakumea 
gezurteroa 
txistularie 
[0600 
emakumak 
geiflrterok 
txisttilarik 
Hirusilabadun batzuekin ere (kontsonantez bukatzen diren guztiak?) azentua ez 
da atzeratzen pluralean: 
(46) Beasain: kontsonantez bukatutako oinarri hirusilabadunak 
[060 [0 6 0 
aheratsa aberatsak 
giltxurdifie giltxurdifiek 
esnidune esnidunek 
bizardune bizardunek 
altirgune altirgunek 
Salbuespenez, erro markatu batzuekin azentua lehendabiziko silaban kokatzen da 
singularrean eta pluralean: 
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(47) Beasain: erro markatuak 
[6 0 ... 
basoa dendea 
umea pe/otea 
semea liengusue 
[60 ... 
btisok (edalontzia) 
umek 
simek 
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dendak 
pe/otak 
liengusuk 
Oinarria silababakarrekaa bada, azentua lehen silaban jartzen da forma guztietan: 
(48) Beasain: silababakarreka ainarriak 
[6 
!Urn 
!Umna 
!Umi 
!Uma ('lurrera ') 
lumta ('lurretara') 
lumtio ('lurretik') 
6rtza 
6rtzana 
6rtzai 
Datu hauek guztiok ikusita, argi dago Beasaingo azentuera markatugabea [+2] 
dela, kasu berezi batzuetan [+1] azentuera erabiltzen delarik. Beraz, funtsean, aurre-
ko ataletan ikusitaka azentu sistema dugu. Badaga, hala ere, diferentzia nabarmen 
bat. Beasainen, £lexiozka atzizki batzuek, hala nola inperfektibaak eta pluralak, azen-
tuera markatua eragiten dute unitate <daburretarD>. Kapitulu honetan aztertutako beste 
azentu sistemetan, aldiz, ez dugu horrelakorik aurkitu. Beasaingo azentu patraiak ho-
nelaxe labur ditzakegu: 
(49) Beasain: azentu patroien laburpena 
[+ 2]: Kasu orokorrean 
[ + 1] : a. Oinarria silababakarrekaa denean: !Umtio 
b. Hitza bisilabaduna denean (aukerakoa): lau mendi 
c. Erra markatuekin: semea 
d. Partizipio inperfektiboetan aditz erroa silababakarrekoa eda bisila-
baduna denean: it01tzen 
e. Oinam bisilabadunen eta bakalez amaitutako hirusilabadunen plu-
ralean: Zakumk 
[+1] azentueraren (49a) , (49b) eta (49c) kasuak aurreko ataletan ere aurkitu ditugu 
eta han esandakoak balia du hemen ere. (49d) kasua ikusi berri dugu. Azaltzeko falta 
zaiguna pluralaren azentuera da, beraz. 
Badirudi partizipio inperfektiboen azentueraraka emandaka analisia inalaka ara-
zorik gabe heda dezakegula pluralaren azentuera azaltzeko. Hasiera batean, plurala-
ren azentuerak zertxabait kanplexuagaa ematen du, kontsanantez eta bokalez bu-
katutako ainarriak bereizten baitira. Adibideetan ikusten dugu absalutibo pluralean 
bokal sekuentziak sinplifikatu egiten direla, atzizkiaren bokala galtzen delarik: 
Ilepo-akl lepok. Hau cia, atzizkia eta oinarriaren azken bokala elkarrekin silabifika-
tzen dira. Pluralaren atzizkia daukan silaba eremutik at gelditzen dela proposatuz, 
inperfektiborako emandaka analisia erabil dezakegu. Bi atzizki markatu hauek bere-
zitasun bera izango lukete: Atzizkia daukan silaba ez da sartzen eremuan eta aurreko 
silaba ere estrametrikoa da. Azentu patroi guztiak oin ianbiko bat ezartzen lortzen 
ciira: 
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(50) Beasain: plurala 
(x) 
~e] pok 
(. x) 
[a be <ra>] tsak 
(x) 
[za <ku>] rrek 
(. x) 
[ko rri ka <lil.>] rik 
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( x) 
[al <ka>] tek 
Ondorioz, esan dezakegu [+1] patroi markatua absolutibo pluralean hitz osoak 
hiru silaba edo guttiago dituenean agertzen dela: alkatek baina aberatsak. Beste forma 
guztien absolutiboaren azenrueranoinarritzen da. . 
Singularraren eta pluralaren arteko azentu bereizketa erakusten duten oinarriekin, 
hitzak flexiozko atzizki bat baino gehiago baldin badauka, lehen atzizkiak erabakitzen 
du hitzaren azentuera: 
(51) Beasain: sg eta pI atzizkien konbinaketak 
a. I zakurr-an-ail zakumnai 'zakurrarenari' 
sg sg 
b. I zakurr-an-ail zakumnai 'zakurrarenei' 
c. 
sg pI 
I zakurr-an-ail zakumnai 'zakurrenari' 
d. 
pI sg 
I zakurr-an-ail zakumnai 'zakurrenei' 
pI pI 
5.6.2. Hitz eratomak eta elkartuak 
Eratorpen atzizki batzuk azentu eremutik at gelditzen dira. Atzizki hauekin, azen-
tua hitzaren Iehen silaban agertzen da erroak, atzizkirik gabe, silaba bakar bat due-
nean. Adibide argi bat I -garrenl zenbatzaile ordinala da: 
(52) Beasain: I -garrenl 
[6... bigamna, bigamnantzat, ldugamna 
[0 6... za~igarrena, za~igamnantzat, irtigamna 
Atzizki honekin, azentua lehen silaban agertzen da erroa bi, fau edo beste silaba-
bakarreko zenbaki bat bada, eta bigarren silaban, aldiz, erro luzeagoekin. 
Beste eratorpen atzizki batzuekin egoera desberdina da. Adibidez, I-en! superla-
tiboarekin eta I -egil gehiegizkoarekin, azentua lehen silaban kokatzen da erroa bisi-
labaduna edo hirusilabaduna denean ere (ez daukat adibiderik adjektibo luzeagoekin), 
ez bakarrik silababakarrekoa denean. Erabilera mugatuagoa daukaten beste atziki ba-
tzuek, hala nola I-kil 'zati', portaera bera erakusten dute: 
(53) Beasain: eratorpen atzizki markatuak 
I-enl 
beltzena, ztirrena, ga:;;;jena, berdena, gomna, '(!Irina, urdifiena, azkarrena 
I-egil 
onegie, biltzegie, polittcgic, zabalegie, dotorcgie 
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I-kil 
tximkie, ardikie 
Atzizki hauen azentu portaerak inperfektibo eta pluralarenarekin zerikusi garbia 
dauka. Hots, atzizkiak azentuera markatua sortzen duo Eratorpen atzizkiak, beraz, ez 
dira azentu eremuan sartzen. Gainera, batzuek, markadunek, estrametrikalitatea eragi-
ten dute azentu eremuko azken silaban. 
Bitz elkartuetan, azentua lehendabiziko silaban ezar daiteke (a) lehen osagaia sila-
babakarrekoa bada, edo (b) lehen osagaia markatua bada: 
(54) Beasain: bitz elkartuak 
a. bas-eme, btis-auntze (cf. basa-gizon, basa-bide) 
b. bilmT-ondokoa (cf. hilarrie) 
Kasu hauetatik aparte ere, baina erregulartasunik gabe, elkartu batzuek [+1] azen-
tua dute: 
(55) Beasain: bitz elkartuak 
[6 ... bUru-aundie ~ bUrUaundie 
muturr-aundie 
anka-motza 
biso-motza 
xagu-xarra 
[0 6... sudur-luxea 
begi-okerra 
begi-zabala 
gihil-aundie 
illun-abarra 
Pare bat adibidetan, konposatua [+2] da, nahiz eta lehen osagaia markatua izan: 
(56) Beasain: bitz elkartuak 
beldrri-luzea (baina bilarrie) 
arpeg;-zabala (baina arpegie) 
Ez dirudi arau bat bilatzea posible denik. Konposatuetan joera batzuk aurkitzen 
ditugu, baina baita salbuespen ugari ere. Ritz elkartu eta eratorri askok lehen silaban 
daramate azentua, baina ez guztiek. Azentuera markatua duten beste zenbait hitz ja-
torriz elkartuak edo eratorriak dira, nahiz eta haien egitura morfologikoa ilun bila-
katu den: 
(57) Beasain: hitz elkartu eta eratorri zaharkituak 
liengusue 
ollarra 
intxaurre 
ollaskoa 
iuskerea 
iuzkie ('eguzkia,) 
baatzurie 
btizkarie, gosarie, jtinarie, iarie (baina: afarie) 
5.6.3. Maileguak egokitzezo azentu arauak 
Beasainen, Arantzan eta Ofiatin bezala, bi silabako leiho bat dago azentua ezar-
tzeko. Azentuak hitzaren lehen bi silabetariko batean joan behar duo Murriztapen 
hau guztiz orokorra da. Maileguetan, azentua ezkerralderago badoa, jatorrizko azen-
tuera aldatu egiten da beti (adibideak absolutibo singularrean ematen dira): 
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(58) Beasain: maileguen egokitzea 
maratOn> martitoia pintaldbios > pinttllabiosa 
ascensor> a(s)z!nsorea calend!irio > kalindarioa 
situacion > silutiifoa jutboHsta > jubolistea 
tentacion> tenltiifoa albaricoque > albtirikokea 
tenedrir> tenedorea telegrama> telegramea 
melocotOn> melOkotoia bicicJeta > bi:ifkletea 
ordenadrir > ordinadorea lavadrira> labridorea 
pubJicacion > pubHkaifoa matadero > matdderoa 
manijestacion > manffestaifoa escopita> eskOpetea 
especialiddd > espeifalidadea jrigorfftko > jrigorijikoa 
automritico > autOmatileoa 
Gaztdaniaz azentua lehen silaban badoa, silaba hottetan mantentzen da, [+1] 
azentuera markatua duten hitzak sortuz: 
(59) Beasain: azentua lehen silaban duten maileguak 
Idmpara > Mnparea pJastico > pJastikoa 
pMtano > pMtanoa zocalo > ztIkaloa 
Egitura honetako mailegu zahar askotan ere jatorrizko lekuan geratu da azentua, 
etto markatuak emanez Beasaingo sisteman: 
(60) Beasain: azentua lehen silaban duten mailegu zaharrak 
tempora > denborea tigula > *tella > tlllea 
tenda > dindea rinser > 
price > prikea rirbol > 
crille > krilea ribbas > 
Hbm > IlburNe IOcu > lueco > 
rintzarra 
rirbolea 
dpaize 
Jekue 
camera> cambra> ganbarea 
Erdaraz azentua hitzaren bigarren silaba badoa, azentua leku berean izatea itxa-
dongo genuke, printzipioz, hauxe baita azentuera orokorra Beasaingo sisteman. Hala 
ere, hau ez da beti gertatzen. Hasteko, erdal proparoxitonoetan, azentua lehen silabara 
aldatzen da era sistematikoan: 
(61) Beasain: erdal proparoxitonoak 
micrrijono > mlkrojonoa 
semdjoro > semajoroa 
telljono > tllejonoa 
bollgrajo > boJigrajoa 
artlculo > artikulue 
catOJico > ktitoJileoa 
teJegrajo > filegrajoa 
kilO metro > 
centlmetro > 
eJectrico > 
simpatico> 
mecdnico> 
penlnsula > 
mamcuJa > 
kllometroa 
zentimetroa 
ele(k)trikoa 
sinpatikoa 
mlkanikoa 
peninsulea 
mritrikulea 
Beraz, Beasaingo hiztunek egokitze arau berezi bat ezartzen dute kasu honetan. 
Erdal proparoxitonoek [+1] azentuera hartzen dute: 
(62) Erdal proparoxitonoen egokitze araua 
[-3] -7 [+1] 
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Antza denez, Goierrin egokitze arau'hau gero eta sistematikotasun guttiagorekin 
aplikatzen da. Adibidez, Fidel Altunak hurrengo datuak jaso ditu Ataunen adin des-
berdineko him hiztunengandik: 
(63) Ataun: erdal proparoxitonean egokitzea (p. Altuna) 
].1. (80 urte): simaforoa boligraJoa mikrojonoa 
M.J.!. (49 urte): simaforoa bOligraJoa mikrOfonoa 
M.G. (9 urte): sem4foroa boligraJoa mikrrifonoa 
lilejonoa 
telifonoa 
telifonoa 
Him hiztun hauetariko zaharrenak [-3] -7 [+1] egokitze araua sistematikotasun 
osoz aplikatzen duen bitartean, gazteenak erabat galdu du eta erdikoak sistematikota-
sunik gabe erabiltzen duo 
Egoerarik korapilotsuena erdal hirusilabadun paroxitonoen kasuan aurkitzen 
dugu. Kasu honetan ere, azentu patroia [0 6 0] denez gero, aldaketarik ez aurkitzea 
espero genuke. Hala ere, hauetariko hitz gehienetan azentua lehen silabara mugitzen 
da, baina, dirudienez, erregulartasunik gabe. Hona hemen adibide batzuk: 
(64) Beasain: erdal himsilabadun paroxitonoak [0 6 0] 
a. [0 6 0] -7 [6 0 0] 
an/mcio > anuntifoa cortina > kortinea 
animia> anemie antina> antenea 
armario> armarioa pantdlla > pantallea 
colonia> kolonie jloriro > jloreroa 
acacia> akazje pasillo> pdsilloa 
pelota> pilotea pizarra> pizarrea 
bolilla > brJtillea lavabo> ldbaboa 
cuchillo> kittxilloa garaje> garcgea 
artista> artistea pancarta> pankartea 
dentista> dentistea cartitcho > kartutxoa 
tomate> tOmatea billite > billetea 
idia> idea novato> nobatoa 
correa> krJrrea mantra> manerea 
sorprisa> s6rpresea desdstre> disastrea 
deprJrte> deportea herije> e~ea 
b. Aldaketarik gabe, [+2] 
caifJila> kaifJilea cf. pl. kazuelak 
pintitra> pintitrea pinturak 
conijo> konijue k6nduk 
carrera >- karrirea kdrrerak 
altura> alturea alturak 
paMta> patatea patatak 
cuchara> kutxarea kutxarak 
narar!fa> nara(npea ndra(npak 
verdUra> berdurea birdurak 
postura > posttirea posturak 
seguro > segurue siguruk 
portero > porteroa p6rterok 
encargo> enkargue inkarguk 
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Salbuespenak. ugari.ak badira ere, argi daga badagoela jaera bat azentua lehen sila-
ban jartzeka egitura hanetaka hitz mailegatuetan. Mailegu zaharretan ere azentu alda-
keta hau aurkitzen dugu: 
(65) Beasain: mailegu paraxitana zaharrak [0 6 0] ~ [6 a 0] 
asceola > aizkorea ceresea > keizea 
speculu > *espeUo > ispiUue acUJeu > tikMUue 
in gYm > ingurue a~car> a~krea 
schOla > eskolea caepuUa > tipolea 
Beste mailegu zahar batzuetan, no ski, [+1] azentuera dugu azentua jatarrizka ka-
kagunean mantendu delaka, (60)ka adibideetan bezala. Nanbait hanelaka adibideetan 
ainarrituta analagiazka patrai bat sartu da. Gauzak laburtuz, hauexek dira bi silaba 
baina gehiagoka maileguak egokitzeka erabiltzen diren azentu arauak: 
(66) Beasain: egakitze arauak 
a. [ ... 0 a 6 .... ] ~ [0 6 .... ] 
Erdal hitzean azentua bigarren silaban baina ezkerralderago badaa, biga-
rren' silabara mugitzen da. Salbuespenik gabe. 
b. [6 a 0] = [6 a 0] 
Hitusilabadun praparaxitonaen azentua ez da aldatzen. Salbuespenik 
gabe. 
b'. [ ... 6 a 0] ~ [6 a 0 ... ] [-3] ~ [+1] 
Lau silaba baina gehiagoka hitz praparaxitonaen azentua lehen sila-
bara mugitzen da. Salbuespenik gabe hiztun zaharren hizkeran. 
c. [0 6 0] ~ [6 a 0] [-2] ~ [+1] 
Hitz hirusilabadun paraxitanaen azentua lehen silabara mugitzen da. Sal-
buespen aska Gaera). 
Aztertzeka gelditzen zaigun taldea bisilabadunena da. Azentua bigarren silaban 
hartzen duten hitz gehienak kantsanantez bukatzen dira gaztelaniaz. Egitura hane-
taka maileguetan jatarrizka azentuera mantentzen da Beasainga euskaraz narmalean, 
(67a); nahiz eta kasu bakan batzuetan azentua atzeratu, (67b). Kantsanantez buka-
tzen ez direnak asa guti dira, eta harietan azentua atzeratu egiten da, (67c): 
(67) Beasain: mailegu bisilabadun axitonaak 
a. cristal > kristtila b. cuartel > 
balctfn > balkoia c. caJe > 
hotel> otela jersfy > 
atUn> 
motOr> 
atUne 
motOrra 
koartela 
ktifta 
jertsea 
(60)an ikusi dugun bezala, [6 0] azentuera mantendu egin da mailegu zahar ba-
tzuetan, hala nola ptikea eda kdlea. Baina, egia esan, bai mailegu zaharretan eta bai 
berriagoetan ere bi pasibilitateak aurkitzen ditugu: 
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(68) Mailegu bisilabadun paroxitonoak 
a. [6 0] aldatu gabe 
pace> pakea piso> pixue 
calle> ledlea (cf. piso > pixue) 
maflo> mallue Mge> ligea 
gente> jendea coilu> zerue 
gona > gonea saccu > zakue 
giro> giroa trapo> trapue 
causa> gauzea anca> ankea 
missa> mezea gasto> gastue 
vaso> basoa ficu > pikue 
carta> kartea 
b. [60] -7 [06] 
cattu > katue frisco> preskOa 
corpus> gorputze alto> altUe 
picho> petxue Ja16re> lore a 
parte> partea solu> soroa 
Jagu> pago habil> abflle 
sapo> zapoa Jutbol> JubOla 
verde> berdea tUnel> tunela 
Beraz, bisilabadunetan, jatorrizko azentuera [0 6] denean, azentuera berau man-
tentzen da gehienetan. Azentu aldaketa jasan duten hitzak oso guti dira. Aldiz, jato-
rrizko azentuera [6 0] bada, ez dago patroi garbirik. Ritz batzuetan jatorrizko azen-
tuera mantentzen da eta beste batzuetan erregulartu egiten da. Talde honetako hitz 
bakoitzak bere historia izan du, patroi analogiko indartsurik sortu gabe. 
5.6.4. Beste salbuespen lexiko batzuk 
Aurreko ataletan ikusi dugun bezala, azentuera markatua duten oinarri asko mai-
leguak dira, zaharrak nahiz berriak. Beste batzuk hitz elkartu eta eratorriak dira. 
Baina oinarri markatu guzti-guztiak ez dira bi talde hauetan sartzen. Aipatutako bi 
taldeak albora uzten ditugunean ere, salbuespenezko azentuera hartzen duten oinarri 
batzuk gelditzen zaizkigu. Dena den, euskal jatorrizko oinarri markatu monomor-
femikoak ez dira asko. Hona hemen zenbait adibide: 
(69) Beasain: euskal jatorrizko markatu monomorfemikoak 
igie 'verdad' (cf. egie 'pendiente,), semea, tOkie, bel arne, bistea, auma, atzea, naz-
kea, ustea, tartea, garaie, Mioa, ibaie, mokoa, ordue. 
Hauetariko batzuk markatuak dira Bizkai-Gipuzkoetako hizkera gehienetan; beste 
batzuk, ordea, ez. 
5.7. Hego-mendebaldeko Goi-Nafarrera 
Hego-mendebaldeko Goi-Nafarreraren eremuan, hau da, Sakana, Imotz eta Basa-
buruetan, azentuera desberdina aurkitzen dugu. Azentuera mota hau, inon sartzeko-
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tan, kapitulu honetan sartu behar bada ere, ez da hain ondo elkartzen berton ikusi-
tako beste azentuerekin. Eskualde honetan, normalean azentua hitzaren lehen eta az-
ken silaban ezartzen da, hitz isolatuetan: dlabd, eskolatik. Azentua bigarren silaban 
egon daiteke, lehendabizikoan ezarri ordez: esk6latik. Antza denez, [+1, -1] patroia, 
[+2, -1] patroia baino erabiliagoa da, edo maiztasun handiagoa du (d. Hualde 1991: 
173, Gaminde 1995e eta Artola 1992, Ihabarko datuak batez ere). Bi azentuak, hasie-
rakoa eta bukaerakoa, maila berean egon daitezke, dlaba; lehendabizikoa bigarrena bai-
no prominenteagoa izan daiteke, dlaba; edo alderantziz, alaba. Bi azentuetarik bat ba-
k.arrik entzun daiteke gainera. Hauxe da N. Ormaetxeak ('Orixe') bere «Acento vasco» 
artikulua (1919) idazteko ardaztzat hartu omen zuen azentuera <<La palabra gizona v.g. 
tiene acentos en las silabas primera y tercera». «Podemos afirmar ... que nuestras pala-
bras de tres y mas silabas tienen acento en su primera y Ultima silaba» (Ormaetxea 
1919: 4)10. Azentuera honen muga geografikoak hauexek dira: ekialdean, [-2] azentu-
era dugu Ultzaman; beste alde guztietatik, [+2] araua duten azentu sistemek ingura-
tuta dago, Bidasoa haraneko hizkerak iparrekialdean eta Gipuzkoakoak mendebaldean. l1 
Eskualde honetako herri gehienetan azentua ez da bereizgatria; hau da, hitz guz-
tiak modu berean azentua daitezke. Hala ere, Ibarraren (1994) ikerketaren arabera, 
Goldaratz, Beruete eta inguruko beste herri batzuetan (Basaburuan eta Imotzen), 
azentuera desberdinak aurkitzen ditugu singularrean eta pluralean zenbait kasutan. 
Singularreko azentuera deskribatu duguna da: «[s]ingularrean, azentu nagusia joaten 
da ezkerretik hasita, lehenengo edo bigarren silaban, eta azentu bigarrenkari bat ba-
dago azken silaban» (Ibarra 1994: 402). Pluralean, aldiz, azentu nagusia pluralaren 
morfema daukan silaban erortzen da; hau da, azken silaban ~bsolutibo eta ergati-
boan, baina azkenaurrekoan datibo, komitatibo edo benefaktiboan, adibidez. Era ho-
netan, hurrengo sgl pI pareak bereizten dira: 
(70) Basaburua/lmotz: Ibarra (1994) 
sg 
gizonak 
gizonaakin 
emdkume'k 
emdkumiri 
emdkumeekin 
emakumeentzat 
pI 
gizondk 
gizondkin 
emakumek 
emakumiri 
emakumekin 
emakumintzat 
Ormaetxeak (1919: 6) ere bereizkuntza bera aipatu zuen, ergatiborako behintzat: 
«En la parte de Navarra cuyo vascuence me es mas familiar ... suprimen el acento fi-
nal en los agentes singulares; en el plural por el contrario Ie conservan: 6 para ex-
presarme de otro modo, en el primer caso la silaba final lleva acento grave; en el se-
gundo le lleva agudo. Gizonak egin duo Gizonak egin dute.» Singularraren eta pluralaren 
arteko azentu bereizkuntza hau, nolabait, Bizkaian eta Gipuzkoan aurkitzen duguna-
ten kontrakoa da. 
10 Ikus, era berean, Ormaetxea (1958). 
11 Gipuzkoako mugan dagoen Gaintza herrian (Araitz haranean) Erdialdeko azentuera orokorra aur-
kitzen dugu. Jose M. Etxebarriak (1985) jasotako datuetan, azentua bigarren silaban dago gehienetan: es-
k"e, aldba, pektitue, uddbmie, uk!tfondoa. Baina hitz batzuek azentua lehen silaban dute: illSkie, lxii/oak, lengu-
sue, likue. Salbuespenezko hitz hauek, noski, markatuen taldekoak izan ohi dira Gipuzkoako eta Bizkaiko 
hizkeretan ere: 
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Neuk ezin izan dut egiaztatu azentu bereizketa hau beti eta kontsistentzia osoz 
egiten denik; alabaina, hurrengo hitzetan bereizkuntza argia dagoela iruditzen zait: 
(71) Goldaratz 
sg pI 
p6rmu pOmlk 
mendif mendik 
semiik jan do semik jan dute 
semiind semina 
semiiri semin 
Adibideotan, singularrean bokalluze bat dugu, baina eskualde honetako azentuera 
markatugabea da. Pluralean, aldiz, bokala laburra da eta azentua kontrazioa jasotzen 
duen silaban kokatzen da. Ziur asko, singularraren bokalluzeak pluralaren kontrazioa 
baino berriagoak dira. Hau da, pormak > pOmlk bilakaera pluralean, porma > pormu 
asimilazioa baino zaharragoa da. Agian garai batean pluralean ere bokal luzeak aur-
kitzen ziren, singularrean sortu baino lehen, eta bokal luze horiek azentua erakarri 
zuten historikoki: pormak > pormuk > pomlk. 
Beste mota bateko hitzetan -nik jaso ditudan datuen arab era- ez dago hain 
garbi azentu patroi desberdinak ditugunik singularrean eta pluralean era guztiz kon-
tsistentean. Batzuetan bai, baina ez beti. Gerta daiteke Ormaetxearen eta Ibarraren 
deskribapenak, nahiz eta zuzenak izan, agian joera bat islatzea, arau tinkoa baino 
gehiago. Edozein kasutan, azentuera honek ikerketa sakonagoa merezi du, inguruko 
azentu sistemekin dauzkan desberdintasun nabarmenengatik.12 
Sakanan bereizkuntza hau ez da egiten, ezta beste inolako azentuzko bereizkun-
tzarik ere. 
5.S. Euskara batua 
Euskara batua ikasi duten euskaldun zahar batzuek, beraien jatorriko azentuera 
erabiltzen dute euskara batuaz ere. Gipuzkoar askok egiten dute hori. Hala ere, be-
raien jatorriko hizkera oso bestelakoa bada, askotan hiztunek beste sistema prosodiko 
bat erabiltzen dute euskara batuan hitzegiteko. Adibidez, batuaz dakiten ondarruta-
rrek, lekeitiarrek edo gernikarrek orohar ez dute jatorriko azentuera erabiltzen euskara 
batuaz ari direnean. Zein azentu sistema erabiltzen dute, beraz? Batik bat [+2] azen-
tuera13• Bizkai-Gipuzkoetako euskaldun berrien artean ere, badirudi [+2] azentuera 
12 Nik Imotz/Basaburuetako azentu sistemarekin daukadan esperientzia oso laburra da. Koldo Zua-
zo eta Orreaga Ibarrari esker, lau hiztunengandiko datuak jasotzeko aukera izan nuen (Martin Mariezku-
rrena, Arrarats herrikoa; Mari Carmen, Etxalekukoa; Imanol Rekondo, Beruetekoa eta Txuri 0110). Le.ire 
Zabaltzak Etxalekuko hizkeraren datu gehiago eskaini zizkidan. Eskerrik asko guztiei. 
13 Gorka Elordietaren ustez (a.e.), portaera honen arrazoia irrati-telebistetako esatarien etagina izan-
go litzateke. Nik ez dakit [+2] azentueraren zabalkuntza hau nola gertatu den, baina Gorka Elordietaren 
beraren portaera esaten dudanaren adibide garbia da. Ikusiko dugunez, lekeitieraz eta batuaz erabiltzen 
dituen azentuerek ez dute batak bestearekin zerikusirik. Batuaz hitzegiten duenean, [+2] araua darabil 
Gorkak gehien batean, nahiz eta lekeitieraren arau orokorra [-1] izan. 
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dela erabiliena. Bestaldetik, euskara batuaz hitz egiterakoan hiztunek erabiltzen dituz-
ten azentu sistemak oso sinpleak dira normalean, inolako marka lexikorik gabe. 
Adibide bezala, Donosciako emakumezko hiZtun gazte baten azentuera aztertuko 
dugu. Gure hiztunak (T.M.) ikastolan egin ditu ikasketak. Bere aita euskaldun zaharra 
bada ere, alabekin euskara batuaz edo hitz egin du beci. Ondorioz, gure hiztunak 
menperatzen duen euskara mota bakarra euskara batua da, «gipuzkerakada» edo «do-
nosciarkeria» lexiko batzuekin (det, gera, jelatua, etab.). Hiztun gazte honen datuak he-
men ematen baditut, we ustez bere azentuera nahiko errepresentagarria delako da. 
Bona hemen silaba kopuru desberdineko adibide batzuk: 
(12) Donostiako hiztun gazteen euskara batua 
6 a ate, mindi, lurra, lurrak 
a 6 gizon, ata4 enbOr 
o 6 a mendia, basoa, gizona, mutilla, mendfak, gizonak, lurrera, lumtik 
6 a 0 lurra~ arrari, biltza~ biltzena, biltzago 
a 6 a <'> autribusd, a!drgund, gizonend, amdrentzdt 
a 6 0 a <'> txisttilarid, a!drgunend, gizonarend, lagunarentzat, lurrarentzako 
o 6 a 0 a <'> txistularian~ aldrgunenan: gizonarentzako~ lurrdrentzakoa 
o 6 a a a a <'> txistulariarena, aldrgunarenan: basirritarrarentif-t 
Gehienetan azentu nagusia bigarren silaban doa eta hitzak him silaba baino 
gehiago badauzka, azken silaban azentu bigarrenkari bat dago. Bokalez bukatzen di-
ren flexiorik gabeko hitzetan azentu nagusia lehen silaban agertzen da, baina ez 
kontsonantez bukatzen direnetan: mindi baina gizrin (hau da, azken silaba estrametri-
koa da bokalez bukatzen bada, baina ez kontsonantez bukatzen bada). Kontsonantez 
bukatzen diren bisilabadunetan ere, azentua lehen silaban jartzen da kontsonantea 
atzizki baten partea denean (cf. Ultzama): IUrrak, azak. Erro silababakarreko hitz lu-
zeagoetan, azentua lehen silaban joan daiteke, baina aukera bezala bakarrik: lurrera 
edo lurrera (baina beti mendfra eta ez *mendira). 
Azentu eremua hitza baino handiagoa izan daiteke: 
(13) Donosciako euskara batua: azentu unitate zabalak 
mendi zabala umi bali 
gizrin haundia = txisttilarid ate bat 
mendia, mendi bat ~ mindi bat gizrina dd, gizrinak dird 
emdkumea dd, emdkumeak dird 
Alderantziz, azentu nagusia lehen silaban ager daiteke hitz eratometan erroa sila-
babakarrekoa bada: 
(74) Donostiako euskara batua: azentu eremua hitza baino tikiagoa 
jateko 
galtzeko ~ galtziko VS. ikusteko *fkustekO 
joated 
jdtekod 
jdtekoart' 
gdltzerakodn 
!duretdn vs. zazpiretdn 
beltzigia ~ biltzegid 
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Hiztun honentzat ez dago inolako marka lexikorik. Egitura bereko hltz edo hitz 
andana guztiakmodu berean azentuatzen dira. Laburbilduz, hauexek dira ditugun pa-
troiak: 
(15) Donostiako euskara batua: azentu patroiak 
[+1] a. bokalez bukatzen diren hitz bisilabadunetan: mendi 
b. kontsonantez bukatzen diren hltz bisilabadunetan, kontsonantea 
atzizkia bada (eta ez oinarriaren partea): lurrak, azak 
c. bi silaba baino gehlagoko hltzetan erroa silababakarra bada (aukera-
koa): beltzago ~ beltzago 
[+2] beste kasu guztietan 
Gainera, azentu bigarrenkaria izan dezakegu azken silaban guttienez silaba atono 
bat badago bere ezkerraldean: mendikod, txistularid. 
Esan bezala, euskara batuaz hltz egiten dutenen artean, ezaugarri hauek oso he-
dadura handia dutela iruditzen zait. Honen bermagarri, Urkijo Oruetak (1996) patroi 
berberak aurkitu ditu Laudioko hiru euskara batudunengan. 
Azentuaren izari akustikoak direla-ta, 12-17 irudietan, aipatutako hiztun donostia-
rraren adibide batzuen soinu-uhlna eta oinarrizko maiztasun kurbak ikus daitezke. 
Adibide guztietan, silaba azentuduna Fo-ren gailurra da. Badirudi, beraz, hemen ere 
oinarrizko maiztasuna azentuaren izari fidagarria dela. 
Iraupenak izan dezakeen garrantzia ikusteko beste adihide batzuk grahatu eta az-
tertu ditut. Hona hemen neurketa batzuk: 
(16) Donostia: iraupena 
perra da e1 = 54 ms., e2 = 88 ms. 
galeperra da e1 = 63 ms., e2 = 67 ms. 
gizon ederra da e1 = 91 ms., e2 = 80 ms. 
Hiru adibideotan / e/ azentuduna aldameneko beste / e/ azentugabe batekin kon-
paratzen da. Ikusten denez, adibide hauen arab era ez dirudi lotura estua denik irau-
penaren eta azentuaren artean. Lehen adibidean / e/ azentuduna azentugabea baino 
luzeagoa bada ere, beste bi adibideetan kontrakoa aurkitzen dugu. Ez da esan beha-
rrik adibide gutti hauetatik ezin dezakegula ondorio garbirik atera. Esan dezakegun 
gauza bakarra zera da, ez dugula ebidentziarik iraupena azentuaren izari akustikotzat 
hartzeko. 
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a hlba re na dA 
350 
,-
A 
J ~ 
lOOHzlLg 
lAlablFsmooth [1/lOsecs] 
12. irud. alibarena da 
I a Q u n a d a 
350 
--~ ~ 
lOOHzlLg 
IAlFsmooth [l/lOsecsj 
13. irud. lagUna da 
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b ere I a a u n a d a 
350 
100HzlLg 
!AJFsmooth [1I10secsJ 
14. irud. bere laguna da 
bere ala f!jU na 
350 
IOOHzlLg 
erealarlFsmooth [IIIOsec5 
15. irud. ber~ aIarguna da 
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a u n a d 
350 
100HzlLg 
IA!Fsmooth [1 iJ Osecs 11 
16. irud. alarguna d:l 
o o z a b a a d a 
350 
\ 
WFsm~oth [l/lOsecsl 
17. irud. 056 zabala d:l 

SEIGARREN KAPITULUA 
MENDEBALDEKO ZENBAIT SISTEMA BEREZI 
6.1. Sarrera 
Aurreko kapituluan Erdialdeko [+2] azentu sistemak aztertu ditugu. Hurrengoan, 
puntu askotan zeharo desberdin diren Bizkaiko kostaldeko doinu-azentu sistemak har-
tuko ditugu kontuan. Nolabait bien bitartean, tipologiaren aldetik (eta baita ere ones-
ten dudan garapen historikoan), beste sistema batzuk ditugu Gipuzkoako mendebal-
dean eta Bizkaiko hego-mendebaldean dauden Arratia eta Zeberio haranetan. 
Kapitulu honetan hauetariko him hizkera ikertuko ditugu: Antzuoia (eta Bergara), Az-
koitia (Azpeitia, Urrestilla eta Errezil) eta Zeberio (eta Arratia). Hirurak desberdinak 
dira azentu arauen aldetik, puntu askotan azaleko antzekotasuna erakusten badute ere. 
Antzuolan eta Bergaran arau nagusia r-2] da; hau da, azentua hitzaren azkenau-
rreko silaban kokatzen da gehienetan. Baina zenbait kasutan, askoz eskuinalderago 
koka daiteke. 
Azkoitian eta Urola haraneko beste hizkeretan (Azpeitia, Urrestilla, Errezil) beste 
azentuera bat aurkitzen dugu: [+ 3]. Bigarren kapituluan ikusi genuen bezala, azentu-
era hau oso berezia da tipologiaren aldetik. Han esan genuenez, kuantitatezkoak ez 
diren azentu sistemetan ertz batetik kontatzen bada, gehienetan azentua lehen edo 
bigarren silaban ezartzen da. Salbuespenez, mazedonieraz [-3] aurkitzen dugu. Aldiz, 
[+3] azentuera orain arte hutsune tipologikotzat hartu izan da. Baina hutsune hau ez 
da benetakoa, azentuera hau Azkoitia eta inguruko beste euskal hizkera batzuen arau 
nagusia baita. 
Hemen defendatuko dudan hipotesian, Urolako azentu sistema Antzuolan eta 
Bergaran aurkitzen dugun sistemaren berranalisiaren bidez sortu zen. Hau da, [+3] 
izan baino lehen, [-2] genuen. 
Aurreko kapituluan ikusi genuenez, inguruko beste eskualde batzuetan arau nagu-
sia [+2] da. [+3] > [+2] aldaketa gure begien bistan gertatzen ari da zenbait lekutan. 
Garnindek dokumentatu du Getarian hiztun zaharrek [+3] erregela erabiltzen dutela 
eta gazteek, aldiz, [+2] azentuera. Neuk jaso ditudan datu batzuen arabera, Azpeitian 
ere gauza bera gertatzen ari da. Dena den, hau ez da bide bakarra [+ 2] azentuera 
sortzeko eta leku batzuetan [-2] > [+3] > [+2] bilakaera historikoa izan gabe, zuze-
nean [-2] > [+2] izan dugu agian. Eta, no ski, [+2] arau oso zaharra da beste zenbait 
Iekutan. Itzuliko gara gai honetara. 
Azkenik, Arratia eta Zeberioko azentuera, [-2] azentueraren beste bilakaera bat 
da, baina azentuera hau konplexuagoa da hitz bitan laburtzeko. 
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6.2. Antzuola eta Bergara 
6.2. 1. Azentuera orokorra 
Onatin, Elomon, Arrasaten eta inguroko herri gehienetan azentu arau nagusia 
[+2] den bitartean, Antzuolan eta Bergaran kasu orokorrean azentua hitzaren azke-
naurreko silaban ezartzen da, (l)en ematen diren adibideek erakusten duten moduan:1 
(1) Antzuola: azentuera orokorra [-2] 
6ku mu#U 
eskua 
eskuanddko 
eskuandakua 
mutilla 
mutilldkiff 
mu#llanddko 
lkusten denez, azentua azkenaurreko silabara lerratzen da, oinarriari atzizkiak erans-
ten zaizkionean. Hurrengo datuek ere [-2] azentueraren nagusitasuna erakusten dute: 
(2) Antzuola: azentuera orokorra [-2] 
katua konsiertua 
berdia Offa#kua 
itxasua alkondaria (I) 
ipurdia mitxelita, mitxeletia (I) 
itxurrixa emakume, emakumia (I) 
patatia aittapuntdko, aittapuntakua (I) 
Beste datu hauek Bergarakoak dira eta azentu molde berbera erakusten dute 
(Hualde 1993); hots, azentua azkenaurreko silaban: 
(3) Bergara 
a. ldgun 
laguna 
lagunana 
lagunandako 
b. ura 
nagixa 
ieltserUa 
errukarrixa 
madarikatUa 
Normalean, hitz bakoitza azentu unitate berezi bat da, baina bat zenbatzaile / 
mugatzailea atzizki bezala portatzen da (zubereraz edo ultzameraz bezala, esate bate-
rako, baina lekeitieraz ez bezala): 
(4) Antzuola: azentu unitateak 
gison gastia 
kuaderno aundixa 
gison-bat 
kuaderno-bat 
arkaste-bat (I) 
arnasa-bat (I) 
armiarma-bat (I) 
1 Antzuolako datu iturri nagusitzat Amaia Olabarriaren (1995) Anl:(flolako euskeria izeneko eskuizkri-
bua erabili dut, berarengandik lortutako beste adibide batzuekin osaturik. Beste datu batzuk Izagirre 
(1968) artikulutik hartu ditut. Hauek (I) baten bidez erakusten ditut. Bergarako azentueraz zerbait eSan 
nuen Hualde (1993b) lanean; horretaz gain, ikus UNED-Bergara (1988). 
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Aditz trinkoa ere aurreko izen sintagmaren azentu unitatean sar daiteke Bergaran 
(baina, antza denez, ez Antzuolan): 
(5) Bergara 
txaktha da ~ txakurrti da 
txakurrandtiko da ~ txakurrandako da 
Azentuera paroxitono hau, noski, aski aldentzen da Onati eta Beasaingo hizkere-
tan ikusi dugun eta Gipuzkoan hedatuen dagoen [+2] azentueratik eta, aldiz, Euskal 
Herriko ekialdeko hizkeretan aurkitzen dugun patroi orokorra da (ikus 4. kapitulua). 
Hala ere, hurrengo azpi-ataletan ikusiko dugun bezala, ekialdeko hizkerekiko antze-
kotasuna hementxe bukatzen da. Azentu arau nagusia alde batera utziz, funtsezko 
beste gauza askotan Antzuola eta Bergara bat datoz inguruko hizkerekin, baita [+2] 
araua duten hizkera askorekin ere. Beasainen bezala, adibidez, pluralean eta partizipio 
inperfektiboetan azentuera markatua dugu, azentua kasu normalean baino ezkerralde- . 
rago agertzen delarik. Bat-etortze hau, no ski, ez da kasualitate hutsa, amankomuneko 
jatorri historikoaren adierazlea baizik. Adibide gisa, har dezagun, hasteko, pluralaren 
azentuera . 
. 6.2.2. Pluralaren azentuera 
Pluralean, azentua singularrean baino Iehenago kokatzen da hitz gehienetan. Hu-
rrengo adibideek erakusten dutenez, pluralean azentua azkenaurreko silaba baino as-
koz ezkerralderago ager daiteke: 
(6) Antzuola/Bergara: pluralaren azentuera 
a. Antzuola b. Bergara 
sg pI laguna 
mutilla mutillak laguntina 
kaua ktiuak lagunandako 
mutilltii mutillei 
kalitii ktiliei 
mutilldna mutillena 
mutilldkifi mutillekifi 
kalitikifi kdliekifi 
mutillandako mutillendako 
kalianddko kduendako 
ltigunak 
ltigunena 
ltigunendako 
Datu hauek ikusita, hiru hipotesi posible agertzen zaizkigu pluralaren azentuera 
azaltzeko: 
(7) Antzuola/Bergara: Pluralaren azentuerari buruzko hipotesiak 
Hi: pluralean, azentua hitzaren lehendabiziko silaban ezartzen da. 
H2: pluralean, azentua singularrean baino bi silaba ezkerralderago ezartzen 
da (behar bezainbeste silaba egonez gero). 
H3: pluralean, azentua oinarriaren azkenaurreko silaban ezartzen da. 
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(6)ko adibide guztietan oinarriak bi silaba ditu. Hipotesi hauen artean aukeratze-
ko, oinarria luzeagoa denean zer gertatzen den ikusi behar dugu, hipotesi bakoitzak 
predizio desberdinak egiten baititu (Antzuolako datuen itunia: Gaminde (1996) (G), 
Izagirre (1968) (I)): 
(8) sg vs. pl 
a. Antzuola 
sg pI 
lalabal alabia aldbak (G) 
lerrotal efTOtia em5tak (G) 
laingeral aingeria aingerak (I) 
laldapal aldcrpia alddpak (I) 
liturri/ itturrixa itturrixak (I) 
larkastel arkastia arkdstiak (I) 'ardi gazte' 
larnasal arnasia arndsak (I) 
laberatzl aberdtza abiratzak (G) 
labadel abadia abddiak (G) 
abadidkifi abddiekifi (G) 
lalargunl alarguna aldrgunak (G) 
Itellatul tellatUtik telldtuetatik (G) 
tellatukua telldtuetakua (G) 
Itabernal taberndtik tabernetatik (G) 
tabernakua tabirnetakua (G) 
lemakumel emakumia emakumiak (I) 
b. Bergara 
InatJ./ nagixa ndgixak 
lieltserol ieltserna ieltseruak 
I errukarril errukarrixa errukdrrixak 
I madarikatul madarikatUa madarikdtuak 
Argi eta garbi, H1-k ez du funtzionatzen oinarriak him silaba edo gehiago ditue-
nean eta bertan behera utzi dezakegu, besterik gabe. Azentua ez da Iehen silaban 
agertzen plural guztietan. H2, aldiz, mantendu egin daiteke. Baina hau egiteko I -a/-z 
bukatutako oinarriekin azpiko egitura morfologikoak izan beharko genituzke kon-
tuan; hala nola / alaba-aki eta ez azalekoak. Dena den, himgarren hipotesia, H3, au-
keratuko dugu, hipotesi honek datu guztiak azaltzen baititu era zuzenagoan, azaleko 
egituren mailan: pluralean azentu unitatea oinarria da. Azentua unitate honetako az-
kenaurreko silaban ezartzen da. 
6.2.3. Azentu algoritmoa 
Arau bakar bat izango genuke, beraz, singularrean eta pluralean; hots, azentua 
unitatearen azkenaurreko silaban ezartzen da (oin trokaikoa bukaerako mugan). Sin-
gularraren eta pluralaren artean azentu unitatea da azentu ezarketan aldatzen dena: 
hitz prosodikoa ala oinarria. Bestela esanda, singularrean (eta mugagabean) unitatea 
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hitz prosodikoa den bitartean, pluraleko atzizkiek muga bat sortzen dute beraien ez-
kerraldean. Oin metrikoa muga honetatik abiatuz ezartzen da. 
(9) Antzuoia eta Bergarako azentu algoritmoa 
a. Azentu unitatea: (a) hitz prosodikoa (singular eta mugagabean) 
(b) oinarria (pluralean) 
b. Azentu ezarketa: ezarri oin trokaiko bat eskuinaldeko mugan 
Adibideak: 
Azentu unitatea: hitz prosodikoa 
(x .) (x .) 
[mu ti llan da ko] [kua der no bat] 
Azentu unitatea: oinarria 
(x .) (x .) (x .) (x .) 
[mu till] en da ko [a ba di] e kin [a Iar gun]ak [ta ber ne-] takua2 
6.2.4. Azentu unitateak aditzaren forma jokatugabeetan 
Proposatu dugun azentu-unitate bereizketa hau ez da bakarrik izen formekin era-
biltzen. Aldiz, singularraren eta pluralaren artean dugun kontraste bera aurkitzen 
dugu aditzaren forma jokatugabeekin ere. Har ditzagun hurrengo adibideak (datuak 
Olabarria 1995 lanetik hartzen ditugu): 
(10) Antzuola: Aditz-forma jokatugabeen azentuera 
e(g)on e(g)otia gisondu 
jakin jakitzja aberastu 
ibili ibiltzen, ibilliko et6rri 
erUan erUatia konpondu 
cpurtu apurtzen, cpurtuko emon 
gisontifa 
aberastia, aberastuko 
etortzja 
kOnpontzja 
emongo 
Izenekin gertatzen den moduan, azentu unitate desberdinak erabiltzen dira. Parti-
zipio perfektiboan, azentua hitzaren azkenaurreko silaban agertzen den bitartean, 
I -t(z)el eta I -kol flexiozko atzizkiek, aldiz, muga bat sortzen dute eta unitatetik 
kanpo gelditzen dira: 
(11) Antzuola: azentu unitateak aditz-forma jokatugabeetan 
(x .) (x.) (x.) (x.) 
[kon pan du] [kan pon] tzi a [a be ras tu] [a be ras] ti a 
(x.) (x.) (x.) (x.) 
[a be ras tu] ko [e (g)on] [e (g)o] ti a [e mon] go 
Hemen ere, forma guztietan azentua azkenaurreko silaban ezartzen da, baina 
azentu unitatea modu desberdinetan deflnitzen da partizipio perfektiboetan eta 
I-t(z)el eta I-kol-dun formetan. Partizipio perfektiboan, hitzaren azkenaurreko sila-
2 Adibide honetan, oinarriaren azken bokala galtzen da: a+e ~ e. Azentu ezarketarako kontraziotik 
sortzen den bokala oinarrian sartzen dela onesten dut hemen. 
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bak dararna azentua; partizipio inperfektibo eta beste fonnetan, aldiz, atzizkia azentu 
unitateaz kanpo dago eta azentua oinarriaren azkenaurreko silaban kokatzen da. 
6.2.5. Genitiboaren azentua 
Ikus dezagun orain singular eta pIuraleko atzizkiak konbinatzen ditugunean zer 
gertatzen den: 
(12) AntzuoIa: sg eta pI atzizkien konbinaketak 
a. I mutill-an-ail mutillandi 'mutilarenari' 
sg sg 
b. I mutill-an-eil mutilldnei 'mutilarenei' 
sg pI 
c. I mutill-en-ail mutillenai 'mutilenari' 
d. 
pI sg 
I mutill-en-eil mutillenei 'mutilenei' 
pI pI 
(13) Bergara 
a. I txakurr-an -al txakurrdna 'txakurrarena' 
sg sg 
b. I txakurr-an-akl txakurrdnak 'txakurrarenak' 
sg pI 
c. I txakurr-en-al txdkurrena 'txakurrena' 
pI sg· 
d. Itxakurr-en-akl txdkurrenak 'txakurrenak' 
pI pI 
Pluraleko atzizkiek azentu unitatean muga bat sartzen duteIa ones ten badugu, 
goian proposatu dugun bezala Iau kasuetariko him probIemarik gabe azaltzen dira: 
(14) Antzuola/Bergara: atzizkien konbinaketak 
(x .) (x .) 
a. [mu ti ila na i] c. [mu till] e na i 
(x .) (x .) 
[txa ku rra na] [txakurr] e na 
(x .) 
d. [mu ti il] e n] e i 
(x .) 
[txa kurr] e n] ak 
Aldiz, (b) kasua (genitibo sg + dati abs pI) ez dago hain garbi. Kasu honetan, 
agian *mutillanei, *txakUrranak espero genuke. Hau da pluraleko atzizkia unitatetik at 
utziz eta oin trokaiko bat ezarriz Iortzen duguna. Baina azentuera hori izan gabe, mu-
tilldnei, txakurrdnak dugu: 
(15) AntzuoIa/Bergara: gen sg + dat pI 
. (x .) 
*[mu ti ila n]e i 
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(12b-13b)-ren kasuan daukagun azentuera ulertzeko kontuan hartu behar dugu 
genitibo singular hutsean azentua hitzaren azken silaban doala, eta ez azkenaurre-
koan: 
(16) AntzuolaiBergara: genitibo singularraren azentuera 
mutilJan (burNa) cf. pl. mutilJen bUruak 
Jangoikuan atztiman'ak (UNED-Bergara 1988: 223) 
Arazoa ez da, beraz, pluralarentzako proposatu dugun errepresentazioa, genitibo 
singularraren azentuera baizik. Salbuespenez, genitibo singularrean azentuera oxito-
noa dugu. Azentua ezin daiteke ezarri atzizki hau baino ezkerralderago. Morfema ho-
nen azentuzko berezitasuna da hau. 
6.2.6. Oina""; markatuak 
Hitz guztiak ez dira emandako patroien arabera azentuatzen. Orain arte ikusitako 
azentUera hitz gehienena bada ere, badira salbuespenak edo oinarri markatuak. An-
tzuola eta Bergarako azentu sisteman oinarri markatuak mugagabean nahiz singula-
rrean azentua azkenaurreko silaban baino ezkerralderago daukatenak dira. Hitz 
hauek, singularrean zein pluralean eta deklinabidearen forma guztietan, azentua bokal 
berean daramate. 
Gipuzkoa eta Bizkaiko beste hizkeretan bezala, hitz markatuen artean mailegu 
asko aurkitzen ditugu, bai zaharrak (17a) eta baita berriagoak ere (17b): 
(17) Antzuola: hitz markatuak 
a. Mailegu. zaharrak: ganbara, Jiburu, kipula, aiskoria (I), bentania (I), domekia 
(I), zapatua (I), Mojua (I), puxikia 
b. Mailegu berriak: kOtxia, ktifia, kuartua, bankua 
Hiru eta lausilabadun mailegu paroxitono askotan azentua silaba bat ezkerraldera 
mugitu da, azentuera markatua emanez: 
(18) Antzuola: Azentu lerraketa erdal paroxitonoetan 
banriga, tirmaixo, #fonbra, tiesto, eMjante, e/egante, bUtaka, eskoba, galleta, eskola, ki-
pula, kUtxillo, tamate, letxuga 
Joera honek indarra badu ere, mailegu guztiak ez dira modu honetan egokitzen. 
Beste erdal paroxitono batzuetan azentua ez da lekuz aldatu eta hitz markatugabeak 
dira: 
(19) Antzuola: lerraketarik gabeko erdaratikako paroxitonoak 
kuadirno, kuadernua 
asienio, asientUa 
Olabarriak ohartarazten duen bezala, mailegu jakin batek azentuera orokorra ala 
markatua hartzen duen erabakitzeko badira egokitze patroi garbiak kasu batzuetan. 
Adibidez, -ista, -ada, -era, -azo, -cion atzizkiez bukatutako erda! hitzak markatugabe be-
zala egokitzen dira Antzuolako euskaraz. lkusiko dugunez, horrdako egokitze pa-
troiak hizkera askotan erabiltzen dira. 
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Baina hltz markatu guztiak ez dira maileguak, batzuk euskal jatorrikoak dira. 
Behln baino gehiago esan dugun bezala, hauetan ere adostasun handia aurkitzen 
dugu Bizkai-Gipuzkoetako hizkeren artean. Hauetariko askok atzizki fosilizaturen bat 
daramate edo konposatu zaharrak dira. Hona hemen Antzuolako adibide batzuk: 
(20) Antzuola: euskal jatorriko oinarri markatuak 
iuskeria, IrJkatiia 00, bilamxa 00, eradixa 'edaria' 00, erastuna 00, lingusua 00, 
lingusiiia 00, sdgastixa 00, trJkixa 00, intxarrixa 00, intxaurra 00, ldpikua (1) 
Hitz markatu gehienek azentua lehendabiziko silaban dute. Hala ere, badira azen-
tua bigarren silaban dutenak ere: 
(21) Antzuola: azentua bigarren silaban duten hltz markatuak 
berdkatza (1), martizena (1), eskillasua 'arrendajo' (1), iitaixa 00, gardgamlla (1), 
abendua (1) 
Dena den, badirudi azentua ezin daitekeela edozein silabatan joan, nahiz eta hi-
tzaren azkenaurreko silabatik nahiko urrun agertu. Beste kasuetan bezala, azentuera 
posibleak zehazteko oinarriaren bukaeratik kontatu behar dugu Antzuolako sisteman. 
Ritz markatuetan aurkitzen dugun murrizketa hauxe da: azentua ez da inoh agertzen 
oinarriaren azkenhirugarren silaba baino ezkerralderago. Hau da, dauzkadan datuen 
arabera, ez dugu *ilegante bezalako hitzik aurkitzen. Murriztapen hau, no ski, gaztela-
niaz eta beste hizkuntza askotan dugun 'him silabako leihoa' da. Aurkitu dudan sal-
buespen bakarra lingusiiia da. Baina hitz hau konposatua da, nahiz eta gaurregun bi-
garren osagaia hitz askea ez den. Konposatuen azentueran arau bereziak aurkitzen 
ditugu, hurrengo atalean ikusiko dugunez. Esan bezala, euskal jatorrizko oinarri mar-
katuen artean, hitz konposatu eta eratorri asko aurkitzen ditugu. 
6.2.7. Ritz elkartuak 
Hitz elkartu edo konposatu askotan azentua lehen osagaiaren azken silaban ager-
tzen da: 
(22) Ritz elkartuak 
a. Antzuola 
bUrU-aundixa, gibil-urdiiia, xagu-xarra, aitxd-jauna (1), burdUn-tzalixa 00, ar-
gi-ollarra 00, arld-soua (1), sorgiii-itxuskixa 'landare bat' (1), xdgu-xarra (1) 
b. Bergara (UNED-Bergara 1988) 
irU-kutza, gibil-urdiiia, sorgin-orraifxa, puzkdrr-ontifxa, prakd-narras, potrrJ-aun-
dixa, sanrJ-potrua, namt-sendua 
Patroi hau emankorra den neurrian, arau berezi bat proposatu behar dugu hitz el-
kartuentzat, egitura morfologiko honetako hitzetan azentua lehen osagaiaren azken 
silaban ezartzen duena. Dena den, konposatu guztiak ez dira arau honen arabera 
azentuatzen. Beste konposatu batzuek [-2] azentuera orokorra erakusten dute: 
(23) Antzuola: konposatu markatugabeak 
aritz-omxa (1), aitta-puntakua (1), ar-kastia (1), kuku-sagdrra (1), txori-opilla (1), 
ur-txakurra (1) 
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Konposatu jakin baten azentu ezarketa arau orokorraren bidez edo konposatuen 
arauaren bidez egingo ote den jakiteko ez dirudi irizpide argirik dagoenik. 
6.2.8. Ritz eratoniak 
Eratorpen atzizki batzuek plural edo partizipioetako atzizki markatuen portaera 
bera erakusten dute, azentua bi silaba ezkerralderago jartzen dutelarik. Atzizki hauen 
artean I -til dugu Antzuolan. Hala ere, Bergaran, hitz batzuetan behinik behin, azen-
tua silaba bakar bat lehenago agertzen da: 
(24) Hitz eratorriak I -til 
a. AntzuoIa: 
b. Bergara: 
moskortixa, bildurtixa, sagastixa (I) 
gtiixotixa, btikartixa 
negartixa, lotsatixa, bekartixa 
Azken taldekoetan hitz markatugabeekiko kontrastea galdu egiten da flexiorik ga-
beko fonnan, azentua azkenaurreko silaban doanez gero (lau negartt). 
6.2.9. Azentu oxitonoa aditzforma jokatuetan 
Goian ikusi dugu genitibo singularrean azentua hitzaren azken silaban ezartzen 
dela: mutilltin burna. Genitiboaz gain, zenbait aditz fonna jokatu dira hitz oxitono ba-
karrak: 
(25) Antzuola: aditz jokatu oxitonoak 
dittue 'dituzte' dotzue 'dizutel dizuete' cf. dotifle 'dizue' 
gaittue 'gaituzte' sati 'zarete' 
saittue 'zaituzte' sifiatin 'zinaten' 
sitxuen 'zituenl zituzten' soiasti 'zoazte' 
dabi 'dute' satosti 'zatozte' 
sebin 'zuten' cf. (s)eban 'zuen' dakixe 'dakite' 
dosti 'didate' 
Fonna oxitono hauek guztiok I -e/ edo I-tel atzizki pluraltzaile bat daramate, 
pluralaren hirugarren edo bigarren pertsona adierazten duena. Atzizki hauek azentu-
dun bezala markatu behar ditugu lexikoian. 
6.2.10. Labutpena 
Antzuolako eta Bergarako azentu sisteman, azentua unitatearen azkenaurreko sila-
ban jartzen da arau orokorrez (oin trokaikoa bukaeran). Azentu unitatea hitz pro so-
dikoa da gehienetan, baina atzizki batzuek, hala nola izenen pluralekoek edo aditz 
fonna jokatugabeetako I -t(z)el eta I -kol atzizkiek beraien ezkerraldera jartzen dute 
unitatearen bukaerako muga. Kasu hauetan ere oin trokaikoa erabiltzen da, baina 
azentu unitatea hitza baino txikiagoa da. Salbuespen lexiko batzuek azentua atzerago 
daramate, baina beti, antza denez, 'hiru silabako leihoa' errespetatuz (leihoa erroaren 
bukaeratik hasita jartzen delarik). 
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Hitz konposatu askotan, baina ez denetan, azentu arau berezi bat aplikatzen da, 
azentua lehen erroaren azken silaban ezartzen duena. 
Azkenik, kontestu morfologiko jakin batzuetan azentua azken silaban doa. 
Antzuola eta Beasaingo azentu sistemak erkatzen baditugu, arau nagusi erabat 
desberdinak eduki arren ([+2] vs. [-2], hurrenez hurren), azpiko batasun historiko 
bat erakusten dutela esan behar dugu. Batasun historiko hau azentuera markatua era-
giten duten atzizki eta oinarrietan islatzen da. Honen adierazle dugu pluralak eta par-
tizipio inperfektiboak duten azentuera berezia bi azentu sistemetan. 
6.3. Azkoitia (Urolaldea)3 
6.3.1. Azentuera oroko"a 
Lehen begirada batean, Azkoitiko azentu arau orokorra, Antzuolan eta Bergaran 
bezala, [-2] dela ematen du: 
(26) Azkoitia 
burne, gixona, txapila, jostune, alpi"a 
ipurdixe, itturrixe, guntzurrUne, abarie, alkatie, txistultiixe, alargune 
Hala ere, datu gehiago aztertzen ditugunean, lehen analisia aldatzeko arrazoiak 
aurkitzen ditugu. Alde batetik, ona, gixona nahiz txapela bezalako adibide bat aditz 
trinko baten aurrean jartzen badugu, azentua azken silabara mugi daiteke. Hau ez da 
gertatzen ittumxe edo alargune bezalako hitzekin: 
(27) Azkoitia 
ona 
ona da 
gizona 
gizona da 
gizona dator 
txapila 
txapelti da 
itturrixe 
itturrixe da 
alargune 
alargune da 
Gainera, hitz luzeagoak kontuan hartzen ditugunean, hauetan azentua azkenaurre-
ko silaban baino lehenago agertzen de1a ikusten dugu: 
(28) Azkoitia: oinarri luzeak 
e ma kU mi e 
i el tse ru e 
te Ie hi si xu e 
3 Atal honetan aurkezten ditudan zenbait datu Hualde (1993b) artikulutik hartu ditut eta bertan aipa-
tutako berri-emaileei zor dizkiet. Datu.horiek Inma Urteagak eta liiigo Ruiz Arzalluzek (here amarengan-
dik) eman dizkidaten beste batzuekin osatu ditut orain. Eibarko azentuerak hemen aztertzen denarekin 
zerikusi handia du, ikus Laspiur (1979). 
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(27) eta (28)ko datuek beste hipotesi bat formulatzera garamatzate; hots, kasu 
orokorrean azentua hirugarren silaban doala, silaba hau talde prosodikoaren azkena 
ez baldin bada. 
Bi eta hiru silabako oinarrien singularreko forma atzizkidunak konparatzen badi-
tugu, azentua hirugarren silaban eZartzen dela baiezta dezakegu. Oinarria bisilaba-
duna denean; azentua bigarren silaban doa hitza hirusilabaduna bada, baina bestela 
hirugarren silaban agertzen da. Oinama luzeagoa bada, azentua hirugarren silaban 
doa forma guztietan. Beraz, azentu oxitonoaren aurkako murriztapena bortxatzen ez 
den bitartean, azentua hirugarren waban ezartzen da: . 
(29) Azkoitia: singularra 
gizona txaktirre alkatie alargtine 
gizontii txakurrii alkatiei alargtinei 
gizontina txaku1Tena alkatiena alargtinena 
gizontikin txaku1Tekin alkatiekin alargtinekin 
gizontintzako txaku1Tentzako alkatientzako alargtinentzako 
gixonal gixontii, txaktirrel txaku1Tekin azentu aldaketa dugu absolutiboan hirugarren 
silaba hitzaren azkena delako. Aldiz, I alkatel edo I alargunl hitzekin, azentua silaba 
berean ezartzen da paradigman zehar, azentua hirugarren silaban jarriz, hau eginez 
oxitonotasunaren aurkako murriztapena ez baita inoiz bortxatzen. 
Beste honako datuok [+3] araua baieztatzen dute: 
(30) Azkoitia: I -ko-al 
baso-ktie 
mendi-ktie 
kale-ktie 
txapel-ktie 
bizker-ktie 
Azkoitti-kue 
udeberri-kue 
itxeso-kue 
Donosti-kue 
ipurdi-kue 
aldapa-kue 
elize-kue 
Bukaeratik kontatzen badugu, lehen taldeko hitzek azentua azkenaurreko silaban 
daramate eta bigarren taldekoek, aldiz, azkenhirugarrenean. Morfologia kontuan har-
tzen badugu, azentua atzizkian dago kasu batean eta atzizkiaren aurreko silaban bes-
tean, eta baita bi silaba lehenago azken adibidean. Bestaldetik, hasieratik kontatuz 
gero, orokorpen bakar bat dugu: Azentua hirugarren silaban dago adibide guztietan. 
Arauak, beraz, azentua hirugarren silaban ezartzen dela izan behar duo 
Azentua ez da inoiz hirugarren silaba baino eskuinalderago ezartzen. Orokorpen 
honek ez du salbuespenik Azkoitian. Azentua hirugarren silaban kokatzeko honako 
algoritmoa erabil dezakegu: 
(31) Azkoitiko azentuera orokorra: [+ 3] 
a. Lehen silaba estrametrikoa da 
b. Ezarri oin ianbiko silabiko bat ezkerraldetik 
<.> (. x) <.>(. x) 
[ba so kU e] [al da pi ku e] 
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Ritza hirusilabaduna denean, algoritmo honek azken silaban jartzen du azentua. 
Hau zuzena da baina bakarrik bitza andanaren azkena ez denean, ez eten prosodiko 
baten aurrean: 
(32) Azkoitia: unitate hirusilabadunak 
<.>(. x) <.>(. x) 
[gi zo nll. da] * [gi zo nll.] 
Esan bezala, badago, beraz, azentuera oxitonoaren aurkako murriztapen bat: azen-
tua ezin joan daiteke hitz andanaren azken silaban. Ofiatin ere gauza bera aurkitu ge-
nuen (cf. 5.5 atala). Azkoitian murriztapen hau bitz andanaren eremuan ezartzen da, 
esan bezala: hitz andana edo talde prosodikoaren azken silaba estrametrikoa da: 
(33) Azkoitia: azken silabaren estrametrikalitatea 
<.>(x)<.> 
[gi z6 na] 
Proposatutako analisian, bi estrametrikalitate mota ditugu hizkera honetan, baina 
maila edo eremu desberdinetan. Ritz mailan lehen silaba estrametrikoa da; eta talde 
prosodiko mailan, azken silaba. 
Ritz bisilabadun isolatuetan bitz osoa estrametrikoa izango litzateke, bi estrame-
trikalitate arauak aplikatuz, baina hau ezinezkoa da. Beste hatsarri batek esaten digu 
unitate osoa ezin daitekeela estrametrikoa izan. Kasu honetan estrametrikalitatea ez 
zaio aplikatzen lehen silabari: fUm. 
Tipologiaren aldetik [+3] araua oso bitxia da. Egia esan beste adibiderik ez da 
aurkitu munduan eta van der Hulst-ek (1996) hutsune tipologikotzat hartzen duo 
Euskal eremuan, Azkoitian ezezik inguruko beste honako hem batzuetan ere aurki-
tzen dugu: Azpeitia, Urrestilla eta Errezil. Gamindek (1996b) Getariko hiztun zaha-
rrek ere patroi hau erabiltzen dutela aurkitu du, nahiz eta gazteek [+2] araua erabili. 
Agian Eibarren ere [+ 3] araua dugu kasu orokorrean. 
6.3.2. Azentueren konparaketa 
Eremu geografiko estu batean oso azentuera desberdinak aurkitzen ditugu: [+2] 
Gipuzkoako leku gehienetan, [-2] Antzuolan eta Bergaran eta [+3] Urolaldean. Gau-
zak honela, egoera hau nola sortu ote zen galde dezakegu. Baina maizen agertzen di-
ren hitzen azentuera aztertzen dugunean, oso antzeko patroiak aurkitzen ditugu, 
nahiz eta arauak oso desberdinak izan. 
(34) Azentueren konparaketa 
Ofiati [+2] Antzuola [-2] Azkoitia [+ 3] & estrametrikalitatea 
060 060 060 
txakurra txakurra txakum 
mendixa mendixa mendixe 
06- 0 0 0060 0060 
txakurrari txakurrdri txakurrii 
aMbia alabia alabie 
ittumxa itturrixa itturrixe 
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06000 
tabirnakua 
ieltserna 
errukarrixa 
emakumia 
00060 
tabernakua 
ieltserue 
errukdrrixe 
emakumie 
00600 
taberndkue 
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Euskaraz maiztasun handiena duten hitzak hirusilabadunak dira eta hauek silaba 
berean azentuatzen dira hiru sistemetan. Lausilabadunetan ere adostasuna aurkitzen 
dugu Antzuola eta Azkoitiko hizkeren artean, hirugarren silaba azkenaurrekoa baita. 
[+3] eta [-2] sistemen arteko desberdintasuna bakarrik hitz luze xamarretan agertzen 
da. Hizkera naturalean agertzen diren hitz gehienak azentu arauaren aldetik anbi-
guoak direnez gero, ez da batere harrigarria hitz luzeagoetarako irtenbide desberdi-
nak aurkitzea herri desberdinetan. Tipologikoki hain berezia den [+3] azentuera, [-2] 
azentueraren berrinterpretazioz sortu zen, hitz askotan edo gehienetan aurkitzen den 
anbiguitateaz lagunduta. 
Azalean, Azkoitiko sistema ez da horren bitxia, hitz gehienak hirusilabadunak di-
relako eta azken silaban estrametrikalitatea dagoelako. <<Bitxitasuna» hitz luze xama-
rretan baizik ez zaigu agertzen. 
6.3.3. Pluralaren azentua 
Singularraren eta pluralaren azentuerak erkatzen ditugunean, egoera desberdinak 
aurkitzen ditugu oinarriaren luzeraren arabera: . 
(35) Azkoitia: absolutibo plurala 
singularra plurala 
Silababakarreko oinarriak 
ana (~ ond da) anak 
lum (~ lurre da) lUmk die 
Ginarri bisilabadunak 
o 6-0 6 0-0 
gizana (~ gizond da) gizonak 
burne (- burue da) buru(e)k 
Ginarri hirusilabadunak 
o 0 6-0 o 6 0-0 
itturrixe itmrrixek 
abarfe abdri(e)k 
mendikue mendiku(e)k 
alargune aldrgunek 
katedrdla katidralak 
fruteme frutirue 
matarfxe matdrixek 
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Oinarri lausilabadunak - (a) patroia 
0060-0 
emakumie 
itxesrikue 
txistuldixe 
ieltserue 
melokritoye 
aldapdkue 
o 0 6 0-0 
emakumi(e)k 
itxesriku(e)k 
txistuldixek 
ieltseru(e)k 
melokritoyek 
aldapdku(e)k 
Oinarri Iausilabadunak - (b) patroia 
0060-0 0600/(0600-0) 
labadririe labddorak 
fubolistie fubrilistek 
Oinarri bostsilabadunak 
o 0 6 0 0-0 
katedralekue 
udebirrikue 
telebisixue 
o 0 6 0 0-0 
katedraleku(e)k 
udeberriku(e)k 
telcbisixu(e)k 
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Pluralaren beste forma guztiak absolutiboa bezala aZentuatzen dira, hau da, azen-
tua silaba berean doa paradigma osoan zehar: 
(36) Azkoitia: sg vs. pI 
sg pI 
lagune ltigunek 
iagunek kigunek 
lagunei ldgunei 
lagunena ldgunena 
lagunentzako ldgunentzako 
sg 
alkatie 
alkatiek 
alkatici 
alkatiena 
alkatientzako 
pI 
alkdtiek 
alkatiek 
alkatiei 
alkatiena 
alkdticntzako 
Esan bezala, singularrean azentua azken silabara mUg1 daiteke oinarri laburrekin 
silaba hau talde prosodikoaren azkena ez bada (kopularekin). Aldiz, pluralean azen-
tua ez da inoiz mug1tzen: 
(37) Azkoitia: abs + kopula 
rina, ond da 
gizrJna, gizona da 
rinak, rinak die 
gizonak, gizonak die 
Pluraleko azentuera guztietarako balio duen jeneralizazio bat aurkitzea ez da bat-
ere erraza. Adibideetan ikusten dugunez, gehienetan azentua ezkerralderago kokatzen 
da pluralean singularrean baino. Baina hau ez da beti gertatzen eta silaba kopuruaren 
arab era patroi desberdinak aurkitzen ditugu. Ilagun/ bezalako oinarri bisilabadune-
kin, azentua singularrean baino bi silaba Iehenago agertzen da pluralean, hitzaren le-
hen silaban kokatzen delarik. I alargunl bezalako hirusilabadunekin, aldiz, azentua si-
Iaba bat lehenago agertzen da pluralean, singularrarekin alderatuta. Oinarria luzeagoa 
bada, ez dago diferentziarik singularraren eta pluralaren azentueren artean, I -a/-z bu-
katzen diren Iausilabadunak albora uzten baditugu, zeren hauen kontrazioa dela eta, 
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hirusilabadunak bezala portatzen baitira. (Beste zenbait lausilabadunekin ere azentua-
ren atzerapena aurkitu dut, baina erregularitaterik gabe: inportantie, inportanti(e)k, adib.). 
Erantzun behar dugun galdera hauxe da, beraz: pluralean agertzen diren azentu 
patroi guztiak batu ote daitezke orokorpen bam baten barnean? Baliteke arau bakar 
bat izatea pluralean? Lau silaba edo guttiagoko oinarria duten hitzen pluralerako ba-
dirudi honako arau hau eman dezakegula: azentua oinarriaren azkenaurreko silaban 
ezartzen da. 
(38) Azkoitia: pluralaren azentuera 
a. [on] ak b. [udeberriku] ek 
Uagun] ek [telebisixu] ek 
[alargun] ek 
Uabador(a)] ak 
[emakUrni] ek 
Arau hau, noski, Antzuolako hizkerarako proposatu duguna da. Antzuolan arau 
hau bat dator beste kasuetan aplikatzen den arau orokorrarekin. Azkoitian, aldiz, plu-
ralean oinarriaren bukaeratik kontatzea nahikoa bitxia da, bestela hasieratik kontatzen 
baita, ikusi dugun bezala. Gainera, arau hau ez da aplikatzen Azkoitian bere ondo-
rioa azentua himgarren silaba baino eskuinalderago ezartzea izango litzatekeen kasue-
tan, (38b). Argi dago, beraz, Azkoitian himsilabako leiho bat dugula hitz hasieran. 
Azentua leiho honen bamean kokatu behar da beti. Pluraleko atzizkiak azentua bi si-
laba ezkerralderago, edo oinarriaren azkenaurrekoan ezartzen du, baina soilik him si-
labako leihoaren murriztapena ez bada bortxatzen. Erabiltzen ari garen errepresenta-
zio mekanismoen arab era, honek esan nahi du oin trokaiko bat lerrokatzen dela 
oinarriaren bukaerako mugarekin. Algoritmo hau, esan bezala, hasierako leihoa erres-
petatzen den bitartean aplikatzen da, (39a). Baina oin trokaikoak azentua leihoaz 
kanpo jarriko lukeenean, mekanismo hau ez da aplikatzen eta aldiz arau orokorra 
erabiltzen da, (39b): 
(39) Azkoitia: plurala 
a. (x .) (x .) (x .) (x .) 
[gi zon]ak [men di ku] ek [i txe so ku] ek [a lir gun] ek 
b. (x .) <.>(. x) 
*[te Ie bi si xu] ek ~ [te Ie bi si xu] ek 
Dudarik gabe, murriztapen honen arrazoietako bat hauxe da: pluralean azentua 
ezin daitekeela singularrean baino eskuinalderago egon. Azkoitian, singularraren azen-
tuera berrinterpretatu egin da, eta orain hasieratik kontatuz ezartzen da azentua. Plu-
ralean, hala ere, atzizkiak eragiten du azentuera eta, ondorioz, oinarriaren bukaeratik 
kontatzen da. Kasu gehienetan, modu honetan azentua singularrean baino lehenago 
ezartzen da pluralean. Baina, oso oinam luzea duten hltzetan, patroia alderantzizkoa 
izango litzateke. Egoera hau saihesteko, pluralaren arau berezia ez da aplikatzen kasu 
honetan, eta aldiz arau orokorra erabiltzen da, singularrean eta pluralean azentuera 
berbera emanik. 
I -a/-z bukatzen diren oinarrien pluralean oinarriaren azken silaba atzizkiarekin 
batzen da eta unitatetik at gelditzen da. Modu honetan azaltzen dira (b) patroia era-
kusten duten lausilabadun gehlenak. . 
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6.3.4. Aweitial Urrestillako plurala 
Utolaldeko beste zenbait hetritan, Azkoitiko azentubidea aurkitzen dugu kasu 
orokorrean. Pluralean, aldiz, azentuera ezberdinak ditugu. Desberdintasuna oinarri bi-
silabadunekin agertzen zaigu. Oinatria luzeagoa bada, patroi betdinak aurkitzen dira 
Azpeitian, Urrestillan eta Azkoitian: 
(40) Azpeitia/Urtestilla vs. Azkoitia 
sg pI 
Azpeitia/Uttestilla Azkoitia 
o 0-0 
gizona (gizona da) gizonak *- gizonak 
o 0 0-0 
alkatie (alkatie da) alkatiek alkatiek 
o 0 0 0-0 
ieltserue ieltseruek = ieltseruek 
Pluralean azentua silaba berean mantentzen da patadigman zehar. Hurrengo da-
tuak (36)ko Azkoitiko datuekin konpata daitezke: 
(41) Azpeitia/Urrestilla 
sg pI 
lagune lagunek 
lagune da lagunek die 
lagunei lagunei 
lagunena lagunena 
lagunentzako lagunentzako 
sg 
alkatie 
alkatie da 
alkatiei 
alkatiena 
alkatientzako 
pI 
alkatiek 
alkatiek die 
alkatiei 
alkatiena 
alkatientzako 
Azkoitian bezala, arau otokotta [+3] da, azentua hirugatren sHaban, azken silaba-
ren estrametrikalitatea errespetatzen den bitartean. Pluralean, azentua silaba bat ezke-
rraldetago kokatzen da oinartia «labutta» bada, (42a-c). Oinarriak lau silaba edo 
gehiago baditu (edo hitz osoak bost silaba edo gehiago baditu absolutiboan), aldiz, 
azentuera betbera dugu singulartean eta pluralean, (42d): 
(42) Azkoitia/U rrestilla 
sg pI 
a. lonl ond da onak die 
Ilurrl luni da lUrrek die 
h. lettel eOOe da eOOek die 
Imendil mendfye da mendfyek die 
Igezurrl gezurre da gezitrrek die 
Ibiotzl bfyotzd da bfyotzak die 
Ilepol lepue da lepuek die 
c. 
19izonl gizond da gizonak die 
Izamotrol zamorrite da zamorruek die 
I alkatel alkatie da alkdtiek die 
lelixal dixie da elixek die 
Ipekatul pekatUe da pekatuek die 
Ipatatal patatie da patdtak die 
'i 
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d. lieltserol 
lemakumel 
Ikorrikalail 
6.3.5. Ritz markatuak 
ieltsirue da 
emakJimie da 
komkdlaiye da 
ieltsiruek die 
emakJimiek die 
komkdlafyek die 
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Orain arte deskribatu dugun azentuera hitz gehienei dagokie. Bala ere, beste hiz-
kera askotan bezala, azentuera berezia duten hitzak aurkitzen ditugu. Urolako hizke-
retan, hitz berezi edo markatuek azentua lehen edo bigarren silaban dute eta azentua 
silaba berean doa singularrean eta pluralean. Hitz markatu gehienetan, azentua lehen 
silaban kokatzen da: 
(43) Azkoitia: azentua lehen silaban duten hitz markatuak 
oJlarra ol/arrak 
drbolie drbolak 
btiserrixe 
bilarrixe 
bilbotarra 
iuskerie 
lingusue 
illzkixe 
btiserrixek 
belarrixek 
bflbotarrak 
linguslI{e)k 
Beste markatu batzuetan (hirusilabadunak edo luzeagoak) azentua bigarren silaban 
doa: 
(44) Azkoitia: azentua bigarren silaban duten hitz markatuak 
xagtixarra xaglixarrak 
ujiJdie ujiJdi{e)k 'uholde' 
iktistolie iktistolak 
Antza denez, Azkoitian azentua lehen silaban duten hitz markatu askok, bigarren 
silaban dute Azpeitian. 
Azentua hirugarren silaban duten mailegu luze berriek markatugabeak izan behar-
ko lukete, printzipioz. Hala ere, mailegu hauetan azentua bigarren silabara mugitzen 
da, gehienetan, azentuera markatua emanez: 
(45) Azkoitia: [+3] > [+2] hitz mailegatuetan 
presidente > presidentie presidenti(e)k 
biciclita > bi~kJetie bi:ifkletak 
calenddrio > kalindaixue kalindaixu{e)k 
baina: 
importtinte 
jll/boRsta 
> inporttintie 
> juho/fstie 
inportanti(e)k 
jubOlislek 
Era berean, azentua azkenaurreko silaban daukaten mailegu hirusilabadun batzue-
tan ere azentua silaba bat ezkerraldera mugitu da, (46a). Beste batzuetan azentua ez 
da mugitzen, baina azentuera markatua dugu flexiozko atzizkiekin, (46b). Azkenik, 
bukaera jakin batzuk dauzkaten maileguek, hala nola -era atzizkidunek, azentuera 
markatugabea hartzen dute, hirusilabadunak badira, (46c): 
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(46) Azkoitia: mailegu paroxitono hirusilabadunen egokitzea 
a. antena > dntenie dntenak 
artista > artistie artistek 
b. dentista > dentistie dentistak 
c. jrutero > jruteme jruteruek 
6.3.6. Aditz parti'(jpioen azentuera 
Aditz partizipioen azentueran patroi desberdinak aurkitzen ditugu Azpeitia/Urres-
tillan eta Azkoitian. Azpeitian eta Urrestillan, partizipio perfektiboen eta geroaldiko 
partizipioen azentueran [+3] araua dugu: 
(47) Azpeitia/U rrestilla: partizipio perfektiboak 
esdn-du esang6-du 
ikusi-du ikusiko-du 
etom-die 
mekanlzau-da 
esaminau-du 
organizau-du 
etomko-die 
mekanizauko-da 
esaminauko-da 
organizauko-da 
Ikusten denez, mailegu berrien moldaketan ere [+3] araua erabiltzen da, jatorriz-
ko azentuera aldatuz: 
(48) Urrestilla 
mecanizado > mekanizau, examinado > esaminau, organizado > organi~u 
Partizipio inperfektiboekin dugun azentuera desberdina da: 
(49) Azpeitia: partizipio inperfektiboak 
ikusten-du konprenditzen-du 
et6rtzen-die mekanlzatzen-du 
esdten-du esamlnatzen-du 
organizatzen-du 
Forma hauek honelaxe azal daitezke: azentua hirugarren silaban jartzen da, baina 
/ -t(z)enl morfema eremutik at gelditzen da beti: 
(50) Azpeitia/Urrestilla 
[ikus] ten du, [konprendi] tzen du, [mekaniza] tzen du 
Esan bezala, Azkoitian azentuzko datu desberdinak aurkitzen ditugu aditz partizi-
pioetan. Azkoitian patroi berbera aurkitzen dugu hiru partizipioekin: 
(51) Azkoitia: aditz partizipioak 
jan-dezu jate-iJI 
galdu dezu galtze-iJI 
ekdrri-deiJI ekartze-iJI 
iplni deiJI ipin~-zu 
jang6-iJI 
galduko-iJI 
ekarriko-iJI 
ipiniko-iJI 
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lkusten denez, izenkietan azentu arau nagusia [+3] den bitartean, partizipioetan 
araua [+2] da Azkoitian. Beraz, eta AzpeitiaiUrrestillan ez bezala, arau desberdinak 
ditugu klase morfologikoaren arab era. 
6.4. Zeberio eta Arratia4 
6.4.1. Singula"aren eta pluralaren azentuera 
Zeberion (eta Arratian), ikusi ditugun beste hizkera batzuetan bezala, talde proso-
dikoaren azken silaba estrametrikoa da. Hitz batzuekin, hala nola gixona edo emon, 
azentua azkenaurreko silaban doa hitza talde prosodikoaren bukaeran dagoenean, 
baina azken silaban bestela: 
(52) Zeberio: azken silabaren estrametrikalitatea 
a. gixona b. imon 
gixona da emon dau 
gixona dator 
gixona etorri da 
Beste hitz batzuk, hala nola gixonak plurala edo bota, azentu paroxitonoarekin 
agertzen dira ingurune guztietan: 
(53) Zeberio: berezko azentu paroxitonoa 
a. gixonak b. bOta 
gixonak dire bota dau 
gixonak etorri dire 
Garbi dago taldearen erdiko azentuera hartu behar dugula oinarrizkotzat, eta ez 
bukaerakoa; bestela ez genituzke bi hitz motak bereiztuko. Hau da, gixonak eta bOta 
bezalako adibideek azentua azkenaurreko silaban duten bitartean, gixona edo emon be-
zalakoak hitz oxitonoak dira funtsean, nahiz eta talde prosodiko baten bukaeran 
azentua silaba bat atzeratuta agertu. Arau batez, azentua azken silabatik azkenaurre-
kora mugitzen da talde prosodikoaren bukaeran. Fenomeno hau talde prosodikoaren 
azken silabaren estrametrikalitatea bezala interpreta dezakegu. 
Paradigmetan emango dugun azentuera hitzak taldearen erdian erakusten duena 
da. Diferentzia bakarra zera da: azken silaban markatzen ditugun azentuak beti atze-
ratzen direla hitza bukaeran dagoenean. 
(54) Zebe.rio 
augixona da 
au da gixona 
etzera noa 
etzira 
/gixona/ 
/etzeral 
iru mamarn / mamarr6/ 
iru mamamJ dire 
4 Atal hau Hualde (1992) artikuluan oinarritzen da. Nire orduko berri-emaile nagusia Manu Etxeba-
rna izan zen. Alfontso lrigoien zenak ere bere laguntza eskaini zidan Ian hori idazteko. Eskerrik asko 
orain Gotzon Aurrekoetxeari datuak baieztatzeagatik. Zeberioko azentueraz beste iturri bat Etxebarria 
(1991) da. 
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Hurrengo paradigmek silababakarreko, bisilabadun, hirusilabadun eta Iausilabadun 
oinarri markatugabeen azentuera erakusten dute: 
(55) Zeberio 
IIurrl 
sg pI mg 
lU17'e (da) lUmk lur 
lurrik (dau) lumk lU17'ek 
lU1Teri lumri lurriri 
IU17'ena lumna IU1Tena 
IU17'enari IUmnari IU17'enari 
19ixonl 
sg pl mg 
gixonti (da) gixonak gixon 
gixontik gixonak gixonek 
gixontiri gixonari gixoneri 
gixontina gixonana gixonena 
gixontinari gixonanari gixonenari 
gixontinliflt gixonantzat gixonentzat 
gixontigas 
letzel 
gixonakas gixonigas 
sg pI mg 
etzed (da) etzeak etze (dire) 
etzetik etzeak etzek 
etzedri etzeari etzeri 
etzedna etzeana etzena 
etzednari 
Imamarrol 
etzeanari etzenari 
sg pl mg 
mama17'oa (ria) mamti17'oak mamami (dire) 
mama17'oak mamti17'oak mamamik 
mama17'oari mamd1Toari mamamfri 
mamamiana mamtirroana mamamina 
mamamianari mamdrroanari mamaminari 
Ibertzolaril 
sg pI mg 
bertzolarie (da) bertzoldriek bertzolari (dire) 
bertzolariek bertzoldriek bertzolarik 
bertzolarieri bertzoldrieri bertzolariri 
bertzolariena bertzoldriena bertzolarina 
bertzolarienari bertzoldrienari bertzolarinari 
bertzolarientzat bertzoldrientzat bertzolarintzat 
bertzolariegas bertzoldriekas bertzolarigas 
Ikusten denez, jeneralizazio desberdinak ditugu oinarriaren silaba kopuruaren ara-
bera. Singularrean, oinarriak silaba bat (Iur) edo bi (gixon, etze) baditu, azentua muga-
tzailearen silaban doa: gixon-dri; aldiz, oinarria luzeagoa bada, azentua oinarriaren az-
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ken silaban ezartzen da: mamarro-ari. Pluralean, azentua singularrean baino silaba bat 
ezkerralderago dago kasu guztietan. Mugagabean, funtsean singularraren azentuera 
dugu. Bokal epentetiko bat dagoenean, eta oinarria silababakarra edo bisilabaduna 
denean, azentua bokal epentetikoa daukan silaban ezartzen da; bestela, oinarriaren 
azken silaban. 
Zeberioko azentu patroi hauek eta Azpeitikoak oso antzekoak dira. Azentuera 
berdinak ditugu oinarriak him silaba edo gutxiago dituenean. Hala ere, badago dife-
rentzia garrantzitsu bat; hots, Azkoitian eta Azpeitian ez bezala, eta bertzolarie adibi-
deak erakusten duenez, azentua hirugarren silaban baino harantzago joan daiteke: 
(56) Zeberio Azpeitia 
a. sg pI sg pI 
fum lHmk fum fumk 
lurre da lum da 
gixona gixonak gizona gizonak 
gixona da gizona da 
gixonana gixonana gizonana gizonana 
alkatie alkatiek alkatie afkatiek 
alkatie da alkatie da 
alkatieri alkatieri alkatiei alkatiei 
b. bertzolarie bertzoldriek bertzolarfye bertzoldrfyek 
Nahiz eta oinarri laburragoko hitzekin patroi berdinak izan bi hizkeretan, eta des-
berdintasuna bakarrik Iau silaba edo gehiagoko oinarriekin agertu, arau desberdinak 
izan behar ditugu hitz luzeen azentuera desberdinak lortzeko. 
Oinarri Iausilabaduna duten hitzen azentuerak erakusten digu azentuaren kokagu-
nea Zeberion eskuineko mugatik konputatzen dela, Uroialdeko hizkeretan ez bezala. 
Singularrean, azentua unitatearen azken silaban ezartzen da. Azentu unitatea oinarria 
da, baina eremu morfologiko honek hiru silaba baino guttiago badauzka, mugatzailea 
sartzen da azentu unitatean: 
(57) Zeberio: singularraren azentuera 
[gixon]-a-ri --'> [gixon-a]-ri 'sg' 
[mamarro]-a-ri 
[bertzolanl-e-ri 
Paradigma baten forma guztietan azentua silaba berean doa eta singularrean eta 
mugagabean silaba berean azentuatzen dira. Pluralean aZentua singularrean baino 
silaba bat lehenago ezartzen da kasu guztietan. Atzerapen arau bat proposa daiteke: 
(58) Zeberio: pluralaren azentu araua 
sg pl 
... 0 0 ... --'> 
gixonari --'> 
mamarroari --'> 
... 00 ... 
gixonari 
mamarroari 
Mugatzaile bat baino gehiago dauzkaten hitzetan, Iehen mugatzaileak erabakitzen 
du azentuaren kokagunea, Urolako hizkeretan bezalaxe: 
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(59) Zeberio: sg eta pI atzizkien konbinaketak 
gixonanari 'al del hombre' I 'a los del hombre' 
gixonanari 'al de los hombres' I 'a los de los hombres' 
(59)ko adibideetan oinarria bisilabaduna da. Lehen mugatzailea singularra den for-
metan, azentua mugatzailearen gainean ezartzen da, nahiz eta bigarrena pluralekoa 
izan. Aldiz, lehen mugatzailea pluralekoa bada, azentua oinarriaren azken silaban doa, 
naruz eta bigarren mugatzailea singularra edo plurala izan. 
6.4.2. LekuZko jormak 
Azter ditzagun hurrengo adibideak orain: 
(60) Zeberio 
sg pI mg 
etzera (doa) etzeatara etzitara 
lumra lumtara lurretara 
iturrire iturrietara iturritara 
etzeti (dator) etzeatati etzitati 
lurreti IUrretati lurritati 
iturriti itumetati iturritati 
lkusten denez, I -til eta I -ral atzizkiek azentu portaera desberdinak. erakusten di-
tuzte. Adlatiboaren I -ral atzizkia mugatzaile singularra bezala portatzen da eta silaba 
kopuruaren arabera azentu unitatean sartzen da edo ez. Aldiz, ablatiboaren I-til 
atzizkia unitatetik kanpo gelditzen da beti. lkusiko dugunez, I -ti(k) I atzizkia marka-
tua da Bizkaiko beste hizkera askotan ere. 
(61) Zeberio: I-ral vs. I-til 
[etze-ra] [etze]-ti 
~bunnl-re ~turrij-ti 
Azaldu dugunez, kontraste hau galdu egiten da talde prosodikoaren bukaeran, 
etzera (doa) bezalako formetan azentua atzeratu egiten delarik, etzera emanez. 
Lekuzko kasuen pluralean, azentuak rutz bakoitzaren pluralaren paradigmari eus-
ten dio: 
(62) Zeberio: I -ata-I 
IUmk 
IUmtara 
IUmtati 
6.4.3. Oinam markatuak 
etzeak 
etzeatara 
etziatati 
itumek 
iturrietara 
ilUrrietati 
Zeberion eta Arratian ere, kapitulu honetan eta aurrekoetan ikusitako beste hizke-
retan bezala, hitz batzuek azentua oinarriaren silaba berean daramate paradigman ze-
har, singularrean, p1uralean eta mugagabean. Adibide bat Ilekul hitza da: 
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(63) Zeberio: hitz markatuak, fleW 
sg pI mg 
likue lekuek leku 
likuek likuek likuk 
likueri likueri likuri 
lekure likuetara lekutara 
Mailegu berrietan azentua jatorrizko silaban geratzen da askotan eta, printzipioz, 
edozein silabatan egon daiteke, adib. / presidente/. Hauetaz gain, eta normala den 
bezala, hitz markatuen artean badaudemaileguzaharrak.adib. / denpora/; sarri post-
posizio bezala erabiltzen diren hitz batzuk, hala nola / aurre/; konposatuak, adib. 
/baserri/ eta azalpen zailagoko beste batzuk, adib. /belam/. Bestaldetik, eratorpen 
atzizki batzuek ( /-'garrenl, /-'en/ superlatiboa, /-'tarr/ etab.) azentua aurreko sila-
ban ezartzen dute pat;adigmaren forma guztietan: 
(64) Zeberio: atzizki aurreazentuatzaileak 
bigarrenari 'sg = pl' 
saspigarrena 
saspigarrenak 'sg = pI' 
onena 
bdltzenari 'sg = pI' 
Ikusitako beste hizkeretan bezala, erroa markatua bada, edo eratorpen atzizki ba-
tek azentua sartzen badu, singularraren eta pluralaren arteko ezberdintasuna neutral-
tzen da. Honek esan nahi du gauzatzen dena lehendabiziko azentua dela. Gauza bera 
gertatzen da bai erroa eta baita eratorpen atzizkia ere markatuak direnean: 
(65) Zeberio: morfema azentudun bat baino gehiagoko hitzen azentuera 
/kanpo-'tarr-a/ kdnpotarra 
/baserri-'tarr-a/ basirritarra 
/bedratzi-' garren -a/ bedrdtifgarrena 
Gernikaldeko azentu sisteman arau bera aurkitzen dugu, hurrengo kapituluan iku-
siko dugunez. 
6.4.4. Aditzparti:(jpioak 
Partizipioen azentuera zertxobait desberdina da Zeberion eta Arratian. Hemen 
Zeberion aurkitzen ditugun azentu patroiak aurkeztuko ditugu: 
(66) Zeberio: partizipioen azentuera 
a. ikusi (dau) ikusten (dau) 
ibili ibilten 
emon 
crodn 
csan 
emoten 
erodten 
csdten 
ikusiko (dau) 
ibiliko 
cmongo 
erodngo 
csdngo 
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em en"iten erriko 
apurtti aptirtuten apurttiko 
konpondu konponduten konponduko 
makaldu makalduten makaldilko 
kendti kenduten kenduko 
b. bota (dau) bOtaten bOtako 
yausi yausten ytiusiko 
Partizipio perfektibo gehienak markatugabeak dira eta azentua azken silaban 
jasotzen dute. Dena den, batzuk, hala nola bOta eta ytiusi, markatuak dira. Bestalde-
tik, I -'tenl eta I -'kol atzizkiak, eratorpen atzizkiak bezala edo I -til ablatiboa be-
zala, aurreazentuatzaileak dira; hau da, azentua aurreko silaban jartzen dute. Gai-
nera, partizipio inperfektiboetan I -tul (edo I -du/) atzizkia duten aditzekin, 
azentua silaba bat aurrerago ezartzen da; hau da, I-'tenl silaba baino bi silaba ez-
kerralderago. Argi dago, I -tu-tenl morfema konbinaketa dugunean, arau berezi 
bat behar dugula. Talde hau aurreazentuatzaile bezala portatzen da. Arratiko zen-
bait herritan, Diman adibidez, gauza bera aurkitzen dugu geroaldiko partizipioan 
ere: apurtuko. 
6.4.5. Hitz azentudunak eta azentugabeak 
Zeberion hitz guztiek ez dute azentua hartzen. Hitz markatugabeez osatutako talde 
prosodikoetan azken hitzak baizik ez du azentua jasotzen: 
(67) Zeberio: talde prosodiko markatugabeak 
bertzolari gasteari 
mamarro andiiri 
gixon ederra da 
gure lagunen etzed da 
Hau da, azentu araua talde prosodikoaren mailan aplikatzen da. Hitz markatuek, 
aldiz, azentua dute ingurune guztietan. Hitz hauek azentu lexikoa, hitz-mailakoa, 
dute. Adibidez, bdserri hitzak azentua lehen silaban dauka beti: 
(68) Zeberio: hitz markatuak 
bdserri andiiri 
Hitz azentudun eta azentugabeen arteko desberdintasun hau garrantzitsua da. 
Itzuliko gara gai honetara hurrengo kapituluan, kapitulu horretan ikusiko ditugun 
azentu sistema guztietan betetzen baita bereizkuntza hau. 
ZAZPIGARREN KAPITULUA 
BIZKAIKO KOSTALDEKO DOINU-AZENTU SISTEMAK 
. 7.1. Ezaugarriak eta hedadura 
Bizkaiko kostaldean doinu-azentu sistemak aurkitzen ditugu. Sistema hauek siste-
ma morfologikoak dira, morfema azentudun [+am] eta azentugabeen [-am] arteko 
bereizkuntza lexikoa egiten dutelarik. Azaleko mailan, hitz batzuek azentu fixoa du-
ten bitartean, beste batzuek ez dute silaba azentudun edo prominenterik. 
Hurrengo ataletan Bizkaiko kostaldeko domu-azentu sistemen ezaugarri nagusiak 
ikusiko ditugu. Funtsean azentu sistema bera aurkitzen dugu Gernikaldetik Getxoraino 
(nahiz eta desberdini:asun batzuk egon). Aldiz, Lekeition, Ondarroan eta Markinaldean, 
bilakaera berezi batzuen ondorioz, sistema berregituratu egin da neurri batean. Hemen, 
lehenik sistemarik hedatuen eta, nire ustez, zaharrena ikusiko dugu; hots, Gernikalde-
koa. Gero, Lekeitio, Ondarroa eta Markinaldeko aldaerak hartuko ditugu kontuan. 
Gernikaldeko sis ternan azentu-fixodun hitzek (markatuek) edozein silabatan izan 
dezakete azentua; eta hitz azentugabeek azken silaban jasotzen dute azentua, talde 
prosodikoaren mailan. Lekeition, hitz azentugabeen azentuera Gernikaldean bezala 
egiten da. Ritz markatuetan, aldiz, azentua ez da edozein silabatan agertzen. Ritz 
hauetan azentua azkenaurreko silaban kokatzen da beti. Markinaldean aldatu dena 
hitz azentugabeen azentuera da batik bat. Hemen azentua talde prosodikoaren azken 
silaban ezarri beharrean, azkenaurrekoan ezartzen da. Agian honen ondorioz edo no-
labait honi lotuta, beste aldaketa batzuk ere gertatu dira. Azkenik, Ondarroan bi al-
daketa nagusi hauek gertatu dira: Lekeition bezala, hitz markatuetan azentua hitzaren 
azkenaurreko silaban ezartzen da; eta Markinaldean bezala, hitz markatugabeekin 
azentua talde prosodikoaren azkenaurreko silaban agertzen da. Honek konplexutasun 
berezia ematen dio Ondarroako azentu sistemari. 
7.2. Gernikaldea 
7.2. 1. Azentu patroiak: morfema azentudun eta azentugabeak 
Atal honetan Gernikaldean erabiltzen den sistema ikusiko dugu (Uribe-Kostako 
hizkeretan ageri diren berezitasun batzuk ere aipatuko ditugularik). Euskal hizkera 
hauen datuak aztertzen ditugunean, hitz gehienekin singularra eta plurala azentuaren 
. aldetik bereizten direla nabari da: 
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(1) Gernikaldea: sg vs. pI 
lagunek esan deu vs. 
laguneri 'lagunari' vs. 
lagunek esan dabe 
laguneri 'Iagunei' 
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Bereizketa hau izen eta adjektibo gehlenekin betetzen da. Hala ere, hitz batzuekin 
ez da gertatzen: 
(2) Gernikaldea: sg = pI (hltz markatuak) 
gusurtizek esan deu gusurtizek esan dtibe 
gusurtiiyri 'gezurtiari edo gezurtiei' 
Singularrean eta pluralean azentuera berdina duten oinarriei oinarri markatuak 
deitu ohl zaie. Izen eta adjektibo markatuak (singular eta pluralean azentuera berbera 
dutenak) guttiengo bat dira. Besteak markatugabeak dira. 
Oinarri markatugabeko hitzak, singularrean, bigarren silabatik azken silabaraino 
hedatzen den goiko tonu batekin ahoskatzen dira normalean. Azken silaban baizik ez 
du egiten tonuak behera, kontorno bat sortuz silaba honetan. Pluralean, aldiz, tonuak 
beherakada handi bat egiten du erroaren azken silaban, £lexiozko atzizkia daraman 
silaba (edo silabak) beheko tonuarekin ahoskatzen d(ir)elarik. Hona hemen adibide 
batzuk absolutiboan eta datiboan: 
(3) Gernikaldea: doinu-azentuzko patroiak 
sg pI sg pI 
~I gu ne \ ~I gu ne ri \ 
Oinarri markatuek, aldiz, tonu beharakada erakusten dute oinarriaren silaba jakin 
batean eta patroi berbera erakusten dute forma guztietan deklinabidean zehar: 
(4) Gernikaldea: hltz markatuak 
kan I po ta rra 
~l ni I ka rra 
lil bru e 
kan I po ta rrak kan I po ta rra ri 'sg = pI' 
~I ni I ka rrak ~I ni I ka rra ri 'sg = pI' 
lil bru tik 
U ka ra I-.!L~e ri 'sg = pi' 
Orain arte, hitz isolatuak hartu ditugu kontuan. Hitzak sintagma baten erdian 
jartzen baditugu, markatugabeak, flexiozko atzizkirik gabe agertzen direnean tonu 
beherakadarik ez dutela erakusten ikus daiteke. Hau da, hitz hauek ez dute inolako 
prominentziarik inongo silabatan. Silaba guztiak berdinak dira azentuaren aldetik: 
(5) Gernikaldea: taIde prosodiko markatugabeak 
~ I re lagun aundiZe da \ ~ I re txistulari ona \ 
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Testuinguru berean, hitz markatuek goian emandako patroi prosodikoa jarraitzen 
dute: 
(6) Gemikaldea: hitz markatuak talde prosodikoaren bamean 
~I re li I bru aun I diZe da \ ~I re ger ni I kar 0 I na \ 
Tonu beherakadaren aurrean dagoen silabak beste silabek baino prominentzia handia-
goa du hiztunentzat eta azentuduntzat har dezakegu. Hemendik aurrera ktinpotarra, gernf-
karra, /z'brue, gusurti~, laguneri 'pi' idatziko dugu normalean, besterik gabe, silaba azentu-
duna azentu marka batez adieraziz. Azentuen gauzatze tonalaz 7.2.6. atalean arituko 
gara. 
Tonu beherakada hitzaren bukaeran gertatzen denean ere, azken silabak nolabai-
teko prominentzia hartzen du eta kasu honetan azentua azken silaban ipin dezakegu. 
Hala ere, azken silabaren azentu hau talde prosodiko mailako aZentutzat hartuko 
dugu, eta ez hitz-mailakotzat, (S)ean ikusi dugun bezala, sintagmaren erdian desager-
tzen baita. (S)ean flexiozko atzizkirik gabeko hitz markatugabeen portaera ikusi dugu, 
baina gauza bera gertatzen da forma flexiodunekin talde prosodikoaren erdian sar 
daitezkeen neurrian: azken silabaren azentua ez dagokio hitzari, talde prosodikoari 
baizik. Hau erakusteko kopula erabil dezakegu, aditz jokatuak aditzaren aurrean da-
goen hitzaren talde prosodikoan sartzen baitira oro har: 
(7) Gernikaldea: talde prosodiko markatugabeak 
~I re la gu ne \ ~I re la gu ne da\ 
Pluralean, aldiz, ondoko patroia dugu: 
(8) Gernikaldea: plurala 
~ I re la gU I nek ~I re la gU I nek di res 
18-19 irudietan on lagunena da 'hori lagunarena da' eta on lagunena da 'hori lagun-
ena da' esaldien oinarrizko maiztasun kurbak ematen dira. Hiztuna Getxokoa da. 
Ikusten denez, singularrean tonu maila mantentzen den bitartean, pluralean behera-
kada nabarmena dugu azentudun ostekoan. 20-21 irudietan on gum erriko abade da eta 
on gure likuko abade da esaldiak erkatzen dira. Lehen esaldian hitz guztiak azentuga-
beak diren bitartean, bigarrenean likuko azentuduna da, liku oinarri markatua baita, 
eta tonu beherakada eragiten duo Lau esaldietako azken silaban agertzen den gailur-
txoa (da kopulan) Getxoko intonazioaren ezaugarri bat da eta ez da aurkitzen 
Gernikaldean. 
Datu hauek guztiok ikusita, hitz batzuek azentu lexikoa dutela eta besteek ez du-
tela holakorik esan dezakegu. Zehazkiago, bai oinarriak eta baita atzizkiak ere azentu-
dunak edo azentugabeak izan daitezke. Hitz markatuen kasuan, oinarriak azentu lexi-
koa du silaba jakin batean. Ginarri markatugabeek ez dute horrelako marka lexikorik. 
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Ikusi dugunez, pluralaren atzizkiak azentu bat sartzen du hitzean. Puraleko for-
mez gain, singularrean (eta mugagabean), I-'tik! ablatiboa eta I-'gasl komitatiboa 
ere azentudunak dira (Getxoaldeko hizkeretan, I-'tzat! benefaktiboa ere bai).1 Oina-
rria markatugabea bada, £lexiozko atzizki hauek azentu lexiko bat ezartzen dute oina-
rriaren azken silaban. Atzizki hauek aurreazentuatzaileak direla esango dugu, aurreko 
silabari ematen baitiote azentua: 
(9) Gernikaldea: oinarri markatugabeen singularra eta plurala 
burue bUrUek buruigas burnekas, burnekin 
buruek burnek burure burnetara 
burueri burneri bUrUtik burnetatik 
buruen 
buruentzat 
burnen 
burnentzat 
buruko burnetako 
Esan bezala, (9)an azentu markarik gabe agertzen diren formek ez daukate azentu 
1exikalik eta azken silaban hartzen dute azentua talde prosodikoaren bukaeran daude-
nean. Era berean, oinarria markatua bada, azentua silaba berean agertzen da kasu 
guztietan: 
(10) Gernikaldea: oinarri markatuen singularra eta plurala 
lekue lekuek lekuegas likuekas, likuekin 
likueri likueri likure likuetara 
likuen likuen likutik likuetatik 
likuentzat likuentzat likuko lekuetako 
Honek hauxe esan nahi du: oinarriaren azentu lexikoa nagusitzen dela, flexiozko 
atzizkiek sartzen dituzten beste azentuak ezabatuz. 
Oinarria markatugabea izanik, hitzak atzizki aurreazentuatzaile bat baino gehiago 
badauzka, lehendabizikoa baizik ez da gauzatzen: 
(11) Gernikaldea: atzizki azentudun eta azentugabeen konbinaketak 
I gixon-an-aril gixonanari 'gizonarenari, al del hombre' 
sg sg 
I gixon-an-' ani 
sg pi 
I gixon-'an-aril 
pI sg 
I gixon-'an-'aril 
pI pI 
gixonanari 
gixonanari 
gixonanari 
'gizonarenei, a los del hombre' 
'gizonenari, al de los hombres' 
'gizonenei, a los de los hombres' 
1 Gamindek (1995d, 1996b) jasotako datuen arabera I-'tzatl, I-'tzakol atzizkia aurreazentuatzailea 
da hurrengo herrietan: Getxo, Berango, Sopela, Lemoiz, Urduliz, Gatika, Mungia, Larrauri, Fruiz, Meiia-
ka, Bermeo eta Elantxobe; Fornan I-tzak.ol atzizkiak lehen silaban du azentua; eta I-tzatl, I-tzakol 
azentugabea hurrengo herrietan aurkitzen dugu: Busturia, Nabarriz, Muxika (eta Arratzu gehi dezaket 
nik). 
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Beraz, azentu morfologikozko sistema da hau. Morfemak, erroak zein atzizkiak, 
azentudunak edo azentugabeak izan daitezke eta unitatean azentu lemo bat baino 
gehiago baldin badaude, lehen azentuak irabazten du: 
(12) Gernikaldea: azentu sistema 
a. Bereizketa lexikoa: Morfemak (erroak eta atzizkiak) [+am] edo [-am] 
izan daitezke, [+am] atzizkiek azentua aurreko silaban ezartzen dutelarik. 
b. Hitzak [+am] morfema bat baino gehiago badauzka, lehendabizikoak 
erabakitzen du azaleko azentuaren kokagunea. 
c. [+am] morfemarik ez badago, talde prosodikoaren azken silabak jasotzen 
du azentua. 
Aditz partlZlploetan egoera bera aurkitzen dugu. Partizipio perfektibo gehienak 
azentugabeak dira, (13a), baina badira markatu batzuk, (13b). Markatuak maileguak 
edo forma eratorriak dira (kausatibo zaharrak). Partizipio inperfektibo eta geroaldiko 
guztiak azentudunak dira, I-'t(z)e-I eta I-'kol atzizkiek aurreko silaban ezartzen bai-
tute azentua: 
(13) Gernikaldea: aditz partizipioen azentuera 
a. perfektiboa inperfektiboa geroaldikoa 
galdu galtzen, galduten galduko 
sariun sartzen sariungo 
etom etorien etorriko 
b. bOta bOtaten bOtako 
eroan eroaten eroango 
I-'t(z)e-/atzizkiaren bidez eratutako beste forma guztiak ere azentudunak dira eta 
azentua erroaren azken silaban daramate: sari'{je, sarizeko, ikustie, ikusteko. 
7.2.2. Hitz eratomak eta elkartuak 
Eratorpeneko atzizkiekin, flexiozko atzizkientzako ikusi dugun azentu banaketa 
bera dugu. Eratorpen atzizki batzuk aurreazentuatzaileak dira, beraien artean 1-'txuI, 
I-'ti/, I-'tarl, I-'enl superlatiboa, eta I-'aol gonbaratzailea: 
(14) Gernikaldea: eratorpen atzizki aurreazentuatzaileak 
I -'txu! katUtxue, katUtxueri 
I-'tarl gernika"a, gernika"ari, getxota"a, getxota"ari 
I -'til negartifp, negartizeri, ikarati, ikaratize, ikaratizeri 
I-'enl onena, onenari, baltzena, baltzenari, gorrizena, gorrizenari 
1-' aol baltzawa, gonizawa 
Silababakarreko atzizki markatu guztiak aurreazentuatzaileak dira, baina atzizkia 
bisilabaduna bada, azentua atzizkiaren lehen silaban joan daiteke. Beraz I -garrenl 
atzizkiak lehen silaban darama azentua Arratzun eta Gernikaldeko beste herri batzue-
tan: bigarrena, imgarrena, saspigarrena (beste leku batzuetan, Getxon adibidez, aurrea-
zentuatzailea da: biga"ena, inigarrena, saspiga"ena). 
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Bestaldetik, baclira eratorpeneko atzizki azentugabeak ere, hala nola I -garril, I -ta-
sun/,l-keri/: 
(15) Gernikaldea: eratorpen atzizki azentugabeak 
I -garril ikusgamze, ikusgarrizek 'pI', ikusgamzeri'sg', ikusgarriifri 'pI' 
I -tasunl argittasune, argittasunek 'pl' 
I-keril astokerize, astokerizek 'pI' 
Erroa eta atzizkia azentudunak. baclira, erroaren azentua nagusitzen da, goian iku-
sitako lehen azentuaren erregelaren arabera: 
(16) Gernikaldea: [+am] erroa + [+am] eratorpen atzizkia 
I ondarru-'tarr-al ondtirrutatra (ez *ondarrritarra) 
lkanpo-'tarr-al ktinpotarra 
llibru-'txu-al librutxue 
Postposizio batzuek ere azentua aurreko silaban ezartzen dute hitza azentugabea 
bada eta, beraz, [+am] atzizkiek bezala jokatzen dute: 
(17) Gernikaldea: postposizioak 
laguni be 
lagtinek pc 
Hitz elkartu gehienak markatuak dira, bi osagaiak markatugabeak badira ere. 
Gehienetan, azentua lehen osagaiaren azken silaban kokatzen da: 
(18) Gernikaldea: hitz elkartuak 
begi-gom 
begi-gomze 
begi-gom~.eri 
burti-aundi 
burti-aundize 
burti-aundiifri 
sagti-sar 
sagti-sarra 
sagti-sarrari 
Arau berezi bat behar dugu, beraz, hitz elkartuetan azentua ezartzeko: 
(19) Gernikaldea: hitz elkartuen araua 
Hitz elkartuetan, lehen osagaiaren azken silaban ezarri azentua. 
Arau honek salbuespen lexikoak ditu. Hitz elkartu batzuetan, azentua lehen osa-
gaiaren azken silaban egon beharrean, bigarren osagaiaren lehen silaban agertzen da. 
Zenbait hitz elkartu, gainera, markatugabeak izan daitezke. 
7.2.3. Azentu ezabaketa: atifzki bortitzak 
Orohar, erroa azentuduna bada, bere azentua nagusitzen da, ikusi dugun erregela-
ren arab era, hitzaren lehena izango baita beti. Atzizkien azentuerak ez du garrantzirik 
kasu honetan. Adibidez, Ibilbol azentuduna da eta erro'honekin eratutako hitz era-
torri edo-eta flexiodunek azentua bil- silaban eramango dute: 
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(20) Gernikaldea: [+am] erroa 
Ibilbo-ral Bilbora 
Ibilbo-'tik! Bilbotik 
Ibilbo-'tarr-al 
Ibilbo-'tarr-'akl 
Bilbotarra 
Bilbotarrak 
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Eratorpen atzizki batzuekin, hala ere, galdu egiten da erroaren azentua. Hauen ar-
tean I-Iari/, 1-(k)a1del eta I-kadal atzizkiak aipa ditzakegu: 
(21) Gernikaldea: azentu ezabaketa 
pelOtie pelotarize iurrien 
~uffle bdguhri~ 
aisk6rie aiskohrize karroa 
eurrehrize 
eurrekaldie 
karrokadie 
Nolabait ere, I -Iaril bezalako atzizki batek sanskritoaren atzizki bortitzek bezala 
jokatzen du, bere tasun prosodikoa nagusitzen baita. Beraz, I-Iaril atzizki bortitz 
azentugabetzat har dezakegu. Atzizki honek, azentugabea izanik, oinarri azentugabe 
bat osatzen du eta, erroa azentuduna bada, bere azentua galtzen duo Beste aldetik, 
atzizki honen ondorengo azentuak ez dira galtzen: bdstularize baina bdstularizek. 
Galde dezakegu ea atzizki bortitz azentudunik ba ote den. Getxoko ondorengo 
adibideek erakusten dutenez, hizkera honetan I -'til eta I -'stol atzizkiak azentudu-
nak (22a), eta bortitzak dira, (22b), erro azentudun bati lotuta agertzen direnean be-
raien azentua nagusitzen baita (Hualde & Bilbao 1992: 74-75): 
(22) Getxo: atzizki bortitz azentudunak 
a. berba berbati b. bdrre 
bildur bildurti pika 
lotza lotzati 
sorri sorristo 
koipe koipisto 
barreti (eta ez *barrett) 
pekdsto (eta ez *pikasto) 
Era berean, Arratzun m6koa baina mok6tize (eta ez *m6kotize) aurkitzen dugu, adi-
bidez. Datu hauek ikusita, azentu lexikoaren araua honelaxe birformula dezakegu: 
(23) GernikaldealUribe-Kosta: azentu Iexikoa 
a. Arau orokorra: !ehen azentu lexikoak irabazten duo 
b. Salbuespena:· Hitzean eratorpen atzizki bortitz bat badago, atzizki honek 
oinarri osoaren azentuera erabakitzen duo 
7.2.4. Ezkerralderako eta eskuinalderako azentu lerraketak zenbait hizkeratan 
Eskualde honetako ruzkera batzuetan, azentu lexikoa silaba bat ezkerralderantz 
mugitu da. Aldaketa hau ez da inoiz orokorra izan. Azentu lerraketa jaso duena erroa-
ren azentua denean (adib.: tomate > t6mate) aldaketak ez du ondorio handirik. Baina 
zenbait hizkeratan atzizki batek ezarritako azentua lekuz aldatu da. Honek konplika-
zio bat somen du azentu sisteman. Arteagan, adibidez, honako datu hauek aurkitzen 
ditugu (Gaminde 1996b): 
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(24) Arteaga (Gaminde 1996b) 
sg sg 
a. gixond alargune 
sagarrd itxurriZ/ 
txori~/ tx6rizek 
b. alabii 
pI 
gfxonak 
sdgarrak 
alabak 
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pI 
aldrgunek 
itxtirriZ,ek 
Ikusten denez, pluralean azentua oinarriaren azkenaurreko silaban kokatzen da; 
hau da, atzizkia baino bi silaba ezkerralderago. Ondorioz, pluralaren atzizkia aurre-
aurreazentuatzailea da hizkera honetan. Bestaldetik, aldbak adibidea azaltzeko Artea-
gan diakronikoki azentu atzerapena bokalen kontrazioa baino lehen gertatu zela 
onetsi behar dugu: alabdak > aldbaak > aldbak. Dena den, hau ez da interpretazio 
posible bakarra. Edo, historikoki hola izan bada ere, hiztun batzuek beste modu ba-
tean berrinterpretatu dute araua. Nik oeuk beste plural hauek jaso ditut Arteagako 
hiztun gazte batengandik:2 
(25) Arteaga: plurala 
a. ABS: gixonak) ldgunek, etxi(e)k, kdtu(e)k, mendi~k 
DAT: gixonari, ldguneri, etxi(e)ri, katu(e)ri 
b. ABS: guntzurrUnek, txistuldi~k 
D AT: guntzurrUneri, txistuldizeri 
Hiztun honentzat behintzat, azentu atzerapena edo ezkerralderako lerraketa, oina-
rri bisilabadunekin gertatzen da, baina ez oinarria luzeagoa denean.3 Beraz, pluraleko 
atzizkien oinarrizko ezaugarria ez da aldatu: azentua aurreko silaban jartzen dute. Os-
tera, testuinguru jakin batean, hots, oinarria bisilabaduna denean, azentu hau silaba 
bat ezkerralderago mugitzen da. Lerraketa bera beste flexiozko atzizki azentudunekin 
ere aurkitzen dugu, (26): 
(26) Arratzu vs. Arteaga: ezkerralderanzko lerraketa 
Arratzu Arteaga 
lekuzko pluralak: basrJatan bdsutan 
mendizetan mendizetan 
e¥etan etxitan 
basrJatara bdsutara 
ABL sg: basrJtik bdsotik 
mendittik mendittik 
geroaldia: galditko gdlduko 
sartuko sdrtuko 
etorriko etrJrriko 
2 Nire esker ona Juan Jose. lribar-i. 
3 Gamindek (1995d, 1996b) jasotako adibideen arabera, atzerapena orokorra da Nabarrizen ere oina-
rri bisilabadunekin: sagami, stigarrak; eskue, eskuek, etab. Erro hirusilabadunekin, aldiz, ez dago kontsisten-
tziarik. Alde batetik, itxurriZe, itxurri!f!k ematen du, azentu atzera.penarekin pluralean; baina bestetik alabie, 
aJribak eta alargune, alargflnek ditu, atzerapenik gabe. 
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Adibide hauetan, Arratzun azentua atzizkiaren aurreko siliban agertzen den bitartean, 
Arteagan atzizkia baino bi silaba Iehenago kokatzen da. Antza denez, Basterrecheak 
(1974, 1975) deskribatzen duen azentuera funtsean Arteagan aurkitzen dugun berbera da. 
Atzerapenaren ondorio bat erro markatuen eta markatugabeen arteko desberdin-
tasunaren neutralizazioa da. Beraz, Arratzun, adibidez, Ibasol 'oihan' eta Ibasol 
'edalontzi' flexiozko atzizki markatugabe eta markatuekin bereizten dira, singularrean 
eta pluralean. Aldiz, Arteagan kontrastea galdu egiten da atzerapen araua ezartzen 
denean (pluralean eta ablatiboan): 
(27) Arratzu vs. Arteaga: [+1- am] erroak eta [+am] flexiozko atzizkiak 
a. Arratzu 
Ibasol 'oihan' lhasol 'edalontzi' 
sg pI sg pI 
basoa basoak bdsoa bdsoak 
basotik basoatatik bdsotik btisoatatik 
b. Arteaga 
basue 
basotik 
basuek 
btisutatik 
bdsue 
bdsotik 
btisuek 
btisutatik 
Hauxe da azentu atzerapena berrikuntzatzat hartzeko arrazoi bat: azentu marka-
tuen kokagunearen bidez kontraste batzuk galdu egiten direla. Hizkera batean, basotik 
([-am], [+am] atzizkia) eta btisotik ([+am] erroa, [+am] atzizkia) azentuaren bidez des-
berdintzen badira eta beste hizkera batean azentuera bera badugu bi kasuetan, biga-
nen egoera honek bemagoa izan behar du nahitaez. 
Eratorpen atzizkiekin azentua ez da mugitu Arteagan; edo, behintzat, ez atzizki 
guztiekin. Adibidez, I -(t)arrl atzizkiak aurreko silaban jartzen du azentua: 
(28) Arteaga 
I-'(t)arrl Gernikarra (ez *GernikatTa) 
Artiarra 'Arteagarra' 
Azkenik, azentua ez da atzeratzen, atzizkia erroaren ondo-ondoan ez badago: 
(29) Arteaga 
a. GEN sg + ABS sg gixonana arrana 
b. GEN sg + ABS pI gixonanak a1Tanak 
c. GEN pI + ABS sg gixonana arrana 
d. GEN pI + ABS pI gixonanak a1Tanak 
Azentua (29c) eta (29d) adibideetan atzeratu egiten da (cf. gixonana, gixrfnanak, 
Gernikaldeko beste hizkeretan), baina ez (29b) adibidean. Azken adibide honetan, 
absolutibo pluralak ezarritako azentua aurreko silaban agertzen da, atzerapen araua 
ez duten hizkeretan bezala. Arteagako azentu atzerapen araua, beraz, gutti gorabe-
hera honelaxe formula dezakegu: 
(30) Arteaga: atzerapen araua 
[0 6 -0 -7 6 0 - 0 
[+am] 
flex 
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Hau da, flexiozko atzizki markatu (= aurre-azentuatzaile) baten azentua silaba bat 
ezkerralderantz mugitzen da erro bisilabadun baten ondoren. 
Azentu atzerapena eragiten duten atzizkiak ez dira beti berdinak horrelako arau 
bat duten hizkera guztietan. Getxon (eta Gaminde 1995ko datuen arabera baita es-
kualde bereko beste hizkera askotan ere, hala nola Sopelan, Gatikan eta Larraurin), 
plurala aurre-azentuatzailea da, Gernikaldean bezala, baina partizipioetako I -'ten! eta 
I -'kol atzizkiak aurre-aurreazentuatzaileak dira:4 
(31) Getxo: atzizki aurreazentuatzaile eta aurre-aurreazentuatzaileak 
a. sg pI 
gisona gisonak 
gisonari gisonari 
gisonana gisonanak 
gisonaas gisonakas 
b. Aditz-erro [-am] 
perf inperf geroald 
sam sartzen, sartuten sartuko 
ekarri ekarten, ekarrilen ekarriko, ekarko 
esan esaten esango 
apum apurtzenJ apurtuten apurtuko 
c. Aditz-erro [+am] 
bOla botaten bOtako 
eron eroten erongo 
erein ereiten ereingo 
Adibideetan ikusten denez, zenbait aditzekin bi bide daude partizipio inperfekti-
boa eta geroaldikoa eratzeko. Baina kasu guztietan azentua bi silaba Iehenago ager-
tzen da atzizki hauekin. Bestaldetik, aditz jokatugabeen atzizki azentudun guztiek ez 
dute atzerapen araua eragiten. Adibidez, I -tal atzizkia aurreazentuatzailea da, baina 
atzerapenik gabe: 
(32) Getxo: I -'tal 
a. Aditz-erro [-am]: 
erosf 
egon 
kendU 
apurtu 
b. Aditz-erro [+am]: 
bOta 
eron 
erein 
erosfle 
egonta 
kendute 
apurtute 
bOtata 
ironta 
ireinte 
Beraz, atzerapen arauaren ezarpena atzizki markatu bakoitzerako lexikoian espezi-
fikatu behar den ezaugarria da, [+atz], eta hizkera desberdinetan hainbat atzizki 
egongo dira hala zehazturik. Getxon, adibidez, hurrengo informazioa sartu behar 
dugu lexikoian: 
4 Xehetasun gehiagorako, ikus Hualde & Bilbao (1992, 1993). 
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(33) Getxo: azentuzko ezaugarri Iexikalak 
I-aril DAT sg [-am] 
1-(:iJasl KOM [+am] 
I -aki ABS/ERG pI [+am] 
I-arll DAT pI [+am] 
I-tal [+am] 
I-t(z)e-I [+am] 
I-kol GERO [+am] 
[-atz] 
[-atz] 
[-atz] 
[-atz] 
[+atz] 
[+atz] 
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Arteagan, zehaztapen Iexikoak desberdinak izango lirateke. Alegia, pluraleko 
atzizkiek [+atz] ezaugarria dute hizkera honetan. Beste hizkera batzuetan, Arratzun 
adibidez, [+atz] ezaugarria ez da erabiltzen. 
Batzuetan, azentu atzerapena kontrazioaren ondorioz gertatu da. Uribe-Kostako 
hizkeretan (Getxo, Beningo, Sopela, Barrlka, Gorliz, Lemoiz, Urduliz, Gatika) bokal 
taldeetako bigarren bokala galdu egin da. Kontrazioa gertatu denean, hau da, bokalez 
bukatutako oinarriekin, azentua oinarriaren azkenaurreko silaban agertzen da pluralean. 
Bestela, ikusi dugun bezala, ez dago azentu atzerapenik pluralean (adib.: lagune, lagunek): 
(34) Getxo (Uribe-Kosta): kontrazioak eragindako azentu atzerapena 
sg pI sg pI sg 
etze etzek iturri iturrik beso 
etzek etzek iturrik itUrrik besok 
etzeri etzeri iturriri iturriri besori 
etzerd etzetara itumre itumtera besord 
pI 
besok 
bisok 
bisori 
bisotara 
Singularreko formetan ipini dugun azentua talde prosodiko mailakoa da, noski. 
Hau ez da mugitu, kontrazioa singularrean ere gertatu arren. Azentu lexikoa mugitu 
da bakarrik. Garai batean, kontrazio araua sortu baino lehen, pentsa daiteke plurala-
ren azentua oinarriaren azken silaban kokatzen zela hitz guztietan. Kontrazioarekin 
batera, azentuaren mugimendua aurkitzen dugu: 
(35) Uribe-Kosta: bilakaera diakronikoa pluralean 
sagdrrak besoak > *besok > besok 
sagdrrari 
sagdrratara 
besoari > *besori > bisori 
besoatara > *besotara > bisotara 
Elantxoben ere fenomeno berbera aurkitzen dugu (eta Ondarroan ere bai). He-
men galdu den bokalak aurreko bokalaren kualitatea aldatu du erori baino lehen eta 
I -il -z bukatzen diren oinarriekin ez dago kontraziorik, frikarl epentetiko bat sartzen 
delako ingurune honetan (datuen iturria: Gaminde 1994a): 
(36) Elantxobe 
sg pI sg pI 
gixona gixonak ollu olluk 
txamfl txarrizek semi semik 
Ipasterren, bokal erorketa hautazko araua da, baina azentu atzerapena beharrezko 
bihurtu da kontrazioa jaso dezaketen pluraleko formetan (Rosa Gandarias, a.e.): 
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(37) Ipaster 
sg 
gixondk 
eOOi 
pI 
gixonak 
iOOek, itxik 
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Egia esan, nahikoa harrigarria da hainbeste hizkeratan azentu atzerapena kontta-
zioarekin batera doala aurkitzea: Uribe-Kostan, Elantxoben, Ondarroan, Ipasterren 
(Arteagan eta Markinaldean ere bai, baina hemen atzerapena kontsonantez bukatu-
tako oinarrlekin ere gertatzen da). Badirudi, beraz, konttazioa eta azentu atzerapena 
bata bestearekin lotuta daudela. Ipasterko datuek erakusten duten bezala, azentu 
atzerapena kontrazioa erabat finkatu baino lehen gerta daiteke. Nahikoa da kontra-
zioa posible izatearekin. Ikuspegi funtzionalista batetik, azentu atzerapenarekin singu-
larraren eta pluralaren arteko desberdintasun prosodikoa mantentzen da: semik, erga-
tibo singularra vs. semeak > semek, plurala, adibidez. Hala ere, singularra semen baldin 
bada datiboan, pluralean ez genuke atzerapenik izan behar kontrastea mantentzeko: 
semeari > *semiri. Eta, no ski, lekuzko formetan morfologia guztiz desberdina da sin-
gularrean eta pluralean. Dena den, behln absolutibol ergatibo pluralean azentu atzera-
pena gertatuz gero, azentua pluraleko paradigman zehar· silaba berean mantentzeko 
joera izan behar dugu kontuan. 
Beste herri batzuetan, aurkako norabideko mugimenduak ere aurkitzen ditugu 
azentu lexikoekin. Hau da, azentu lexikoa silaba bat eskuinalderantz mugitu da, azen-
tuera markatua duten zenbait mailegutan oso garbi ikusten den bezala: numero > nu-
meroa, musica > musikie, ldtigo > latigoa (hauek Arratzuko adibideak dira). Ezkerralde-
rako lerraketak ez bezala, eskuinalderako mugimenduak ez du ondorio garrantzitsurik 
izan azentu-sisteman. Dena den, honen ondorioz atzizki bisilabadun markatu ba-
tzuek azentua lehen silaban hartzen dute Arratzun eta inguruko hizkeretan, aurrea-
zentuatzaile izan beharrean. Horrda, hizkera hauetan, adibidez, I -garrenl atzizkiak 
lehen silaban darama azentua, goian aipatu dugun bezala. Beraz, atzizki markatu au-
rreazentuatzailez gainera, atzizki azentudunak aurkitzen ditugu (baina ez silababaka-
rreko atzizkiekin). lkusiko dugunez, eskuinalderako lerraketa orokorragoa izan da Le-
keition eta Ondarroan, azentu-sistema erabat aldatuz. 
7.2.5. Galdegaiaren azentua 
Jakina denez, esaldi gehienetan aditzaren aurre-aurretik datorren sintagma galde-
gaitzat hartzen da (Altube 1929). Galdegaia parentesi artean jarriko dugu adibideetan: 
(38) Gernikaldea: galdegaia 
a. gure lagunek [etze barri bet) erosi deu 
b. etze barri bet (gure lagunekJ erosi deu 
Galdegaia sintaktikoki bere kokaguneaz markatzen da eta fonologikoki azentua-
ren bidez. Galdegaiari azentu marka bat ematen zaio. Galdegaitzat hartzen den sin-
tagma hitz markatugabeez osatuta baldin badago, azentua azken silaban kokatzen 
da: 
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(39) Geroikaldea: galdegaiaren azentua 
a. gure lagunek [etze bani bit] erosi deu 
b. etze bam bet (gure lagunik) erosi deu 
c. gure lagunek [etze bam bit] erosi ddbe 
Aldiz, galdegai sintagman hitz markatu bat badago hitz honek hartuko du galde-
gaiaren azentua (Getxon, aldiz, sintagmaren azken silabak beste azentu bat jasotzen 
du kasu honetan ere): 
(40) Gernikaldea: galdegaiaren azentua hitz markatuetan 
a. gure lagunek [libm bam bet] ekam deu 
b. G6rkak [libm bam bet] ekam deu 
Beraz, esalcli guztietan guttienez azentu bat izango dugu, galdegaiarena. Eskualde 
honetako hizkeretan, doinu-azentuzko sistema aurkitzen dugu; azentuek H*L tonu 
mdoclia baten bidez gauzatzen clirelarik. Goian esan dugu hitz markatugabeez osatu-
tako talde prosoclikoetan azken silabak duda azentua. Baina, zehazkiago, talde mar-
katugabeetan sintagma galdegaian dagoenean baizik ez da H*L meloclia ezartzen 
(baita hitza edo hitz taldea isolatuta ahozkatzen denean ere, kasu honetan galdegai-
tzat hartzen baita). Aldiz, azentu lexikoa duten hitzek H*L meloclia jasotzen dute 
esalcliaren edozein lekutan. 
(39a-b)ko esalclietan azentu bakarra dugu. Aldiz, (39c) esalclian, bi azentu clitugu 
azalean: lagunek daukan azentu lexikoa (pluralaren atzizkiak daramana) eta galdegaia-
ren azken silaban agertzen dena. (40a) esalclian, azentu bakarra bat dugu, libm hitz 
azentuduna galdegaian baitago; eta (40b) esalclian, bi azentu, bat galdegaiaren au-
rrean, G6rkak hitzak azentu lexikala baitu, eta beste bat galdegaian, hau ere hitz 
azentudun batean. 
Azentuek tonu mdoclia jakin batez gauzatzen badira ere, azentu guztiek ez dute 
prominentzia bera. Batez ere, galdegaiaren azentua da prominenteena. Galdegaian 
bertan edo galdegaiaz kanpo azentu lexiko bat baino gehiago badago, azentu maila 
desberdinak nabari clitzakegu. 
Tonu meloclia eta prominentzia erlatiboa ondo bereiztu behar diren gaiak dira: 
Hurrengo ataletan azentuaren bi aldercli hauek hartuko clitugu kontuan. 
7.2.6. Prominenti/a mailak 
Mitxdenari jarraituz (Mitxelena 1981), galdegaiaren ezkerraldean egon daitekeen 
sintagma aclierazteko mintzagai deitura erabiliz, him prominentzia eremu edo talde 
prosodiko bereiz ditzakegu: mintzagaia, galdegaia eta galdegai-ondorengoa. Mintza-
gaian eta galdegaian, ezkerretatik hasita, azentuek gero eta prominentzia guttiago 
dute. Hau da, prominenteena eremuko lehen azentua da, eta prominentzia guttien 
duena, azkena. Galdegaiaren ondoren agertzen diren azentu lexiko guztiek oso pro-
minentzia txikia dute. Azentu ahul hauei izartxo bat emanez, eta prominentzia maila 
erlatiboak lehen izartxoaren gainean izartxo gehiago ipintzen adierazten baclitugu, ho-
nelako egitura prosodikoak proposa clitzakegu (ikus, adibidez, Selkirk 1995). Esaldia-
ren prominentziarik handiena galdegaiaren lehen azentuari ematen zaio: 
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(41) Gemikaldea: prominentzia mailak 
x 
x x 
x x x 
x x x x x 
a. aittitten lib rue [G6rkak] ekarri deu lag6nen etzetik 
x 
x x x 
x x x x x 
b. G6rkak [aittitten librue] ekarri deu lagGnen etzetik 
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Maila hauek erlatiboak dira. Maila gehiago bereiztu behar baditugu, zutabe altua-
goak eraiki ditzakegu, hurrengo adibidean bezala: 
(42) Gernikaldea: prominentzia mailak 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x x 
x x x 
x x x x x x x 
aittitten libru sarra [suen h~kuko lagGnek] ekarri dibe etzetik 
Esaldi honetan, suen hitzak dauka azenturik indartsuena (galdegai sintagmaren le-
hen azentua izaki). Kasu honetan bost prominentzia maila bereiztu behar ditugunez 
gero, bast izartxo daramazki. Baina ez dago esaldien artean konparatzerik. Hau da, 
izartxoen kopuruak ez du balio absoluturik. Esaldiko prominentzia mailarik gorena 
zeinek daukan da kontua. (41 a) esaldian G6rkak hitzak du prominentziarik gorena, 
(41b)-n aittitten hitzak eta (42)-n sum hitzak. Sum hitzak ez du (41a-b) esaldietako gal-
degaiek baino prominentzia gehiago, bost izartxo eman badizkiogu ere. Izartxo ko-
puruak esaldiko prominentzia mailen arteko erlazio sintagrnatikoa adierazten du, ez 
erlazio paradigmatikoa. 
Hurrengo adibidean ez dago azentu lexikorik eta ez dugu azentu mailarik bereiztu 
behar: 
(43) Gernikaldea: azentu bakarreko esaldiak 
x 
ume txikize [sure erriko lagunek] ekarri deu gure etzera 
Esan bezala, azentu guztiek H*L melodia batekin elkartzen dira, baina tonu gora-
kada eta beherakada azentu horri emandako prominentzia mailaren ondorio dira. Be-
herakadarik handiena galdegaiaren azentuaren ondoren gertatzen da. Handik aurrera 
tonu maila oso apala izan ohi da. Bestaldetik, tontorrik garaiena zenbaki absolutue-
tan ez da nahitaez galdegaiarena. Deklinazioa deitzen den fenomeno baten ondorioz, 
tonu maila jaitsi egiten da esaldiaren hasieratik bukaeraraino eta, normalean, lehen 
tontorra izango da altuena. Oinarrizko maiztasuneko kurbetan galdegaiak mintzagaiak 
baino maiztasun guttiago izan dezake, hertzetan neurtuta. Hala eta guztiz, galdegaia 
promintentzia handiagorekin entzuten da. Prominentzia maila erabakitzeko deklina-
zio eta beste fenomeno batzuen ondorioak hartu behar dira kontuan. 
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Esaldiko azentu nagusia galdegaiarena da. Galdegaia azentu lexikorik gabeko hi-
tzez osatuta badago, azentua galdegaiaren azken silaban doa, (43)-n bezala. Galdegai 
sintagman hitz azentudun bat badago, hitz honek hartzen du galdegaiaren azentua, 
(41b), (42). Baina galdegaian azentu lexikoa duen hitz bat baino gehiago izaki, lehena 
da prominenteena normalean. Dena den, galdegaiaren barneko prominentzia mailak 
aldatu egin daitezke, hitz bati enfasi berezia ematen bazaio: 
(44) Gernikaldea: enfasi berezia 
x 
x x x 
x x x x x x 
G6rkak [aittitten hbrue] elcirriko deu lagUnen etzetik (eta ez aittitten txapela) 
Euskaraz, edo euskalki honetan behintzat, enfasiaren erabilpena oso mugatua da. 
Soilik eta bakarrik galdegaian dauden eta azentua duten hitzek har dezakete enfasia. 
Enfasia hitz larriz adieraziz, (45)ko esaldian, enfasia libm edo sarra hitzetan ipin deza-
kegu. Bi hitz hauek galdegaian daude eta azentu lexikoa daramate. Aldiz, (45c) eta 
(45d) gaizki daude, enfasia galdegaian ez dagoen hitz batean ipini dugulako: 
(45) Gernikaldea: galdegaia eta enfasia 
x 
x x x 
a. gure aittitten lagunek [LiBRU sarrak] ekarri dittu etzetik 
(eta ez txakurra) 
x 
x x x x 
b. gure aittitten lagunek llibru sARRA.K] ekarri dittu etzetik 
(eta ez berriak) 
x 
x x x x 
c. * gure AITIiTTEN lagunek llibru sarrak] ekarri dittu etzetik 
x 
x x x x 
d. * gure aittitten lagunek llibro sarrak] ekarri dittu ETZETIK 
Hurrengo esaldian ez dago batere aukerarik. Hemen, otzo hitzak, nahiz eta galde-
gaian egon, eZ du azenturik. Arrazoi honegatik ezin du enfasia eraman. Testuingu-
roan otzo hitzari enfasia eman nahi badiogu ere (adierazteko etxe zahar bat erosi 
duela, eta ez barku zahar bat, adibidez), ezin dugu prominentziarik silaba honetan 
jarri: 
(46) Gernikaldea: galdegaia eta enfasia 
x 
a. gure lagunek [etze sARRA] erosi deu 
x 
b. * gure lagunek [ETZE sarra] erosi deu 
Enfasia, beraz, galdegaian dagoen azentu bati eman diezaiokegun prominentzia 
berezia da. Azenturik ez badago Oexikoa edo galdegaiarena) ezin zaio enfasirik eman 
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bitzari eta bitza azentuduna bada baina galdegaianez badago, ezta ere. Enfasiaren bi-
dez, galdegaiaren bameko azentuen artean prominentzia mailak bereizteko erabiltzen 
den araua bortxa daiteke, azentu 1exiko bati ezkerraldean dauden azentuei baino pro-
minentzia gebiago emanez. Baina bitza galdegaian ez badago, ezin da enfatizatu. Eta 
galdegaian egonik ere, beste baldintza bat bete behar du; hots, azentua jaso behar 
duo 
Ikusitako guztia kontuan hartuz eta galdegaiaren azentua esaldiko azentu nagusi 
bezala definituz, galdegaiaren azentuaren ezarketa honelaxe 1aburbil dezakegu: 
(47) Gernikaldea: galdegaiaren azentuaren ezarketa 
a. Galdegai sintagman azentu 1exikoa duen bitzik ez badago, azentua azken 
silaban ezartzen da. 
b. Galdegai sintagman azentu 1exikoa duen bitz bakar bat badago, bitz ho-
nek hartzen du galdegaiaren azentua. 
C. Galdegai sintagman azentu 1exikoa duen bitz bat baino gehiago badaude, 
normalean lehendabizikoak hartzen du galdegaiaren azentua; baina beste 
bitz batek ere har dezake, enfasi kontrastiboaren eraginez. 
Honek guztiak suposatzen du «galdegai sintagma» zein den jakin dezakegula. Hiz-
tunak bi aukera ditu. Ikusitako adibide guztietan aditzaren aurretik doan sintagma 
galdegaitzat hartzen da. Beste aukera aditza galdegaia izatea da. Zehazkiago, aditz pe-
rifrastikoekin aditzaren esanahia galdegai egiteko galdegaiaren azentua partizipioan 
ezartzen da eta eiff 'egin' sartzen da partizipioaren ondoren. Partizipioan azentua ipi-
niz baina eiff erabili gabe, enfasia daramana baieztapena bera da: 
(48) Gemikaldea: aditza galdegaia 
a. lagunik ekam deu '10 ha traido EL AlvllGO' 
b. lagunek ekard deu 'el amigo 81 que 10 ha traido' 
c. lagunek ekarri eiff ddeu 'el amigo 10 ha TRAIDO' (y no llevado a otra parte) 
Aditz trinkoekin egitura sintaktiko eta prosodikoen arteko desadostasun bat aur-
kitzen dugu. Galdegaian azentu lexikorik ez badago eta aditza ere azentugabea bada, 
aditza galdegaiaren talde prosodikoan sartzen da, (49a,b): 
(49) Gemikaldea: galdegaia aditz trinkoekin 
a gixon ederra dd (ez *gixon edemi da) 
b. gure lagune datOr (ez *gure laguni dator) 
c. gixon edirrak dire 
d. gixon edemi dakdrre 
(49a-b) adibideetan galdegaia eta aditz trinkoa azentugabeak dira eta aipatu feno-
menoa gertatzen da. (49c-d) esaldietan, aldiz, ez dugu horrelakorik; (49c)-n galde-
gaian azentu lexiko bat dagoelako eta (49d)-n aditza azentuduna delako. 
Galdegaiarena oso gai konplexua da euskalki honetan eta ziur asko beste euskalki 
askotan ere bai. Analisian, egitura prosodikoaz gain, egitura sintaktikoa eta pragmati-
koa ere hartu behar dira kontuan. Gai korapilotsu honetako fiabarduretan ez gara 
bameratuko hemen, baina xehetasun gebiagorako ikus Hualde, Elordieta & Elordieta 
(1993, 1994). 
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7.2.7. Esaldien melodiak 
Lehen esan bezala, hitz azentugabeak isolaturik edo galdegaian ahoskatzen dire-
nean, lehen silaban beheko tonu bat dago eta beste silaba guztiak goiko tonu mailan 
ahoskatzen dira azken silabaraino. Jaitsiera azken silaban gertatzen da. Hitz azentu-
dunek ere, azentua lehen silaban ez badute, goiko tonu bat erakusten dute bigarren 
silabatik silaba azentuduneraino. Silaba azentudunaren ondoren tonu beherakada bat 
gertatzen da: 
(50) Gemikaldea: tonu melodiak 
a. Azentu lexikorik gabeko hitzak 
~I gu ne\ 
'laguna' 
~ I gu ne na ri \ 
'lagunarenari' 
b. Azentu lexikoa duten hitzak 
txis I tu la ri ze ri \ 
'txistulariari' 
bal I tza wa ~I gu ne I na ri ~I glil ne nar i txis I tu la ri I ze ri 
'beltzagoa' 'lagunarenei' 'lagunenei' 'txistulariei' 
Kasu guztietan tonu beherakada azentu bati dagokio, lexikoari edo, (50a)ko adibi-
deetan, galdegaiarenari (hitz isolatuak esaldi baten galdegaia izango balira bezala 
ahoskatzen baitira). Azentuak, beraz, H*L melodiaren bidez gauzatzen dira, H tonua 
silaba azentudunari lotzen zaiolarik. Lehen silabaren beheko tonua argi eta garbi %L 
muga tonu bezala interpreta dezakegu: 
(51) Gemikaldea: tonuzko azentuak eta muga tonuak 
x x x 
a. [la gu ne ] [ la gu ne na ri ] [ txis tu la ri ze ri ] 
II 1\ II 1\ I I 1\ 
%L H*L %L H*L %L H*L 
'laguna' 'lagunarenari' 'txistulariari' 
x x x 
b. [ la gu ne na ri] [ la gli ne na ri ] [ txis tu la ri ze ri ] 
II I I II I I I I I I 
%L H*L %L H*L %L H*L 
'lagunarenei' 'lagunenari' 'txistulariei' 
Azentua lehen silaban dagoenean ez dago lekurik hasierako muga tonua gauzatze-
ko. Kasu honetan gorakada izango dugu lehen silaban: 
(52) Gernikaldea: azentua lehen silahan duten hitzak 
x 
[hal tza wa] 
I I I 
%LH* L 
'beltzagoa' 
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Silaba azentudunaren ezkerraldeko silaben goiko tonua azaltzeko tonu hedapen 
axau bat proposa dezakegu: 
(53) Gernikaldea: Tonu hedapena: 
Azentuaren H tonua ezkerraldeko tonurik gabeko silaba guztietara hedatzen 
da. 
x 
V V 
\ I 
-
H* 
x 
a. [la gu ne] 
II \ 1\ 
-
%L H*L 
'laguna' 
x 
b. [ la gu ne na ri] 
II \J I 
%L H* L 
'lagunarenari' 
x 
[ la gu ne na ri ] 
II \\\1\ 
%L H*L 
'lagunarenari' 
x 
[ txis tu la ri ze ri ] 
I I \ \ I I 
%L H*L 
'txistulariei' 
x 
[ txis tu la ri ze ri ] 
I 1\\\\1\ 
%L 
'txistulariari' 
H*L 
Modu honetan lortzen ditugu azaleko tonu kontornuak.5 
Gelditzen zaiguna da %L muga tonua zein eremurekin asoziatzen den argitzea. 
Adibidez, lagune bezalako hitz baten lehen silaba ez da beti agertzen beheko tonuare-
kin. Lehen silaban beheko tonu bat dugu hitza hasiera absolutuan dagoenean (54a), 
eta azentu baten ondoren (eremu berean edo ez) (54b); baina ez bestela, (54c): 
(54) Gernikaldea: %L muga tonua 
a. ~ I gu ne \ etorri de 
b. su I en ~ I gu ne \ etorri de c. ~ I re la gu ne \ etorri de 
men I di I ttik ~ I gu ne \ etorri de men I di re la gu ne \ jun de 
Esan genezake %L muga tonua esaldiaren hasieran besterik ez dela agertzen eta 
azentu baten ondoren hitzaren lehen silabak beheko tonua duela azentuaren L tonua 
hartzen duelako. Elordietak (1996) erakusten duen moduan, hala ere, analisi honek 
zenbait arazo ditu. (54b)ko adibideetan la- silabari tonua emateko zergatik ematen 
zaio lehentasuna ezkerraldeko L tonuari eta ez eskuinaldeko H tonuari? Arazo hau 
konpon genezake lagune hitzaren ezkerraldeko mugan %L bat dugula proposatzen 
badugu. %L tonua esaldiaren hasieran eta azentuak jartzeko eraikitzen diren azentu 
5 Gorka Elordietak (a. e.) gogora ekarri dit mintzagru azentugabeetan ere goiko tonu bat gauzatzen 
dela, bigarren silabatik hasita. Nik, agian, arau berezi bat proposatuko nuke azenturik gabeko unitate 
hauetan H bat sartzeko. Gorka Elordietaren proposamena azentu unitate guztien bigarren silaban H 
tonu bat sartzea da. 
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unitateen bukaeran sartzen dela (hau da, azentua duten hitzen bukaeran) proposa 
daiteke. Beraz, bukaerako L% tonu hau hurrengo silabari erantsiko litzaioke (Elor-
dietak 1996 proposamen desberdin bat egiten du): 
(55) Gernikaldea: muga tonuak 
x 
[[ SU en] la gu 
I I I I I 
%L H*L L% 
7.3. Lekeitio 
x 
ne ] 
I \ I 
H*LL% 
7.3.1. Ritz markatu eta markatugabeen azentuera 
[gurelagu 
II 
%L 
x 
ne ] 
I \ I 
H*LL% 
Lekeition, Gernikan bezala, erroak eta atzizkiak azentudunak edo azentugabeak 
izan daitezke. A.zentuen gauzatze tonala ere, aurreko atalean ikusitakoa da. A.dibi-
dez, nire laguna dator (22 irud.) eta nire lagunen liburita ra 'lagunen, pI' (23 imd.). Le-
hen adibidean ez dago azentu lexikorik eta goiko tonu maila mantentzen da biga-
rren silabatik bukaeraraino. Bigarren adibidean lagunen hitzean pluraleko atzizkiak 
beherakada eragiten du eta liburua hitzak ere beste azentu bat darama (adibide 
gehiagorako, ikus Hualde, Elordieta & Elordieta 1994 eta Elordieta 1996). Hala ere, 
azaleko patroi prosodikoak Gernikan baino sinpleagoak dira. Bi patroi besterik ez 
ditugu aurkitzen (geroago ikusiko ditugun kasu berezi batzuk alba batera utziz mo-
mentuz). Azentu lexikorik gabeko hitzek, Gernikan bezala, ez dute hitz mailako 
azenturik eta isolatuak edo galdegaigunearen bukaeran daudenean azken silaban 
hartzen dute azentua (56):6 
(56) Lekeitio: hitz eta talde markatugabeak 
lau I sagar \ 
sa I garra \ 
~I garrari \ 'sg' 
sa I garrentzat \ 'sg' 
sa I garrentzak6 \ 'sg' 
~ I re sagar barrlZentzak6 \ 'zure sagar berriarentzako' 
~I garrera \ 
6 Lekeitioko azenrubidea Hualde, Elordieta & Elordieta (1994) libUtuan aztertzen da hemen baino 
zehazkiago. Orain han esandakoa Elordieta (1996) artikulu bikainarekin osatu behar da. Gernikaldeko eta 
Lekeitioko azentu sistemak Hualde (1990, 1994) lanetan erkatzen dira. Bigarrenean, inprentan egindako 
akatsengatik datuak ez dira beti behar bezain argi agertzen. 
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Beste azentu patroia (57)ko hitzek erakusten dutena da. Gernikan ez bezala, 
azentu lexikoa duten hitz guztiek azaleko azentuzko prominentzia azkenaurreko sila-
ban daramate. Markaduna, atzizkia (57a) edo erroa (57b) izan daiteke. Hurrengo adi-
bideok erakusten dutenez, azentua azkenaurreko silabara mugitzen da: 
(57) Lekeitio: hitz markatuak 
a. Erroa [-am] + atzizkia [+am] 
I sagarr- 'akl 
I sagarr-'aril 
I sagarr-'en-tzat! 
I sagarr-'en-tzat-kol 
I sagarr-'tikI 
b. Erroa [+am] 
I'liburul 
I'liburu-al 
I'liburu-aril I'liburu-'aril I'liburu-en-~at! , 
I'liburu-'en-tzat! 
I'liburu-ral 
l'liburu-'tikI 
~ I garra I ri 'pI' 
sa I garren I tzat 'pI' 
~ I garrentza I ko 'pI' 
§!!...I re sagar barrlZentza I ko 
'zure sagar berrientzako' 
~ I garre I tik 
lau I li bU I ru 
li I bur u I a 
- -
li I bu ru a I ri 'sg/pl' 
li I bu ruen I tzat 'sgl pI' 
li I buruentza I ko 'sgl pI' 
§!!...I re libU I ru ba I rrlZentzako 'sg' 
li I bum I ra 
- -
li I bu ru I tik 
Hitz mailako azentua erabakitzen duen errege1a ez da, beraz, Gernikan aurkitzen 
duguna. Aldiz, [+am] morfemek, hitzaren azkenaurreko silabari ematen diote azentua. 
Azpiko egituran azentua erroarena ala atzizki batena izateak ez du garrantzirik; azalean 
hitzaren azkenaurreko silaban kokatuko da beti, Azkuek (1931-32) ohartarazi zuenez. 
Lekeitioko azentu sistema, Gernikakoa ez bezala, ertzetiko sistema bat dela esan 
behar dugu; azentua eskuinaldeko mugan oin trokaiko bat eraikiz ezartzen delarik. 
Ohiko ertzetiko sistemetan ez bezala, Lekeition arau hau unitatean azentu marka le-
xikoren bat dagoenean baizik ez da erabiltzen. Azentu araua honelaxe formula deza-
kegu: 
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(58) Lekeitioko azentu lexikoaren araua: hitzaren eskuinaldeko mugatik oin tro-
kaiko bat ezartzen da, bitzaren barnean marka lexiko bat (edo gehiago) bal-
din badago. 
(x .) 
li bu ru en tza ko 
[+am] 
Esan bezala, unitateak azentu lexikorik ez badauka, arau metriko hau ez da apli-
katzen. [+am] morfemarik gabeko hitz andanetan Gernikako azentuera berbera 
dugu. 
Zenbait tonu hizkuntzatan antzeko arauak aurkitzen ditugu. Morfema batek era-
gindako H tonu bat hitzaren silaba jakin batekin bat daiteke. Chizigula izeneko hiz-
kuntza bantuan, adibidez, H tonua azkenaurreko silaban agertzen da, nahiz eta beste 
morfema baten ezaugarria izan, Lekeition bezala (Odden 1995: 471, datuen jatorriko 
iturria Kisseberth 1991 delarik). (59a)ko adibideetan, H tonu lexikoa duena 116m-
bezl morfema da, erroa beraz; eta (59b)ko adibidean, Iwal aurrizkiak sartzen du 
bitzaren azkenaurreko silaban agertzen den H tonua: 
(59) Chizigula: H tonuaren lerraketa 
a. Iku-16mbez-al kulombiza 
Iku-16mbez-ez-al kulombezeza 
Iku-16mbez-ez-an-al kulombezezana 
b. I n-a-wa~tohol-al nawatoh6la 
'eskatu' 
'norbaitentzat eskatu' 
'batak bestearentzat eskatu' 
'haiek askatzen ari naiz' 
3.7.2 atalean fenomeno berbera ikusi genu en digo hizkuntzaren adibideekin. 
Zulu eta nguni taldeko Hegoafrikako beste hizkuntza bantuetan H tonua azkenhi-
rugarren silabara mugitzen da. Antzeko tonu lerraketak beste hizkuntza batzuetan 
ere gertatzen dira. Aldiz, indar-azentuzko bizkuntzetan ez dugu horrelakorik aurki-
tzen. 
7.3.2. Hitz elkartuak 
Gernikan bezala, hitz konposatu gehienak azentudunak dira. Azentuera hau 
emankorra den neurrian, konposaketa prozesuak [+am] ezaugarria sartzen duela esan 
dezakegu. Azentu lexikoak bezala, konposatuen azentua azkenaurreko silabara mugi-
tzen da: 
(60) Lekeitio: hitz elkartuak 
begi-g6rri, begi-gomza, begi-gorrizari 
(60)ko adibidean bitz elkartuaren bi osagaiak, Ibegil eta I gorn!, azentugabeak 
direnez gero, azkenaurreko silaban agertzen den azentua hitz-elkarketa operazio mor-
fologikoaren ondoriotzat hartu behar dugu. Beraz, Gernikan bezala, azentua morfe-
ma jakin baten ezaugarri lexikoa izateaz gain, elkarketa operazio morfologikoaz ere 
sar daiteke azentu unitatean. Horrezaz gain, testuinguru morfo-sintaktiko jakin ba-
tzuetan sartzen dira azentuak, hurrengo atalean ikusiko dugunez. 
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7.3.3. Azentu 'sintaktikoa' 
Egitura sintaktiko batzuetan azentu bat sartzen da, nahiz eta bestela hitzak 
azentugabeak izan. Adibidez, aginduzko formak azentudunak dira fokalizatuak 
daudenean: et6rri ona! Kasu honetan azentua arrazoi morfosintaktikoengatik sartzen 
da. Azentua partizipioaren azkenaurreko sHaban ezartzeko, agindu bezala erabili 
behar da eta galdegaia izan behar duo Bestela ez dago azenturik forma hauetan: onti 
etorri! 
Gauza bera aurkitzen dugu egitura superlatiboan. Azkuek aipatzen duen bezala, 
partitiboa azentuduna da superlatiboarekin erabiltzen denean, baina bestela ez: gixo-
nik ederrina baina estot gjxonik ikusi. Egitura hauetan, azentuak ez dira, beraz, morfe-
ma batzuen ezaugarri lexikoak. Fenomeno hau Gernikaldean ere topatzen dugu: gixo-
nik edirrena. 
7.3.4. Ritz eratoniak 
Eratorpen atzizkiak, flexiozko atzizkiak eta erroak bezala, azentudunak edo azen-
tugabeak izan daitezke. Atzizkia [+am] bada, hitzak azkenaurreko silaban eramango 
du azentua, hurrengo adibideetan bezala: 
(61) Lekeitio: eratorpen atzizki azentudunak, erroa [-am], atzizkia [+am] 
I-'tzal I-'til 
alkate alkatitza, alkatetifa gusur gusurt~ gusurtiza 
sold au soldtiutza, soldautifa ikara ikartiti, ikaratiza 
abade abaditz~ abadetifa adur adurti, adurtif.a 
I-'txul I-'kal 
katu katufxu, katutxua sarata saratdka 
lora lortitxu, 10ratxUa mosu mosuka 
Bai erroa eta bai atzizkia ere [-am] badira, hitz azentugabea izango dugu: 
(62) Lekeitio: erroa [-am] atzizkia [-am] 
estu estutasun arro arrokeri 
illun illuntasun oker okerkeri 
gixon gixontasun gaixto gaixtokeri 
Grain arte ez dago ezustekorik. Flexiozko atzizkiekin ikusi ditugun azentu arauak 
dauzkagu eratorpen atzizkiekin ere. Bestaldetik, erroak azentu morfologikoa darama-
nean eta atzizkia azentugabea denean, desberdintasun bat aurkitzen dugu. Kasu ho-
netan erroaren azentua galdu egiten da eta hitza azentugabea da: 
(63) Lekeitio: erroa [+am], atzizkia [-am] 
I-keril 
txotxolo, txotxolua txotxolokeri, txokolokeriza (eta ez *txotxolokiri, txotxolokeriza) 
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l-tasunI I-osol 
basto, bastua bastotasun, bastotasuna m6ko, mokua mokoso, mokosua 
I-kadal drtfga, drogia drogoso, drogosua 
karro, karma karrokada, karrokadia I -erol 'lanbide' 
I-uul txurro, txurma txurnro, txurrerua 
eguski, eguskiza eguskitzu, eguskilifta I -O)aril 
peMta, peloda pelotan, pelotanza 
aUrrf, aurria aurrelan, aurrelanza 
Erakutsitako [-am] auizki hauek atzizki bortitz bezala zerrenda genitzake, noski, 
baina badirudi fenomenoa orokorragoa dela; alegia, [-am] eratorpen atzizki guztiek 
erroaren [+am] markak desagerterazten dituzte7• Beraz, atzizki batzuen ezaugarritzat 
harm gabe, operazio morfologikoaren ezaugarri bezala uler dezakegu. Eratorpenean, 
atzizkiak irabazten du, azentuduna edo azentugabea izan; hau da, hitzaren ezaugarri 
prosodikoa atzizkiarena da. Beraz, arau desberdinak ditugu flexioan, hitz elkarketan 
eta eratorketan: 
(64) Lekeitio: [+am] eta [-am] morfemen konbinaketak flexioan 
Erroak edo-ta atzizkiak [+am] marka badu, hitza azentuduna da 
a. Erroa [-am], atzizkia [-am] ~ hitz azentugabea 
Iburu-ral burura 
b. Erroa [-am], atzizkia [+am] ~ hitz azentuduna 
Iburu-'tikI bUrUtik 
c. Erroa [+am], atzizkia [-am] ~ hiu azentuduna 
I'liburu-ral liburUra 
d. Erroa [+am], auizkia [+am] ~ hiu azentuduna 
I'liburu-'tik! liburUtik 
(65) Lekeitio: hitz elkarketa 
Bitz elkartuak azentudunak dira normalean, nahiz eta bi osagaiak [-am] izan: 
Iburu-andil buruandi, buruandiza 
(66) Lekeitio: [+am] eta [-am] morfemen konbinaketak eratorpenean 
Atzizkiak irabazten du 
a. Erroa [-am], atzizkia [-am] ~ oinarri azentugabea 
I estu-tasunl estutasun 
b. Erroa [-am], atzizkia [+am] ~ oinaro azentuduna 
I gusur-'til gusurti 
c. Erroa [+am], auizkia [-am] ~ oinam azentugabea 
I'txotxolo-keril txotxoloken 
d. Erroa [+am], at2izkia [+am] ~ oinarri azentuduna 
I'salto-'kal salt6ka 
(64) eta (66)ko (c) kasuan emaitza desberdinak ditugu. Arauak, beraz, ez dira ber-
dinak flexioan eta eratorpenean. 
7 Eskerrik asko Jon Elordi·ri datuengatik. 
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7.3.5. Azentu lexikoaren arau orokomrako salbuespenak 
7.3.5.1. Zeharkako aginduak 
Lekeition azentu lexikoak hitzaren azkenaurreko silaban ezartzen direla ikusi 
dugu. Hala ere, salbuespeneko kasu batzuetan, azentua azkenaurreko silaba baino ez-
kerralderago agertzen da. Hau da, hain zuzen, zeharkako aginteretan aurkitzen dugu-
na, bai forma jokatuetan (aditz trinkoetan) eta baita aditz partizipioetan ere. Kontsi-
dera ditzagun hurrengo esaldiak: 
(67) Lekeitio: zeharkarko aginduak (aditz trinkoak) 
a. ddtomla esan dot (zeharkako agindua) 
b. bizdr datomla dino 
(68) Lekeitio: zeharkako aginduak (partizipioak) 
a. patatak erosteko esan dotzat (zeharkako agindua) 
b. au diruau patdtak erostiko da 
Adibideok bikote minimoak erakusten dituzte. lkusten den moduan, zeharkako 
aginduetan, agindu zuzenetan bezala (cf. 7.3.3) azentu bat sartzen da; baina azentua 
aditz formaren azkenaurreko silaba baino ezkerralderago agertzen da. Erabiltzen ari 
garen eredu teorikoak bi aukera ematen dizkigu honelako datuak aztertzeko. Aukera 
bat estrametrikalitatea erabiltzea da. Baina, konturatzen bagara, azentua silaba ezber-
dinetan kokatzen da forma jokatuan eta partizipioan. Erosteko forman azentua azken-
himgarren silaban dagoen bitartean, ddtomla adibidean azkenlaugarren silaban doa. 
Beraz estrametrikalitatea eremu ezberdinetan erabili beharko genuke. Kasu batean 
azken silaba estrametrikoa izango litzateke eta beste kasuan azken bi silabak, edo az-
ken oin metrikoa. 
Analisirako bigarren aukera litzateke azentu unitatea hitz morfologikoa baino txi-
kiagoa dela pentsatzea. Agian, egokiena forma jokatu eta partizipioetarako proposa-
men desberdinak egitea da. Datomla adibidearen kasuan / -ela/ atzizkia ez dela azen-
tu-unitatean sartzen proposa dezakegu. Datomla agindua eta datomla deklaratiboa 
erkatzen baditugu, argi dago aginteretan azentu bat sartzen dela, arrazoi morfologi-
koengatik. Azentu hau, beste azentu guztiak bezala, azkenaurreko silaban kokatzen 
da, baina / dator/ unitatearen azkenaurreko silaban, eta ez / datorr-elal hitz morfolo-
gikoarenean. Hau da, /-ela/-k, atzizkia bada ere, prosodiaren aldetik klitiko gisa jo-
katzen du, eta, hortaz, ez da azentu unitatean sartzen. Beste hizkuntza batzuetan ere 
aurkitzen ditugu antzeko egoerak. Adibidez, italieraz, gaztelaniaz bezala, azentua hi-
tzaren azken him silabetariko batean doa ia beti. Salbuespen bakarra / -no/ atzizkia 
daramaten aditz forma batzuetan agertzen da. Gaztelaniaz ez bezala, italieraz aditz 
guztiek ez dute azentuera berbera; batzuk paroxitonoak dira orainaldian, hala nola, 
arrivo, arrivi, arriva 'heltzen naiz, haiz, da', eta beste batzuk proparoxitonoak dira: abi-
to, abiti, abita 'hizi naiz, haiz, da' (cf. gaz. habito, habitas, habita). Pluralaren hirugarren 
pertsona singularrari / -no/ erantsiz eratzen da eta honek azentua azkenlaugarren si-
laban duten hitzak sortzen ditu: arrivano baina abitano. Aditz forma hauek dira him si-
labako murriztapena bortxatzen duten salbuespen bakarrak italieraz. Patroi proparo-
xitonoa lortzeko oin trokaikoa gehi azken silabaren estrametrikalitatea erabiltzen 
badugu, abitano bezalako formak azaltzeko / -no/ unitatetik kanpo utzi behar dugu, 
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klitikoak bezala, cf. compramelo. Gauza bera proposa dezakegu I -elal konplementa-
tzailerako Lekeitioko euskaraz. 
Bestaldetik, I -tekol formen kasuan, ez dago hain garbi analisirik egokiena zein 
den, forma hauek ez baitute him silabako murnztapena bortxatzen. Edozein kasutan 
-te silaba oin metrikoan sattu behar da, azentua I erostel unitatearen azkenaurreko si-
laban kokatzen baita eta ez soilik erroaren azkenaurrekoan. Beheraxeago atzizki honek 
sartzen duen azentua interpretatzeko beste posibilitate bat ere badagoela ikusiko dugu. 
7.3.5.2. Postposizioen azentuera 
Beste salbuespenezko kasu batzuetan hltzaren azken silaban agertzen da azentu 
bat, talde fonologikoaren bukaeran egon gabe. Postposizio batzuek, hala nola be, ba-
rik eta bako, azentu bat jartzen dute aurreko silaban: 
(69) Lekeitio: postposizioak 
lagund be 
aittd barik 
aittd bako umia 
aittd bakua 
aittd bakuari 
lkusten denez, ohlko azentu lexikoa ez bezala, postposizio hauek sartutako azen-
tua ez da mugitzen unitatearen azkenaurreko silabara. 
I-takol eta I-nikol atzizkiek portaera berbera erakusten dute, nahlz eta morfolo-
gikoki atzizkiak izan. Konpara ditzagun hurrengo adibideak 
(70) Lekeitio: I #'takol 
a. apurtUtako 
apurtUtakua 
apurtutakuari 
b. lagunentzdko (plurala) 
lagunentzakua 
lagunentzakudri 
Eskuinaldeko zutabeko adibideetan, Lekeitioko ohlko azentu mota dugu. Azentu 
lexikoa l-en*1 genitibo pluralak darama lexikoian eta hltzaren azkenaurreko silaban 
agertzen da. Ezkerraldeko zutabeko adibideetan, aldiz, ez dago azentu lerraketarik. 
Him adibideetan azentua I -tu-I silaban agertzen da; hau da, I -takol atzizkiaren ez-
kerraldean dagoen silaban. I-takol atzizkiak Gernikako atzizki aurreazentuatzaileek 
bezala jokatzen duo Gernikan guztiz normala da azentuera hau, baina Lekeitioko 
azentu sisteman arau orokorraren aurka doan salbuespentzat hartu behar da. 
Lekeitioko azentu sisteman mota honetako salbuespenak badirela ikusita, agin-
duetako I -tekol atzizkiak ezkerraldeko silaban ezartzen duen azentua ere modu be-
rean interpreta dezakegu: I eros#'tekol erosteko (agindua) vs. I eros-'tekol erosteko (de-
klaratzailea). 
7.3.6. Hitzprosodiko eta morfologikoak 
Esan bezala, Lekeition azentu lexikoak hltzaren azkenaurreko silaban kokatzen 
dira (ikusi ditugun salbuespenak gorabehera). Hau hola izanik, azentua kokatzeko 
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«hitz prosoclikoa». zer den erabaki behar da. Kasu gehienetan hitz prosoclikoa hitz 
morfolog1koa da. Ultzameraz edo zubereraz ez bezala, bat ez da sartzen hitz prosodi-
koan: libUro bat (eta ez *liburU bat;. Bestaldetik, beraien azentuzko portaerak erakusten 
du l'ba-I 'baldintza', I'ei-I eta I'ete-I partikulak aurrizki azentudunak direla, aditza-
ren azkenaurreko silaban ipintzen baitute azentua: lagunak etom dira baina lagunak elo-
m ei-dira, adibidez. 
Aditza ez bada galdegaia, partizipioak eta laguntzaileak hitz prosocliko bakarra 
osatzen dute. Beraz unitate osoaren azkenaurreko silaban jartzen da I-'t(z)enl eta 
I-'kol atzizkiek sartutako azentua. Aldiz, aditza galdegaia bada, partizipioa eta lagun-
tzailea azentu unitate desberdinak dira: 
(71) Lekeitio 
a. lagunak etomko-dira 
b. lagtinak etorriko dira 
'LAGUNAK etorriko dira' 
'lagunak ETORRIKO dira' 
Honetaz gain, 7.3.5.1 atalean ikusi dugu atzizki batzuk azentu unitatetik at gel-
clitzen clirela. Hitz prosoclikoak eta morfologikoak ez dira, beraz, beti berdinak. 
Honelako paralelismorik eza eremu hancliagoetan ere agertzen zaigu. 7.2.6 atalean 
ikusi dugunez, aclitza aurreko galdegai sintagmaren unitate prosodikoan sar daiteke, 
galdegaiaren azentua hartuz (aclib.: gixona datar). Alderantziz, adberbio batzuk (hala 
nola, beintzat, beinipein, gilxienes) ez dira galdegaiaren unitate prosoclikoan sartzen, 
nahiz eta sintaktikoki galdegaiari lotuta egon (ikus Hualde, Elordieta & Elordieta 
1993). 
7.4. Ondarroa8 
7.4.1. Hitz markatu eta markatugabeak 
Ondarroako hizkeran, beren aipamen forman, hots, absolutibo singularrean, hitz 
gehienek patroi prosodiko berbera erakusten dute: tonua bigarren silaban goratzen 
da (edo lehen silaban hitza bisilabaduna bada) eta azkenaurrekoan beheratzen, (72a)n 
erakusten den legez. Hitz batzuekin, aldiz, goiko tonua azken silabaraino mantentzen 
da, (72b)ko adibideetan bezala: 
(72) Ondarroa: aipamen formak 
a. 
in I dda I rra 'indar' in I dda I rra 'babarrun' 
Ii- I xo 1.1)J! 
men ldi I xe 
8 Atal hau Hualde (1995b) artikuluaren euskarazko bertsio laburtua da. Xehetasun gehiago nahi duen 
irakurleak jo beza artikulu horretara. Eskerrik asko Amaia Iparragirre eta Jose Mari Arriolari. Ondarroa-
ko azentueraren beste interpretapen bat Rotaetxe (1978a, 1978b) lanetan aurki daiteke. 
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mu I ti Ille 
L I purcli I xe 
txis I tulai I xe 
-- -
~ I gitxasu I ~ 
~Ibo IIi 
~Jlarril xe 
~I surti I xe 
~ I serritxa I rra 
ba I su 'edalontzi' 
txist I tu 'txistu' 
kl ku 
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b. ba 1-;; 'oihan' 
txis ltu 'tu' 
f...1 txi 
~ lki 
~Ilabi 
Izen eta adjektibo hauek kopularen aurrean kokatzen baclitugu, beste bi azentuera 
aurkitzen clitugu, baina lortzen dugun hitz banaketa zeharo desberdina da. (73)n era-
kusten den moduan, (72a)ko ezkerraldeko zutabeko hitzek eta (72b)koek goiko to-
nua mantentzen dute hitzaren azken silabaraino. (72a)ko eskuinaldeko zutabean 
emandakoek, aldiz, beherakada bat erakusten dute azkenaurreko silaban. Goiko to-
nuan dauden silabak azentu-marka batekin aclierazten clitugu, marrak erabili ordez, 
eta (72)n emandako adibideen ondoren beste adibide batzuk eskaintzen ditugu bi 
azentu patroiak erakusteko: 
(73) Ondarroa: ABS sg + kopula 
inddami ra 'indar' 
gixona ra 
mendixe ra 
muti/Ie ra 
iptirdixe ra 
!xisttildixe ra 
argitxastine ra 
basti re 
!xistti re 
etxf re 
neskf re 
aldbi re 
'oihan' 
'tu' 
Adibide gehiago: 
jenti re 
burn re 
eskti re 
sagarra ra 
gorrixe ra 
inddtirra ra 
usaba ra 
egixe ra 
arbO/i re 
beldrrixe ra 
gustirtixe ra 
baserritxarra ra 
bdsu re 
txistu re 
liku re 
keixi re 
tdsi re 
popi re 
amu re 
orratza ra 
urdtiixe ra 
'babarrun' 
'edalontzi' 
'txistu' 
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edimi ra 
abdrf re 
MutrfkU re 
elM re 
ar;gald ra 
dendirti re 
armosu re 
arfmi re 
gomtu re 
ardurf re 
arribi re 
kartirti re 
asaid ra 
banderf re 
barberti re 
barba(r)ifii ra 
osasuni ra 
umorif:{ft re 
ostisuntzu re 
pe16taixe ra 
sagu sarra ra 
bei gorrixe ra 
katillu re 
a(i)xkori re 
Ondtirru re 
eskoli re 
olldrra ra 
domeki re 
espillu re 
isdri re 
apa(i)xu re 
denpori re 
ganbari re 
inguru re 
kaxoli re 
puxiki re 
lengusu re 
lengusifii re 
arkondari re 
errigdlu re 
emsdxu re 
bilddurt!xe ra 
sagusarra ra 
beigorrfxe ra 
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'aparejo de pesca' 
'ojirrojo' 
Sistema fonologikoaren aldetik, (73)ko banaketa (72)koa baino askoz garrantzi-
tsuagoa da. (73)ko ezkerraldeko zutabeko hitzak hitz markatugabeak dira, eta eskui-
naldekoak, markatuak (hau da, erroa [+am] da edo oinarriak [+am] eratorpen atzizki 
bat darama). Eten baten aurrean, (72)ko adibideetan bezala, hitz markatu eta marka-
tugabeen arteko bereizketa lexikoa iluntzen da neurri handi batean. Honek zailtasun 
berezi bat ematen dio azentu sistema honi.9 
Kapitulu honetako beste doinu-azentu sistemetan egin dugun bezalaxe, azentu fo-
nologikoa azken goiko tonua daraman silaban koka dezakegu. Ez dugu beste azentu-
markarik erabili behar. Hau da, azentua H*L melodiaren bidez gauzatzen da; behera-
kada baino lehen dagoen silabak daramalarik azentua: 
(74) Ondarroa: hitz markatugabeak eta markatuak 
a. basti re 'oihan' b. btisu re 
eM re papi re 
inddami ra 'indar' indddrra ra 
gixond ra 
mendixe ra 
alar;gune ra 
barbarifii ra 
sagu sarra ra 'raton viejo' 
usaba ra 
egixe ra 
belarrfxe ra 
lengusifii re 
sagusdrra ra 
'edalontzi' 
'babarrun' 
'ugazaba' 
'murcielago' 
9 Amaia Olabarriak esan dit (73)ko banaketa, him salbuespenekin, Antzuolako hizkerarako ere balio 
duela. Hau da, nahiz eta bi azentu sistemak 080 desberdinak izan, Ondarroan markatuak diten hitzak 
markatuak dita Antzuolan ere, ia beti. Honek Bizkai-Gipuzkoetako azentu sistemen funtsezko batasun 
historikoa erakusten duo 
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Esan dugu ezkerraldeko adibideak hitz markatugabeak direla, hau da, lexikoki 
azentugabeak; eta eskuinaldekoak, aldiz, markatuak edo lexikoki azentudunak. Bereiz-
kuntza hau argi eta garbi agertzen da hitza talde prosodiko baten erdian jartzen de-
nean: 
(15) Ondarroa: hitz markatugabeak eta markatuak talde prosodikoaten erdian 
a. [-am] geure elixf re 
b. [+am] 
(16) Ondarroa 
a. [-am] 
b. [+am] 
(17) Ondarroa 
a. [-am] 
b. [+am] 
geure elixa ederrd ra 
(= ~ I te elixa ederra I ~ 
geure esk6li re 
geure esk6la ederrd ra 
(= geu I re esk6 I ~ I derra I ra 
geure laguni ra 
geure lagun andixi ra 
geure lagun andixe rdtor 
(= geu I re Iagun andixe ra I tot) 
geure usdba ra 
geure usdba andixi ra 
geure usdba andixe rdtor 
(= ~ I re usa I ba an I dixe ra I tor) 
geure basti re 
geure baso edemi ra 
(= ~ I te baso ederra 
geure bdsu re 
geure bdso ederrd ra 
'oman' 
IE: ) 
'edalontzi' 
Ikusten denez, hitz markatugabeek ez dute tonu beherakadarik eragiten. Talde 
prosodikoaren erdian daudenean, goiko maila Iau batean ahoskatzen dira, prominen-
tziarik gabe mongo silabatan. Aldiz, hitz matkatuek tonu beherakada bat erakusten 
dute azken silaban mgurune guztietan. Getta daiteke, noski, smtagma batean hitz 
markatu bat baino gehiago izatea, eta kasu honetan hitz markatu guztiak aipatutako 
tonu patroiarekin ahoskatuko dira: 
(18) Ondarroa: hitz markatu bat baino gehiagoko taldeak 
su I en len I gil I~I surti I xe ra 
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Ritz markatugabeek ez dute berez azenturik. (73)ko ezkerraldeko adibideen azen-
tua talde prosodikoaren mailako azentua da, galdegaiaren azentua, hain zuzen, eta ez 
azentu Iexikoa. Aldiz, hitz markatuak azentu batekin agertzen <lira beti, esan bezala, 
ingurune guztietan. Lekeition bezalaxe, azentu" lexikoa hitzaren azkenaurreko silabara 
mugitzen da. Hurrengo adibidean, esate baterako, azentua / -,til atzizkiarena da lexi-
koki, baina morfema honen ezkerraldera zein eskuinaldera gauza daiteke, hitzak di-
tuen sil!ben arabera: 
(79) Ondarroa 
gusurtixe ra (cf. abari re) 
gusurti bart) ta (cf. abare ba(t) ta ) 
gusurtixantzdko ra 'gezurtiarentzako da' 
(cf. abarintzakO ra 'abadearentzako da') 
( = gQ...1 surtixantzi I ko ra vs. ~ I barintzak6 I ~ 
Beste adibide hauetan, /'egi/ 'verdad' eta /inddar/ 'alubia' erroek azentu lexikoa 
dute. Ikusten denez, azentu lexiko hau beti kokatzen da hitzaren azkenaurreko sila-
ban eta ez da ezartzen erroaren silaba jakin batean (Gernikaldean ez bezala): 
(80) Ondarroa 
egixe ra 
igi andixe ra 
(cf. mendixe ra) 
(cf. mendi andixe ra) 
inddarT bat 
indddrTa 
indddrra ra 
inddarTantzdko ra 
Kapitulu honetan eta aurrekoan aztertutako beste hizkeretan bezalaxe, oinarri 
markatugabeekin singularra eta plurala bereizten <lira azentuaren aldetik, pIuralezko 
morfemak azentudunak baitira. Oinarri markatuekin, aldiz, ez dago bereizketarik: 
(81) Ondarroa: oinarri markatugabeak ABS sg/ pI 
singular plural 
basu re bdsu(k) tis 'oihan' mutilJe ra mutillak tis 
txistu re txistuk tis 'saliva' lagune ra lagunak tis 
eOO re etxik tis abari re abdrik tis 
burn re bUruk tis alabi re aldbak tis 
esku re hkuk tis elixi re elixak tis 
neski re neskak tis alargune ra alargunak tis 
mendixe ra mendixak tis barbdriiie ra barbariiiak tis 
gorrixe ra gorrixak tis pelotaixe ra pelotdixak tis 
inddarrd ra indddrrak tis kunl'{f1rrune ra kuntifirrUnak tis 
gixona ra gixonak tis sagu sarra ra sagu sarrak tis 
sagarra ra sagarrak tis 
(82) Ondarroa: oinarri markatuak, ABS sg/ pI 
bdsu re bdsuk tis 'edalontzi' esk6li re eskOlak tis 
OOstu re lxistuk tis 'txistu' espillu re espittuk tis 
popi re popak tis isdri re isarak tis 
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taS! re tdsak tis ganbtiri re ganbdrak tis 
Jeku re Jekuk tis inguru re inguruk tis 
timu re dmuk tis kax6li re kax6lak tis 
kiixi re kiixak tis 'gerezi' lengusu re lengusuk tis 
inddarra ra indddrrak tis 'babarrun' belarrixe ra belarrixak tis 
usdba ra usdbak tis lengusffii re lengusffiak tis 
orratza ra orratzak tis gusurtixe ra gusurtixak tis 
egixe ra egixak tis sagusarra ra sagusarrak tis 
urdaixe ra urddixak tis beigorrixe ra beigorrixak tis 
kalillu re kalilluk tis baserritxtirra ra baserritxdrrak tis 
arb6li re arb6lak tis 
7.4.2. Talde markatugabeen azentua 
Azentu lexikalari xehetasun gehiagorekin begiratu baino lehen, hitz azentugabeek 
erakusten duten talde prosodiko mailako· azentua aztertzea komeni zaigu, Ondarro-
ako sisteman nahiko fenomeno bereziekin topatzen baikara kasu honetan. 
Normalean, hitz edo talde markatugabeek, isolaturik edo galdegaian doazenean, 
azentua azkenaurreko silaban daramate, eta ez azken silaban, Gernikaldeko eta Lekei-
tioko sistemetan bezala: 
(83) Ondarroa 
gix6na 
g!xona ra 
gixona rtitor 
lau gixon andi 
gixon andixe 
.---
gixon andixe ra 
gure gixonarentzdko 
gure gixonarentzak6 ra 
gure gixon ederrantzak6 ra 
(84) Ondarroa: Talde markatugabeen azentu araua: ezarri azentu bat talde proso-
dikoaren azkenaurreko silaban (hau da: ezarri oin trokaiko bat galdegaiaren eskuinal-
deko ertzetik). 
Lehentxoago esan bezala, eta Lekeition ere gertatzen den moduan, hitz marka-
tuek hitzaren azkenaurreko silaban daramate azentua. Hitz edo hitz andana markatu-
gabeetan, aldiz, azentua talde prosodikoaren azkenaurreko silaban doa. 
Beraz, hitz azentudunen eta azentugabeen arteko bereizketa talde prosodikoaren 
bukaeran galtzen da, baina ez bestela: 
(85) Ondarroa: hitz azentudun eta azentugabeen arteko kontrastea 
gixona ra *- gix6na(k) tis 
gix6na gix6nak 
ineldam; ra 'es la fuerza' *- indddrra ra 'es la alubia' 
indddrra 'la fuerza' indddrra 'la alubia' 
indddr bat 'una fuerza' 
mendixe ra 
mendixe 
ineldar bat 'una alubia' 
egixe ra 
egixe 
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Arrazoi honegatik: eman ditugu (73)ko adibideak kopularekin. Bestaldetik, (72a)ko 
hitzak isolatuak daudenez gero, hitzaren azkenaurreko silaba eta talde prosodikoarena 
silaba bera da. Horregatik: han hitz markatuen eta markatugabeen arteko kontrastea 
neutraldua agertzen zaigu. 
1.4.3. Azentu oxitonoa 
(72b)n ikusi genuenez, hitz markatugabe batzuek azken silaban jasotzen dute 
azentua, isolatuak edo galdegaian daudelarik. Beraz, hitz markatugabeen artean bi talde 
bereiz ditzakegu (cf. Hualde 1996): 
(86) Ondarroa: azentu markatugabea talde prosodikoaren azkenl azkenaurreko si-
laban . 
a. lau gfxon gixona ra gixona 
lau lagun lagunf ra lagune 
/au mfndi mendixe ra mendfxe 
b. lau buru burn re burn 
lau bti.ro basu re bastl 
lau ftxe eOO re eOO 
/au altiba alaM re alaM 
lkusten denez, (86b)n hirugarren zutabeko formek azken silaban daramate azen-
tua. Azentu hau talde-mailakoa da eta ez hitz-mailakoa. Azentu oxitono hau hitza 
taldearen amaieran dagoenean agertzen da, baina ez bestela. Hurrengo adibideek era-
kusten dutenez, (86b)ko hitzak markatugabeak dira: 
(87) Ondarroa: I alabal 
alaM 
alaM re 
gure alabintzako 
gure alabintzako ra 
gure a/aba edirra 
gum alaba ede1Ta ra 
gure alaba edemntzako ra 
Galdera da, beraz, zergatik: talde-mailako azentua azken silaban jartzen ote den 
alabf bezalako adibideetan eta ez azkenaurreko silaban, normala den bezalaxe. Forma 
oxitono hauetan, noski, kontrazio bat gertatu da historikoki: 
(88) Ondarroa 
burne 
basue 
> 
> 
burn 
basu 
etxfe > 
a/able > 
eoo 
a/aM 
Forma osoak oraindik erabiltzen dira Markinan. Hobe esan, kontrazio edo azken 
bokalaren galera Markinaldean ere hedatzen ari da, eta aukerako araua da eskualde 
honetako hiztun askorentzat. Ondarroan, aldiz, eskuinaldeko aldaerak baizik ez dira 
.erabiltzen; hau da, bokalaren galera prozesua bukatutzat hartu behar dugu hem ho-
netan. Guri interesatzen zaiguna da azentua ez dela mugitu bokal galeraren ondoren. 
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Esan bezala, hitz hauen azentua talde prosodiko mailakoa da, eta ez hitz mailakoa, 
taldearen erclian desagertzen baita. Galdegaiaren azentuaren arauak taldearen azkenau-
rreko silaban ezartzen badu azentua --eta hori da arau orokorra- ikusten ari garen 
sekuentzietan cliakronikoki galdu cliren bokalak kontatu behar clirela esan beharko 
dugu. Hau da, mugatzaile singularrak silaba bat gehitzen du, ahoskatzen ez bada ere. 
Beste modu batean esateko, azalean galdu den bokala azpiko egituran mantentzen da: 
(89) Ondarroa: isilpeko bokalak eta azentua 
I gixon-al gixona 
I mencli-al mendixe 
I esku-al eskuV 
I -al -z bukatzen cliren oinarrien adlatiboan ere, beste kontrazio baten ondorioz, 
azentua azken silaban aurkitzen dugu. Ondarroan I rl -a galdu da bi bokalen artean 
ezkerreko bokala [-goi] denean, (90a). Prozesu hau dela-eta, adlatiboan nahiko forma 
ezberclinak aurkitzen clitugu oinarriaren azken segmentuaren arabera, (90b). 
(90) Ondarroa: adlatibo singularra 
a. It! ~ 0 I V V 
[-goi] 
b. abs mugagab abs sg adl sg 
lau elixa eiixi elixa 
!au elxe eM etxea 
lau bdso basu basure ~ basoa 
lau bUm bum bumre 
iau mendi mendixe mendire 
lau sagar sagdrra sagarrea 
Fonologia sinkronikoan, no ski, ez da zaila hirugarren zutabeko forma guztiak 
batzea. Nahikoa da (90a) erregela arau sinkronikotzat hartzea eta adlatibo singularra-
ren atzizkiaren azpiko forma bezala I -raJ. postulatzea. Azaltzeko zaila den kasu ba-
karra Ibasol eta 1-01 -z bukatzen cliren beste oinarriena da. Hemen balclintza fono-
logikorik gabeko bokal igoera arau bat proposatu behar dugu: Ibaso-ral ~ 
Ibasural ~ basure. Gertatzen dena da 1-01 -z eta I -ul -z bukatutako oinarriak nahas-
tu egin clirela neurri batean. 
(90b)-n ikusten denez, oinarria beheko bokalarekin bukatzen bada, adlatibo singu-
larrean azentua azken silaban agertzen da. Dudarik gabe, cliakronikoki azentuera hau 
honelaxe sortu da: . 
(91) Ondarroa: azentua oxitonoa adl sg-ean 
elixdra > elixda > elixd 
Hemen ere, azentua talde prosocliko mailakoa denez gero, azentua azken silaban 
agertzen dela azaltzeko, isilpeko bokal bat dagoela pentsatu behar dugu. Hau da I eli-
xa-ral bezalako azpiko formak proposatzeko ohiko sistematasun arrazoiez gain azen-
tueraren ebidentzia ere badugu. 
I d -aren galeraren ondorioz ere, datibo singularrean beheranzko cliptongoa sortu 
da. Hemen ere, azentuaren kokagunea mantendu egin da eta cliptongoak sekuentzia 
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bisilabadun bezala jokatzen du galdegaiaren azentuaren araurako, (92a). Datiboan ez 
ezik, gauza bera gertatzen da antzeko beste adibideetan ere, I rl bat galdu denean, 
(92b). Orokorkiago, diptongoz bukatzen diren oinarri askeek azken silaban hartzen 
dute azentua, (92c) 
(92) Ondarroa: azentu oxitonoa diptongoz bukatutako hitzekin 
a. gixondU] « gixondri) 
b. lau lxistuldl]] « lxistuldri) 
c. fau me/okotoU] 
(92)ko adibideak diptongoz bukatzen direnez gero, azentua azken silaban hartzen 
dute. Diptongo hauek, beraz, azpiko sekuentzia heterosilabikoak bezala interpretatu 
behar dira: I txis.tu.la.il. 
Laburbilduz, galdegaiaren azentua talde prosodikoaren azkenaurreko silaban 
ezartzen da, baina konputazio honetan azpiko egituran dauden silabak hartzen dira 
kontuan, eta ez kontrazioaren edo diptongizazioaren ondorioz azaleko egituran 
agertzen direnak. 
Bestaldetik,aditz forma jokatu batzuek ere azentu oxitonoa daukate: dakarre, dabe, 
dotze, ebin. Antzuolan bezala, salbuespenezko forma hauetan subjektua 3. pI da. Ez 
dakit salbuespen oxitono hauen azalpena zein izan ote daitekeen. Agian hauetako 
forma batzuetan bokal sekuentzia bat zegoen; adib.: dabee > dabe, eta azentuera hau 
analogiaz hedatu da. 
7.4.4. Beheko bokalaren asimila:;;joa eta isilpeko bokalak 
Azentu oxitonoa azaltzeko proposatu ditugun bokalek, azentuaz gain, beste arau 
fonologiko bat baldintzatzen dute. Kontuan har ditzagun hurrengo adibideak: 
(93) Ondarroa: dal dago 
argaki ra 'argala da' 
"* 
arga/a ra 'argala d<lgo' 
(argdld ra) (arga/a ra) 
totu re 'lodia da' :F- totu ra 'Iodia dago' 
(tottl ra) 
t6tu(k) tis 'lodiak dira' t6tu(k) tas 'lodiak daude' 
Ikusten denez, 'dago' kopularekin bi gauza berezi gertatzen dira: azentua taldea-
ren azken silaban dugu eta beheko bokala ez da [e] bihurtzen goiko bokal baten 
atzean. Bizkaiko hizkera gehienak bezala (eta baita Gipuzkoa eta Nafarroako beste 
hizkera askotan bezala ere), Ondarroan lal bokala [e] bihurtzen da aurreko bokala 
[+goi] denean. Ondarroan / da/ aditzak aldaketa hau jasotzen du: 
(94) Ondarroa: beheko bokalaren asimilazioa 
gixon-a 
ederr-a 
asal-a 
lagun-e 
mutill-e 
ixan da 
etom re 
Ktfldo ra 
Pir'II re 
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Baina leku gehienetan ez bezala, Ondarroan / aI bokah hitzaren azken segmen-
tua denean baWk ez da gertatzen asimilazio araua (Rotaetxe 1978b: 579, Hualde 
1991a: 63-74): 
(95) Ondarroa 
lagune 
lagunak 'erg sg' 
lagtinak 'absl erg pI' 
mendire 
mendirako 
mendixan 
mendixe 
Ondarroako beheko bokalaren asimilazio arauak honako formulazio hau nan be-
har du: 
(96) Ondarroa: Beheko bokalaren asimilazioa 
V ~ [-behe] I V Co ] 
[+goi] 
Formulazio honetan hitz ertza aipatu beharra ohargarria da. Asimilazioa ez da 
gertatzen beheko bokala ertz-ertzean ez badago. Beraz, 'dago' formak isilpeko bokal 
bat daramala proposatzen badugu, azal dezakegu zergatik: ez den araua betetzen. Hau 
da, egitura fonologikoan Ida V I baldin badugu bai azentuera irregularrerako eta baita 
bokalaren portaer~ako ere azalpen po sible bat dugu. 
Ikus dezagun, orain, hurrengo azentu bereizketa hirukoitza: 
(97) Ondarroa 
basure rU (= basure 1'11) 
basure rU 
basureru 
'basora doa' 
'edalontzira doa' 
'zakarrontzia' 
Proposatutako analisiari jarraiturlk, 'doa' aditza I du Vida Ondarroan. Lehen adi-
bidea talde markatugabea da eta azentua azkenaurreko silaban ezartzen da, azken isil-
peko bokala kontatuz. Bigarren adibidean, aldiz, l'basol 'edalontzi' erro markatua da 
eta, ondorioz, azentua hitzaren azkenaurreko silaban ezartzen da. Hirugarren adibi-
dean I'basurerol 'zakarrontzi' ere azentu lexikoduna da. 
7.4.5. Azentu lexikoa 
Lehen erakutsi bezala, eta Lekeition gertatzen den legez, azentu lemo guztiak 
hitzaren azkenaurreko silaban kokatzen dira. 
(98) Ondarroa eta Lekeitioko azentu lexikoen araua: hitzaren eskuinaldeko mu-
gatik oin trokaiko bat ezartzen da, hitzaren bamean marka lemo bat (edo 
gehiago) badago. 
Arau honetarako, galdegaiaren azentuaren arauarekin gertatzen denaren aurka, 
kontuan hartzen diren silabak azaleko egituran agertzen direnak dim. Hau Iii -z beste 
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bokalez bukatzen diren oinarri markatuekin ikus dezakegu kontrazio bat gertatzen den 
kasuetan, (99a), edo oinarria markatugabea bada ere, pluralak sartzen duen azentu 
lexikoarekin, (99b): 
(99) Ondarroa: azentu lexikoa eta isilpeko bokalak 
a. oinarri markatuak 
I'lenguso-al lengusu (ez *lengusuV) 
I'eskola-al eskOli (ez *eskoIN) 
I'leku-al iiku (ez *lekuV) 
b. pluralaren azentua 
I esku-'ak/ eskuk 
I alaba -' akl aldbak 
(ez *eskuV k) 
(ez *alabaV k) 
Era berean, eta lehen ikusi dugunaren aurka, azaleko diptongoak diptongotzat 
hartzen dira azentu lexikoak ezartzeko orduan eta ez sekuentzia silababiduntzat. Hau 
argiro ikusten da genitibo pluralean, singularrarekin konparatzen badugu: 
(100) Ondarroa: bukaerako diptongoak eta azentua 
gen sg gen pI 
I gixon-ai/ gi xo nd i ~ gixon[aj] I gixon-'aiI gixon[aj] 
Singularrean, eta talde markatugabeen azentua azkenaurreko silaban kokatzeko, 
I ail bisilabaduntzat hartzen da, nahiz eta azalean diptongo bezala ahoskatu. Plura-
lean aldiz, atzizki honek sartzen duen azentu lexikala ezartzeko, sekuentzia bera dip-
tongotzat, silababakartzat, hartzen da. 
Gauza bera gertatzen da bukaeran ez dauden diptongoekin. Adibidez, I'keixa-al 
'gerezia' markatuak kiixi ematen digu eta ez*keixi. Normalean euskaraz diptongotzat 
hartzen ez diren beste bokal sekuentzia batzuk ere silababakar bezala konputatzen 
dira azentu lexikoa kokatzerakoan Ondarroan. Har ditzagun, esaterako, hurrengo adi-
bideak: 
(101) Ondarroa 
Bilbo, Bilboa, Bilb6tik 
Adlatibozko forma Bilboa denez gero, eta ez *Bilb6a, argi dago loal sekuentzia 
silaba bakar bat bezala kontatzen dela. Aldiz, markatugabeekin besoa 'besora' eta an-
tzekoak ditugu. 
Beraz, nahiz eta hitz markatuen azentu arauak eta hitz markatugabeenak azkenau-
rreko silabari azentua eman, hitz markatu eta markatugabeen arteko kontrastea ez da 
galdu Ondarroan. Hau bi arrazoirengatik izan ,da. Lehenik eta behin, bi arauon ere-
mua desberdina delako: hitza azentu lexikorako eta talde prosodikoa hitz markatuga-
beentzat. Bigarrenik, talde prosodiko markatugabeen azentu arauak isilpeko bokalak 
eta azpiko sekuentziak kontuan hartzen dituen bitartean, azentu lexikoa ezartzeko 
ahoskatzen diren bokalak baizik. ez dira kontatzen. 
Bokal sekuentzien tratamendu desberdina albora utziz, hitz markatu eta markatu-
gabeen arteko diferentzia nagusia, kasu bakoitzean erabiltzen den azentu unitatea da. 
Konpara ditzagun hurrengo datuak: 
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(102) Ondarroa 
a. gen sg gen pI 
katun etxi re 'katuaren e1Xea da' kcitun eM re 'katuen e1Xea da' 
(katUn itxi re) 
katuni ra 'katuarena da' kat tine ra 'katuena cia' 
katuntzakO ra 'katuarentzat da' katuntzciko ra 'katuentzat da' 
b. Ijonl I'jonel 
Jonen etxi re 'es la casa de Jon' J6nen etxi re 'es la cas a de Jone' 
Jonenci ra 'es de Jon' Jonina ra 'es de Jone' 
Jonentzak6 ra 'es para Jon' Jonentzciko ra 'es para Jone' 
Ezkerreko zutabeko adibideetan ez dago azentu lexikorik. Beraz azentu unitate 
bakarra dugu kasu guztietan. Aldiz, eskuineko zutabean [+am] morfema bat dugu, 
genitibo plurala (102a)ko adibideetan, eta I'jonel (102b)ko adibideetan. Azentu lexi-
koa dugunean, azentu unitatea hitza da. Talde prosodikoak giltzekin {} markatuz, eta 
hitz-mailako azentu unitateak parentesi zuzenekin D, azentua ezartzeko honako uni-
tateak eraikitzen dira emandako adibideetan: 
(103) Ondarroa: azentu unitateak 
{katun etxi re} [katun] {etxi re} 
{katune ra} [katline] ra 
{katuntzak6 ra} [katuntzako] ra 
{Jonen etxi re} [J6nen] {etxi re} 
{Jonena ra} Gonena] ra 
{J onentzak6 ra} [J onentzako] ra 
(103)ko adibide guztietan azentua unitatearen azkenaurreko silaban kokatzen den 
arren, unitate hauek desberdinak dira ezker eta eskuinaldeko zutabeetari eta, ondo-
rioz, azentuera desberdinak ditugu. Ikus ditzagun orain beste adibide hauek: 
(104) Ondarroa 
basti re 'es el bosque' ;F. bcisu re 'es el vaso' 
basH 'el bosque' ;F. bcisu 'el vaso' 
alabi re ;F. arbOli re 
alabi ;F. arbOli 
Adibide hauek ulertzeko bi gauza hartu behar ditugu kontuan: azentu unitate des-
berdinak eta isilpeko bokalen tratamendua unitate mota bakoitzean. Unitatea talde 
prosodikoa denean bokal hauek kontuan hartzen diren bitartean, unitatea hitza de-
nean (hitz markatuekin) ez dira kontatzen azkenaurreko silaba konputatzeko: 
(105) Ondarroa 
{basuV're} 
{basiN} 
{alabiV' re} 
{alabiV} 
[basu] re 
[basu] 
[arb6li] re 
[arb6li] 
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7.4.6. Morjema markatu eta markatugabeak 
Eskualde honetako beste hizkeretan bezala, [+ / - am] bereizketa lexikoa erro, era-
torpen atzizki eta flexiozko atzizkiekin gertatzen da. Flexiozko atzizkiekin hasiz, plu-
raleko forma guztiak [+am] dira. Hau oinarri markatugabeetako singularra eta plurala 
konparatuz ikus daiteke. Komitatiboan bi atzizki desberdin erabiltzen dira, biak 
[+am]: singularrean /' -as/ eta pluralean / -'kin/ (absolutiboari erantsita). Lekuzko ka-
suetan / -' eta! pluralgilea eta / -'tiki ablatiboarena markatuak dira: 
(106) Ondarroa: flexiozko atzizkiak 
Singularra Plurala 
abs: 
erg: 
dat: 
gen: 
gen+abs: 
ben: 
kom: 
adl: 
abl: 
mes: 
gixona ra 
gixonak ttikar 
gixonai emotsat 
gixonan eOO re 
gixonana ra 
gixonantzakO ra 
gixonas dator 
mendireJ mend ire rU 
menditxikJ menditxi tator 
mendixan tid 
gixonak tis 
gixonak takam 
gixonai emotsit 
gixonan etxi re 
gixonana ra 
gixonantzdko ra 
gixonakin dator 
mendixita ru 
mendixetati(k) ttitor 
mendixitan dds 
Eratorpen atzizkietan, Lekeition edo Gernikaldean dugun bereizketa berbera 
dugu Ondarroan ere: 
(107) Ondarroa: [+am] eratorpen atzizkiak 
/-'ti/ 
(108) 
gusurti ba~ gusurtixe raj gusurtixa(k) tis 
bilddurti ba~ bilddutixe raj bilddurtixa(k) tis 
/-'tarr/ 
lekatxar ba~ lekatxdrra raj lekatxdrra(k) tis 'lekeitiar' 
baserritxar ba~ baserritxarrd raj baserritxarra(k) tis 
/-'enl 
onina raj onenak tis 
baltzena raj baltzina(k) tis 
/-'garrenl 
bigarrena raj bigarrena(k) tis 
saspigarrina raj saspigarrina(k) tis 
Ondarroa: [-am] eratorpen atzizkiak 
/-garril 
ikusgarrixe raj ikusgarrixa(k) tis 
1-(t)asWl/ 
argitxasune raj argitxasuna(k) tis 
osasune ra 
Eratorpen atzizki bat [+am] ala [-am] den jakiteko, [-am] erro bati zer gerta-
tzen zaion ikusi behar dugu. Azentuera berdina da hitzak [+am] morfema bat, bi 
edo gehiago dituenean. Esate baterako, Ondarrutarra ra adibidean bi azentu lemo di-
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tugu, I'ondarrul [+am] baita, cf. Ondtirru re, Ondamire nu eta I-'tarrl ere azentuduna 
baita. Eta Ondarruttirrak pluralean him [+am] morfema ditugu: I'ondarru-'tarr-'ak!. 
Gaztelaniaren -em atzizkitik, bi atzizki sortu dim: bata [-am] cia eta ogibidea adierazten 
du (109a); bestea, aldiz, [+am] eta ontzi edo leku bat adierazteko erabiltzen cia, (109b): 
(109) Ondarroa I-erol 'ogibide'; I'-erol 'leku, ontzi' 
a. basurerU re 'zabor-biltzailea' b. basureru re 'zabor-ontzia' 
autobuserH re gallineru re 
Jontane"'; re asukareru re 
barberti re fruteru re 'fruta-ontzia' 
karterU re 
fruterU re 'fruta-saltzailea' 
panaderU re 
karniserH re 
Bereizketa hau Bizkaiko iparraldeko beste hizkeretan ere egiten da. Gemikaldean, 
bokala desberdina da, I-erul vs. I-'erol: 
(110) Lekeitiol Gernika 
'fruta-saltzailea' 
'fruta-ontzia' 
Lekeitio 
fruterua rti 
frutertia ra 
Gernika 
fruterue dti 
frutiroa da 
Normala den bezala, hitz elkartuak azentudunak izan ohi dira: 
(111) Ondarroa: hitz elkartuak 
I sagu-sarl sagusar bat, sagustirra ra, sagustirrak tis 
Ibe(g)i-gorril beigr5rri bat, beigorrixe ra, beigorrixak tis 
Ibas-erril basirri bat, baserrixe ra, baserrixak tis 
Beti bezala, erro markatu gehienak maileguak dira, batzuk zaharrak eta beste ba-
tzuk berriagoak: 
(112) Ondarroa: mailegu markatuak 
I'aixkoral aixkr5ra bat 
I'denporal denpr5ra bat 
I'espillol espillo bat 
I'ingw':ol inguro bat 
I'ganbaral ganbtira bat 
I'kaxolal kaxr5la bat 
I'keixal keixa bat 
I'liburol libUro bat 
I'lengusol lenguso bat 
7.4.7. Galdegaiaren azentua 
aixkr5ri re 
denpr5ri re 
espillu re 
inguru re 
ganbtirire 
kaxr5li re 
keOO re 
libUru re 
lengusu re 
Kapitulu hone tan aztertutako beste hizkeretan ez bezala, Ondarroan hitz markatu 
eta markatugabeen arteko bereizkuntza galdu egiten da askotan galdegaigunean (isil-
peko bokalik ez daukaten formekin), hurrengo adibideetan bezala: 
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(113) Ondarroa: galdegaia 
gixonak ekarri rau 
gixonak ekarri rabe 
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Adibideotan, singularraren eta pluralaren arteko bereizkuntza neutraldu egiten da. 
Aldiz, beste adibide hauetan, partizipioak jasotzen du galdegaiaren azentua eta be-
reizkuntza agertzen da: 
(114) Ondarroa 
gixonakJ ektirri rau 
gixonakJ ektirri raM 
'el hombre, si 10 ha traido' 
'los hombres, S1 10 han traido' 
Pluralean azentu lexikoa dugu eta hitza edozein lekutan egonik ere haren azentua 
agertzen da. Aldiz, singularraren azentua talde prosodikoarena da eta azentu hau tal-
dea galdegaigunean dagoenean baizik ez da gauzatzen. 
Aldiz, aditz trinkoekin desberdintasun prosodikoa ez da neutraltzen, talde osoa 
markatugabea denean aditza galdegaiaren taldean sartzen baita, Lekeitiorako ikusi ge-
nuenez: 
(115) Ondarroa 
{gixona ra} gixona(k) tis 
{gixona rator} gix6na(k) tatos 
Laburtzeko, hitz markatuek, hau da [+am] morfema bat edo gehiago daukaten 
hitzek (edo arau berezi baten bidez azentu lexikoa hartzen dutenek, adib. hitz elkar-
tuek) , azentu paroxitonoa dute beti. Hitz markatugabeak, aldiz, talde prosodikoetan 
biltzen dira. Galdegaigunean, talde prosodiko hauek azentua jasotzen dute (azkenau-
rreko silaban), baina, bestela, ez dute prominentziarik. Orain arte esan dugu hitz 
markatu eta markatugabeen arteko kontrastea ezabatu egiten dela bukaeran edo eten 
baten aurrean (kontrazioaren ondorio desberdinak albora utziz) eta ikusi dugu hau 
hitz isolatuak jasotzen ditugunean gertatzen dela. Baina, zehazkiago, neutraltze hori 
galdegaigunean besterik ez da gertatzen. Beste adibide bat emateko, (116)n I mendi-
,tiki hitzak azentu lexikoa dauka, 1-'tikI atzizkia [+am] baita. Azentu hau hitza bai 
galdegaigunean eta baita mintzagaigunean dagoenean ere gauzatzen da. Aldiz, Itxa-
kurr-al eta I mendi-ral hitzek ez daukate azentu lexikorik. Galdegaigunean azentua 
jasotzen dute (azkenaurreko silaban), baina mintzagaigunean daudenean ez dute pro-
minentziarik erakusten: 
(116) Ondarroa: hitz markatuak eta markatugabeak galdegaigunean eta mintza-
gaigunean 
a. menditxik txakurre ekarri rot c. txakurre menditxik ekarri rot 
b. mendire txakurre ekarri rot d. txakurre mendire ekarri rot 
7.4.8. Hitzprosodikoak 
Hitz prosodikoak definitzeko, Lekeitioko hizkerarako aipatutako arazo berbetak 
ditugu Ondarroan ere. (117)ko adibideek zeharkako aginduetan atzizkia unitatetik at 
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gelditzen dela erakusten dute. (118) adibideetan ikus daitekeenez, galdegaia non da-
goen, partizipioak eta laguntzaileak hitz bat edo bi osatuko dute. Lekeitiorako esan-
dakoak Ondarroarako ere baho du datuak berdin-berdinak baitira. 
(117) Ondarroa 
a. dtitorrela esatzat 
b. pattitak erosteko esatzat cf. au dimau pattitak erosNko ra 
(118) Ondarroa 
a. lagUne etorriko-ra 'vendra EL A.cYllGO' 
b. lagune etorriko ra 'si que vendra el amigo' 
7.5. Markinaldea (Markina, Etxebarria) 
7.5.1. Azentuera nagusiak 
Markinaldean, Ondarroan bezala, talde markatugabeen azentua azkenaurreko sila-
ban ezartzen da:10 
(119) Markinaldea 
gixona 
gixond da 
mendixc 
mendixe da 
Ondarroan bezala, talde bukaeran neutraltzen diren kontrasteak erdian agertzen 
dira: 
(120) Markinaldea 
[-am] 
mendixe da (= men I di xi! I...MJ 
1mtem da 'frota saltzailea' 
kart em da 
~ I re elixa edarra I da 
[+am] 
egixe da 
frutem da 'fruta-ontzia' 
lengosu da 
~I re esk6 I~I darra I~ 
Hala ere, hitz markatuetan berezitasun nabariak aurkitzen ditugu. Ondarroan edo 
Lekeition ez bezala, azentu markatua ez da nahltaez hitzaren azkenaurreko silaban 
agertzen. Guztiz alderantziz, kasu batzuetan azentua ezkerralderantz mugitu da. 
Atzizki markatu batzuk, hain zuzen, aurre-aurreazentuatzaile bihurtu dira; hau da, 
azentua bi silaba lehenago ipintzen dute. Hau I -'ak! absolutibol ergatibo plural eta 
I -'tiki ablatiboarekin aurkitzen dugu, atzizki markatu hauek oinarri bisilabadunei 
eransten zaizkienean, (121a); baina ez oinarria luzeagoa denean, (121b): 
10 Atal honetan aztertzen diren fenomeno gehienak (baina ez guztiak) Hualde (1991: 154-157) Ianean 
ere ikertzen dira, nahiz eta datuen interpretazioa guztiz berdina ez izan. Nne orduko berriemaileak Luzi 
Etxabe, Myriam Etxabe eta Aintzane Arrieta men; hirurak Etxebarrikoak. Orain datuak Myriam Etxabe-
rekin berriro baiesteko aukera izan dut. Gainera, Ane Agirregomezkortak Markinako Barinaga auzoko 
datuak eskaini dizkit. Nire esker ona guztioi. 
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(121) Markinaldea: atzizki aurre-aurreazentuatzaileak 
a. I gixon-'ak/ gixonak b. I alaba-'akl aldbak 
alargunek loskol-'akl rJskolak I alargun-'akl 
I mendi-'tikI menditxik 
c. Atzerapen araua 
oo-ak -too-ak 
° 0 -cik -t 0 ° -tik 
(121a)ko hitzekin, beraz, absolutibol ergatibo singularra eta plurala eten edo muga 
prosodiko baten aurrean ere bereizten <lira, Ondarroan ez bezala: 
(122) Markinaldea: 
sg 
gixrJna 
gixona da 
pI 
gixonak 
gixonak dire) 
Beharbada, azentu atzerapen araua arrazoi edo motibazio funtzional honegacik 
sortu zen; alegia, singular eta pluralaren arteko diferentzia mantentzeko. Deklinabi-
deko beste kasuetan, datiboan edo genitiboan adibidez, ez dago azentu atzerapenik, 
baina singularraren eta pluralaren azentu-patroiak desberdinak dira atzerapenik gabe 
ere. Gainera, bokalak desberdinak <lira, I -ail, I -ani datibo eta genitibo singularrean 
eta I-ei/, I-enl pluralean. Are gehiago, atzizki hauekin beheko bokalaren asimilazio 
araua ez da betetzen Markinaldeko hizkeran: 
(123) Markina/Etxebarria 
sg 
gixonai 
laguntii 
lagunana da 
pI 
gixrJnei 
lagunei 
lagunena da 
Aldiz, Ondarroan, Lekeition eta Gernikaldean bokal bera dugu singularrean eta 
pluralean: 
(124) Datiboa eta genitiboa Bizkaiko kostaldean 
sg pI 
Gernika -ari -'ari gixonari I gixrJnari; laguneri I laguneri 
Lekeitio -an -'ari gixonari I gixonari; lagunari I lagunari 
Ondarroa -al -'ai gixonai I gixrJnai; lagunai I lagtinai 
Markina -ai -'ei gixonai I gixrJnei; lagunai I lagunei 
Gernika -an -'an gixonana I gixrJnana; lagunena I lagunena 
Lekeitio -en -'en gixonena I gixonenaj lagunena I lagunena 
Ondarroa -an -'an gixonana 'sg = pI'; lagunana 'sg = pI' 
gixonand ra I gixonana ra 
Markina -an -'en 
lagunana ra I lagunana ra 
gixonana I gixrJnena; lagunana I lagunena 
gixonanti da I gixonena da 
lagunanti da I lagunena da 
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Honek guztiak erakusten du Markinan singularraren eta pluralaren arteko desber-
dintasun morfologikoa mantentzeko joerak oso indar handia duela. Euskalki hone-
tan, kasu gehienetan bai azentuerak eta baita segmentuak ere desberdinak <lira singu-
Iarrean eta pluralean. 
Azentu sistema honi buruz arain arte ikusi duguna laburbilduz, kapitulu honetan az-
tertutako beste hizkeretan bezala, [+am] I [-am] bereizketa bat dugu erro eta atzizkie-
kin. [-am] morfemarik gabeko talde prosodikoetan, azentua azkenaurreko silaban doa, 
Ondarroan bezala. Azentu lexilma duten flexiozko atzizkiek gehienetan aurreko silaban 
jartzen dute azentua, Gernikaldean bezala. Hala ere, azentua atzizkia baino bi silaba le-
henago agertzen da batzuetan. Atzerapen arau hau atzizki batzuekin baizik ez da apli-
katzen. Adibidez, I-'ak! eta I-'tik/ atzizkiekin aplikatzen cia, baina ez 1-'ei1 edo I-'enl 
atzizkiekin. Gainera, atzerapena oinarria bisilabaduna denean baizik ez da gertatzen. 
Munitibarren azentu atzerapena pluraleko forma guztietara hedatu da. Konpara ditza-
gun Markinako eta Munitibarko paradigmok (Gaminde 1995d lanetik jaso ditut datuok): 
(125) Markina/Munitibar: azentu atzerapena pluralean 
a. Markina b. Munitibar 
sg pI sg pI 
lagune Idgunek lagune Idgunek 
lagunek Idgunek lagunek Idgunek 
lagunai lagunei agunei Idgunei 
lagunana lagunena emxin emxitan 
lagunas lagunekin errire emxita 
lagunantzako lagunantzako irritxik errixitatik 
lagunena Idgunena errikue errixitakue 
lagunas Idgunekin ,v irrizetan emzen 
lagunintzat Idgunentzat mire irrizetara 
irrittik irrizetatik 
errikU irrizetaku 
lkusten denez, Munitibarren, Markinan ez bezala, azentua silaba berean agertzen 
da pluraleko paradigman zehar. Gainera, antza denez, oinarri luzeagoekin ere badago 
azentu atzerapena pluralean: aldrgUne, aldrgunek (Gaminde 1995d). Beraz, azentu atze-
rapen arauaren ezarpen eremua Markinan baino zabalagoa da Munitibarren. Agian 
honi Iotuta, Munitibarren bereizketa guttiago dago singularraren eta pluralaren artean 
maila segmentalean eta, bestaldetik, kontrazioa (bigarren bokalaren erorketa) Marki-
nan baino orokorragoa da (Markinan oraindik ere aukerakoa da: eOOe ~ eoo). 
Hala ere, Munitibarren ere azentu atzerapenaren ezarketa lexikoian espezifikatu 
behar da atzizki azentudun bakoitzerako, atzizki azentudun guztiek ez baitute atzera-
pena eragiten. Aditzetan, Garnindek (1995d) honelako adibideak ematen ditu Mar-
kina eta Munitibarko hizkeretarako: 
(126) Markina I Munitibar: aditzak 
a. Markina 
ibilli nas ibiltze saa ibil/iko saa 
eskatU ot eskatzosu eskatUko su 
ikusi ot ikustosu ikusikosu 
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b. Munitibar 
ibilli nas 
agertu sa 
eskatu ot 
ikusi OSU 
ibiltte sa 
agertze sa 
eskatzosu 
ikustosu 
ibilliko sa 
agertuko sa 
eskatuko su 
ikusikosu 
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Partizipio inperfektiboan atzizkia [+am] da bi hlzkeretan eta azentua silaba be-
rean kokatzen da konparatutako bi hlzkeretan. Geroaldiko partizipioan, aldiz, azentua 
silaba bat Iehenago agertzen da Munitibarren. Hau da, Munitibanen azentu atzerapena 
I' -kol atzizkiarekin aplikatzen da, baina ez I -'t(z)e-I atzizkiatekin; eta Markinan ez 
batarekin, ez bestearekin. Aipatzekoa da [+1- am] bereizketan oso adostasun handia 
aurkitzen dugun bitartean, azentu atzerapenarekin adostasuna askoz murritzagoa dela. 
Azentu atzerapen araua duten hlzketetan, [+am] atzizki batzuekin betetzen da, eta 
beste batzuekin ez; baina bi talde hauek desberdinak dira hlzkera bakoitzean. 
7.5.2. Azentu lexikoen eskuinalderanzko lerraketa 
Atzizki azentudun batzuek eragindako ezkerralderako azentu Ierraketa fenome-
noaz gain, beste kasu batzuetan azentua silaba bat eskuinaldera mugitzen da Markina 
eta Etxebarriko hlzkeran. Eskuinalderanzko Ietraketa hau erro markatuekin aurkitzen 
dugu. Har dezagun, esaterako, I'bestel etro azentudunaren paradigma (I mendil 
erro markatugabeko formak ematen dira konparaketarako): 
(127) Etxebarria: Ibestel 
sg pI 
b&ti~) b&ti~)k 
bisti(e)k bisti(e)k 
bestiai * bestiei * 
bestiana * bestiena * 
bestias * besti(e)kin *11 
bisti(e)n . besti(e)tan * 
bistera besti~)ta * 
bistetik besti(e)tatik * 
sg 
mendixe 
mendixek 
mendixai 
mendixana 
mendixen 
mendire 
menditxik 
pI 
mendixek 
mendixek 
mendixei 
mendixena 
mendixetan 
mendixeta 
mendixetatik 
Izartxo batekin markatutako formetan, erroaren azentua bigarren silabara mugitu 
da. Beste arau berezi bat behar dugu, beraz, [+am] erroekiko azentueraren berri 
emateko: 
(128) Markina/Etxebarria: eskuinalderako Ierraketa erro markatuekin 
[60 -7 0 6. Ingurune motfoIogikoak: DAT, GEN, KOM, LOK pI 
lhaso! 'edalontzi' eta Ibaso! 'oihan' hltzak erkatzen baditugu, zenbait kasutan 
kontrastea galdu egiten dela ikusten dugu; batzuetan atzerapen arauagatik eta beste 
batzuetan erto markatuaren azentuaren eskuinalderanzko mugimenduaren ondo-
rioz. Beste batzuetan, aldiz, desberdintasuna mantendu egiten da, nahlz eta azentua 
11 Ane Agirregomezkortak, ben:iz, bhtikin eman clit. 
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silaba bat ezkerralderantz edo eskuinalderantz mugitu. Mugitzen dena erroaren 
azentua denean [e] jartzen dugu alboan, eta atzizkiaren azentua atzeratzen denean, 
[a]: 
(129) Markina/Etxebarria: Ibasol vs. Ibasol 
ABS sg 
ABS pI 
DATsg 
DATpl 
ABL sg 
GEN sg 
'edalontzi' 
btiso bat 
btisue 
btisuek 
basuai [e] 
basuei [e] 
btisotik 
basutina da [e] 
basokue [e] 
'oihan' 
baso bat 
basue 
btisuek [a] 
basutii 
basuei 
btisotik [a] 
basuanti da 
basokue 
Fenomenoa beste erro markatu bisilabadun batzuekin frogatu dut: Iekure baina le-
kuana da, lekuku(e) do; intxaur bat, intxaurre da, baina intxtiu"ai, intxtiurre4 intxtiu"ana 
da. Baina ez daukat daturik erro luzeagoekin. Ez dakit, beraz, erro markatuak bi si-
laba baino gehiago dituenean ere lerraketa gertatzen ote den. Oro har, sistema honek 
Gernikaldekoa baino konplexutasun handiagoa du, morfema markatuek eragindako 
azentuak bi norabideetan mugitzen baitira: azentua erroarena bada, silaba bat eskui-
nalderantz mugitzen da zenbait ingurune morfologikotan, eta atzizkiarena bada, si-
laba bat ezkerralderantz mugitzen da beste zenbait ingurunetan. 
Azkenik, aipa dezakegu lekuzko kasuetan agertzen den I-eta-I pluralgileak azen-
tua bere Iehen silaban hartzen duela (ez da, beraz, aurreazentuatzailea): mendixitan 
(cf. Gem. mendiZetan). 
Kapitulu honetan aztertutako hizkeren artean hauxe da kasu morfologiko desber-
dinetan kontrako azentu lerraketak erakusten dituen bakarra. 
7.6. Akabukoa 
Kapitulu honetan, Bizkaiko iparraldeko edo kostaldeko hizkeren azentuera az-
tertu dugu. Azentuera mota honek ezaugarri bereziak ditu. Ikusi dugunez, hizkera 
hauetan hitz batzuek azentu lexikoa daramaten bitartean, hitz gehienek esaldi mai-
lako azentua baizik ez dute jasotzen. Azentuen gauzatze fonetikoa dela-ta, eskualde 
honetakoa doinu-azentuzko sistema da, argi eta garbi. Azentuek H*L tonu melo-
diaz adierazten dira eta, japonieraz bezala, tonu hauek azentugabeko silabetara he-
datzen dira. Tonu beherakadaren aurre-aurrean dagoen silaba azentuduntzat har-
tzen da beti. 
Tonua azentuaren izari fidagarri eta iraunkorra bada ere hizkera hauetan, oraindik 
ez dakigu tonuaz gain beste izaririk ba ote dagoen, behar bezain beste datu fonetiko-
rik ez baitugu. Beckman-ek (1986) erakusten du japoniera bezalako hizkuntza batean 
oinarrizko maiztasuna azentuaren izari akustiko bakarra dela, ingelesez ez bezala. 
Gure kasuan ere, baliteke gauza bera gertatzea. Froga gisa, har ditzagun (130)ean es-
kaintzen diren Ondarroako datuak: 
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(130) Ondarroa: bokal azentudun eta azentugabeen iraupena 
totu re 0 = 159.64, U = 157.91 ms. 
ttftu(k) tis 6 = 121.90, u = 145.85 ms. 
totu ra 0 = 109.57, u = 132.06 ms. 
trJtu(k) tas 6 = 100.23, u = 105.94 ms. 
Emandako lau adibideetan 101 eta lui bokalen iraupena neurtu dut. Datu hauek 
ez dute erakusten inolako korrelaziorik azentuaren eta iraupenaren artean. Edonola 
ere, begibistakoa da zerbait zehatz jakiteko azterketak askoz sakonagoa izan beharko 
lukeela. 
Azentubide hauek oso konplexuak izan daitezke, morfema bakoitzak ezaugarri le-
xiko bereziak izan baititzake. Azentuak ez dira beti sartzen dituzten morfemekm el-
kartzen. Honetan gardentasun edo iluntasun maila desberdinak aurkitzen ditugu. Uri-
be-Kostako eta Getnikaldeko hizkeretan morfemen proprietate lexikoen eta azaleko 
azentueraren arteko erlazioa Lekeition, Ondarroan edo Markman baino gatdenagoa 
da. Hurtengo kapituluan sistema hauen jatotriaz eta bilakaeta histotikoaz atituko 
gara. Aspaldi ez dela, antzeko sistemak eskualde askoz zabalago batean erabiltzen zi-
tela saiatuko gara etakusten. 
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ZORTZIGARREN KAPITULUA 
BIZKAI-GIPUZKOETAKO AZENTUBIDEEN 
BILAKAERA DIAKRONIKOA 
8.1. Sarrera gisa 
Bizkaiera eta gipuzkeraren eremuko hizkeretan, gaurregun nabikoa azentu sistema 
desberdinak aurkitzen ditugu. Leku batzuetan azentua ezkerraldetik hasita ezartzen 
da, beste batzuetan eskuinaldetik hasita; eta beste desberdintasun asko ere baditugu, 
azken him kapituluetan erakusten den bezala. Hala ere, sistema hauek guztiok jatorri 
historiko bakarra duten susmoa dugu. Ritz markatu eta markatugabeen artean be-
reizten den neurrian, hitz markatuak (azentuera berezia dutenak) berdinak izan obi 
dira eremuan barrena. Plurala markatua obi da, baita geroko partizipioa eta inperfek-
tiboa ere. Erro markatuetan ere adostasun handia aurkitzen dugu. Hurrengoak, adibi-
dez, markatuak dira bereizketa hau duten hizkera gebienetan: 
(1) Ritz markatuak Bizkai-Gipuzkoetako hizkeretan 
eguzki, euskera, erdera, ollarra, le(e)ngusu, intxaur, bazkari, gosari (baina ez qfari), 
beste, leku, aurre, belarri, atze, etab. 
Hau guztiau komtzidentzia hutsa ezin daiteke izan. Hauxe da, hain zuzen, hemen 
erakusten saitatuko nmena: gaurregungo Bizkaiko kostaldeko sistema oinarritzat hartu-
rik, Bizkai-Gipuzkoetako beste azentu-sistemen garapena azal dezakegula. Badira arrazoi 
onak pentsatzeko azentu kontuetan eskualderik euskor edo kontserbakorrena Bizkaiko 
kostaldea dela (Lekeitio eta Ondarroa alde batera utziz). Hasteko, alboko hizkuntzen 
azentueratik gehien aldentzen den azentu sistema cia, bai azentu arauen aldetik eta baita 
azentuaren gauzatze fisikoaren aldetik ere. Hau ez da aski zaharrena dela esateko, baina 
badago gebiago. Sistema hau beste euskal azentu sistema guztiak baino aberatsagoa da, 
bereizketa gehiago ditu. Gainera, atzizki markatuen portaera askoz errazago azaltzen da 
sistema honen barnean. Azkenik, Larramendiren Iekukotasuna dugu. Larramendiren 
deskribapenaren arabera, bere garaiko Gipuzkoako azentuera orokorra, funtsean gaurre-
gun Bizkaiko kostaldean aurkitzen duguna da (Larramendi 1729, cf. Hualde 1991b): 
(2) Larramendi (1729: 351-352) 
sg pI 
guizona 
guizonac 
guizonari 
guizonaren 
guiz6nac 
guiz6nac 
guiz6nai 
guiz6nen(a) 
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8.2. [+am] markaren jatorri historikoa Bizkaiko kostaldeko azentu-sisteman 
Uribe-kostan eta Gernikaldean erabiltzen den sistemarekin hasiz eta aurreko kapi-
~uan ikusitakoa laburbilduz, hizkera hauetan kasu markatugabean azentua talde pro-
sodikoaren azken silaban jartzen da: 
(3) Uribe-kostal Gernika 
gizona 
gizon ede"a 
gizon ede"arf 
Hala ere, postposizio klitikoekin, azentua aurreko silaban doa: 
(4) Uribe-kosta/Gernika: postposizio klitikoak 
laguna # be 
laguna # gaitik 
Nolabait, azentuak klitikoaren muga adierazten duo 
Azentuera bera aurkitzen dugu orain atzizki diren baina Iehen klitiko ziren morfe-
ma batzuekin; hala nola pluralean: 
(5) Uribe-kostal Gernika: plurala 
gizonak < gizon # (h )ak 
gizonari 'gizonei' < gizon # (h)aiei 
Bai singularreko eta baita pluraleko atzizkiak ere erakusle askeak ziren garai ba-
tean; baina, antza denez, singularrekoak pluralekoak baino lehenago bihurtu ziren 
atzizki. Hau da, momentu historiko jakin batean, egitura morfologiko desberdinak 
genituen singularrean eta pluralean. Bereziki, pluraleko morfemak klitikoak ziren eta 
klitikoen azentuera eragiten zuten. Azentuera honi orain arte eutsi zaio, nahiz eta 
gaurregun singularra eta plurala atzizkiak izan. Oinarriari mugatzaile singularra plura-
Iarena baino lehen lotu zitzaiola garbi ikusten da I -al -z bukatutako oinarriekin: 
(6) Bizkaiera: sgl pI I -al -z bukatutako oinarriekin 
I neska-al neskea (> neskia > neskie > neski) 
I neska -akl neskaak > neskak 
Mitxelenak (1981) proposatzen duen bezala, egoera honen azalpenak ondokoa 
izan behar du: disimilazio arau hau (aa ~ ea) sortu zenean plurala ez zegoela singu-
larra bezain lotuta aurreko hitzari. Hau da, neska+a ~ neskea aldaketa sortu zenean, 
pluralean ez zen ezarri muga morfosintaktikoa gogorragoa zelako: neska # ak. Bes-
tela esan, guri interesatzen zaigun garaian, erakusle plurala klitiko bat zen, nahlz eta 
singularra atzizkia izan. Gaurregun ez dago desberdintasun morfologikorik eta au-
rreazentuatzailetasuna pluraleko atzizkien ezaugarri lexikotzat hartu behar dugu. 
Komitatiboarekin, oraindik zeharo atzizki bihurtu ez den morfema bat dugu. 
I gazl absolutiboari eransten zaio eta azentua mugan agertzen da: 
(1) Uribe-kosta/Gernika: komitatibo singularra 
gizonagaz 
alabeagaz 
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Nolabait, komitatiboak klitiko eta atzizkien arteko aldaketa prozesua erakusten 
duo Komitatibo pluralean bi azentu espero genituzke, bata I-aki atzizkiak sartzen 
duena, eta bestea I gazl morfemak sartutakoa. Gauzatzen den bakarra lehena da: 
(8) Uribe-kosta/Gernika: komitatibo plurala 
I gizon-ak-gazl gizonakaz 
(cf. giz6nak #be ~ gizonape, klitiko taldea) 
Ikusi bezala, Uribe-kostan (baina ez Gernikaldean), benefaktiboa ere markatua da. 
Arrazoia bera izan daiteke I-'tzat! atzizkia genitiboari lotzen bazaio benefaktiboan. 
Bizkaiko kostaldean, eta baita Arratian ere, badago beste deklinabide atzizki mar-
katu bat: ablatiboaren atzizkia, 1-'ti(k)/, hain zuzen. Atzizki hau zergatik den marka-
tua ez da hain begi bistakoa. Atzizki honen jatorria bera ere iluna da. Jakina denez, 
bizkaiera zaharrean, ablatiboan -rean atzizkia erabiltzen zen eta -tik berria da esanahi 
honekin. Bestaldetik, zenbait hizkeratan -ti erabiltzen da eta baliteke -tik < ti + ka 
izatea, edo -ti + (r)ik, bigarren morfema partitiboaren atzizkia delarik. Honi lotuta, 
agian (cf. :Mitxelena 1985: 236), loti, bildltrti eta antzeko hitzetan agertzen den erator-
pen atzizkia ere markatua da. 
Klitizazioaren bidez azal daitezkeen kasuetaz gainera, hitz elkartuek, normalean, 
azentu berezia edo markatua dute; gehienetan, lehen osagaiaren azken silaban: 
(9) Hitz elkartuak 
aitdZfJlo 
burtihandi 
begigom 
semealabak 
saguZdr 
Iingusu < lehen + Lat. cusinu 
ollar < oi/o + ar 
btisem < baso + em 
urdai < urde + gai 
elizondo 
gibelurdin 
Talde klitiko eta hitz elkartuen azentuerak batu egin daitezke, noski. Eratorpen 
atzizki azentudunak era batean zein bestean azal daitezke; adib.: bi # garren (hitz 
konposatu zein talde klitikoa) > bigarren. Hitz markatu askoren jatorri historikoa 
nahikoa garbi dago, beraz: azentuak talde morfo-sintaktiko batzuen barneko muga 
adierazten duo Gure hipotesian, antzina ez zegoen hitz markaturik. Frantsesez beza-
la, azentua talde prosodikoaren azken silaban ezartzen zen beti. Baina beranduago, 
eta beste hizkuntza askotan bezala, hitz elkartuetan eta talde klitikoetan azentu-arau 
berezi bat sortu zen. Egitura morfo-sintaktiko hauetan azentua lehen hitzaren azken 
silaban hasi zen ezartzen. Arau honek, neurri batean, bizirik dirau. Geroago, klitiko 
batzuk atzizki bihurtu ziren eta konposatu askoren egitura ilundu egin zen. Ondo-
rioz, atzizki aurreazentuatzaileak sortu ziren (Hualde 1993). Printzipioz, eratorpen 
atzizki guztiek azentudunak (h.d. aurreazentuatzaileak) izan beharko lukete. Baina 
badira azentugabeak: I-tasun/, I-garril eta I-(l)ari/, esate baterako. Ez dakit azen-
tugabetasunaren arrazoia zein ote den. 
Hala ere, talde klitiko eta hitz elkartuen azentua ez da hitz markatuen iturri baka-
rra izan. Horrela izango balitz hitz markatu guztiak polimorfemikoak izango lirateke 
Gatorriz, behintzat). Kasu askotan (baina ez beti) jatorriko azentuera mantendu egin 
da maileguetan, morfemabakarreko hitz markatuak emanik. Batzuetan oso mailegu 
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zaharrak aurkitzen ditugu bitz markatuen artean. Getxon, adibidez, hurrengo mailegu 
zaharrak markatuak dira: 
(10) Getxo: mailegu zahar azentudunak 
akullu < lat. aculeu, alkondara < gazt. zaharra < arab. qandura, antzar < lat. 
anser, apostolu < lat. apostoiu, aut6no < lat. autumnu, denda < errom. tend a, den-
pora < lat. tempora, domeka < lat. dominica, erregiiia < lat. regina, eskola < lat. 
schola, espillu < errom. naf. *espillo, estarta < lat. (via) strata, gaztilu < lat. 
castellu, gila < lat. cella, gorta < lat. cohors, gura < lat. gula, isera < arab. izare, 
keriza < lat. *ceresia, kinpula < lat. caepulla, kollara < lat. coc(h)lear(e), leku < 
errom. lueco, makilla < lat. baccilla, puxika < lat. uessica, sekula < lat. saecula, 
txtista < lat. *tastare, litera < lat. digitalis 
(10)ean aipatu Getxoko bitzak markatuak dira beste hizkera askotan ere. Beste 
adibide batzuk emateko, honakoak ere markatuak izan obi dira: aizkora < lat. asceola, 
timu < lat. hamu, gona < errom., cf. ita!. gonna. 
Alabaina, aurreko kapituluan ikusi dugunez, maileguek ez diote beti jatorriko azen-
tuerari eusten. Aldiz, maileguak egokitzeko joerak eta arau bereziak sortu dira. Abidi-
dez, Gernikaldean -ero bukaera duten bitz guztiak ez dira modu berean egokitzen. 
Esanahia 'ontzia, lekua' baldin bada, I-'erol bukaera azentudunarekin hartzen dira: 
[mtero > fruteroa, baina esanahia 'ogibidea' bada, / -eru/ bukaera azentugabea dute: to-
rero > toreme. Patroi hau guztiz emankorra da, dirudienez. Beste adibide bat emateko, 
bostgarren kapituluan ikusi genuenez, Beasainen mailegu batzuetan azentua lehen sila-
bara mugitzen da, bitzaren egituraren arab era (ikus 5.6.3 atala). Batzuetan, Basterre-
cheak (1974-75) ere esaten duen moduan, erdal jatorri berberetik bi bitz sortu dira, 
bata azentuduna eta bestea azentugabea, esanahi desberdinekin. Adibidez, Getxon pos-
ture azentugabeak 'apostu' esanahia du, eta posture azentudunak gaurko gaztelaniaren 
esannahi arrunta duo Egoera, beraz, nahikoa korapilatsua izan daiteke, leku desberdi-
netan eta garai desberdinetan azentu-egokitze arau eta joera desberdinak erabili baitira. 
Hala eta guztiz, argi dago hitz askoren markatutasunaren zergatia erdal jatorria dela. 
Oinarri markatuen azentuera berezia azaltzeko bi bipotesi nagusi ditugu: (a) oina-
rria markatua da garai batean talde klitiko edo elkartua zelako, eta (b) oinarria marka-
tua da erdaratiko bitza delako. 
Azter ditzagun adibide batzuk: 
1. Kasu batzuetan atzizki erdi-fosilduak ditugu. Adibidez, 'euskera eta 'erdera bi-
tzak markatuak obi dira (azentua hasieran jartzen dut lehen edo bigarren silaban 
egon daitekedako). Hitz hauetan -era atzizkia identifika dezakegu. Atzizki bera dugu 
'galdera bitzean ere: galde + era. Era berean 'bazkan < barazkan, 'gosan hitzek -an 
atzizkia izahgo lukete. Dena den, afan « auhart) azentugabea da leku gebienetan. 
Dudarik gabe, 'bakarrik < bat + garr + ik. 
2. Kasu batean aurrizki zaharkitu bat aurkitzen dugu. Euskara zaharrean, kausati-
boak sortzeko -ra- aurrizkia erabiltzen zen. Aurrizki fosilizatu hau daukaten aditz 
guztiak markatuak dira: 
(11) Aditz kausatiboak (Getxo) 
erabilli < e-ra-bil-i 
ertikatif < e-ra-ka(t)s-i 
erakuf:(j < e-ra-ku(t)s-i 
ero(a)n 
ere(gJin 
erontif 
< e-ra-oa-n 
< e-ra-gi-n 
< e-ra-antz-i 
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Larramendik (1729) ere eraman, eroan, erazo, eraci ematen dizkigu. Lekeition, aldiz, 
aditz hauek ez dira markatuak, hizkera honetan aditz guztiek aZentuera markatugabea 
hartzen dutelako (hau da, aditzetan bereizkuntza galdu egin da Lekeition) 
3. Hirugarren talde batean hitz elkartu ilunduak ditugu. Adibidez, ~ntxaur marka-
tua da leku gehienetan. Ziur asko bigarren morfema (h)ur hitza da. Beste adibide bat 
emateko, 'eguzki hitzak azentu markatua duenez gero, egu(n) hitzaren konposatua izan 
behar duo Agian bigarren osagaia ekialdeko euskalkien eki hitza da, eta -Z instrumen-
tala izan daiteke: *egu-z-eki. Bizkaierazko egunen izen guztiak markatuak dira. Ge-
txon, adibidez, asteko zazpi egunen izenak hauexek dira: astilena (illena), martitzena, 
egustena, iguena, bariku, sapatu eta domeke. Azken bi hitzen azentu markatua, sapatu eta 
domeke, beren kanpoko jatorriagatik azaltzen da; nahiz eta agian *sapatu espero genu-
keen. Lehen lau egunak direla eta, Mitxelenak (1971), azentua batere kontuan hartu 
gabe, hitz hauek konposatuak direla eta bigarren osagaia egun hitza dela proposatu 
zuen. lilina, Mitxelenarentzat, dies lunae latinezko izenaren itzulpen literala da: *il-
eguna. Hau hola bada, azentua lehen silaban egotea espero genuke. Baina hau ez da 
arazo larria, hitz markatuetan azentu aldaketak ez baitira arraroak. Adibide garbi bat 
emateko, Getxon patata esaten da, jatorrizko patata-ren azentua lekuz aldatuz. Ritza 
markatua izatea da garrantzia duena. Egun honek daukan beste izena, astelena, hitz el-
kartu gardena da. Martitzena hitzak azalpen berbera dauka Mitxelenaren aburuz: dies 
Martis latinezko deitura *Marti(t)z-eguna bezala itzuli zen, hitzez hitz, eta handik marti-
tzena. Hemen azentua guk espero genukeen lekuan agertzen da: lehen osagaiaren az-
ken silaban. Jauzi bat eginik, laugarren egunaren izenean Mitxelenak jatorrizko *egu-
eguna ikusten du; hortik *eguena lortuko genuke hitz elkartuen araua ezarri ondoren 
eta, azentua atzeratuz, gaurko Getxoko iguena (Arratzun eguena). Egustena izenaren eti-
mologiaz Mitxelenak ez digu ezer esaten. Nik *egu-ai/ena proposatuko nuke, hedatua-
goa den asteazkena-ren parekoa (*ai/en hitza azken hitzaren kidea omen zen, ikus 
Agud & Tovar-en hiztegi etimologikoa 1989: 463-532, azken eta ai/en hitzen sarrere-
tan). Dena den, egusten-aren lehen osagaia egu(n) hitza da, zalantzarik gabe. Beraz, 
azentua hitzaren bigarren silaban espero genuke, eta hortxe aurkitzen dugu: egustena. 
Bariku azaltzeko Mitxelenak latinezko dies sine cena esapidearen itzulpena dela propo-
satzen du; hau da, *abari bagako eguna. Horrela bada, gure hipotesiaren arabera azen-
tuak lehen osagaiaren azken silaban erori behirko luke. Eta hala da. Mitxelenak pro-
posatutako deribazioa hauxe izango litzateke (azentuak neuk ipintzen ditut): *abari 
bagako egun > *(a)bari-bako-eun > *bari-(bJako-un > *bariakun > bariaku > bariku. He-
men azentuaren kokagunea Mitxelenak proposatzen duen etimologiarekin bat dator 
zehazki. Honekin, asteko egun guztien azentu markatua azaldu dugu. 
4. Beste talde batean, aurI'C, atze eta beste lekuzko hitz batzuk ditugu. Mitxelenak 
(1972) esaten digun bezala, hitz hauek postposizio bezala erabiltzen dira. Gainera, 
azken bokala epentetikoa izan daiteke. 
5. Azkenik, asko ez badira ere, azalpen argirik gabeko hitz markatu batzuk aur-
kitzen ditugu. Hurrengo hiru hitzak markatuak izan ohi dira: beste, 'belam, igi(a). 
Ritz hauek markatuak izanik, azalpen etimologiko bat behar dute. Hasteko, beste 
hitzaren aldaera zaharrago bat bertze izango litzateke, gaurregun Lapurdin eta Nafa-
rroan aurkitzen dena, cf. mertzede > mesede, *sagartza > sagasta (Azkue), etab. Forma 
honetan ber- morfema identifika dezakegu. J. Lakarrak (a. e.) *ber-eze proposatzen 
duo 
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Belarri hitza bokal luzearekin dago dokumentatuta: be!aarri eta baditu beste aldaera 
batzuk: beharri, begarri. Agian bi morfema ditugu, baina jatorrizko egitura zein den ez 
dago batere garbi. 
8.3. Bizkai-Gipuzkoetako beste azentubideen garapen historikoa 
Orain arte ikusi duguna mendebaldeko azentuerarik zaharrentzat har dezakeguna 
cia. Hemendik, Bizkai-Gipuzkoetan aurkitzen ditugun hainbat azentuera berezi sortu 
dira bide desberdinetan; hau da, aldaketa historiko desberdinen ondorioz. 
Eskualde askotan, talde markatugabeen azentua azkenaurreko silabara mugitu da. 
Agian, desberdintasuna mantentzeko, pluralaren azentua ere, silaba bat ezkerraldera 
mugitu da: 
(12) Markina: ezkerralderanzko lerraketa 
gizond > 
gizonak > 
gizona 
gizonak 
Hauxe da, adibidez, Antzuolan edo Markinan aurkitzen dugun egoera. 
Baina bi mugimenduak ez dira beti batera gertatu. Ondarroan, adibidez, azentua 
mugitu egin da singularrean edo talde markatugabeetan, baina ez pluralean: 
(13) Ondarroa 
gixona (baina: gixond ra) 
gixonak (gixonak dis) 
Aldiz, Gernikaldeko leku batzuetan, ezkerralderanzko mugimendua azentu marka-
tuarekin gertatu da, baina ez markatugabearekin: 
(14) Arteaga, etab. 
gixond 
gixonak 
Dena den, gehienetan batera joan ohi dira bi aldaketa hauek. 
Antzuolako [-2] sistematik Urolaldean dugun [+3] sistemara erraz pasatzen da, 
hitz gehienak anbiguoak baitira arauaren norabidearen aldetik: 
(15) [-2] > [+3] 
[-2] 
gizona 
alkatia 
igeltsmia *-
[+3] & estrametrikalitatea 
gizona 
alkatia 
igeltserua 
Urolaldean, hiztunek maiztasun handiena duen azentuera (gizona, alkatia etab.) [+3] 
bezala berrinterpretatu dute eta ondorioz azentuera berria sortu da hitz luzeagoetan. 
Gipuzkoako [+2] hizkera askok ere jatorri historiko berbera dute argi ta garbi. 
Sistema hau modu bat baino gehiagotan sortua izan daiteke. 
Bizkaiko kostaldeko sistemetan azentua doinu-azentuzko motakoa da. Tonua talde 
prosodikoaren bigarren silaban gora doa eta silaba azentuduneraraino mantentzen 
da goiko mailan, silaba azentudunaren hurrengoan beherakada gogor bat dugularik: 
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(16) Uribe-kosta/Gemika: doinuera 
gi I zo na 
~I lar gu na 
gLl~1 nak 
~I lar gU I nak 
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Singularrean eta pluralean azentu atzerapena jaso duten hizkeretan, aldiz, honako 
patroiak ditugu 
(17) Markinaldea 
gi I~I na 
~Ilar gUl~ 
gi I zo nak 
~I lar I gu nak 
Honelako doinu-azentuzko sistema batean, goiko tonuan doan lehen silabak pro-
minentzia akustikoa dauka eta erraz interpreta daiteke azentudun bezala. Hau da, 
azentuaren ezaugarri akustikotzat tonu gorakada hartzen badugu, beherakada hartu 
beharrean, honako berrinterpretazioa dugu: 
(18) > [+2] markatugabea, [+1] markatua 
gizona gizonak 
aldrguna alargunak 
(18)an ikusten denez, berrinterpretazio honen ondorio bat hauxe da: orain singu-
larra eta plurala oinarri laburrekin besterik ez direla bereizten. Noski, hauxe da hain 
zuzen [+2] azentuera duten hizkeretan ikusten dena. Bizkaiko kostaldeko hizkeretan, 
singularra eta plurala oinarri markatugabe guztiekin bereizten dira, silaba kopurua go-
rabehera; [+2] sistemetan, aldiz, oinarri luzeekin ez dago bereizketarik. Hemen eman-
dako bilakaera diakronikoak adierazten du honen zergatia. 
Badira, dena den, beste bide batzuk [+2] sistema bat lortzeko. Gure begien bis-
tan [+3] > [+2] aldaketa gertatzen ari da zenbait lekutan, Getarian eta agian Azpei-
tian ere, adibidez. 
Ez dago dudarik Bizkai-Gipuzkoetako azentu sistema hauek guztiok jatorri histo-
riko bakar bat dutela. Har ditzagun, adibidez, Gernika, Lekeitio, Antzuola eta Bea-
saingo hizkerak. Lau azentu sistema hauek nahiko desberdinak dira dauzkaten azentu 
arauen aldetik. Baina lau hizkerotan, azentuera markatugabe edo orokorraz gain, ilitz 
batzuek azentuera markatua edo berezia erakusten dute. Zehazkiago atzizki batzuek 
azentuera markatua eragiten dute. Azentuera markatu hau desberdina da aipatutako 
hizkera bakoitzean, baina neurri handi batean azentuera markatua duten atzizkiak 
berdinak dira: 
(19) Azentueren konparaketa 
a. Gernika 
Azentuera markatugabea: 
Talde prosodikoaren azken silaban 
adib.: gixona, gixon ederra, gixon ederrari 
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Atzizki markatuen azentuera: 
Atzizki markatuek azentua aurreko silaban ezartzen dute 
adib.: gixr5nak, gixon edemlri, txakuttxu, txakurtxue, 
txakurtxueri 'sg = pI' 
b. Lekeitio 
Azentuera markatugabea: 
Talde prosodikoaren azken silaban 
adib.: gixona, gixon edetTa, gixon edetTari 
Atzizki markatuen azentuera: 
Atzizki markatuek azentua hitzaren azkenaurreko silaban ezartzen dute; 
adib.: fixr5nak, gixon edmari, txakUrtxu; txakurtxua, 
txakurtxuari 'sg = pI' 
c. Antzuoia 
Azentuera markatugabea: 
Hitzaren azkenaurreko silaban 
adib.: gixr5na, gixonai, gixonandtiko, gixonandakua 
Atzizki markatuen azentuera: 
Oinarriaren azkenaurreko silaban (h.d. atzizkia baino bi silaba Iehenago) 
adib.: gixonak, gixonei, gixonendako 
d. Beasain 
Azentuera markatugabea: 
Bigarren silaban 
adib.: gizr5na, gizr5nai 
Atzizki markatuen azentuera: 
Atzizki markatuek azentua Iehen silaban ezartzen dute, oinarria laburra bada 
adib.: gizona, gi~nai 
Azentuera markatua eragiten duten atzizkiak zeintzuk diren aztertzen dugunean, 
adostasun handia aurkitzen dugu. Orohar, atzizki markatu gehiago ditugu Bizkaiko 
kostaldean Gipuzkoan baino, baina horko [+2] hizkeretan markatu diren atzizki guz-
riak markatuak dira Bizkaiko kostaldean ere. Hau nahikoa argi ikusten da flexiozko 
atzizkiekin: 
(20) Flexiozko atzizki markatuak 
Gernikaldea Lekeitio Antzuoia Beasain 
a. Izen sintagma 
b. Aditz partizipioak 
c. Adjekriboak 
plurala 
-tik 
-gaz 
-fMc 
-ko 
-ago 
-en 
-egi 
plurala 
-tik 
-gaz 
-fMe 
-ko 
-ago 
-en 
-egi 
plurala plurala 
-fMe -tMe 
-ko -ko 
-ago 
-en -en 
-egi -egi 
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Bat etortze hau harrigarria da (<I:Ilarkatull) izateak oso gauza ezberdinak esan nahl 
baititU sistema bakoitzean. Esan bezala, atzizki hauek aurreazentuatzaileak dira Ger-
nikaldean, azentua hitzaren azkenaurreko silaban ezartzen dute Lekeition, bi silaba 
lehenago ezartzen dute Antzuolan eta hitzaren lehen silaban Beasainen. Azentu siste-
ma hauek jatorri berbera edukitzeak izan behar du honen arrazoia. Historian zehar 
azentu arauak aldatu egin dira, goian erakutsitako moduan, baina atzizki markatuen 
berezitasuna, [+am] ezaugarri lexikoa, mantendu egin da. Eratorpen atzizki marka-
tuetan ere adostasun handia aurkitzen dugu, eta baita hitz elkartuen azentueran eta 
azentu markatua d;uten erro markatuetan ere (Gaminde & Hualde 1995). 
8.4. Mitxelenaren Errenteriako azentua 
Nik elkarrizketatu ditudan errenteriarrek [+2] azentuera orokorra erabiltzen dute, 
oso bereizkuntza lexiko guttirekin edo batere bereizkuntza lexikorik gabe. Ordea, 
Mitxelenak bere Errenteriako azentuera deskribatu zuen zenbait lekutan, eta Mitxe-
lenaren deskribapena oso bestelakoa da. Mitxelenak esan zigunez, bi hitz mota zen 
deskribatu zuen Errenteriako sisteman: alde batetik txorfya, galera motakoak, eta bes-
tetik galdera, tokiYa. Lehen taldea bigarrena baino askoz handiagoa dda ere esan zi-
gun. Bestela esanda, lehen taldekoak hitz markatugabeak dira eta bigarren taldekoak 
markatuak. Bere deskribapenaren arabera, argi dago galdera, tokiYa hitzek azentua le-
hen silaban dutela. Hitz hauek «gain-behera doaz lehen silabatik aurrerll) (Mitxdena 
1988b [1958b]: 103, c oh.). Gauza bera aurkitu zuen Alarcos-ek Mitxelenak grabatu-
taka galera hitzaren azterketa akustikoan egin zuenean: (da mayor altura se alcanza 
en la a primera y luego va descendiendo paulatinamente hasta e1 flnal» (Mitxelena 
1987: 480). Beraz: gtilera, iOkiJa dugu.l Honetan ez dago arazorik. Erdialdeko beste 
hizkera askotan gauza bera gertatzen da, alegia, hitz markatuek [+1.] azentuera dute. 
Interes handikoa dena hauxe da: beste taldeko hitzek, hitz markatugabeek, ez dute1a 
azentua bigarren silaban. Hau Mitxe1enak esplizitoki esaten digu. Hain zuzen, Bor-
tzirietako eta [+2] araua duten beste hizkera batzuekin egiten du konparaketa eta 
berea desberdina dela esaten digu. Mitxelenaren deskribapenean, hitz markatugabee-
tan azentua (=tonu maila) mantendu egiten da hasieratik bukaeraraino. Eta hauxe 
da, era berean, Alarcos-ek aurkitu zuena: «Se ve bien claro que galera tiene las tres 
vocales bien acentuadas y alga mas la -(l». .Are gehiago, hitz markatuek azentua le-
hen silaban ez ezik, bigarrenean ere izan dezakete: erorfya, letimiYa hitz markatuak 
dim, eta egosiJa, erosiJa, aldiz, markatugabeak . .Argi dago azentu mota honek zerikusi 
gehiago duela Gernikaldean erabiltzen denarekin, Gipuzkoako hizkeretarako deskri-
batu dugunarekin baino. Hitz markatugabeetan azentuera ez da [+2], baizik eta [-1], 
Gernikan eta Uribe-kostan bezala. Azentua taldearena da: mutil :dn~ti. Zer ondorio 
atera behar dugu honetatik? Dudarik gabe, [+2] azentuera ez dela bakarrik «benW) 
Gipuzkoako eskualde batzuetan, «berri-berrill) baizik; azken be1aunaldietan gertatu-
tako berrikuntza. 
1 .Alarcos-ek egindako espektrogramak eta oinarrizko maiztasun kurbak Echenique (1988) lanean ar-
gitaratu men. 
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Mitxelenak (1988b: 102-103; 1985: 577-582) azentuera orokorraren eta markatua-
ren arteko kontrastea honako adibideekin erakusten du: 
(21) Mitxelenaren azentuera 
Markatugabeak 
arrantza (astoarena) 
basua 'oihana' 
ilf:?ja 'iltzea (iltzatzekoa)' 
eltifa 'lapikoa' 
eii'(fl, alaba 
cslia, itxia, artia 
loriya, txoriya, gariya, berriya 
pixtfya, txU1?ya, guriya 
lepua, zokua, jokua 
mandua, kolkua 
sonua, donua 
trikua, modua, zakua 
ixtua, pixtua 
egosfya, erosfya 
onena 'honena' 
iflena 'que habia' 
cryena 'taUo lefioso' 
datorrela 'viniendo e1' 
Markatuak 
arrantza (arrainena) 
btisua 'edalontzia' 
ilf:?ja 'hiltzea' 
ilf:?ja 'heltzea' 
mtikina, ktiyola 
hislia, tif:?ja, ttirtia 
16tfya, ttfkfya, kabfya, piriya 
primfya, lupfya, mukfya 
/&ua, mokua 
malkua, ttanttua 
xatua, xantua 
lekua, amua, mallua, kaikua 
txixtua 
eroriya, leamfya 
onena 'hobea' 
~ena 'vuestro' 
tiyena 'haiena' 
datorreia 'que venga e!' 
Datu hauek ikusita, argi dago I -'tzel eta I -'til eratorpen atzizkiak [+am] direla, 
beste hizkera askotan bezala, azentuera markatua sortzen baitute: ilf:?ja 'hiltzea, he-
riotza' (cf. ilf:?ja 'iltzeaj, ilf:?ja 'heltzea' (cf. elf:?ja 'lapikoa'), 16tfya (cf. loriJa). Lehen pa-
rearen azalpena ere morfologikoa da, hots, hitz markatuak I -'tzal atzizkia darama. 
Hitz markatuen zerrendan emandako beste adibide asko ere markatu izan ohi dira 
Bizkai-Gipuzkoetako hizkera gehienetan eta baita Bidasoaldekoetan ere: basua 'eda-
lontzia', af:?ja, histia, likua, tOkfya, txistua, amua. Azkenik, datorrela I datorrela oposaketa 
Bizkaiko kostaldean ere aurkitzen dugu. 
Bere azken urteetan berrito arduratu zen gai honetaz Mitxelena eta Errenteriako 
hitz markatuen eta markatugabeen zerrenda luze bat prestatu zuen (Echeniquek 1988 
argitaratua). Zerrenda honetan hitz markatuak espero genituzkeenak dira; hots, mai-
leguak, hitz elkartuak eta eratorriak, eta mendebaldeko beste hizkera askotan ere 
markatuak diren euskal hitz batzuk. Hona hemen adibide batzuk: 
(22) Mitxelena (Echenique 1988): hitz markatuak 
a. mailegu berriak: 
bankud, barkud, botud, gustud, jifid, kotxid, kqftd, mornd, ko/ud 
b. mailegu zaharrak: 
lekud, kabfyd, kanpudn, maixud, ganbardn, katillud, denbord, tipuld 
c. hitz elkartuak: 
urdcryd, galbqyd, lengusud, suarriyd 
d. hitz eratorriak (oinarri morfemaniztunak): 
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onend 'hobea', txatTend, ZatTend, zallend, gorrend, jatorrend, ederrend, lotfyd, 10-
tsatfyd, mastIYd, arrikd, korrikd, qJukd, gutarrd, aurtxud, galderd, ollaxkud, ken-
tzeko~ asteko~ euskaldund 
e. morfemabakarreko euskal hitzak: 
atzjdn, aurridn, bestid, taldid, taiud, malkud, toklYd, belarriyd, e'?jarriyd, egjyd 
Neurri handi batean, bereizketa berbera dugu Gernikan, Lekeition, Ondarroan 
edo Antzuola, esate baterako. Hau da, Mitxelenak azentuera markatuarekin ematen 
dituen hitz gehienak markatuak dira beste hizkera horietan ere. Bestaldetik, badirudi 
Mitxelenak deskribatu zuen sisteman silababakarreko izenak ere markatuak direla: 
uridn, urekud, ureti'k, lurridn, lurrekud, lurreti'k, surtakud, surtatz'k. Puntu honetan Errente-
riako azentuera Bortzirietakora hurbiltzen da. 
Pluralaren azentua dela-ta, Mitxelenak esaten digu singularra eta plurala bereiztu 
egiten direla oinarri markatugabeekin; aclib: gizonakiii 'sg' vs. gizonaki'ii 'pI', baina ez 
dago oso garbi azentua zein silabatan kokatzen den pluralean. Badirudi, dena den, 
hitz hirusilabadunetan azentua lehen silaban dagoela. Esaten duenez, azentuera bat 
dugu galera hitzean, eta beste bat haren pluralean, galerdk. Bigarren hitz honen azen-
tueta, galderd hitz markatuak duena dela dio. Hau, dakigunez, galdera denez gero, hau-
xe izango genuke: 
(23) Mitxelena sg/ pI 
galera galerak 
galdera, galderak 
Noski, oinarria markatua denean, azentuera berdina dugu singularrean eta plura-
lean: txixtuak esnatu du, txixtuak esnatu dute. Echeniquek (1988: 508) argitaratutako 
langaietan hauxe esaten digu Mitxelenak: <<mientras pixtfyak (jan du) se distingue por 
el acento de pixtfydk (jan dute), bestidk (esan du) 'el otro 10 ha dicho' no se distingue 
asi de bestidk (esan dute) 'los otros 10 han clicho'.». 
Mitxelenaren lekukotasunak izugarrizko garrantzia du, antza denez, azentu siste-
ma guztiz itxuraldatu baita azken belaunaldietan Errenteriako eskualdean eta agian 
baita Gipuzkoako beste eskualde askotan ere. 
Esan dodan berbiaz urton biar dot nik. 
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